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eklesiis istoria 
(History of the Church) 
 
sofio daviTaSvili 
Tbilisis sasuliero akademiasTan arsebuli  
saRvTismetyvelo institutis kursdamTavrebuli 
 
ori aSoTan muxranbatonis moRvaweobis  
kvali aTonis wm. mTaze 
XIV-XV saukuneebSi, politikuri daSlilobisa da sa-
erTo ekonomiuri daqveiTebis pirobebSi saqarTveloSi sag-
rZnoblad daqveiTebulma SemoqmedebiTma aqtivobam XVI-XVII 
saukunebisaTvis SesamCnevi aRmavloba ganicada. iranisadmi 
morCilebis politikis xarjze mopovebul simSvides, adgi-
lobrivi kulturis aRorZineba mohyva _ yovelive es, pir-
velyovlisa, qveynis sxvadasxva samefo-samTavroebSi kultu-
ris kerebis ganaxleba-aRmocenebaSi gamoixata. aqtiurdeba 
aRmSeneblobiT-aRdgeniTi, samwignobro Tu sxva saxis moRva-
weoba. qarTveli xalxi kvlav iclis sakuTari TviTmyofadi 
SemoqmedebiTi sulis amoqmedebisaTvis, Zalas ikrebs da ara-
marto sakuTari kuTxeebis movlas, aramed sazRvargareT _ 
aTonsa da ierusalimSi arsebuli qarTuli kerebis yuradRe-
bis miqcevasac axerxebs.  
XIV saukunidan berZeTagan mitacebul iverTa savaneSi, 
qarTuli elementi TandaTan mcirdeboda, magram faqtiurad 
monasteri mainc saqarTvelos kuTvnilebad iTvleboda; amiT 
aixsneba, is faqti, rom XV-XVI saukuneebSi musulmanTa 
rbevisagan dangreuli da gapartaxebuli sasuliero keris 
qarTveli mesveurebi, TurqTagan qonebaCamormevisa da davali-
anebuli monastris berZenTaganac mitovebis pirobebSi, daxma-
rebisaTvis upirvelesad saqarTvelos mimarTavdnen.1 XV sau-
                                                 
1 k. kekeliZe, mitaceba berZenTa mier qarTuli literaturis kerisa aTon-
ze da misi mdgomareoba XVI-XVII ss-Si, etiudebi Zveli qarTuli lite-
raturis istoriidan, III, Tbilisi, 1971 gv. 80.  
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kunidan aTonze moRvawe qarTvelebma, savanis aRdgenis Txov-
niT daiwyes warmomadgenlebis gamogzavna saqarTveloSi. im 
droidan moyolebuli, kvlav Cans qarTvelTa Rvawli ivero-
nis aRsadgenad da gadasarCenad. SewirulobaTa werilobiTi 
aRwera-dafiqsirebis wyalobiT (igulisxmeba qronikebi), ro-
melTac monastris qarTveli Zmoba awarmoebda, cnobili xde-
ba im qarTvel mefe-dedofalTa saxelebi, romelTac didi 
wvlili Seitanes iverTa monastris kvlav aRorZinebaSi. 
am qronikebis garda, sakmaod dawvrilebiT cnobebs Sei-
cavs momlocvelTa da mecnierTa Canawerebi, romlebic emya-
reba monastrebSi dacul sigel-gujrebsa da nawilobriv ze-
pir gardamocemebs, romelTac monastris Zmoba acnobda dain-
teresebulT. am masalebis Sejereba saSualebas gvaZlevs gan-
vsazRvroT qarTvel SemwirvelTa Rvawli aTonis mTaze.  
klevisas aRmoCnda, rom aTonze muxranbatonTa ukvdav-
sayofad ori adamiani iRvwis da Tan orive saxeliT _ aSo-
Tani. isini erTmaneTTan TiTqmis erTi saukuniT arian daSo-
rebulni. maTi saxelebi xSirad Cans qarTlis cxovrebis 
furclebze, rogorc imdroindeli saqaTvelos politikuri 
da kulturuli istoriis Seqmnis monawileebisa; xolo maTi 
qtitoruli Rvawlis gansazRvra ki mxolod zemoT moyvani-
li werilobiTi Tu zepiri wyaroebis gacnobis Semdeg vlin-
deba. 
pirvelad aSoTanis saxeli, 1560 wels karis RvTis-
mSoblis xatisaTvis Sewiruli saxarebis vercxlSi naWedi 
ydazea moxseniebuli. aTonze, aSoTanis saxeli, pirvelad _ 
1560 wels iveriis RvTismSoblis xatisaTvis Sewiruli sa-
xarebis vercxlSi naWed ydazea moxseniebuli. saqtitoro 
warweraSi vkiTxulobT: `q: Cuen saqarTvelos xelmwifis bi-
ZaSvilman bagratovanman batonisSvilman aSoTan Semogwire 
Tquen portaitisa RmrTismSobelsa wmidaÁ ese saxareba. vinc 
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naxevdeT, Sendobas brZanebdeT, amin. qoronikonsa xÀÁ~2 
(6068-5508=1560 wels) 
warweraSi moxseniebuli aSoTani aris luarsab mefis 
biZaSvili da SemdgomSi mTeli saqristianosaTvis cnobili _ 
wm. qeTevan wamebulis mama. imis gamo, rom mas vaJi ar hyavda, 
gamuxranbatonebis Semdeg, es tituli mis Zmas, vaxtangs da 
mis STamomavlobas gadaeca. aSoTani, `qarTlis cxovrebaSi~ 
ramdenime adgilas Cans, maSin roca Txroba exeba samuxranba-
tonos da roca ixsenieben mis Svilebs: kaxTa mefis daviTis 
cols _ wminda mowame qeTevans da meore qaliSvils, dedi-
sismeds, romelic iyo meuRle qaixosro aTabagisa.3 sxva 
mxriv, igi politikur asparezze aRar Cans, wyaroebi Semdeg 
misi gardacvalebis dros afiqsirebs; igi 1561 wels, anu sa-
xarebis Sewirvidan erTi wlis Semdeg, ZegvSi, sultan Sah-
verdisTan brZolaSi daRupula.4  
meore aSoTanis moRvaweobis periodi aTonze 1672-1687 
wlebiT SeiZleba ganisazRvros; igi, rogorc qtitori, sxva-
dasxva dokumentSi sakmaod xSirad Cans. aSoTani Tavisi epo-
qis erT-erTi gamorCeuli qvelmoqmedia _ igi didZal safass 
gascems TurqTagan gaRaribebuli aTonis iverTa monastrisaT-
vis. misi kvali aTonis sxva monasterSic Cans (amaze qvemoT).  
aSoTani iyo qarTlis mefis, giorgi XI-is (1677-1688 
ww.) biZaSvili5; igi 1688-1692 wlebSi ganagebda samuxranba-
                                                 
2 g. miqaZe, aTonis iverTa monastris qarTuli siZveleni, istoria sazoga-
doebaTmcodneoba geografia skolaSi, 1978, #3, gv. 45-47. avtorisave Se-
niSvniT aseTi ricxvebi qoronikoniT welTa aRricxvis sistemisaTvis Seu-
sabamoa, amitom Sesawiris TariRis dasadgenad unda gamoviyenoT era _ da-
sabamiTgan. 
3 qarTlis cxovreba, II, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mi-
xedviT s. yauxCiSvilis mier, Tbilisi, 1959, gv. 433, 494, 538. 
4 `_:smT: mefe svimon da leon-mefis Ze giorgi Zegvs Saverdi-sultans Se-
ebnen, Saverdis gaemarjva da mohkles giorgi, Ze leon mefisa, da aSoTan, 
mefis kostantines Zis Ze, fxovelT mokles...~ (T. Jordania, qronikebi, t. 
II., Tbilisi, 1897, gv. 402). 
5 d. gvritiSvilis mier Sedgenili genialogiis mixedviT, es aSoTani nam-
dvilad  mefis biZaSvilia, xolo d. niniZe sagvareulo Stos sxvagvarad 
awyobs da Sesabamisad es naTesauri kavSiri ar yalibdeba. vinaidan erT-
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tonos6. misi mTavrobis periods daemTxva qveynis gaerTiane-
bisa da gaZlierebisTvis mebrZoli giorgi XI-is gadayeneba 
iranis Sahis mier, da kaxeTis bagrationTa STamomavlis, ga-
mahmadianebuli erekle I-is (1688-1703 ww.) gamefeba. erekle 
I-s daumdablebia mefe giorgi XI-is erTguli muxranelebi.7 
1688 wlidan, statusCamorTmeul aSoTans Zvirfas Sewiru-
lobaTa gaReba albaT aRar SeeZlo, miTumetes iseT pirobeb-
Si, roca `kualad uvlinebdnen mravalsa saganZursa~ devnisa-
gan Seviwroebulni da damcrobilni `aSoTan muxran-batoni, 
givi amilaxori da nikolaoz maRalaSvili, raTa miT dauyos 
piri mefeman (giorgi XI _ s.d.) osmalTa angarTa.~8 albaT 
swored amitomaa, rom igi aTonisaTvis didZali safasis ga-
Rebas mxolod 1688 wlamde periodSi axerxebs, maSin roca 
misi gvari, giorgi XI-is wyalobiT, jer kidev Zlieria.  
aTonis wmida mTisadmi misi Rvawli aseTia:  
t. gabaSvili, `mimoslvis~ sxadasxva redaqciebSi, ive-
ronis monastrisadmi qarTvelTa Rvawlis yuradRebiT aRwe-
risas SeniSnavs:9  
A. palati didi, xomliTa aRvsili, saZmo trapez, aRSe-
nebuli aSoTanisa mier muxranis batonisa TviT da ZiT da 
                                                                                                       
erT Sewirulobaze aSoTani (saCrdilobeli qolga) Tavis Tavs, qeTevan wa-
mebulis mamis msgavsad mefis biZaSvilad moixseniebs, sarwmunod d.gvri-
tiSviliseuli genialogia miviCnie da imiT vixelmZRvanele. 
6 d. gvritiSvili, gvianfeodaluri saqarTvelos socialuri urTierTobis 
istoriidan, disertacia, Tbilisi, 1952; d. niniZe, bagratovanTa samefo 
saxlis ganStoebaTa istoria XIII-XVIII ss-Si, Tbilisi, 2004. gv. 184-185; 
А. Калиновский, Г, виев де Правда? История Афонского Иверского 
Монастыря, Петербургъ, 1885; П. Успенский, Первое путешествіе 
Афонские монастыри в 1845 году, ч. I, отд. II, киев, 1877; П. Успенский, 
История Афона, III, киев, 1877. 
7 d. niniZe, dasax. naSromi, gv. 184; (Sdr. qarTlis cxovreba, II, teqsti 
dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tbi-
lisi, 1959, gv. 465.) 
8 iqve, vv. 184 (qarTlis cxovreba, II, gv. 466). 
9 A, B, C literebiT aRniSnulia t. gabaSvilis `mimoslvis~ teqstis sami 
redaqcia. 
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asuliT iq xatian. iq micvalebula kaTalikozi nikoloz, 
mgonies batoniSvili iyos~. 
B. `... saZmo, palati, trapezi Tavis xomlebiT gawyobi-
li aris, aSenebuli aSoTan muxranis batonisagan (axla rom 
aSoTan yofila), Tavisis SvilebiT Sin xatian da qarTveleb 
moxseneba uweria. iq xatia katalikozi nikoloz da iqave 
micvalebula, mgonia batoniSvli nikoloz iyos.~ 
C. `sazogadcxovrebo trapezi Tavisis xomliTa da gan-
wyobilobiT aRuSenebia aSoTans muxranis batons... iq xatia 
kaTalikozi nikoloz, mgonies, batoniSvili iyos.~10 
am cnobas amyarebs XVI saukunis qronika, sadac aSoTa-
nis es Rvawli Semdegnairadaa asaxuli: `SÂdaTas as oTxmeo-
cesa welsa [qristesiT] Cqob, gavakeTeT kamarebi trapezsa 
Sina da daxatulica iyo sruliad winamZrvrobasa damaskeli-
sa mRdelmonazonis skurtisasa, xolo warsagebeli iyo sa-
qarTveloiTgan uganaTlebulesisa batonisa aSoTanisÁ~.11  
e.i. 1672 wels, aSoTanis warsagebliT kamarebiT gaumar-
TavT da mouxatavT monastris satrapezo.12 sayuradReboa, 
rom es qronika aSoTans `uganaTlebulesad~ moixseniebs. am 
wodebis Sesaxeb ioane batoniSvili Tavis naSromSi _ `Semok-
lebiT aRwera saqarTvelosa Sina mcxovrebTa TavadTa da az-
naurTa gvarebisa~ dasZens: `xolo mdabalni romelTac ara 
xvdaT mefobiT STamomavloba, ixsenebodnen titloTi ganaT-
                                                 
10 t. gabaSvili, mimoslva, teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva, leq-
sikoni da saZieblebi daurTo el. metrevelma, Tb., 1956, gv. 21; `mimos-
lvis~ sxvadasxva redaqciaSi Cans, rom satrapezoSi, aSoTani Tavis ZesTan 
da asulTan erTad aris gamosaxuli, Tumca arcerTi sabuTiT ar dastur-
deba, rom mas asulic hyavda. 
11 k. kekeliZe, etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, III, mi-
taceba berZenTa mier qarTuli literaturis kerisa aTonze da misi mdgo-
mareoba XVI-XVII ss-Si, gv. 79, 86. 
12 П. Успенский, Первое путешествіе ..., стр. 191. misive _ История 
Афона, III, стр. 410; А. Натроев, Иверскій Монастырь на Афонђ въ 
Турціи,тифлис, 1910 г. стр.59; l. menabde, Zveli qarTuli mwerlobis ke-
rebi, II, 1988, gv. 230. 
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lebulesiT, brwyinvale Tavadad, viTarca ars aw muxranis 
Tavadi, muxranis batonad wodebuli.~13 
• isev t. gabaSvili SeniSnavs, rom igi 1678 wels, qar-
Tlis mefe giorgi XI-sTan da imereTis mefe arCilTan er-
Tad, gumbaTebis da palatebis aRdgenisTvis, xarjs iRebs ka-
rakalos monastrisTvis.14  
• 1680 wels misi xarjiT auSenebiaT, monastris karib-
WesTan mcire eklesia, sadac Semdeg gadmousvenebiaT karis 
RvTismSoblis xati15. amaze t. gabaSvili monastris taZarTa 
zogadad CamoTvlisas dasZens: `sxva gumbaTiani taZari por-
taitisa _ aRSenebuli aSoTanis mier muxranis batonisa~16. 
mogvianebiT ki ufro konkretulad ganmartavs:  
 
A. `da zed gumbaTiani mcire eklesia aRuSenebia aSo-
Tans, TiTonac mas Sina saxia da Ze misi ezekieli. ara uwyo-
di, Tu romeli ezekielis mamam aRaSena aSoTan~. 
B. `zed saydari aRuSenebia xatisaTvis aSoTans muxra-
nis batonsa, TviTonac Sig xatia da Ze misi ezekiel gverdiT 
uxatia. me egre vgoneb qeTevan dedoflis mama aSoTan iyos.~ 
C. `da karzed xatisaTvis gumbaTiani mcire taZari aRu-
gia aSoTans muxranis batonsa, TviTonac Sig xatia da Ze mi-
si iese Tan uxatia~17. 
rogorc sCans, mRvdelmTavari saboloo redaqciaSi 
sworad gansazRvravs aSoTanis Zis saxels. amasTanave, mis mi-
er redaqciaSi gamoTqmuli varaudi, rom es aSoTani qeTevan 
                                                 
13 samuxranbatonosa da muxranbatonTa warmoSobisaTvis, J. `artanuji~, 5, 
1996, gv. 22-23; 
14 l. menabde, Zveli qarTuli mwerlobis kerebi, II, 1980, gv. 230, Sen. 
307. l. menabdis SeniSvniT, am cnobis wyaro ucnobia. 
15 k. kekeliZe, mitaceba..., gv. 80; А. Калиновский, Где Правда?..., стр. 23-
24; А. Натроев, dasax. naSr., стр. 63, 201-202; П. Успенский, Первое 
путешествіе ..., стр. 193. misi TqmiT, Tavad taZris fasadze datanili ori 
warweriT irkveva, rom igi auSenebia mowyale mmarTvel aSoTans da stefa-
nes (?); l. menabde, das. naS., gv. 230. 
16 t. gabaSvili, mimoslva, gv. 1813-14. 
17 iqve, gv. 1917-19. 
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dedoflis mama SeiZleba iyos, aramarTebulia, radgan qeTevan 
wamebulis mamas, romelic 1561 wels gardaicvala, vaJi ar 
hyolia18. swored amitom gadavida muxranbatonoba memkvidre-
obiT mis ZmiSvilze.  
iveriis RmrTismSoblis xatis es eklesia 1683 wels, 
moixata ungro-vlaxeTis mmarTvelis, serban kantakuzelis 
xarjiT, patriarq dionises da qarTveli kaTalikosis niko-
lozis moRvaweobis dros.19 
p. ioselianis cnobiT, es eklesia 1849 daingra;20 Tum-
ca am mis dasavleT kedelze axlac aris SemorCenili aSoTa-
nisa da ieses gamosaxulebebi. a. natroSvili da p. uspenski 
aSoTanis gamosaxulebasTan erTad, qaixosros (jayeli) da 
mzeWabuks moixsenieben da arafers amboben ieses gamosaxule-
baze. 21 
• 1680 wels unda iyos Seqmnili aTonze daculi, aSo-
Tanisagan Sewiruli xatebic. macxovris xatze, gamosaxulia 
TavSiSveli, muxlebze damxobili, mlocveli aSoTani. meore, 
RvTismSoblis xatze ki gamosaxulia aSoTanis jer kidev 
axalgazrda Svili, iese.22  
• 1686 wlis Senawiria wmidanTa naqargi gamosaxulebe-
biT dafaruli iveriis RvTismSoblis xatis saCrdilobeli 
qolga, sadac amjerad meore SvilTan _ qaixosrosTan erTa-
daa gamosaxuli.23 
                                                 
18 qarTlis cxovreba, II, gv. 433. 
19 А. Натроев, dasax. naS., gv. 202; П. Успенский. Первое путешествіе ..., 
стр. 194 sadac amatebs, rom taZari moixata eqvTimes iRumenobisas. 
20 l. menabde, dasax. naS., gv. 230; p. ioseliani, `moxilua~, gv.43, Sen. 20.  
21 А. Натроев, dasax. naS., gv. 56. ; П. Успенский. Первое путешествіе 
...,стр. 190. 
22 А. Натроев, dasax. naS., gv. 60-61; П. Успенский. Первое путешествіе 
..., стр. 200-201. SeniSvna: es xatebi axlacaa iveronSi, Tumca statiis 
xelmZrvanelis, z.sxirtlaZis SeniSvniT, maTi qarTuli warmomavloba da 
gamosaxul pirTa uspenskiseuli identipikacia gadamowmebas saWiroebs.  
23  am saCrdilobelis Sesaxeb statiis gamoqveyneba igegmeba uaxloes moma-
valSi (avtoris SeniSvna) 
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• 1687 wels, aSoTans monastrisTvis Seuwiravs zemo 
qarTlis sofeli xviTi, Tavisi glexebiTa da miwebiT. swo-
red am Sewirulebis aqtSi ixsenieba misi ori vaJiSvilis sa-
xeli: qaixosro da iese.24 
rogorc Cans, aSoTan muxranbatonis xarjiT, iveriis 
monasterSi bevri ram gakeTda. misi zrunviT monasterSi aigo 
da ganaxlda nagebobebi, moixata satrapezo, Seiqmna xatebi, 
iveriis RmrTismSblis xatisTvis naqargi saCrdilobeli ka-
ravi, Sewirul iqna sofeli.  
muxranbatonebis sagvareulos warmomadgenlebi gamoir-
Ceodnen qarTuli mwerlobisa da istoriis kargi codniT da 
mravalmxriv uwyobdnen xels qarTuli kulturis ganviTare-
bas; muxranbatonTa gvaris am ori warmomadgenlis kvali 
aTonis mTaze mkafio mowmobaa gviani Sua saukuneebis manZil-
ze qarTvel mefe-dedofalTa da warCinebulTa sulieri, zne-
obrivi, erovnuli miswrafebebisa, da winaparta danatovari-
sadmi pasuxismgebliani mopyrobisa, rac iverTa monastrisad-
mi maT mier gaweul RvawlSic aisaxeboda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 А. Натроев, dasax. naS., gv. 300-303; А. Калиновский, dasax. naSr. стр. 
26-28. 
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Two Lord of Mukhrani With  Name Ashotan In The Iveron 
Monastery of Holy Mountane 
 
summary 
This article is about two historical person, with similar name 
and title. Their name is Ashotan and both were glorious, Lord of 
Mukhrani (one provinces of the central part [Kartli] of Georgia). 
They had made a some gifts for the Iveron Monastery in the Holy 
Mountane. 
One Ashotan, who made a gift - silver Gospel – for Holy 
Virjin, according to historical book “kartlis tskhovreba”, was father 
of well-knovn st. Ketevan. At last, one historical sours say, that he 
was dead in 1561 year. 
Second Ashotan appearsin meny historycal documents in 
1637-1692. he was governer of Mukhrani – in 1688-1692. He was 
relative of King Georg XI, and in meny instances he calls himself 
“cousin of the King”. Ashotan made meny gifts for Iveron 
Monastery, his desert appears in Karakalo Monastery too. He 
allocate many gifts to the icon of the Portaitissa. 
Ashotan enriched the Iveron: 
1. In 1672. Ashotan financed the building and painting of the 
monastery’s refectory. 
2. In 1680,he built the church in wich the icon of the 
portiatissa. 
3. In 1680, he made a gift two icons. 
4. In 1686, gold embroidery umbrella, for the icon of the 
portiatissa and 
5. The village – khviti, with its peasantries (eight households). 
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laSa doxnaZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
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qristianobis istoriis specialobis  
I kursis magistranti 
 
somxurenovani tipikonis sakiTxi mesxeTis kaTolikur 
eklesiebSi (XVI- XIX s.s) 
 
mesxeTis kaTolikur eklesiebSi somxurenovani tipiko-
nis dadginebis sakiTxi pirdapiraa dakavSirebuli uniToris, 
igive somxur kaTolikuri eklesiis saqarTveloSi moRvaweo-
basTan. somxuri ritis mqone kaTolikuri mrwamsis es ekle-
sia mTeli XVI-XIX saukuneebis manZilze aqtiurad cdilob-
da somxurenovani tipikonis damkvidrebas mesxeTis kaToli-
kur eklesiebSi, rac saqarTvelos am ZirZveli kuTxis mosax-
leobis gasomxebis process uwyobda xels. aRniSnuli prob-
lema pirdapir ukavSirdeba mesxeTis eTno-demografiuli vi-
Tarebis Seswavlis sakiTxs, rac Tanamedrove mecnierebisTvis 
erTob aqtualuri Temaa. winamdebare naSromi mimoxilviTi 
xasiaTisaa da miznad isaxavs somxur-kaTolikuri eklesiis 
mier mesxeTis kaTolikur eklesiebSi somxurenovani tipiko-
nis dadginebisTvis brZolis ZiriTadi aspeqtebis warmoCenas. 
romsa da somxur eklesias Soris uniis dadeba, rac sa-
fuZveli gax- da somxur-kaTolikuri eklesiis Camoyalibebis, 
gansakuTrebul istoriul viTarebaSi ganxorcielda. Kkili-
kiis somxebiT dasaxlebuli samTavro 1199 wels damoukide-
bel samefod gamocxadda, romlis pirveli mefe leoni, ro-
gorc dasavleTisTvis, ise aRmosavleTisTvis misaRebi kandi-
datura iyo. gamefebis Semdgom leonma laTinebisadmi arake-
Tilganwyoba gamoamJRavna, ramac romis eklesiasTan misi ur-
TierToba daZaba. 
mdgomareoba mkveTrad Seicvala XIII saukunis Sua 
wlebSi, rodesac taxtze xaTum II avida. Mman da somexTa ka-
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Talikosma grigol VII anavarzelma dasavleTidan samxedro 
daxmarebis miRebis mizniT romis eklesias-Tan kavSiri Seh-
kres, rac sakuTari interesebis Selaxvad miiRo mahmadia-
nurma samyarom. Aamas Sedegad mohyva egviptis laSqris kili-
kiaSi SeWra 1375 wels, rac am ukanasknelis saxelmwifoeb-
rivobis ganadgurebiT dam-Tavrda. 
mahmadianur garemocvaSi aRmoCenil somxur mosaxleobas 
mZime mdgomareobaSi uxdeboda cxovreba, riTac sargeblob-
dnen kaTolokuri eklesiis warmomadgenlebi da daxmarebas 
sTavazobdnen maT. Aam mimarTulebiT gansakuTrebiT aqtiu-
robdnen franciskanelTa da dominikanelTa ordenis ber-mo-
nazvnebi, romelTac SeZles CamoeyalibebinaT laTinur- som-
xuri Zmoba “ uniTori”. Aam periodSi aRmosavleTSi kaToli-
ke mRvdel-msaxurebi Seuvalobis ufleboT sargeblobdnen, 
rac gamyarebuli iyo osmaleTis mTavrobasa da dasavleTis 
saxelmwifoTa Soris dadebuli specialuri xelSekrulebiT. 
aRniSnuli garemoeba xels uwyobda somxuri mosaxleobis 
uniTorSi swraf gawevrianebas. somxuri samRvdeloeba am 
process did winaaRmdegobas uwevda, rasac Sedegad mohyva 
papis bula, romlis ZaliT uniTors ufleba mieca somxuri 
ritis mRvdelmsaxurebis aRsrulebis. Aamrigad, kaTolikur 
eklesiasTan maTi damokidebuleba romis papis uzenaesobis 
aRiarebaSi gamoixata. 
mdgomareoba mkveTrad Seicvala Turqebis mier konstan-
tinopolis aRebis Semdeg. osmaleTis  sulTnebi mfarvelob-
dnen somxur-grigorianul eklesias da xSir SemTxvevaSi 
privilegiebsac ki aniWebdnen, radgan mas konstantinopolis 
marTlmadidebeli sapatriarqos damcobis saSualebad moiaz-
rebdnen. aman somexTa mier kaTolikuri sarwmunoebis miRebis 
procesi mniSvnelovnad Seamcira. xdeboda piriqiTac somxur-
grigorianur eklesias ubrundebodnen ara mxolod kaTolike 
somxebi, aramed mas uerT-debodnen osmaleTis imperiaSi 
mcxovrebi sxvadasxva eTnikuri Tu reli-giuri jgufebis 
warmomadgenlebi. msgavs process adgili hqonda sam-xreT_da-
savleT saqarTveloSic. 
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XVI saukunidan osmaleTis imperia aqtiurad cdilobda 
kaToli-kuri mrwamsis gavrcelebis SeCerebas aRmosavleTSi. 
igi zRudavda kaTo-like misionerebis gadaadgilebas aRmosav-
leTis mimarTulebiT, radgan es ukanasknelni aqtiurad iy-
vnen CarTulni antiosmaluri koaliciis mowyo-bis Taobaze 
warmoebul molaparakebebSi. aRniSnuli garemoebiT sargeb-
lobdnen somexi uniTori  berebi, romlebic mTavrobis mxar-
daWeriT cdi-lobdnen osmaleTis imperiaSi mcxovrebi kaTo-
likeebis somxur ritze ga-dayvanas. Aam process hqonda ad-
gili mesxeTSic, sadac aqtiur propagan-das eweodnen kiliki-
idan da naxiWevnidan mosuli samRvdeloeba. Uunda aRiniSnos, 
rom gansxvavebiT kaTolike misionerebisgan, uniTor berebs 
qarTuli xelisufleba ar swyalobda, radgan, jer erTi ka-
Tolike misio-nerebisgan gansxvavebiT maT ar SemohqondaT ev-
ropuli ganaTleba saqar-TveloSi da, meorec maTi gamoyeneba 
dasavleT evropis saxelmwifoebTan diplomatiuri urTier-
Tobebis sawarmoeblad naklebad iyo SesaZlebeli. 
romis papma gaiTvaliswina ra Seqmnili viTareba, rac 
gamoixateboda imaSi, rom saqarTvelos kaTolikuri eklesie-
bis didi nawili mRvdelmsa-xurebis gareSe iyo darCenili, 
qarTveli kaTolike mrevlis SenarCunebis mizniT, saqarTve-
loSi Tavis nuncioebad  daniSna uniToruli eklesiis war-
momadgenlebi. 1546 wels papma pavle III-em saqarTveloSi Ta-
vis nunciod cno naxCev-neli mTavarepiskoposi somexi kaTo-
like stefane. igi imave wels Semovida saqarTveloSi uni-
Tor berebTan erTad, romelTa didi nawili samcxe-saaTaba-
goSi damkvidrdda. 
XVI saukunemde mesxeTis qarTul  kaTolikur eklesi-
ebSi wirva-loc-va laTinur da qarTul enebze sruldeboda. 
saqarTveloSi myofi kaTo-like misionerebi swavlobdnen qar-
Tuls da Sesabamisad laTinuridan sa-RvTismsaxuro wigneb-
sac Targmnidnen. uniTorul eklesias somxurenovani tipikoni 
hqonda da mRvdelmsaxurebasac mSobliur somxur enaze aRas-
ru-lebda. qarTul kaTolikur eklesiaSi somxuri tipikonis 
SemoReba, somxuri enis samRvdelmsaxuro praqtikaSi daner-
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gvas gulisxmobda, rac bunebrivad qarTveli kaTolikeebis 
did ukmayofilebas iwvevda. 
aRsaniSnavia, rom somxur–kaTolikurma mimarTulebam 
verc dasavleT da verc aRmosavleT saqarTveloSi mtkiced 
ver moikida fexi, Tu ar Cav-TvliT Tbilisis, goris da qu-
Taisis mcirericxovan mrevls, rac mniS-vnelovanwilad qar-
Tuli eklesiis Seurigebelma brZolam ganapiroba. gansxvave-
buli viTareba gvaqvs samcxe-saaTabagoSi, sadac mcxeTis sa-
pat-riarqo Seqmnili politikuri viTarebis gamo sakuTar 
iurisdiqcias veRar anxorcielebda. samwuxarod, qarTuli 
marTlmadidebeli eklesiis uflebebis SezRudvas am mxareSi  
samcxis aTabagebis separatistulma saeklesio politikamac 
Seuwyo xeli. aRniSnuls daerTo, rom 1578w. osmaleTis xe-
lisuflebam am regionSi Seqmna e.w Cildiris (axalcixis) 
safaSo, sadac Turquli wesis socialur-politikuri wyoba 
gabatonda. aseT SemTxvevaSi devnas pirvel rigSi marTlmadi-
debeli mosaxleoba ganicdida, radgan masSi osmaleTi misi 
mmarTvelobis mimarT arakeTil-ganwobil Zalas xedavda. Yyo-
velives isic emateboda, rom kavkasiis xelT-gdebisTvis sa-
erTaSoriso asparezs moevlina ruseTis mzardi centrali-
zebuli saxelmwifo, romelic seriozul safrTxes  uqmnida  
osmalTa batonobas kavkasiaSi. 
TurqeTis xelisufleba acnobierebda, rom SeuZlebeli 
iyo mis mier dapyrobili qristianuli qveynebis sruli mus-
limizacia da, radgan ma- 
rTlmadidebluri mrwamsi da romauli kaTolikoba mis-
Tvis miuRebeli iyo, upiratesobas somxur–grigorianul ek-
lesias aniWebda.  rac Seexeba uniTorebis mimarT TurqeTis 
mTavrobis  damokidebulebis sakiTxs, mis-Tvis kaTolikuri 
mimarTulebidan swored es ukanaskneliiyo misaRebi, rameTu 
swored uniTori iyo kavkasiaSi moRvawe romis kaTolikur  
misie-bTan Seurigebeli. somxur-kaTolikuri eklesia mas sa-
kuTari politiki-sadmi loialurad ganwyobil Zalad miaCnda 
da laTinuri tipikonis ka-Tolikeebs upirispirebda. somxu-
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ri kaTolikobidan laTinur tipikonze gadasvla  sulTnis 
specialuri firmaniT akrZaluli iyo. 
osmaleTis imperiis agresiuli religiuri politika 
artaanis qarTu-li sflebis magaliTze kargad Cans. Cildir-
artaanis soflebis: velis, naqalaqevis, gugubosa da borgvis 
mosaxleoba XVIII saukunis 30-ian wle-bamde marTlmadideb-
lur  mrwamss aRiarebda. isini gaakaTolika kapuci-nebis or-
denis wevrma patri nikola jurjenTim. Aam  soflebis ekle-
sieb-Si kaTolikobaze gadasuli adgilobrivi mRvdeli wirva-
locvas qarTu-lad aRasrulebda. Ees garemoeba ar gamorCe-
niaT uniToris warmomadgen-lebs, romelTac aq XVIIIsauku-
nis 60-ian wlebSi somxurenovami tipikoni danerges. Aaman 
ukmayofileba gamoiwvia artaanis  qarTvel kaTolike mo-sax-
leobaSi. maT saCivriT mimarTes adgiobriv xelisuflebas da 
qarTul enaze RvTismsaxurebis  aRsrulebis uflebis dabru-
neba moiTxoves. maTi protesti uyuradRebod darCa, rac gan-
pirobebuli iyo TurqeTis mTavro-bis zemoT aRniSnuli ag-
resiuli religiuri politikiT1. 
1710w. propaganda fidem TbilisSi myof kapucinebs daa-
vala axalcixe-Si misionis daarseba, magram im etapze Tur-
qTa agresiis gamo es ver ganxorcielda. Ddidi mcdelobis 
Semdeg 1733w. axalcixeSi amoqmedda kapucinebis, misioni,  
romelic romma ispahanis kaTolikuri Temis epis-koposs da-
uqvemdebara. Aam movlenam imedi aRuZra kaTolike qarTvelebs 
qarTuli tipikonis kvlav dabrunebis Taobaze. uniTorebma 
Seafases ra Seqmnili politikuri viTareba, rac gamoixate-
boda imaSi, rom axalcixis misioni  osmaleTis imperiis mTa-
vari konkurentis aRmosavleTSi- iranis teritoriaze mdeba-
re saepiskoposos daqvemdebarebis faqti, TurqeTis mTavro-
bisTvis kategoriulad miuRebeli iyo, stambolSi gaemgzav-
rnen saCivriT. romi daTmobaze wavida da axalcixis mxaris  
kaTolikeebi kon-stantinopolis vikarias dauqvemdebara. 
                                                 
1 u. bluaSvili mesxeTis saxelovani Svilebi, Tb., 2008. 
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XVIIs-nis dasawyisidan saqarTvelos laTinur eklesieb-
Si mRvdelmsaxureba orenovani (laTinuri da qarTuli) iyo. 
Ees ufleba 1757w. romSi mow-veulma wm. ofiCios krebamac 
daadastura. Kkrebis dadgenilebas mtkiced icavda axalcixe-
Si Aarsebuli kapucinebis monasteri. rac Seexeba somxur 
tipikonze mdgar qarTul eklesiebs, 1776w. romma maTganac 
moiTxova wir-va-locvis somxurTan erTad qarTul enaze aR-
sruleba. es faqti uniTor-ma mRvdelmsaxurebma “mrevlis 
warTmevis” mcdelobad Seafases da pozi-ciebis reabilitaci-
is mizniT adgilobrivi xelisuflebis gamoyenebas Seecadnen. 
saqmeSi Caeria somexTa kaTolikosi simoni, romelmac axal-
ci-xis faSas didi qrTamis fasad 1769w. kaTolikeTa monas-
teri  aaklebina da patrebi daapatimrebina. problemiT dain-
teresda safrangeTis sakonsulo, romelmac TurqeTis mTav-
robisgan patrebis dauyovnebliv ganTavisufleba mioTxova. 
osmaleTis xelisuflebam, romelic ruseTTan saomar mdgoma-
reobaSi imyofeboda, viTareba aRar gaamwvava da dakavebulebi 
gaanTavi-sufla. aRniSnuli faqti naTlad metyvelebs Turqe-
Tis mTavrobis aras-tandartuli politikis xasiaTze sxva-
dasxva religiuri jgufebis mimarT2. 
mesxeTis kaTolikur eklesiebSi qarTuli tipikonis 
damkvidre-bisTvis Tavdauzogavad ibrZodnen cnobili kaTo-
like moRvaweebi: grigol maqandaraanTi (maqandaraSvili) da 
grigol batonjanis Ze (kruxiWamiaSvi-li). maTgan gansxvave-
biT somxuri tipikonis  momxre iyo qarTveli kaTo-like 
pavle Sahyuliani (WilimuzaSvili). Sahyuliani 1797w. axal-
cixis  provikarad dainiSna, ramac somex kaTolikeTa pozi-
ciebi mniSvnelovnad gaamyara mesxeTSi. 
mesxeTis kaTolikur  eklesiebSi qarTulenovani tipi-
konis SemoRebis-Tvis brZolis axali etapi daiwyo asparezze 
petre xarisWiraSvilis ga-mosvlis Semdeg. igi Seecada axal-
cixeSi  daearsebina qarTuli sasulie-ro saswavlebeli, ris 
                                                 
2 S. lomsaZe gviani Sua saukuneebis istoriidan, axalcixuri qronokebi 
Tb., 1979. 
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gamoc Tavisi yofili maswavlebelis pavle Sahyu-lianis did 
winaaRmdegobas waawyda. Ppetre iZulebuli gaxda mesxeTi da-
etovebina da konstantinopolSi  gamgzavrebuliyo. 
petre xarisWiraSvili acnobierebda, rom qarTuli ti-
pikonis SemoRe-bisTvis aucilebeli iyo am enaze kaTolikuri 
saRvTismsaxuro lite-raturis  arseboba. man evropaSi mTar-
gmnelobiTi saqmianoba gaaCaRa da, sabolood, qarTul enaze 
ramodenime wignis gamocemac SeZlo, romelTa didi nawili 
qarTvel kaTolike mrevlSi gavrcelda. 
petre xarisWiraSvilis meTaurobiT stambolSi daarsda 
qarTvel ka-TolikeTa monasteri, romlisTvisac didi brZo-
lis Sedegad romisgan qarTuli tipikonis  ufleba moipova. 
igi Tavdauzogavad cdilobda, rom es ufleba mesxeTis kaTo-
likur eklesiebzec gavrcelebuliyo. 
am mimarTulebiTMmdgomareoba kidev ufro garTulda 
saqarTvelos ru-seTTan SeerTebis Semdgom.  carizmisTvis  
miuRebeli iyo saqarTveloSi Zlieri dasavluri orientaciis 
jgufebis  arseboba kaTolike misionere-bisa da qarTveli ka-
Tolike mrevlis saxiT, amitom misi politika romis eklesi-
is wevrebisadmi mTeli XIX saukunis manZilze agresiul xa-
siaTs  atarebda. ruseTs dasavleT evropis mZlavri saxel-
mwifoebi konkretulad miaCnda balkaneTze, kavkasiasa da 
iranSi gavlenis  damyarebisTvis, ami-tom  igi saqarTveloSi 
dasavluri orientaciis jgufebs ver Seegueboda. maTgan gan-
sxvavebiT sakuTari mmarTvelobis  mimarT loialurad gan-
wyo-bil Zalad miaCnda somxur-kaTolikuri eklesia. igi 
xels uwyobda uni-Tors kavkasiis  kaTolikeTa somxur tipi-
konze gadayvanisTvis brZolaSi, riTac  adgilobriv mosax-
leobaSi prorusuli Zalebis gaZlierebas imedovnebda. som-
xur ritze gadasvla qarTvelTa gasomxebas uwyobda xels, 
rac agreTve Seesabameboda carizmis  imperiul zraxvebs. 
axalcixis safaSos dakavebis da gauqmebis Semdgom 
(1828w.) xelisuflebam SezRuda kaTolike misionerTa moRva-
weoba am regionSi. Aanalogiuri politika hqonda mas agreT-
ve saqarTvelos sxva kuTxeebSi myofi misionerebisadmi. Mmi-
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iCnia ra Sesaferis drod, 1845w. imperiis mTavrobam oficia-
lurad gaauqma kaTolikeTa misioni saqarTveloSi. Aam gare-
moebiT 
isargebles somxur tipikonze mdgarma sasuliero pi-
rebma da xelisuf-lebis mxardaWeriT daiwyes laTini patre-
bis  mier datovebuli  eklesie-bis  dakaveba. Mmimdinare 
process aqtiuri winaaRmdegoba gauwia kaToli-kuri eklesi-
is qarTulma mrevlma. Pprotesti imdenad  mZlavri da mas-
Sta-buri iyo, rom mTavroba iZulebuli gaxda droebiT xeli 
aero laTinur tipikonze mdgari eklesiebis somxuri ritis 
mRvdlebze gadacemis gan-zraxvaze. 
1886wlis 16 ianvars gamoqveynda imperator aleqsandre 
III-is brZanebule-ba, romlis mixedviT qarTvel kaTolike 
mrevls aekrZala qarTul enaze RvTismsaxurebis ufleba. 
brZanebuleba iTvaliswinebda saqarTvelos ka-Tolikur ekle-
siebSi wirva-locvis mxolod  somxur enaze aRsrulebas. 
qarTvelma kaTolikeebma aRniSnul problrmasTan Q dakavSi-
rebiT 1893 wels vrceli moxseneba warudgines romis paps 
leon XIII-es. romis papma ruseTTan urTierTobis normaliza-
ciis mizniT qarTvel kaTolikeTa moT-xovna uyuradRebod 
datova. Uufro metic, 1894 wels pap leonis mier ga-moce-
muli dekretiT aRmosavleTis kaTolikeebs ekrZalebodaT 
laTinur tipikonze gadasvla. Seqmnil viTarebaSi , qarTveli 
kaTolikeebis brZo-la mesxeTis eklesiebSi qarTul enaze 
wirva-locvis uflebis dabrune-bisaTvis, gadaulaxav siZne-
leebs awydeboda. 
rogorc davinaxeT, somxurenovani tipikonis dadginebis 
procesi mesxeTis kaTolikur eklesiebSi mTeli XVI-XIX sa-
ukuneebis manZilze sakmaod mwvaved mimdinareobda. somxur-ka-
Tolikuri eklesia miznis misaRwevad iyenebda, rogorc osma-
leTis mTavrobis keTilganwyobas, aseve mogvianebiT ruseTis 
saxelmwifos interesebs. uniTor mRvdelmsaxurTa am brZo-
las daupirispirdnen kaTolike misionerebi da kaTolikuri 
eklesiis qarTuli mrevli. es brZola mcirexniani Sesvenebe-
biT mTeli XVI-XIX saukuneebis manZilze mimdinareobda. 
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qarTvel kaTolikeTa mdgomareoba kidev ufro garTulda kav-
kasiaSi ruseTis imperiis damkvidrebis Semdgom. mesxeTis mo-
saxleobis qarTul nawils rusi moxeleebi mizanmimarTulad 
somxebad werdnen, rac maT denacionalizacias iwvevda. aRniS-
nuli proce-sis SeCerebas Seecadnen qarTvel kaTolikeTa sa-
ukeTeso warmomadgenlebi, Tumca problemis srulad gadaWra 
Seqmnili istoriuli pirobebis gamo ver moxerxda. Yyoveli-
ve amas qarTuli saxelmwifosTvis savalalo Sede-gebi moh-
yva. 
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The Question of Armenian Language Tipicon in the 
Catholic Churches of Meskheti (XVI-XIX) 
 
Summary 
The paper discusses making Armenian Language typikon in the 
Catholic church in Meskheti issues and major aspects of the problem. 
  All XVI-XIX centuries, the Armenian - Catholic Church (Unitor) is 
actively trying to Meskheti Armenian Catholic churches according to 
typicon that missioners Catholic parish and the Georgian side to 
notice a big obstacle. This issue is directly connected with the 
Georgian population process, which is particularly acute forms of 
this ancient corner of Georgia. 
Armenia - The Catholic Church is one - one of the Eastern 
Church united the establishment of the special historical 
circumstances occurred. The State of Kilikia and the Armenian 
Church from the Vatican with unit design led to the west, the 
military - political aid factor. These Unitor Armenian church and 
political circles that part of his connection with the implementation 
of its goals what this church in Georgia has clearly activity. 
  Armenian - activation of the Catholic Church in the Caucasus is 
directly connected to the international arena to strengthen the 
positions of the Ottoman Empire. Orthodox and Catholic churches, 
unlike the Ottoman government had a conciliatory attitude towards 
the Armenian - Gregorian Church, because this is the last of his loyal 
force by government thought. 
East towards the ways of the Ottoman domination of the 
Catholic missionaries after the movement limit, which Unitor Clergy 
used to carry out its goals. These circumstances because of XVI 
century since Pope in Georgia Armenian - Catholic bishops 
appointed. The latter kept trying to identify the Georgian typikon 
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Armenian Catholic churches. This process has great realesed in 
Meskheti found in churches. 
Unitor further strengthen the situation in the Caucasus after the 
establishment of the Russian Empire. The Russian authorities to 
Western competitors thought big countries of the Balkans, the 
Caucasus and Iran for, so its orientation groups for Western presence 
in Georgia, and Georgian missioners Catholic parish in the form, was 
unacceptable. The Russian government does not recognize the 
existence of the Georgian Catholics historically been the fact that 
they deliberately expressed in the Declaration of Armenians. 
It should be noted that the establishment of the Armenian typikon 
attempt to resist the Georgian active Catholic parish. The fight 
begins a new chapter XIX century from the second half, when their 
rights of special importance scientific arguments. 
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oqonis xatis istoriisaTvis 
“oqonis xati” saqarTvelos istoriaSi XI saukunidanaa 
cnobili, xatis irgvliv aqtiuri kvleva XIX saukunis miwu-
rulidan daiwyo da dRemde grZeldeba, Tumca mecnier-mkvle-
varTa mier Seswavlili masalis urTierTdakavSireba da sa-
erTo daskvnis gamotana jer kidev ar momxdara. sakvlevia 
TviT xatisa da masTan dakavSirebuli jvarcmis istoria, ga-
urkvevelia cnebis “oqonis xati” da “jvarcma”-Sinaarsi. Cve-
ni naSromi warmoadgens, mecnier-mkvlevarTa mier “oqonis xa-
tis” irgvliv arsebuli zogadi masalis Sejerebas, miTufro, 
rom dRemde kvlevis Sedegebi da daskvnebi erTobliobaSi 
warmodgenili ar yofila1 . 
“oqonis xati” Tavis warmoSobis saTaves bizantiis qa-
laq ikoniidan iRebs, swored amitom ewoda es saxeli. herak-
les imperatorobis dros, arabTa dapyrobebiT SeSfoTebulma 
xatis mcvelebma, siwminde konstantinopolSi gadaabrZanes, 
XI saukunidan xati, rogorc elene dedoflis mziTvi saqar-
TveloSi CamoabrZanes. XIII saukunidan ki “oqonis xati” 
gorSi iqna dabrZanebuli, rogorc goris mfarveli da mcve-
li. saukuneTa manZilze siwmindes kidev ramdenimes gzis Se-
ucvales adgili, sabolood ki 1925 wlidan dabrZanebul iq-
na cxinvalis muzeumSi. 
2001 wels kristis auqcionze ruseTis moqalaqem 
oleg zemlianikovma gasayidad waradgina spilos Zvlis ub-
                                                 
1
 Tamar gogolaZe, oqonis jvarcmis istoriis xelnaweri wyaroebi, I saer-
TaSoriso simpoziumi “qarTuli xelnaweri” moxsenebaTa Tezisebi, Tb., 
2009, gv. 96 
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rwyinvalesi nimuSi oqonis samkaredi, rogorc gairkva aRniS-
nuli xati qarTul-osuri SeiaraRebuli konfliktis dros 
1991 wels cxinvalis muzeumidan dakarguli xati iyo. Ooqo-
nis triptiqonma saocari vnebaTaRelva gamoiwvia ara mxo-
lod qarTul sazogadoebaSi, romelic mas sakuTar ganZad 
miiCnevs, aramed mis gareTac, vinaidan am rigis nawarmoebi 
msoflio sakuTrebad iTvleba2. 2004 wels xati saqarTve-
loSi CamoabrZanes. 
“oqonis xati” yovelTvis iyo mkvlevarTa da mecnierTa 
interesis sagani. XIX saukunidan aqtiurad mimdinareobda 
msjeloba,  Tu romeli xati iyo namdvilad is oqonis xati, 
romelic gansakuTrebuli pativiT CamoabrZanes saqarTveloSi. 
mkvlevarTa nawili oqonis xatad miiCnevs RvTismSobilis 
xats, nawili jvarcmas, bolo periodSi Tamar mesxis mier 
gamoiTqva varaudi, rom es iyo mTavarangeloz miqaelis xati. 
xatis Sesaxeb informacia daculia vaxtang VI-is mier 
garsevaniSvilebisaTvis micemul or gujarSi; erTi 1708 
wlisaa, aznaurobis maZiebel garsevaniSvilebs warudgeniaT 
1864 wlis  specialuri komisiisTvis, romelic yalbad cnes. 
Mmeore gujari ki uTariRoa, swored es gujari gvatyobi-
nebs, rom oqonis xati iyo bagrat IV bizantieli meuRlis, 
elene dedoflis mziTvi, sxva xatebTan da ZvirfaseulTan 
erTad “Tana mouSorebelad hqonda munve saxelsa zeda oqo-
nis RvTismSoblisasa”.Aaleqsandre garsevaniSvilis mixedviT 
siwmindeTa Soris iyo  “lursmani ieso qristes jvrisa da 
nawili yovladwmindis RvTismSoblis  sartylisa”3 xatis-
Tvis Tan gamouyolebiaT misive mcveli dekanozi filimoni 
Tavisi saxlobiT, romelic amave dros iyo dedoflis moZ-
Rvari da garsevaniSvilebis winapari. Aaleqsandre garsevaniS-
vilisave TqmiT xati bagrat IVdan vidre Tamar mefemde “iyo 
                                                 
2
 Ll. xuskivaZe-saqarTvelos siZveleni, 2004, gv. 6 
3
 “ciskari”-1868w. # 2 
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mefis sasaxlis eklesiasa Sina, didis pativiT, qalaqs tfi-
liss, isansa...”4 
uTariRo gujarSi vkiTxulobT, rom Tamar dedofalma 
dRevandeli goris teritoriaze naxa beri aTanase, aqve “ixi-
la borcvi erTi, romeli ars goraka klde “tonTiod” sa-
xeldebuli”5 swored am borcvze aagebina “oqonis RvTis-
mSoblis” eklesia da aqve daasaxla garsevaniSvilebis winap-
rebic, aleqsandre garsevaniSvili aTanases asaxelebs  fili-
monis SviliSvilad, aseve mohyavs TariRi 1187 weli, rode-
sac aigo es taZari. 1868wlis ciskarSi gamoqveynebuli sta-
tiis mixedviT, amave wels Tamarma aaSena gori da aago meo-
re eklesiac, goris RvTismSoblis eklesia, aqve gvxvdeba 
cnoba, rom petre dodaSvilma maxloblad kidev erTi mcire 
eklesia aago-RvTismSoblis miZinebisa 6 swored am eklesiaSi 
unebebia dedofals “oqonis xatis” gadmobrZaneba, anu Tu aR-
niSnuls daveyrdnobiT 1189wlidan oqonis xati dabrZanebul 
iqna gorSi RvTismSoblis miZinebis eklesiaSi e.w. oqonis xa-
tis saydarSi-oqonaSi. 
xatis Sesaxeb metad mniSvnelovani cnobaa daculi vax-
tang VIkidev erT gujarSi, romelic mari broses unaxavs da 
romlis mixedviTac, mas Semdeg rac 1590 wels qarTlis me-
fe svimon I ofSkviTis brZolaSi damarcxda, xatis mtvirTve-
li garsevaniSvili moklul iqna, xati ki “megrelebs da 
imerlebs” darCaT 1661wlamde, rodesac  Saxnavaz I daabruna 
xati Tavis adgilas. Aam gujarze dayrdnobiT mari brose ac-
xadebs, rom oqonis xati inaxebida goris patara eklesiaSi, 
mis azrs iziarebs aseve dimitri baqraZe.  
xatis zemoT aRniSnulma mravalgzis gadaadgilebam qar-
Tvel mkvlevarTa Soris seriozuli azrTa sxvadasxvaoba ga-
moiwvia. Tu sad inaxeboda da romeli xati iyo namdvili 
oqonis xati, goris mcveli da mfarveli. 
                                                 
4
 “ciskari”-1868w. # 2 
5
 Ee. mamisTvaliSvili-goris istoria,  t I. 1994 
6
 Ee. mamisTvaliSvili-goris istoria,  t I. 1994 
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garsevaniSvilis mixedviT “xati ikoniisa aris xis sam 
kariani, gabmuli erTi meorezed rkinis anjamebiT. Suaze 
aris gamosaxuli macxovari, marjvniv yovlad wminda RvTis-
mSobeli da marcxniv wminda ioane naTlis mcemeli. Nnamdvi-
li xati RvTismSoblisa, ikoniis qalaqidan mosvenebuli, 
aris awindeli, goris miZinebis prixodis eklesia-oqona”7. 
mosazreba aqvs grafinia uvarovas, romelmac eklesiaSi 
naxa ori xati: RvTismSoblis Weduri mooqrovili xati, ro-
melic misive aRniSvniT qarTuli naxelavi iyo da triptiqo-
ni, romlis ukan yofila mxedruli warwera, romlis amokiT-
xva ver SeZlo. am triptiqonze gamosaxuli iyo sami xati: 
macxovari, RvTismSobeli da ioane naTlismcemeli. aRniSnuli 
xati paraskeva uvarovam nakleb mniSvnelovnad miiCnia, CaTva-
la rom  arc ise Zveli iyo. saqme imaSi gaxldaT, rom  
1850-ian wlebSi  golicins xati siZvelis gamo siTxiT ga-
uwmendia, xolo 1863 wels mRvdelma iese iakobis Ze garse-
vaniSvilma vercxliT SeaWedina da amis gamo tovebda erTi 
SexedviT naklebxandazmulobis iers. Tumca aucileblad un-
da gaviTvaliswinoT rom paraskeva uvarova specialuri misi-
iT iyo movlinebuli saqarTveloSi; unda Seeswavla qarTuli 
saganZuri, romelsac mefis ruseTi SemdegSi TviTon miiTvi-
sebda, qarTuli saganZuris da siwmindeTa  mniSvnelobis dam-
croba ki uvarovas pirdapiri movaleoba iyo. gamoricxulia 
mas ar scodnoda am xatis realuri Rirebuleba da esoden 
didi mniSvneloba. 
gansxvavebuli azri aqvs eqvTime TayaiSvils, romelic 
gamoricxavs, rogorc aleqsandre garsevaniSvilis aseve pa-
raskeva uvarovas varauds. Mmkvlevars mtkicebulebad mohyavs  
1717 wlis vaxtangVI gujari, sadac gadmocemulia “oqonis 
xatis” Cvens mier zemoT aRwerili “mogzauroba”, TayaiSvi-
lis mtkicebiT, xatze romelsac is miiCnevs oqonis xatad, 
swored gujarSi moTxrobili istoriaa aRwerili. 1717 
wlis gujarSi aRweril istoriasTan ki saerTo ar aqvs arc 
                                                 
7
 “ciskari”-1868w.  #2 
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gorSi dacul da arc sofel oqonaSi paraskeva uvarovas mi-
er nanax xatTan. “oqonis xatis safuZvels Seadgendnen nawi-
lebi wmindanebis ricxviT 80, romelnic ujrebad arian da-
yofilni da TiToeuls wmindanis nawils Tavis bude aqvs. 
amaTSi urevia TviT samsWvalic uflisa patara oqros minan-
qrian svetis msgavs budeSi Casmuli... nawilebis winapirs da-
faruli aqvs mina da minas zemod xati jvarcmisa”8 romelic 
SinaarsiT ganiyofa or nawilad. Ees jvarcmis  xati Tavisi 
nawilebiTurT Casvenebulia vercxlis kuboSi, mecnieri ga-
moTqvams varauds, rom SesaZlebelia nawilebs zemodan bizan-
tiuri warmomavlobis sxva xati hqonoda, magram droTa gan-
mavlobaSi igi mtrebis mier ganiZarcva. 
wlebis manZilze oqonis xatis irgvliv Catarda araer-
Ti gamokvleva da zemoT aRniSnul zogierT sakiTxs naTeli 
moefina; aRniSnuli gaugebrobani gamowveuli iyo: a) oqonis 
triptiqonTan erTad wamobrZanebuli ramdenime siwmindisaT-
vis daaxloebiT XIV saukuneSi calke jvarcmis da sanawi-
lis SeqmniT. Bb) oqonis triptiqonisa da jvarcmis periodu-
li daSorebiT, ramac ganapiroba, sxvadasxa periodis sigel-
gujrebSi jer mxolod jvarcmis dasaxeleba, Semdeg calke 
“oqonis xatis”, amJamad ki oqonis xati aRniSnavs “oqonis 
triptiqons”, “oqonis jvarcma” ki moixsenieba, rogorc gar-
sevaniSvilebis sawinamZRvro jvarcma, swored es ukanaskneli 
aqvs aRwerili TayaiSvils sanawilesTan erTad9. 
da bolos mimdinare wels gamoiTqva sruliad axali 
varaudi, romelic bizantiolog Tamar mesxs ekuTvnis, misi 
TqmiT goris mfarveli “oqonis xati” aris mTavarangelozi 
miqaelis; xatze mTavarangelozTan erTad gamosaxulia beri 
arqipo (aTanase) am xatis berZnuli saxelia-“to en hones 
sauma”. “hones” niSnavs saswauls, mTavarangelozis epiTetia 
                                                 
8 “iveria”-1900w. N#231 
9
 Tamar gogolaZe, oqonis jvarcmis istoriis xelnaweri wyaroebi, I saer-
TaSoriso simpoziumi “qarTuli xelnaweri” moxsenebaTa Tezisebi, Tb., 
2009, gv. 96 
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“oxoniata” da artiklis da saxelis SerwymiT miviReT “oqo-
ni”10. aRniSnuli mosazreba metad sainteresoa, miTufro, ro-
gorc mecnieri aRniSnavs emyareba berZnul wyaroebs, Tumca 
jer-jerobiTar arsebobs wyaro, sadac goris mfarvelad mTa-
varangelozi miqaelia dasaxelebuli. 
amrigad, aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT jer kidev 
bevri rame Sesaswavli da gasarkvevia, romelic Semdgom mu-
Saobas moiTxovs, Tumca aRniSnul masalaze dayrdnobiT ga-
movTqvavT varauds, rom goris mfarveli xati aris e.w. 
”oqonis triptiqoni”, vinaidan goris daarsebamdec da mis 
Semdgomac, pirveli eklesiebi swored RvTismSoblis saxelo-
bis iyo. Cvens TemaSi warmovadgineT is masala razec xeli 
migviwvdeboda. kvlevis Sedegebis garkveuli nawili jer ki-
dev gamouqveynebelia da amdenad ar mogveca saSvaleba gav-
cnobodiT da TemaSi warmogvedgina. 
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For the history of Oqoni Icon 
 
Summary 
 
In Georgia the “Oqoni icon” is known since XI century. Active 
researches about this icon were started at the end of XIX century and 
are still going on nowadays. But there is not done any common 
inference about the findings around “Oqoni icon”. The histories of 
the icon and the crucifixion are unstudied and the meanings of the 
concepts of “Oqoni icon” and “crucifixion” are also uncertain. Our 
work represents the summarizes of all general materials that were 
found in many scient-ivestigators’ works, by the way there has not 
been done any this kind of work about mentioned subject. 
“Oqoni icon” comes from Byzantium’s city of Ikonia, that is 
what its name – Oqoni comes from. In XI century the icon was 
brought into Georgia with Queen Elene. In XIII century the icon was 
settled in Gori as a defender of the city. During the centuries and 
because of many reasons the icon was moved from place to place 
many times. At last the icon was accidently found on Kristi’s 
auction. Thanks to hard work of Georgian patriarchate and 
government the icon was finally brought back to Georgia.  
Above mentioned movements of the icon resulted  lots of 
deferent ideas in Georgian investigators about the place where the 
icon was kept and which was the real one- the defender of Gori. One 
part of investigators recognize godmother’s icon as “Oqoni icon”, 
other part of them think that it is the crucifixion and lately it is also 
thought that it might be the icon of archangel Michael. The 
investigation shows that the vague history of the icon is resulted by: 
a) separately making a special keeping box for the crucifixion in 
about XIV century; b) periodical separation of icon and the 
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crucifixion, that is why there are sources were we read just about the 
crucifixion and there are some were we find just about the “Oqoni 
icon”. This year there has new supposition appeared, according to 
that Gori’s defender “Oqoni icon” is the icon of Archangel Michael. 
This idea is rather interesting, but by this time there is no source 
found with would proof that Archangel Michael is the defender of 
Gori.   
So there are much work to do around this subject, but 
according to the above mentioned sources we represent our 
supposition that Gori’s defender icon is so-called “Oqoni tripticon” 
because before and after the foundation of Gori all the churches built 
on it territory were godmothers churches. In this work we have 
represented all sources that we were able to get, although we 
understand that there are many of them left which are not public 
known yet, so we could not study and represent any of them in this 
work. 
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“Iviron Monastery” in Balkan Policy of Russian Empire 
(XIX Century) 
 
Russia, from the very beginning of its establishment had wide-
scale claims to leadership on international scene.  Due to the above 
Russian government was greatly interested in anew redistribution of 
the world.  Russia, proceeding from the reason of defending 
orthodox world from Muslem aggression, involved Russian 
Orthodox Church in foreign policy, covered the latter with church 
mantle and gave ecclesiastical character to diplomatic relations. 1 
In Russian church diplomacy, from the very outset, there were 
distinguished several courses: the Near East – Athos Holy Mountain 
and Holy Land; East Europe and the Caucasus.  
For obtaining international recognition Russia had to be a 
worthy partner beside traditional Christian countries, what was 
connected with difficult home and foreign processes. The first 
problem laid in gaining of sovereign status, completion of church 
organizational process, approval of its thoughtful choice to the world 
churches and obtaining authority and trust from the world church 
bishops. The best opportunity to reach the above goal was strengthen 
its positions throughout Christian places of the world, where the 
ancient Christian countries owned their historical places.2 
                                                 
1 vaCnaZe., guruli v., ruseTis istoria. XIX s., Tb., 2003w., gv. 101; 
Сборник Императорского исторического общества, т. XIII, СПБ., 1874, стр. 
237-240. (Vachnadze, V.Guruli –XIX century Russia History, Tbilisi, 2003, p.101; 
Collection of Imperial Historical Society, volume XIII, Saint Petersburg, 1874, 
p.237-240). 
2 Костоморов Н.И., Русская империя в жизнеописаниях её главнейших 
деятелей, т. III, М., 1992г., стр. 342-347;pavliaSvili q., saqarTvelos 
samociqulo marTlmadidebeli eklesia 1800-1945, wlebSi, Tb., 2008w., gv. 
115-117; vaCnaZe m., guruli v., ruseTis istoria uZvelesi droidan 1801 
wlamde, Tb., 2004 w., gv. 97-102. (N.I. Kostomarov, Russian Empire in 
biography of its great figures, v.III, Moscow, 1992, p.342-347; K.Pavliashvili, 
Georgian Apostoic Orthodox Church in 1800-1945, Tbilisi, 2008, p.115-117; M. 
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XVI century was a period of great changes for Russia: the 
country became free from outer conquerors (Mongol-Tatars); 
establishment of centralized state system came to the end and Russia 
declared itself to be a successor of Byzantium (“Third Rome”). 
Formation of Byzantium ambitions was in its part encouraged by the 
Orthodox countries startled by Moslem aggression. In this very 
period diplomatic missions became more active – “Holy Missions” 
from the Athos Holy Mountain, Sinai, Jerusalem, Antioch and 
Alexandria. 3 
From XVIII century Russia’s political-church course acquired 
a new significance and accordingly, relations with leading countries 
of Christian world expanded. From this period, Russia’s interests 
towards Holy Places revealed by so called “hot line” created in Saint 
Synod; and this determined courses of church diplomacy.  
Results of Russo-Turkish war of the above period increased 
Russia’s rights; it provided for peaceful life of orthodox population 
settled in Ottoman Empire. According to articles 7 and 8 of the treaty 
of Kuchuk Kainarji (1774) Ottomans assumed to defend Christian 
churches throughout the empire allowing Russian parish and clergy 
for visiting holy places. According to resolution Russian pilgrim 
routs were reestablished and struggle of Russian church for 
foundation in holy places acquired an active character. 4 
Balkan issue in foreign policy of Empress Catherin II was of 
great importance; liberation of orthodox believers from Moslem 
aggression declared to be the main mission of the empire. From this 
period raising process of Russian church diplomacy began; created 
so called “Greek Project” was directed towards implementation of 
Balkan policy. The latter aimed at banishing of ottomans from 
Greece and restoration of ancient Greek state. The project evidently 
                                                                                                       
Vachnadze, V.Guruli –Russian History from the very beginning till 1801, Tbilisi, 
2004, p.97-101) 
3 Столич К.И., История Русской церкви 1700-1917 гг., т. I-II, М., 1996-1997 гг.; 
Гальберг Н., История Русской церкви, М., 1997 г., 207-209. (K.I. Stolich, History 
of Russian Church in 1700-1917, v.I-II, Moscow, 1996-1997; N. Halberg, History of 
Russian Church, Moscow, 1997)  
4 Сборник Императорского....указ. работа, стр. 37-43. (Collection of 
Imperial…decree. P.37-43) 
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revealed Russia’s claims to Byzantium heritage; but Russia did not 
declared itself to be a head of Hellas church, but confirmed, that 
considered Greek church to be a synonym of Orthodoxy in general.5 
Thus, to the end of XVIII century Russia clearly defined it’s foreign 
political course of following direction – Petersburg – Constantinople 
– Jerusalem. Exactly the latter served for increasing of Russian 
diplomatic representations in the Near East and Balkans.  
Foreign policy of Emperor Alexander I was a part of “Greek 
Project”.6 In the above period Balkan issue was a problem of a 
number of countries. It also provided for a certain events in Russia as 
well. Solving the problem made for serious break in relations of 
pretender countries. Russia’s interests towards Balkans faced with 
interests of a number of countries, especially of Europe and Turkey. 
Weakening of the latter made some countries a will to dominate over 
Balkans. Russia was among those countries, but mainly failed. One 
might could say, that Alexander I could not solve the Balkan issue. 
But this was not the end for Russian interest towards Balkan; the 
case was proceeded by a successor of Alexander I – Nikolai I. In 20-
ies of XIX century Russia managed to regulate relations with 
England and they mutually obtained a permit from Turkey for 
intervention into Greek case. As a result of the above processes 
(treaty of Adrianople – 1829) Greek gained large autonomy; 
autonomy to Serbia, Moldova and Vlakheti was also guaranteed. 7 
From 30-40-ies of XIX century Pro-Russian politics of 
Balkans a bit changed – Balkan population opposed to Russia’s gross 
intervention into their home affairs and accordingly, it resulted in 
spoiling of relations. Only Montenegro (Chernogoria) maintained 
                                                 
5 Арш. Г.А. Предистория Греческого проекта. Век Екатерины II, Дела 
Балканские, М., 2000г., стр. 421-428. Текст Гюлистанского договора и 
документы о переговорах, М., 1970г., стр. 112-117 (Arsh. G.A. Pre-history of 
Greek Project. Period of Catherin II, Balkan Affairs, Moscow, 1970, p. 112-117) 
6 Тальберг Н., История Русской церкви, М., 1997г., стр. 170-174. (N. Talberg, 
History of Russian Church, M. 1997, p.170-174)  
7 vaCnaZe m., guruli v., ruseTis istoria. XIX saukune, Tb,m 2003w., gv. 
77-81. (M.Vachnadze, V.Guruli, History of Russia, XIX c, Tbilisi, 2003, p. 77-81). 
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connection with Russia, but it was not enough for the latter to 
dominate over Balkans. 8 
All the countries, which had interest towards Balkans tried a 
religion factor to be of great importance. Their diplomats or 
ecclesiastics made their best for establishing their national ideology 
in holy places.9 Russia did the same. All the new Russian Christian 
places appeared throughout the all holy places day after day. All such 
places were so similar and so different from each other with certain 
features. At this stage subject of investigation presents to be Athos 
Holy Mount; Russia’s relation with latter in previous centuries is 
connected with state organization system of the country and church 
issues, while from XIX century – with regulation of foreign policy 
and Russia’s establishment at international scene. 10 
Establishment of Russian phenomenon at Athos was a difficult 
and complicated process. After multiple attempts the processes 
finished with creation of St. Panteleimon monastery. Function of the 
monastery did not include only spiritual activities, but international 
political affairs as well. From here Russia was ruling the east policy 
and the case of its establishing at international scene; in this case 
Russia was trying to involve those ethnic groups, which were 
somehow connected with Empire. Among such ethnic groups were 
Georgians; their cultural-religious centers were scattered throughout 
the different places of the world and were distinguished by centuries-
old history. Concerning the above special emphasis should be given 
to Georgian monastery on Athos – “Iviron”. 11 
                                                 
8 vaCnaZe m., guruli v., ruseTis istoria. XIX saukune, Tb,m 2003w., 
gv. 93-96. (M.Vachnadze, V.Guruli, History of Russia, XIX c, Tbilisi, 2003, p.93-96). 
9 pavliaSvili q., saeklesio globalizaciis istoria.... gv. 122-124. (K. 
Pavliashvili. History of Church Globalization, p.122-124). 
10 pavliaSvili q., saeklesio globalizaciis istoria.... gv. 130-131. 
(K.Pavliashvili, History of Church Globalization, p.130-131) 
11 xinTibiZe e., bizantiur-qarTuli literaturuli urTierTobebi, Tb., 
1969w., gv. 27-31; Успенский П., История Афона, ч. III., СПБ., 1892 г., стр. 
110-116; Русский монастырь святого великомученника и целителя 
Пантелеймона на святой горе Афонской, М., 1886 г., стр. 7-11; Касумов А.Х., 
Разные судьбы, Нальчик, 1967 г., стр. 44-49; Калига С., Общая История святой 
горы Афонской, СПБ., 1897 г., 161-168.  (E. Khintibidze, Byzantium-Georgian 
Literary Relations, Tb. 1969, p.27-31. L. Uspensky, History of Athos, v.III, St Pet. 
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“Iviron” Monastery was of great importance in foreign policy 
of Empires and was a subject of their religious interests. History of 
“Iviron” is connected with both Byzantium-Georgian political-
cultural and religious ties and foreign political course of Russian 
Empire. The latter from this very period was revealing its interest 
towards Georgia. Historically, Georgia’s relations with Byzantium 
and Russia were of dramatic character. 12 
In Middle Ages relations of Georgia with Christian world was 
implemented through Athos monastery of “Iviron”, which was of 
high authority due to its high level of orthodox culture. During 
centuries, “Iviron” was providing for protection-preservation of 
national culture. 13 
From XIX century Greek-Russian religious interests 
intersected and acquired political character. For the above parties 
“Iviron” became of political load. Greeks considered Russia’s 
domination over Iviron as its hegemony over the Athos in general; 
Georgian monastery would serve for protecting Russia’s imperial 
interests abroad and carry out Russia’s political-cultural orientation 
in East Europe. Greeks knew that Russia regarded cultural-religious 
values of conquered ethnics abroad as its property. In Greeks’ 
struggle against Russian ambitions “Iviron” served as a cause. The 
above struggle exceeded the bounds of religious interests and 
evidently obtained political character. Georgian monastery turned out 
to be a subject of discord between Greeks and Russians. And exactly 
the above preconditioned Greeks struggle for “Iviron”, what would 
                                                                                                       
1892, p. 110-116; St Panteleimon Russian Monastery on Athos, M. 1886, p.7-11. 
A.Kh. Kasumov, Various Faiths,  Nalchik, 1967, p.44-49; C. Kaliga, General 
History of Athos Holy Mount, St. Pet. 1897, p.161-168).  
12 Натроев А., Иверский монастырь на Афоне в Турции, Тиф., 1910г., стр. 12-
14; Григорович В.И., Очерк путеществия по Европейской Турции, Казань, 
1848г., стр. 91-97. (A. Natroev, Iviron Monastery on Athos in Turkey, Tb. 1910, 
p.12-14; V.I. Grigorevich, Travelling Essay throughout European Turkey, Kazan, 
1848, p.91-97).    
13 pavliaSvili q., saeklesio globalizaciis... dasax. naSromi, gv. 132. (K. 
Pavliashvili, Church Globalization….p.132).  
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be resulted in limitation of Russian religious rights on Athos and 
throughout Balkans in general. 14 
From XIX century, as a result of Russia’s colonialistic policy, 
Georgian church appeared to be on the verge of annihilation: its 
sovereignty status was abolished; places of Georgian culture aboard 
turned out to be in very difficult situation. In late middle-ages, due to 
heavy condition in Georgia after Moslem conquerors, different 
ethnics began striving towards abroad located Georgian monasteries. 
The same was with Iviron, where due to Greeks activities Georgian 
clergy was submitted to oppression. Russia’s appearance on Athos 
and its special interest towards Iviron made for spreading panic in 
Greeks – they faced a danger of Iviron’s loosing. In such case, 
struggle for Georgian monastery acquired aggressive character and 
was carrying out during the whole XIX century. Russian-Greek 
contradiction lasted till 10-ies of XX century and finished with 
victory of Greek Church; accordingly “Iviron” was passed into 
Greeks complete subordination. 15 In 10-50-ies of XIX century 
Greeks made alterations in regulations of Iviron: monastery was 
declared to be a staff lavra, Georgian monks were drove out from 
monastery and began purposeful struggle for legal domination over 
Iviron. From 60-ies number of Georgian ecclesiastics on Athos 
increased; they required restoration of their rights over Iviron. Russia 
was also involved in current processes.16 
Russia’s interests towards Athos can be conventionally divided 
into two stages: 
1). 70-ies of XIX century: home and foreign processes, which 
took place in Empire; Russian-Turkish wars penetrated into religion 
as well and revealed in contradiction of Greek church to Russia. This 
contradiction is known in history as “Greek-Russian Panteleimon 
Process” (1874-1875). For victory of Russia in the above process 
                                                 
14 Успенский П., указ. работа, стр. 210-213; Русский монастырь святого 
великомученника и целителя Пантелеймона на святой горе Афонской М., 1886 г., 
стр. 309-311; Калига С., указ. работа, стр. 82-87. (P. Uspensky, work, p.210-213; St 
Panteleimon Russian Monastery on Athos Holy Mount, M. 1886, p. 309-311).  
15 Jur. `mwyemsi~, 1884 w., #7, #10. (magazine “Mtskemsi”, 1884, No7, 10) 
16 Jur. `mwyemsi~, 1886., #32; 1887 w., #3. (magazine “Mtskemsi”, 1886, 
No32, 1887, No3) 
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Iviron’s pro-Russian politics was of great importance. It was 
especially loyal towards Georgian monks drove out from Athos: 
assisted them financially, gave a shelter in “Russikon” and what is 
significant – Russian government promised, that would made 
decision regarding legal right over Iviron in Georgians favor. It was 
obvious that Russia was trying its best for introduction of Russian 
orientation in Athos Georgians.  
2). From 80-ies of XIX century Russia changed its politics 
towards Iviron. Russia revealed evident claims to Athos, what was 
preconditioned with a number of factors: Russia more or less 
succeeded in Balkan issues and this opened the way towards Iviron. 
Simultaneously, Russia was trying to strengthen positions throughout 
the Empire. Regarding the above, special interest was revealed 
towards the Caucasus and Abkhazia in particular. Russia clearly 
realized that its hegemonism over Athos would be unacceptable for 
Constantinople patriarchate and this would serve for permanent 
problems for Empire. Proceeding from this, Russia’s activity on 
Athos and preservation of its positions would be always under the 
threat. For such case Russia established an ecclesiastic cell, 
analogous to Athos, in Abkhazia simultaneously providing for 
shelter for those banished from Holy Mount. This shelter entered the 
history with the name of New Athos built on the grave of apostle 
Simon Cananeus. The monastery had other mission as well – 
merging of Abkhazia into Empire and russification of local 
population. 17 
Georgian clergy and society began active struggle for 
preservation of Iviron. Georgians sincerely believed in Russia’s 
support, but the latter was not going to made Georgians to restore the 
rights over Iviron. Aspiration of Georgian clergy towards Russia 
provided for their contradiction to Greeks. Little by little Russia’s 
predatory aims towards Iviron were becoming obvious and they in 
fact didn’t differ from Greeks interests. 18 Russia was carrying out 
purposeful politics for subordination of Georgian monks by means of 
their enslaving and speculating with heavy financial condition. So 
                                                 
17 Jur. mwyemsi, 1892 w. #17; 1895w. #37 (magazine “Mtskemsi”, 1892, No17, 
1895, No37) 
18 Натроев А., указ. работа, стр. 73-78. (A. Natroev, work, p. 73-78) 
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called financial support of “Russika” made Georgian monks to 
appear in terrible conditions. 19 In 90-ies of XIX century, due to its 
heavy liabilities, Iviron was subordinated to “Russika”. 20 This 
provide for solving a significant problem by Russia- it strengthen its 
positions on Athos and increased its authority in Christian world.  
In the beginning of XX century situation radically changed. As 
a result of national-liberation movement of democratic character 
Russian empire fall into deep internal crisis; foreign politics was 
failing as well. Russian government had no time for abroad located 
monasteries and gradually began losing rights over them. The same 
was concerning Iviron as well and if previously Greek clergy had to 
reckon with Russian Power now it take an opportunity and after 
death of the last Georgian monk dominated over Iviron.  
After that, this issue was frozen in Russian foreign policy and 
did not raised in agenda any more.   In Russia began serious internal 
problems; neither Georgia had time for Iviron. Both countries were 
on the threshold of changes of state system. In this process Russia 
again involved Georgia by force. These two countries had the only 
thing in common – in new Soviet Empire state ideology was no 
longer orthodoxy but atheism. Only in epoch of so called 
“Developed Socialism” (50-ies) began preparation for returning of 
holy places to new empire. 
 
 
                                                 
19 Великая стража. Жизнь и труды блаженной памяти Афонских старцев 
иеросхимонаха Иеронима и архимандрита Макария., кн.I, М., 2002 г., стр. 421-
429. (Great Guard, Life and Proceeding of blessed memory of Athos Monks celibate 
priest Ieronima and archimandrite Makary, book I, Moscow, 2002, p.421-429).    
20 Натроев А. Иверский монастырь... указ. работа, стр. 142., (A.Natroev. Iviron 
Monastery, work, p. 142) 
Натроев А., Памятная записка об Иверском монастыре на Афоне-
Халкидонском полуострове, Тиф., 1913г., стр. 120-124. (A.Natroev, Memo about 
Iviron Monastery on Athos-Chalikdona Peninsula, Tb, 1913,p.120-124) 
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«Ивирон» в балканской политике Российской империи 
(XIX в.) 
 
Вслед за сформированием государственности у России 
появились широкомасштабные амбиции для утверждения на 
международной арене. Ввиду указанного, российское 
правительство проявляло большой интерес к делу нового 
передела мира. Используя повод защиты православного мира от 
мусульманской агрессии, Россия включила во внешнюю 
политику Русскую православную церковь, облачила внешнюю 
политику в церковную мантию и придала дипломатическим 
отношениям церковный характер. 
В русской церковной дипломатии сразу же выявилось 
несколько направлений: Ближний Восток – Святая Афонская 
гора и Святая земля, Восточная Европа и Кавказ.  
Для того чтобы утвердиться на международной арене, 
России следовало занять достойное место рядом с традиционными 
христианскими государствами, что было связано со сложными 
внутренними и внешними процессами. Первой проблемой было 
получение статуса автокефалии, затем завершение 
организационного процесса церкви, обоснование своего 
осмысленного выбора перед мировыми церквями и приобретение 
авторитета и доверия среди мирового церковного архиерейства. 
Наилучшим средством для достижения указанных целей было 
укоренение в местах мирового христианства, где древнейшие 
христианские государства имели собственные места. 
XVI век стал переломной эпохой для России: страна 
освободилась от внешних завоевателей (монголо-татар), 
завершилось формирование централизованного государства и 
Россия объявила себя преемницей Византии («Третьим 
Римом»). Со своей стороны, православные страны, 
подвергавшиеся мусульманской агрессии, также способствовали 
формированию амбиции византинизма. Уже в этот период 
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относительно России активизировались дипломатические 
миссии – «святые посольства» со Святой Афонской горы, 
Синая, из Иерусалима, Антиохии и Александрии.  
С XVIII века значение политико-церковного курса России 
возросло и, соответственно, расширились взаимоотношения с 
ведущими государствами христианского мира. С этого времени 
интересы Российского государства к святым местам явно 
обозначились как т.н. «горячая линия», созданная в Святейшем 
Синоде, который определял направления церковной 
дипломатии. 
Итоги русско-турецких войн указанного периода 
способствовали расширению прав России; она стала гарантом 
мирной жизни православного населения Турецкой империи. 
Согласно 7-ому и 8-ому пунктам Кучук-Кайнарджийского 
мирного договора, Турция взяла на себя защиту христианских 
церквей в масштабах всей империи и разрешила русской пастве 
и духовенству паломничество к святым местам. В результате 
этого постановления были восстановлены маршрутные пути 
русских пилигримов, и активизировалась борьба Русской церкви 
за закрепление в святых местах. 
Во внешней политике императрицы Екатерины II вопрос о 
Балканах занимал особое место, и основной миссией империи 
было объявлено освобождение православных от мусульманской 
агрессии. С этого времени начинается процесс восхождения 
русской церковной дипломатии; состоялся т. н.  «греческий 
проект», на который возлагалось осуществление балканской 
политики. Этот последний ставил своей целью изгнание Турции 
из Греции и восстановление древнегреческого государства. 
Проект был явным проявлением претензии России на 
византийское наследие. Но Россия не объявляла себя главой 
церкви Эллады, а подтверждала, что для неё Греческая церковь 
была вообще синонимом православия. Таким образом, к концу 
XVIII века установился внешний политический курс России, 
линия которого проходила в следующем направлении: 
Петербург – Константинополь – Иерусалим. Этим 
обусловливалось то, что на Ближнем Востоке и Балканах 
возросло число дипломатических представительств России.  
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Внешняя политика императора Александра  I-го - часть 
«греческого проекта».  В указанный период Балканский вопрос 
был проблемой не одной страны мира. Он сыграл определённую 
роль и в жизни Российского государства. Желание решить 
проблему внесло серьёзные изменения в отношения стран-
претенденток.  Интересы России на Балканах пересекались с 
интересами некоторых стран, в частности Европы и особенно 
Турции. Ослабление этой последней пробудило желание многих 
стран господствовать над Балканами. Среди них активно была 
включена в этот процесс и Россия, но в большинстве случаев 
безуспешно. Можно сказать, что Александру I-ому не удалось  
решить Балканский вопрос. 
Интерес России к Балканам и это дело продолжил 
преемник Александра I-го Николай I. В 20-ых годах XIX века 
Россия  урегулировала отношения с Англией и совместными 
усилиями им удалось получить от Турции право на вооружённое 
вмешательство в дело греков. В результате указанных процессов 
(Адрианопольский мир, 1929 г., 2.IX) Греция получила 
широкую автономию, были подтверждены автономии Сербии, 
Молдовы и Влахии. 
С 30-40-ых годов XIXка балканская пророссийкая 
политика изменилась – для населения Балкан грубый контроль 
России  над его внутренними делами оказался неприемлемым и, 
соответственно, отношения между ними стали напряжёнными. 
Только Черногория сохраняла отношения с Россией, что было 
недостаточно для влияния России на Балканах. 
 Страны, участвующие в решении Балканского вопроса, с 
самого же начала придавали большое значение религиозному 
фактору. Посланные ими дипломаты или духовные лица 
самоотверженно трудились во имя распространения идеологии 
своей страны в святых местах. Россия также не отставала от 
таких стран. День ото дня в разных святых местах мира 
множились русские христианские очаги. История этих очагов 
как схожа, так и различна, но обладает при этом своими 
характерными чертами. Предметом исследования на этом этапе 
является Святая Афонская гора, русское соприкосновение с 
которой связано в ранних веках с государственностью страны и 
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делом организации церкви, а с XIX века урегулированием 
внешней политики, упрочением России на международной 
арене. 
Путь укрепления России на Афоне был сложным и 
противоречивым. Вследствие длительных попыток этот процесс 
завершился установлением монастыря Святого Пантелеймона, 
той же «Русики». Функция монастыря не ограничивалась только 
духовностью, но на него возлагалась и международная 
политическая миссия. С Афонской горы Россия руководила 
восточной политикой и делом своего укрепления на 
международной арене, в которое пыталась включить  этносы, 
вольно или невольно соприкасавшиеся с империей. В числе 
таких этносов находились и грузины, культурно-религиозные 
центры которых были разбросаны по разным местам мира и 
отличались многовековой историей. В этом случае внимание 
заострено на Афонской грузинской лавре – «Ивирон». 
На протяжении веков Афонский грузинский монастырь 
«Ивирон» занимал значительное место во внешней политике 
империй и был объектом их  религиозных интересов. История 
«Ивирона» была связана как с византийско-грузинскими 
политико-культурными и религиозными союзами, так и с 
внешнеполитическим курсом Российской империи. В интересы 
этой последней входил и вопрос о Грузии. Исторически 
отношения Грузии как с Византией, так и с Россией 
характеризовались драматическими политическими явлениями. 
В Средние века связи Грузии с христианским миром 
выражала Афонская иверская лавра, которая пользовалась 
высоким авторитетом  среди мирового христианства своим 
уровнем сильной православной культуры. В течение веков 
«Ивирон» внёс неоценимый вклад также в дело охраны-спасения 
национальной культуры.  
С XIX века греко-российские интересы пересеклись и носили 
политический характер. В орбите этих интересов оказался 
«Ивирон», который приобрёл для противостоящих сторон 
политическую нагрузку. Для греков господство России над 
«Ивироном» означало её гегемонию вообще на Афонской горе; для 
России грузинская обитель должна была защищать её интересы за 
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рубежом, проводить российско-культурную политическую 
ориентацию в Восточной Европе. Грекам было известно, что за 
рубежом Россия рассматривала культурно-религиозные ценности 
завоёванных ею этносов как свою собственность. В борьбе греков 
против русских амбиций «Ивирон» сыграл роль повода. Эта 
борьба вышла за пределы религиозных интересов и приобрела 
явно политический характер. Грузинская обитель стала объектом 
греко-русского соперничества. Именно этим была обусловлена 
борьба греков за свободу «Ивирона», что должно было предвещать 
ограничение религиозных прав русских на Афонской горе и 
вообще на Балканах. 
С XIX века в результате российской колонизаторской 
политики Грузинская церковь оказалась перед опасностью 
уничтожения:  её автокефальный статус был упразднён; в ещё 
более тяжелом положении оказались зарубежные грузинские 
культурные очаги. В Позднем Средневековье ввиду тяжёлых 
обстоятельств, вызванных господствующими в Грузии  
мусульманскими захватами, бесхозно оставшиеся зарубежные 
грузинские обители подверглись давлению внешних этносов. 
Среди них был и «Ивирон», где активизировались греки, и 
грузинское духовенство подвергалось притеснениям. Появление 
России на Афоне и её особенный интерес к «Ивирону» вызвал 
панику среди греков – они оказались перед опасностью потерять 
«Ивирон». В этом случае борьба за присвоение грузинской 
обители приобрела агрессивный характер, и она продолжалась в 
течение всего Х1Х века. Русско-греческое противоборство 
продолжалось до 10-ых годов XX века и завершилось победой 
Греческой церкви, и «Ивирон» перешёл под её полное управление. 
В 10-50-ых годах Х1Х века греки внесли изменения в типикон 
«Ивирона». Монастырь был объявлен штатной обителью, 
грузинские монахи изгнаны из монастыря и началась 
целенаправленная борьба за получение юридического права над 
«Ивироном». С 60-ых годов численность грузинского духовенства 
на Афоне возросла; оно потребовало возвращения принадлежащих 
ему прав. В происходящий процесс включилась и Россия. 
Интересы России к Афону условно можно разделить на 
два этапа: 
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1. 70-ые годы XIX века: происходящие в империи мощные 
внутренние и внешние процессы; русско-турецкие войны 
вторглись и в религию, и это проявилось в противоборстве 
Греческой церкви и России. В историю это противостояние 
вошло под названием «Процесса греко-русского Пантелеймона» 
(1874-1875). Для победы России в указанном процессе большое 
значение имела прорусская политика «Ивирона». Россия 
проявляла особую лояльность к изгнанным с Афона грузинским 
монахам, оказывала им материальную помощь, давала 
пристанище в «Русике», и, что весьма важно, российское 
правительство   
бещало решить вопрос о юридическом праве над 
«Ивироном» в пользу грузин. Было явно, что Россия пыталась 
насадить русскую ориентацию среди афонских грузин. 
2. С 80-ых годов XIX века российская политика по 
отношению к «Ивирону» изменилась. Россия предъявила явную 
претензию на Афон, что было обусловлено многими факторами. 
Россия более или менее достигла успехов в вопросе о Балканах, 
что открыло ей путь к завладению «Ивироном». Параллельно 
Россия пыталась укрепить свои позиции на пространстве 
империи. Особенный акцент с этой стороны был сделан на 
Кавказе, в частности Абхазии.  России было ясно, что для 
Константинопольской патриархии  гегемония русской политики 
на Афоне была бы неприемлема, так как постоянно будет 
создавать ей проблемы. Исходя из этого, деятельность России на 
Афоне и сохранение позиций там будет всё время находиться в 
опасности. Россия для такого случая основала в Абхазии 
церковную ячейку - аналог Афона –  и этим открыла убежище в 
случае изгнания со святой горы. Это убежище вошло в историю 
как Новоафонская лавра, которая была возведена на могиле 
просветителя грузин, апостола Симона Кананийского. 
Монастырь должен был выполнять и другую миссию – слияние 
Абхазии с империей и русификацию местного населения. 
В борьбе за сохранение «Ивирона» активизировались и 
грузинское духовенство, и общественность всей Грузии. 
Грузины искренне верили в поддержку России, но в интересы 
последней не входило восстановление прав грузин над 
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«Ивироном». Стремление грузинского духовенства ещё больше 
углубляло их противостояние с греками. Постепенно 
хищнические цели России относительно «Ивирона», которые 
фактически ничем не отличались от интересов греков,  
становились всё более явными. Российское правительство 
проводило целенаправленную политику, чтобы подчинить себе 
грузинских монахов, в частности, закабаляя их и спекулируя на 
их тяжёлом материальном положении. Материальная помощь 
т.н. «Русики» поставила иверских монахов в кабальное 
положение перед Россией.  В 90-ых годах XIX века «Ивирон»  
ввиду тяжёлых долгов перед «Русикой» оказался в её 
подчинении. Этим Россия решила значительную проблему: на 
Афоне стала силой, с которой следовало считаться, и повысила 
авторитет в христианском мире. 
В начале XX века положение радикально изменилось. В 
результате движений национально-освободительного и 
демократического характера Российская империя оказалась 
охваченной глубоким внутренним кризисом; драматический 
характер носила и внешняя политика. Российскому 
правительству было не до зарубежных обителей, и постепенно 
начался процесс утраты прав на них. Указанно проявилось и в 
отношении к «Ивирону». И если до этого греческое духовенство 
было вынуждено считаться с мощью России, то сейчас оно 
воспользовалось её тяжёлым положением и после смерти 
последнего грузинского монаха последовало господство греков 
над «Ивироном». 
Впоследствии во внешней политике России этот вопрос 
был заморожен и больше не входил в повестку дня. В России 
начались серьёзные внутренние проблемы, и у Грузии 
недоставало времени на «Ивирон». Обе страны стояли на пороге 
смены государственной системы. В этот процесс Грузию 
вынудила вступить опять же Россия. Их объединяло только то, 
что в новой советской империи государственной идеологией 
становилось не православие, а атеизм. Только в эпоху т.н. 
«развитого социализма» (50-ые годы) началась подготовка к 
возврату святых мест для новой империи.  
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sofio andRulaZe 
istoriis mecnierebaTa doqtori 
 
saqarTvelos sazogadoebriv-politikuri cxovrebis 
zogierTi aspeqti episkopos stefane bodbelis (vasil 
karbelaSvili) SexedulebaTa prizmaSi  
(XX saukunis 20-iani wlebi) 
 
saqarTvelos eklesiis istoriis sakiTxebis mecnieruli 
Seswavla-ganzogadeba SeuZlebelia mis wiaRSi moRvawe gamo-
Cenil sasuliero pirTa moRvaweobis, maTi naazrevis mecnie-
ruli kvlevis gareSe. maT mosazrebebs saRvTismetyvelo az-
rovneba udevs safuZvlad, rac saqarTvelos istoriis ama 
Tu im periodis sazogadoebriv-politikuri cxovrebis mra-
valmxrivi analizis saSualebas iZleva. Cvens mizans Seadgens 
XIX-XX saukuneebis mijnaze moRvawe cnobili sasuliero 
piris, episkoposi stefane bodbelis (vasil karbelaSvilis) 
mosazrebaTa kvleva gamoqveynebuli da jer kidev gamouqveyne-
beli saarqivo werilobiTi dokumentebis mixedviT. Cvens mi-
er qvemoT gansaxilveli saarqivo dokumentebi ruseTis mier 
saqarTvelos okupaciisa da gasabWoebis periods moicavs da 
sayuradReboa XX saukunis 20-iani wlebis sazogadoebriv-
politikuri cxovrebis safuZvliani Seswavlis Tvalsazri-
siT.  
XX saukunis 20-iani wlebi saqarTvelos uaxles isto-
riaSi erT-erT yvelaze mZime da winaaRmdegobriv periodad 
ganixileba, rameTu igi sabWoTa totalitaruli reJimis dam-
yarebisa da ganmtkicebis urTules procesebs ukavSirdeba. 
sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos okupaciisa da Zaldata-
nebiTi gasabWoebis Semdeg saqarTvelos sazogadoebriv-poli-
tikuri cxovreba Zirfesvianad Seicvala. axalma komunistur-
ma xelisuflebam sabWoTa struqturebis dafuZneba daiwyo, 
rac yofili demokratiuli saqarTvelos mTavrobis mier Seq-
mnili struqturebis ngrevis xarjze ganxorcielda. daSli-
lad gamocxadda damfuZnebeli kreba, gauqmda sasamarTlos 
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arsebuli sistema da sx. paralelurad Seiqmna sabWoTa po-
litikuri struqturebi, pirvel etapze - revoluciuri ko-
mitetebi. am ukanasknelT xelT epyraT samoqalaqo da samxed-
ro Zalaufleba da mowodebulni iyvnen daeTrgunaT komunis-
turi reJimis yvela mowinaaRndege, rac xelsayrel pirobebs  
qmnida saqarTveloSi sabWoTa reJimis srulad damkvidrebi-
saTvs. revkomebi ruseTis komunisturi saxelmwifos neoko-
lonializmis gansakuTrebul formas warmoadgenda, romlis 
mTavari maxasiaTebeli Zaladoba iyo1.  
komunisturi reJimis mowinaaRmdege klasebsa da socia-
lur fenebs Soris yvelaze didi zewola sasuliero wode-
bam da Sesabamisad saqarTvelos marTlmadidebelma eklesiam 
ganicada. bolSevikuri xelisufleba, romelic eswrafoda 
rom xalxis cnobierebaSi religias sabWouri ideologia Ca-
nacvleboda, mTeli simZafriT daupirispirda eklesias, ris 
Sedegadac daingra da gaiZarcva eklesia-monastrebis mniSvne-
lovani nawili da mravali sasuliero piri represiebis 
msxverpli aRmoCnda. 1921 wlis 15 aprilis dekretiT saqar-
Tvelos marTlmadidebeli eklesia iuridiuli statusis ar-
mqone organizaciad gamocxadda. gasabWoebis pirvelive wle-
bidan saxelmwifom saeklesio qonebis konfiskacia moaxdina. 
amasTanave, religiuri organizaciebis Sesaxeb miRebuli dad-
genilebebi, romlebsac saxelmwifosa da eklesias Soris ur-
TierToba unda moewesrigebina, formaluri iyo da cxovreba-
Si maTi realizeba ar xdeboda. yovelive zemoaRniSnulis mi-
uxedavad, saqarTvelos eklesiis mesveuri samRvdeloeba ara 
mxolod eklesiis gadasarCenad, aramed, saqarTvelos eklesi-
is istoriuli funqcia-daniSnulebis Sesabamisad, erovnul-
saxelmwifoebrivi interesebis dasacavadac ibrZoda. saqar-
Tvelos mravalsaukunovan istorias wiTel zolad gasdevs 
                                                 
1 naTmelaZe m., dauSvili a., jafariZe m., wenguaSvili k., saqarTveloSi 
totalitaruli reJimis damkvidrebisa da ganmtkicebis Taviseburebani XX 
saukunis 20-ian wlebSi, Tb. 2008, gv. 51 
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sasuliero pirTa aqtiuri monawileoba qarTuli identobis 
SenarCunebisa da misi Semdgomi ganviTarebis saqmeSi2. 
saqarTvelos uaxlesi istoriis aRniSnul periodSi, 
didi mniSvneloba eniWeboda qarTveli samRvdeloebis pozici-
as axali bolSevikuri xelisuflebis mimarT. es ukanaskneli, 
gasabWoebis pirvel wlebSi gaCaRebuli antireligiuri iste-
riidan gamomdinare, ukiduresad radikaluri da winaaRmde-
gobrivi formebiT vlindeboda, rac Semdgom etapze mniSvne-
lovnad Seicvala da ufro loialuri gaxda. loialoba, ro-
melic gansakuTrebuli moralur-fsiqologiuri kategoriaa, 
gulisxmobda sakuTari politikuri, zneobrivi kriteriume-
bis arsebobis pirobebSi aSkarad da radikalurad ar dapi-
rispireboda gabatonebuli partiis ideologias, komunistur 
saxelmwifos3. axali komunisturi ideologiis propagandis 
pirobebSi, erovnuli sulierebis damangreveli Zalis winaSe, 
qarTveli samRvdeloeba diplomatiuri lavirebis gzas daad-
ga. maTi moRvaweoba  ganisazRvra principiT: “keisars keisri-
sa da RmerTs RvTisa” da rom yoveli amqveyniuri xelisuf-
leba, rogoric ar unda iyos igi, erTis mxriv miwieria da 
meore mxriv igi RvTisganaa (rom. 1;1). iTvaliswinebda ra ar-
sebul realobas, episkoposi stefane bodbelic swored aR-
niSnuli principiT xelmZRvanelobda saero xelisuflebasTan 
mimarTebaSi. im droisaTvis ukve xandazmulma saeklesio da 
sazogado moRvawem, romelic ruseTis imperiis TviTmpyrobe-
lobidan moyolebuli yovelTvis mtkiced idga erovnul-sa-
xelmwifoebrivi interesebis sadarajoze, imTaviTve sworad 
auRo alRo bolSevikuri diqtaturis namdvil  arss da gan-
marta Tu ra safrTxis Semcveli iyo is saqarTvelosaTvis. 
                                                 
2 CxartiSvili m., wmida mama giorgi mTawmindelis Rvawli qarTuli 
identobis istoriis konteqstSi, saerTaSoriso konferencia “religia da 
sazogadoeba – rwmena Cvens cxovrebaSi”, 2004w. 4-7 Tebervali , Tb. 
2007, gv. 32 
3 naTmelaZe m., dauSvili a., jafariZe m., wenguaSvili k., saqarTveloSi 
totalitaruli reJimis damkvidrebisa da ganmtkicebis Taviseburebani XX 
saukunis 20-ian wlebSi, Tb. 2008, gv. 403 
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jer kidev dekanozis xarisxSi myofma, romelic aqtiur pub-
licistur moRvaweobasac eweoda, “vinme xucesis” fsevdoni-
miT, saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis 
erT-erT maRalCinosans, irakli wereTels Ria weriliT mi-
marTa4. werili dRemde gamouqveynebelia da pirvelad Semo-
dis samecniero brunvaSi. SevecdebiT SeZlebisdagvarad gavaa-
nalizoT avtoris mier werilSi gamoTqmuli mosazrebebi da  
gadmovceT, Tu rogor xedavda igi saqarTvelos sazogadoeb-
riv-politikur cxovrebaSi wamoWrili problemebis gadawyve-
tas. werilis dasawyisSi mas saqarTvelos istoriidan  mok-
le istoriuli eqskursi aqvs gakeTebuli da daviT aRmaSe-
neblis, Tamar mefis, erekle II da sxva saxelovani mefeebis 
moRvaweobis periodis garda im droebasac ixsenebs, rodesac 
saqarTvelos gareuli da Sinauri mtrebis wyalobiT gansac-
deli ar tovebda. samomavlod swori orientirebis gasake-
Teblad igi im cdomilebebis gaTvaliswinebas miiCnevda saWi-
rod, ramac warsulSi saqarTvelos sazogadoebriv-politi-
kur cxovrebaze uaryofiTi zegavlena moaxdina. am SemTxveva-
Si Sinaur mtrebad is im qarTvel bolSevikebs moiazrebda, 
romlebic komunisturi droSiT SemouZRvnen wiTel armias 
saqarTveloSi. renegat qarTvelebs episkoposi stefane bod-
beli misTvis damaxasiaTebeli moqalaqeobrivi gambedaobiT mi-
marTavda: “...ar iTvaliswinebT im cecxls, romelSic agdebT 
qveyanasa? marto qarTvel raindul ers SeuZlia aitanos es 
usamarTloebani, romelsac is iTmens da aitans gareulebisa-
gan da Sinaurebisagan!... 1905-06 ww. didZali xalxi da inte-
ligencia dagviRupes, mere riTi SevavaseT? piriqiT, rac dag-
vrCa isic unda amovawyvetinoT! visTvis? – ruseTis aRdgeni-
saTvis!... Camogvacales baTumi, yarsi da ardagani! amisTvis 
madloba miuZRveniT im ruseTis demokratias, romlisTvisac 
                                                 
4 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi, saqme # 
103;   gv. 60-63 
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hRupavT samSoblos da anadgurebT xalxsa…...”5. ruseTis aR-
dgenaSi, ra Tqma unda,  axali bolSevikuri imperiis Seqmnas 
moiazrebda, romelsac kvlav hqonda pretenzia yofili ruse-
Tis imperiaSi Semavali xalxebisa da maTi istoriuli teri-
toriebis mimarT. marTlac, mniSvnelovani geostrategiuli 
mdebareobis samxreT kavkasiis miwa-wylis daufleba ruseTi-
saTvis yovelTvis aqtualuri iyo. rogorc cnobilia, ar-
Tvin-artaanis (ardaganis) da yarsis olqi, istoriulad qar-
Tuli da somxuri miwebi, romelic didi xnis ganmavlobaSi 
davis sagani iyo ruseTsa da TurqeTs Soris, 1921 wlis 16 
martis xelSekrulebiT ruseTma TurqeTs gadasca. amis garda 
saqarTvelom sxva mniSvnelovani teritoriuli danakargic 
ganicada: Aazerbaijanis ssr gadaeca zaqaTalis ilqi, gare-
jis veli, qvemo yaraizis seqtori da eldaris teritoria; 
somxeTis ssr – voroncov-loris raioni da borCalos maz-
ra; rsfsr-s – pilenkovo (afxazeTi) da melxesti da cekaro 
(duSeTis mazra)6. mogvianebiT episkoposma stefane bodbelma 
qarTuli miwebis danakargis Sesaxeb protesti sabWoTa sa-
xelmwifos umaRles eSelonebSic gaaJRera. (mxedvelobaSi 
gvaqvs  mis mier 1923 da 1927 wlebSi gagzavnili werilebi, 
pirveli i.b. stalinisadmi da meore - filipe maxaraZisa da 
sergo orjonikiZisadmi - s.a).  
episkoposi stefane bodbeli miiCnevda, rom XX sauku-
nis 20-iani wlebis saerTaSoriso politikuri koniunqturis 
fonze, saqarTvelosTvis ufro xelsayreli osmaleTze (Tur-
qeTi) orientacia iyo. aseT SemTxvevaSi, osmaleTis strate-
giuli partnioroba gareuli  da Sinauri mtrebis damarcxe-
bis erTaderTi garanti unda gamxdariyo. igi ambobda rom, 
istoriuli gamocdilebis gauTvaliswinebloba politikuri 
sibecis tolfasi iyo, radgan, ruseTTan sjulis erTobam, 
                                                 
5 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi, saqme # 
103; gv. 60-63 
6 ToiZe l., _ saqarTvelos politikuri istoria (1921-1923w.w.), Tb., 
1999, gv. 114 
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missive sityvebiT rom vTqvaT – “daaqcia” da gadagvarebis 
gzaze daayena saqarTvelo. garda amisa, igi bolSevizmis saf-
rTxesac iTvaliswinebda da aRniSnavda, rom komunisturi 
diqtatura, rogorc borotebis manqana, samomavlod saqarTve-
losaTvis damRupveli aRmoCndeboda:…”...bolSevikebs rom iw-
vevT aqa, risTvis? rom uaresad daRupoT saqarTvelo? sir-
cxvili magisTana jalaTebs! rac TavianT qveyanas uyves, imas 
Cven ar dagvakleben...”– aRniSnavda igi da imedovnebda, rom 
saomari TavdacviTi teqnikis ganviTarebiTa da masze aRzrdi-
li meomrebiT saqarTvelo TandaTan fexze dadgeboda da gaZ-
lierdeboda7. mogvianebiT, episkoposis pativSi amaRlebuli, 
alaverdis saeparqio krebisadmi warmoTqmul sityvaSi, igi 
zedmiwevniTi saRvTismetyvelo sizustiT ganmartavs komunis-
turi diqtaturis namdvil arss da mas daRupvas uwinaswar-
metyvelebs: “...axal ganaxlebulma cxovrebam sul sxvanairi 
swavleba mogvitana, sul sxvanairi codna SeiZina da swored 
amis saSualebiT ibrZvian dRes winaaRmdeg qristesa da qris-
tianobisa. maT muSaobas gamarjveba ar moelis, imitom rom 
qristes gareSe amkvidreben axal qristianobas, romelic 
Zirfesvianad iRebs kacis gulidan sarwmunoebas, anadgurebs, 
angrevs mis ojaxs da ayiravebs mis zneobas. es aris windi 
imisa, rom is gamarjvebas ver miaRwevs da ver eRirseba ra-
sac eltvis. ram daRupa istoriuli didi saxelmwifoni da 
xalxebi? Tu ara maT urwmunoebam…...”8.  
episkoposi stefane bodbelis Sexedulebebi saqarTve-
los sazogadoebriv-politikuri mdgomareobis Sesaxeb aseve 
gabedulad iqna gaJRerebuli mis werilebSi: ioseb stalinis; 
filipe maxaraZis; sergo orjonikiZisa da sxva maRalCinosani 
bolSevikebis mimarT. saqarTvelos kaTalikos-patriarq am-
brosis (xelaia) mier 1922 wlis 7 Tebervals genius saer-
                                                 
7 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi, saqme # 
103;   gv. 60-63 
8 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi, saqme #55, 
gv. 12-20 
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TaSoriso konferenciaze gagzavnili cnobili memorandumis 
Semdeg, zemoaRniSnuli werilebi aranaklebi mniSvnelobis 
movlenad SeiZleba CaiTvalos, rac xazs usvams qarTvel sa-
eklesio moRvaweTa gansakuTrebul istoriul Rvawls qvey-
nis winaSe. werili ioseb stalins, romelic 1923 wlis 2 
maisiTaa daTariRebuli, gamoqveynda 2001 wels, mkvlevar e. 
bubulaSvilis mier9. publikaciaSi, arsebuli sazogadoebriv-
politikuri viTarebis mimoxilvis fonze,  gakeTebulia  av-
toriseuli komentarebi, amitom ar SeudgebiT werilis de-
talur ganxilva-analizs. mniSvnelovnad migvaCnia is faqti, 
rom totaluri uRmerTobisa da aTeizmis pirobebSi episko-
posma stefane bodbelma (vasil karbelaSvili) werilis ad-
resatis, ssr kavSiris komunisturi partiis generaluri 
mdivnis, ioseb stalinis mimarT mkafio saRvTismetyvelo mi-
niSneba gaakeTa yvelaze arsebiTis mimarT - yoveli adamiani, 
rogori maRali da mniSvnelovani mdgomareobac ar unda 
hqondes qveynis sazogadoebriv-politikur cxovrebaSi, isto-
riul gamocdilebasTan erTad, upirveles yovlisa, qristia-
nul moZRvrebas unda uwevdes angariSs: “ras aZlevT ers, 
rodesac uginebT sjuls, siwmindes, sifaqizes da uspobT di-
debul kulturas...”- mimarTavda igi sabWoTa saxelmwifos 
meTaurs da Seaxsenebda, rom msgavsi qmedebebi xalxSi boro-
tebas avrcelebda da saboloo jamSi qveynis ganadgurebas 
moaswavebda10. analogiuri azria  gatarebuli agreTve mis 
Ria werilSi cnobili qarTveli bolSevikebis - filipe maxa-
raZisa da sergo orjonikiZis mimarT11, romelic 1927 wlis 
29 dekembriTaa daTariRebuli. werili gamoqveynebul iqna 
Cvens mier, 2009 wels, da Tan axlavs Sesabamisi komentare-
                                                 
9 bubulaSvili e., saqarTvelos eklesiis istoriidan (dekanoz vasil kar-
belaSvilis werili ioseb stalins), Jurn. `saqarTvelos sapatriarqo~, 
Tb., 2001, gv. 9 
10 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi, saqme # 371 
11 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi, saqme #55, 
gv. 21-22 
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bi ama Tu im istoriuli faqtisa da movlenis Sesaxeb12. 
episkoposi stefane bodbeli saocari moqalaqeobrivi gambeda-
obiT amxels qarTvel bolSevik liderebs erovnul sakiTxSi 
gamoCenili gulgrilobisaTvis da saqarTvelos istoriuli 
miwa-wylis danawevrebis mtkivneul sakiTxebs Seexeba (afxa-
zeTis, aWaris, samxreT oseTis avtonomiebis Seqmna, rsfsr, 
somxeTis ssr, azerebaijanis ssr da TurqeTisaTvis qarTuli 
miwebis gadacema). werilis bolos is igavs CaurTavs da 
alegoriuli meTodis saSualebiT sagulisxmo miniSnebas ake-
Tebs sabWoTa ruseTis imperiuli ambiciebis pasuxad13.  
amrigad, XX saukunis 20-iani wlebSi, saqarTvelos ek-
lesiis saTaveSi  mdgom ierarqTa Soris, episkopos stefane 
bodbels (vasil karbelaSvili) erT-erTi gamorCeuli adgi-
li ukavia. qveyanaSi Seqmnili mZime viTarebis pirobebSi, mo-
salodneli represiebis safrTxis miuxedavad, man Tavisi mka-
fio pozicia daafiqsira saqarTvelos saxelmwifoebrivi da 
erovnuli interesebis dasacavad  da saqarTvelos eklesiis 
istoriuli funqcia-daniSnulebis Sesabamisad, pirnaTlad Se-
asrula ara mxolod mRvdelmTavruli, aramed moqalaqeobri-
vi vali erisa da qveynis winaSe.   
 
 
                                                 
12 andRulaZe s., qarTuli saxelmwifos sazRvrebis Sesaxeb XX saukunis 
20-ian wlebSi ( episkopos stefane bodbelis Ria werili filipe maxara-
Zisa da sergo orjonikiZisadmi), Jurn. “qristianobis kvlevebi”, III, Tb., 
2009, gv. 46-64 
13 xelnawerTa erovnuli centri, vasil karbelaSvilis fondi, saqme #55, 
gv. 21-22 
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The Bishop Stephan Bodbelli's (Vasil Karbelashvili) 
viewpoints on some aspects of social-political life 
 in 1920s Georgia 
 
Summary 
 
In Georgia's latest history the first two decades of XX century 
are considered to be hardest and controversial as it is associated with 
the soviet Russia's intrusion into Georgia, its violent occupation and 
establishment of soviet totalitarian regime which basically 
transformed the social-political life in the country. 
The new Communist government formed new soviet structures 
at the expense of the former Georgian democratic government's 
collapse. Obviously, there were opposing political and social classes 
which suffered great losses.  At the some time soviet ideology 
fiercely fought against church, consequently, the most parts of 
monasteries and chapels were destroyed and plundered, and a great 
number of clergymen turned out to be the victims of the repressions. 
The Bishop S.B./v.k./ is one the distinguishes clergyman in 
Georgia Church hierarchy. He clearly declared his viewpoints in 
favor of Georgia's national and state interests and due to historical 
and national functions of Georgian Church, he carried out his 
obligation before his homeland and nation as a clergyman and a 
citizen. It is noteworthy, that the letters addressed to Joseph Stalin, 
Philippe Makharadze, Sergo Orjonikidze and other Bolshevik leaders 
are kept in his personal archive. The issues discussed in those letters, 
proclamation of which were equal to death verdict in those times, are 
still of great importance, as present social-political troublesome 
issues started in 1920s, and unreasonable solution to the problems 
will imply the threat in the future. 
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XVII saukunis pirveli naxevari Zalian mniSvnelovani 
periodia safrangeTis istoriaSi. am dros safuZveli eyreba 
mZlavri, absoluturi monarqiis mSeneblobis process, rome-
lic dasrulebul saxes Rebulobs ukve XVII saukunis meore 
naxevarSi. 
safrangeTSi absolutizmis Camoyalibeba daiwyo ludo-
viko XIII (1610-1643w.w.) burbonis mefobis periodidan. mefis 
mTavari dasayrdeni da TanaSemwe am saqmeSi gaxda kardinali 
riSelie (1585-1642 w.w.). 
kardinali riSelie Zalian mniSvnelovani da sakvanZo 
figuraa XVII saukunis pirveli naxevris evropis istoriaSi. 
man maStaburi saSinao da sagareo politika awarmoa da, 
praqtikulad, mefis msgavsad marTavda qveyanas. ludoviko 
XIII-m”... SeZlo saxelmwifo interesebidan gamomdinare darCe-
niliyo Tavisi didi ministris CrdilSi”1. amasTan ar unda 
daviviwyoT, rom riSelie pirvel rigSi iyo sasuliero piri. 
mas hqonda romis papis Semdeg kaTolikuri eklesiis umaRle-
si sasuliero xarisxi – kardinali. amdenad, kardinali ri-
Selie aseve mniSvnelovani figura XVII saukunis dasavleTis 
eklesiis istoriaSi. 
sainteresoa is garemoeba, rom esoden maRali sasulie-
ro xarisxis mqone pirovneba, kaTolikuri eklesiis erT-er-
                                                 
1
 anTaZe k., kalandaZe m., safrangeTis istoria, kultura, geografia, Tb., 
2005, gv. 72 
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Ti umaRlesi ierarqiuli Tanamdebobis mqone, riSelie, para-
lelurad umniSvnelovanes aqtiur politikur moRvaweobas 
eweoda. kardinali Cabmuli iyo saero-sazogadoebriv saqmia-
nobaSi. amgvarad, gamodis, rom saeklesio moRvawe faqtobri-
vad ganagebda imJamindeli safrangeTisa da mTlianobaSi ev-
ropis politikur-ekonomikur, (TavisTavad kulturis) pro-
cesebs. es mdgomareoba asaxavs zogadad evropa-amerikis qvey-
nebis axali istoriis mTavar Taviseburebas. kerZod, evropi-
sa da amerikis qveynebis axali drois istoria mTlianad re-
ligiur saburvelSi aRmoCnda gaxveuli. revolucia, loka-
luri Tu maStaburi omebi, sazavo xelSekrulebebi, samokav-
Sireo Tu mtruli urTierTobebi, geografiuli aRmoCenebi, 
xalxTa migraciebi... praqtikulad, yvela es procesi religi-
ur niadagze viTardeboda da swored religiuri aRmsareb-
lobiT iyo ganpirobebuli. axal droSi religiuri da poli-
tikuri aspeqtebi Zalian Seerwya erTmaneTs. amdenad, gasakvi-
ri aRarc iyo, rom esa Tu is saeklesio piri marTavda sae-
ro saqmeebs an piriqiT saero xelisufleba ereoda saekle-
sio sferoSi. ra Tqma unda, evropa-amerikis qveynebis axali 
istoriis am Taviseburebas safuZveli daudo XIV-XVI sau-
kuneebSi kaTalikuri eklesiis sivrceSi dawyebulma reforma-
ciul-protestantulma moZraobam. 
1624 wels kardinali riSelie xdeba mefis pirveli mi-
nistri, am droidan kardinali iwyebs dauRalav moRvaweobas 
absoluturi monarqiis progresuli formis dasamyareblad, 
igi xdeba “. . .udidesi saxelmwifo moRvawe. absoluturi 
monarqiis TeoreTikosi da praqtikosi”2. kardinalis mmarTve-
lobis Sedegad moxda safrangeTis transformacia “klasiku-
ri feodalizmis qveynidan... aranekleb klasikuri absolu-
tizmis qveynad”3. kardinali riSelie awarmoebda Zalian in-
tensiur saSinao da sagareo politikas. saxelmwifo minis-
tris postze gatarebuli 18 wlis Sedegad kardinali gaxda 
                                                 
2
 anTaZe k., kalandaZe m., safrangeTis istoria, kultura, geografia, gv. 73 
3
 anTaZe k., kalandaZe m., dasaxelebuli naSromi, gv. 7 
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erT-erTi centraluri da sakvanZo figura rogorc safrange-
Tis istoriaSi, aseve zogadad evropis istoriaSi. gamomdina-
re aqedan, im periodis safrangeTisa da evropis istoriis 
Sesaswavlad Zalian mniSvnelovani wyaroa kardinal riSelies 
“memuarebi”. 
sayuradRebo da sainteresoa fiqrebi, Sexedulebebi, mo-
gonebebi im adamianisa, romelic praqtikulad warmarTavda 
frangul, evropul politikas. SeiZleba iTqvas mTel saer-
TaSoriso urTierTobebs im periodSi. 
kardinalis “memuarebi” pirvelad gamoica safrangeTSi 
1723 wels. maTi namdviloba didxans ar iwvevda eWvs. sakiT-
xis aseTi kritikuli dasma gamoiwvia mecnier avenelis ga-
mokvlevebma. misi azriT “memuarebi” iyo im periodis erTgva-
ri krebuli sxvadasxva mniSvnelovani domentebisa, romelic 
riSelies redaqtirebiT daiwera.  
ukve XX saukuneSi “memuarebi” gamoica 1907-1931 
wlebSi 10-tomeulad. paralelurad samecnoero wreebSi sul 
ufro aqtualuri xdeboda “memuarebis” wyaroTmcodneobiTi 
analizi da maTi namdvilobis, warmomavlobis sakiTxis gar-
kveva. 
1905 wels safrangeTis saistorio sazogadoebis sxdo-
maze mecnierma anri puankaraZem saWirod miiCnia “memuarebis” 
axali gamocema. amasTan, igi sanaxevrod daeTanxma avenelis 
azrs Tumca aRniSna, rom aucilebeli ar aris efiqraT, TiT-
qos TviT riSelies an mis mdivnebs moexdinaT naSromSi mox-
vedril dokumentTa redaqtireba. 
paralelurad samecniero wreebSi sxva poziciac moqme-
debda. kerZod, rober lavolem puankaresgan da avenielisgan 
gansxvavebuli misazreba gamoTqva. lavole Tvlida, rom “me-
muarebSi”, marTalia, misi azriT, ar iyo kardinalis CaniS-
vnebi, magram es ar gamoricxavda riSelies redaqtoris fun-
qcias. lavolie fiqrobda, rom memuarebis saboloo redaqcia 
swored kardinalma ganaxociela. mecnieris azriT pirvel 
rigSi Tavad riSelie iqneboda dainteresebuli, rom moexdina 
im naSromis revizia, sadac misi politikis zogadi istoria 
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da masTan dakavSirebuli mravali sayuradRebo aspeqti iqne-
boda asaxuli. 
garkveulwilad avenelisa da puankares xazi gaagrZela 
lui batifolim. Tumca am mecnierma kidev ufro kritikulad 
gaiziara “memuarebis” sakiTxi da sakmaod radikaluri pozi-
cia gamoTqva. batifolis azriT riSelies saerTodac ar miu-
Ria aranairi monawileoba “memuarebis” SedgenaSi. 
1923 wels parizSi gamovida p. bertranis samecniero 
statia “kardinal riSelies namdvili da nayalbevi memuare-
bi”. bertranma Sualeduri pozicia daikava da gamoTqva 
Tvalsazrisi, rom “memuarebis” garkveuli nawili (1624-1630 
wlebis periodis aRweriloba) kardinalis mier iyo redaq-
trebuli.4 
sakiTxis kvlevaSi saintereso mosazreba gamoTqva gab-
riele anotom. man yuradReba miaqcia problemis terminolo-
giur mxares. mecnieris azriT, swored termin “memuaris” 
awasworma gagebam gamoiwvia azrTa sxvadasxvaoba. anotom daa-
sabuTa, rom termin “memuaris” Tanamedrove gageba Seiqmna 
mxolod XVIII saukuneSi. XVII saukuneSi, rodesac Seiqmna 
kardinalis memuarebi, termini “memuari” aRniSnavda istori-
uli dokumentebis krebuls, romlis mizanic iyo romelime 
moRvawis saqmianobis aRwera. amdenad, anotos azriT riSeli-
es mizanic swored aseTi iyo, rom Seegrovebina epoqis amsax-
veli dokumetebi, Tanac riSelie ar apirebda am krebulis-
Tvis “memuarebs” darqmevas. amasTan es termini (“memuarebi”) 
pirvelad Cndeba XIX saukuneSi. 
1928 wels mecnierma m. deloSma gamosca statia “kar-
dinal de riSelies namdvili memuarebi”. deloSis azriT 
kardinalma moaxdina 1600-1610 da 1620-1623 wlebis perio-
dis aRwerilobis redaqtireba. mTlianobaSi ki mecnieri nam-
dvil memuarebs Tvlida maT, romlebic 1632 wlmade iyo da-
TariRebuli.5 
                                                 
4
 Чугунов Т.В., Е.А. Гордилина, Ришелье Арман Жан, де, Мемуары, М., 2008. 
5
 Кнехт Р., Ришелье, Ростов-на-Дону, 1997. 
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miuxedavad azrTa sxvadasxvaobisa, kardinal riSelies 
“memuarebi” erTmniSvnelovnad aris aRiarebuli, rogorc 
erT-erTi umniSvnelovanesi wyaro XVII saukunis pirveli na-
xevris safrangeTis instoriisa. metic, TviT riSelies glo-
balurma politikam da safrangeTis intensiurma saerTaSori-
so politikam memuarebi aqcia Zalian mniSvnelovan wyarod 
mTlianad evropis istoriisaTvis. “memuarebSi” detalurad 
da sainteresodaa asaxuli safrangeTis istoriasTan dakavSi-
rebuli mTeli rigi sakiTxebi politikis, ekonomikis, kul-
turis sferoebidan. Zalian sayuradReboa is monakveTebi, 
romlebic mecnierTa azriT marTlac sakuTriv kardinals 
ekuTvnis (mag., 1614 wels generaluri Statebis yrilobaze 
riSelies mier warmoTqmuli sityva. riSelie iq samRvdeloe-
bis warmomadgenlad iqna arCeuli). saintereso cnobebia zo-
gadad evropis istoriis Sesaxeb. krebulSi aseve CarTulia 
Tanadrouli epoqis frang monarqTa, dedofalTa, saero Tu 
sasuliero pirTa, didebulTa suraTebi. 
amgvarad, kardinal riSelies “memuarebis” meSveobiT 
mkiTxvelis winaSe erTgvarad cocxldeba im epoqis safrange-
Tisa da zogadad evropis cxovreba, warmoCndeba is istoriu-
li garemo, romelsac Zalian mniSvnelovani da didi adgili 
ukavia msoflio istoriaSi. 
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Cardinal Richelieu’s memoirs as a historical source 
 
Summary 
The first part of XVII century is a very important period in the 
history of France. This is the time when we see serious foundations 
in different fields of Kingdoms life. Appropriate steps and measures 
are taken to establish strong state system. All this leads to developing 
firm foundation for the golden age of France already in the second 
part of XVII century, in the period of Louis XIV. So, generally we 
can definitely claim that the main result of the first part of XVII 
century was creating Sun King Louis XIV with very progressive and 
strong kingdom. 
Thus, when we are studying this period of France scrutinizing 
the historical sources of appropriate period is vitally important. 
Generally, historical source is the most important thing for historical 
research. The source has paramount meaning for reconstructing the 
past centuries. 
One of the most interesting and voluminous sources of the first 
period of XVII century is memoirs of cardinal Richelieu. The 
importance and meaning of this source is very high because cardinal 
Richelieu himself was the Key-person during the Reign of Louis 
XIII. Cardinal, since he became the first minister in 1624, leads 
almost all directions of Kingdom’s life: domestic affairs, foreign 
politics, economics, and culture. 
During his life Cardinal made France the classical absolute 
monarchy Kingdom. Hence, cardinal Richelieu’s memoirs is very 
important historical source of that period. While reading them we get 
to know a wide range of, voluminous and important events and 
what’s even more pivotal, these views, thoughts, memories belong to 
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the person who singlehandedly as a statesman was creating these 
historical events not only in France, but generally in whole Europe. 
To summarize, in this article we try to present a brief history of 
cardinal Richelieu’s memoirs: the history of publications of 
memoirs, scientists discussions and thoughts about cardinal’s 
memoirs; importance and role of these memoirs as a historical source 
of that period of France and Europe as a whole. 
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ruseTis mier saqarTvelos dapyrobisTanave ruseTis 
marTlmadidebel eklesias da mis warmomadgenlobas kavkasia-
Si—saqarTvelos saegzarqosos umniSvnelovanesi roli dae-
kisra Cveni eris rusifikaciis saqmeSi. 
rodesac ganixilav ruseTis mier XIX saukunis saqar-
TveloSi damyarebul politikur, kulturul, ideologiur, 
ekonomikur, socialur Tu religiur reJims—vercerT am 
SemTxvevaSi gverds ver auvli saqarTvelos saegzarqosos 
rols yovelive amaSi. vinaidan jer kidev petre pirvelis me-
fobidan moyolebuli ar arsebobs ruseTis damoukidebeli 
eklesia. igi rogorc organizaciulad, aseve materialuri 
daqvemdebarebis mxriv da ideologiuradac xelisuflebis 
sisxlxorceul nawilad iqca. mas marTavda “Tvali da yuri 
mefisa” oberprokurori, aseve imperatorisganve damtkicebu-
li sinodi 12 kaciani SemadgenlobiT. oberprokurori anga-
riSvaldebuli iyo imperatoris winaSe da ruseTis marTlma-
didebeli eklesia mTlianad moklebuli iyo raime damouki-
debeli politikis warmoebis uflebas. 
mas gansakuTrebiT ganapira, koloniur mxareebSi, iseT-
Si rogoric saqarTveloa evaleboda imperiis ideologiuri, 
religiuri da ekonomikuri politikis gatareba. saukuneze 
meti xnis manZilze saegzarqoso da egzarqosebi imperiis 
Tavgamodebul msaxurebad gvevlinebian. ase rom, mas ver gan-
vixilavT rusuli politikisagan ganyenebulad. 
es iyo qarTuli realobisaTvis sruliad ucxo struq-
tura. qarTveli xalxi SeCveuli iyo eris samsaxurSi mdgar, 
ekonomikurad welgamarTul eklesias. axla ki ers, xSir 
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SemTxvevaSi wirva-locvis mosmena uxdeboda sruliad ucxo 
enaze. 
pirveli rac rusebma gaakeTes es iyo qarTuli eklesi-
isaTvis ekonomikuri xerxemlis gamocla, rac qveynis samsa-
xurSi mdgar eklesias didi xniT arTmevda TviTmarTvelobis 
unars. ruseTs igi esaWiroeboda “asaTvisebel regionSi” ide-
ologiur farad. 
amrigad, 15 saukunis manZilze eris sadarajoze mdgari 
eklesia iqca sruliad ucxo sxeulad. aman ukve XX sauku-
nis dasawyisisaTvis gamoiwvia qarTveli samRvdeloebis nawi-
lis degradacia da xalxTan misi daSoreba. 
qarTveli samRvdeloebisa da mTlianad qarTveli xal-
xis mowinave nawili mixvda, rom ase gagrZeleba aRar SeiZ-
leboda. saWiro iyo eklesiis saxelmwifosagan gamoyofa da 
qarTuli eklesiis avtokefaliis aRdgena. winaaRmdeg Sem-
TxvevaSi morwmune ers sulieri da ideologiuri gadagvare-
bis safrTxe eloda. 
aman warmoSva mZlavri avtokefaluri moZraoba saqar-
TveloSi, romelmac gansakuTrebul gamZafrebas 1905-1907 
wlebis revoluciisas miaRwia. qarTul avtokefalur moZra-
obaSi CarTulebi iyvnen sasuliero pirebi, inteligencia, Ta-
vadaznauroba, glexoba, politikuri partiebi da sxv. 
avtokefaluri moZraobis saTaveSi mainc qarTveli sam-
Rvdeloeba idga—kirioni, leonidi, daviTi, arqimandriti am-
brosi da sxva. maT exmarebodnen qarTveli eris saukeTeso 
Svilebi—ilia WavWavaZe, iakob gogebaSvili, arCil jorjaZe 
da a.S. 
es moZraoba faqtiurad mTel ers aerTianebda. es iyo 
pirveli etapi saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideb-
lobisaken swrafvis gzaze. 
pirveli burJuaziul-demokratiuli revolucia saqar-
TveloSi erovnul grZnobebs gadaejaWva da swored am niS-
niT warimarTa. “...revoluciis periodSi qarTvelma samRvde-
loebam avtokefaliis sakiTxis wamoyenebiT Tavidanve gansaz-
Rvra misi brZolis mizani—ganTavisuflebuliyo saero mmar-
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Tvelobis zegavlenisagan, materialurad mrevlze yofiliyo 
damokidebuli, erovnuli Tavisufleba moepovebina da Camos-
cileboda rusuli saeklesio mmarTvelobis gavlenas.”1 
am moZraobis piks warmoadgenda 1905 wlis 30-31 mai-
sis qarTl-kaxeTis samRvdeloebis yriloba, romelic egzar-
qosis miTiTebiT iqna darbeuli, samRvdeloebas iaraRiTa da 
maTraxebiT gausWordnen. aRniSnul faqts didi rezonansi 
mohyva imperiis masStabiT. amas Tan erTvoda ruseTSi prog-
resuli Zalebis brZola eklesiis saxelmwifosagan gamoyo-
fisaTvis da maTi mxardaWera saqarTvelos eklesiis avtoke-
faliisadmi. 
darbevis Semdeg qarTvelma sazogadoebam kide ufro ga-
amZafra muSaoba da saboloo jamSi, saerTo ZalisxmeviT im-
peratori iZulebuli gaxda 1906 wlis 11 agvistos, forma-
lurad mainc daesva es sakiTxi ruseTis saeklesio krebaze. 
miuxedavad qarTveli saero da sasuliero pirebis ar-
gumentaciebisa, miuxedavad rusuli progresuli sazogadoe-
bis mxridan maT mimarT mxardaWerisa—reaqcionerebi safuZ-
vlianad SiSobdnen, rom es ar iyo mxolod religiuri da 
amas mohyveboda saqarTvelos politikuri avtonomiis moT-
xovna. 
simptomuria, rom swored am dros—ruseTis saeklesio 
krebis winaSe avtokefaliis sakiTxis dayenebisa da Cavardnis 
Semdeg saqarTvelos egzarqosad iniSneba Tavisi reaqcionero-
biT cnobili episkoposi nikoni (sofiiski). 
qarTveli samRvdeloeba protestiT Seegeba nikonis da-
niSvnas. bevri maTgani ar daeswro mis mier Catarebul pir-
vel wirvas sionis sakaTedro taZarSi. maT werili gaugzav-
nes saxelmwifo sabWos wevr ilia WavWavaZes, raTa mas qar-
Tveli samRvdeloebis ukmayofileba gadaeca axali egzarqo-
sisaTvis. ukmayofilebiT Sexvda nikonis daniSvnas mTlianad 
qarTveli xalxi. amasTan dakavSirebiT mas araerTi anonimuri 
                                                 
1 qeTevan pavliaSvili, saqarTvelos saegzarqoso 1900-1917 wlebSi; Tb. 
1995w.; gv. 113 
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muqaris werili misdioda, saqarTveloSi Camosvlis SemTxve-
vaSi mokvliT emuqrebodnen.2 
nikoni saqarTveloSi gamogzavnili iyo revoluciiT eg-
zaltirebuli qveynis dasamSvideblad da avtokefaluri moZ-
raobis mosarRvevad. man marTlac bevri gaakeTa am mimarTu-
lebiT. bevr qarTvel patriot RvTismsaxurs SeuCerda uf-
lebamosileba da gadasaxlebuli iqna Soreul guberniebSi. 
mis mier iqna daarsebuli rusifikatoruli “religiur fi-
losofiuri sazogadoeba” da a.S. 
yovelive amis Semdeg, 1908 wlis 28 maiss, dRemde bu-
rusiT mocul viTarebaSi, sinodaluri kantoris Senobis win 
klaven egzarqos nikons. 
es mkvleloba miTufro sainteresoa, rom egzarqosi 
amierkavkasiaSi mefisnacvlis Semdeg meore ierarqad iTvle-
boda. gamomdinare aqedan, es kavkasiis masStabiT yvelaze gax-
maurebuli teraqti gaxldaT. 
aRniSnulma mkvlelobam azrTa sxvadasxvaoba gamoiwvia 
mTeli saukunis manZilze. am faqts Seexnen rogorc epoqis 
Tanamedroveni, ise dRevandeli mecnier-mkvlevarebi. TiToeu-
li maTgani movlenis Tavisebur analizs gvTavazobs. Cveni mi-
zani, bunebrivia am etapze ver iqneba didi masStabis masale-
bis damuSavebiT am kamaTisaTvis wertilis dasma, magram Cven 
SevecdebiT dRemde arsebuli Sromebis Tu sxva masalebis sa-
fuZvelze logikuri daskvna gamovimuSaoT. dRemde arsebul 
monacemebs daemateba Cvens mier arqivSi moZiebuli mniSvne-
lovani cnoba, romelic pirvelad Semodis samecniero brun-
vaSi3 da vfiqrobT did rols iTamaSebs aRniSnuli proble-
mis gadawyvetaSi. yovelive zemoTqmulze da epoqis analizze 
dayrdnobiT Cven SevecdebiT mkiTxvels garkveuli warmodgena 
SevuqmnaT am mkvlelobis Taobaze. 
                                                 
2 iqve -- gv. 127 
3 sscsa, fondi 13, aRw. 29, saqme 190, furc. 3-9 
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egzarqos nikonis mkvlelobas Tavis monografiaSi See-
xo profesori qeTevan pavliaSvili.4 mecnieri Tavis naSrom-
Si epoqis zust da saintereso analizs gvTavazobs. misi az-
riT mkvlelobis saqme TviTon mefis xelisuflebam moawyo, 
raTa yovelive es Semdgom qarTveli avtokefalistebisaTvis 
daebralebina da maTi masobrivi represireba daewyo. aqve 
mkvlevari ar eTanxmeba teraqtis socialist-federalistTa 
mxridan Cadenis versias. 
marTlac, xelisuflebam kargad gamoiyena nikonis 
mkvleloba. mravali sasuliero piri, avtokefalistebi (maT 
Soris ambrosi xelaia) iqnen represirebulni da gadasaxle-
bulni. swored am mizniT nikoni wamebulis mantiiT Semoses, 
igi saswrafod iqna wmindanad Seracxuli, sakmaod STambeWda-
vi iyo misi dakrZalvis ceremoniac... 
yovelive es logikurs xdis mkvlelobis xelisuflebis 
mxridan Cadenis versias, magram Tu epoqis politikur suls 
kargad davukvirdebiT SeiZleba sxva daskvnamdec mivideT. 
1908 weli stolipinis reaqciis sawyisi da yvelaze 
mkacri periodia. es is epoqaa, rodesac umniSvnelo eWvmita-
nilic SeiZleba ver gadaurCes gacimbirebas. swored amitom 
eWvi gvepareba, rom xelisuflebas represiebis gasatareblad 
kavkasiis istoriaSi yvelaze xmauriani teraqtis mowyoba 
dasWirveboda. amave dros, rogorc ukve aRvniSneT nikoni iyo 
gamorCeuli rusifikatori da reaqcioneri, igi zedmiwevniT 
Seefereboda im politikas, romelsac 1908 wlisaTvis saqar-
TveloSi atarebda ruseTis xelisufleba. naklebad savarau-
doa, rom carizms esoden saimedo da Sesaferisi kadri saku-
Tari xeliT moeSorebina. metadre, rodesac represiebis gasa-
tareblad amxela mizezis gamogoneba ar esaWiroeboda. 
aRniSnuli sakiTxi Seiswavla mkvlevarma eldar bubu-
laSvilma. man daamuSava sankt-peterburgis arqivSi daculi 
22 tomiani saqme da agreTve am sakiTxTan dakavSirebuli 
dRemdis arsebuli yvela wyaro Tu literatura, saidanac 
                                                 
4 qeTevan pavliaSvili, dasax. naSromi. 
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naTlad Cans, rom mefis xelisuflebas didi mcdelobis miu-
xedavad ver daudgenia mkvlelis vinaoba, xolo didi mcde-
loba ki gamoixateba gamoZiebis uzarmazar masStabebSi, rag-
danac gamomZieblebi kamCatkis naxevarkunZulsa da Soreul 
aRmosavleTSic ki Casulan imis dasadgenad, xom aravin yofi-
la gadasaxlebidan Camosuli mkvlelobasTan dakavSirebiT. 
sabolood b-ni eldar bubulaSvili erT-erTi pirovne-
bis arqivSi daculi cnobis safuZvelze daaskvnis, rom 
mkvleloba Caidina erT-erTma mRvdelma piradi motivebis sa-
fuZvelze, rasac Cven ar veTanxmebiT da amaze qvemoT gveqneba 
saubari. 
am faqts Seexo agreTve profesori vaxtang guruli.5 
misi statia ZiriTadad arqivSi dacul or saqmes eyrdnoba. 
I saqmis mixedviT mkvleloba Caidina qarTvelma avtoke-
falistma samRvdeloebam. avtori sxvadasxva obieqtur mizez-
Ta gamo aRniSnavs, rom es saqme aSkarad “Sekerilia”, raSic 
mas savsebiT veTanxmebiT da amitom aq sityvas aRar gavagrZe-
lebT. 
II saqmeSi teraqtis organizatorebad social-demokra-
tebi saxeldebian, rasac avtori uapelaciod eTanxmeba. am 
mosazrebas Cven ver gaviziarebT, radganac saqmis mixedviT 
mefis xelisuflebam TiTqosda winaswar icoda yvelaferi 
teraqtis organizatorebis, Semsruleblebis, adgilisa da 
zusti drois Sesaxebac ki da man araferi gaakeTa arc 
mkvlelobamde da arc mkvlelobis Semdeg damnaSaveTa dasaka-
veblad. 
yvelaferi amis mizezi avtoris azriT martivia—TiT-
qosda social-demokratebma mkvleloba Caidines imis gamo, 
rom mefis xelisuflebas avtokefaluri moZraoba daerbia da 
mTavrobam yvelaferi gaakeTa imisaTvis, rom social-demokra-
tebisaTvis aramarto xeli daefarebina, aramed xelic Seewyo 
                                                 
5 vaxtang guruli, “egzarqos nikonis mkvlelebi”; Jurn. religia—1993w. 
ianvari # 1, gv. 89-96 
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aRniSnul mkvlelobaSi da Zieba avtokefalistebis sawinaaR-
mdegod waeyvana. 
vaxtang gurulisadmi Cveni uRrmesi pativiscemis miuxe-
davad aRniSnuli argumentebi aramyarad gveCveneba. naklebad 
savaraudoa, rom mwvave reaqciis wlebSi, rodesac sastiki 
devnis pirobebSi social demokratebs minelebuli aqvT par-
tiul-revoluciuri da miTufro teroristuli muSaoba, me-
fis xelisuflebas ase Riad mieca maTTvis umaRlesi sasuli-
ero ierarqis mokvlis ufleba. metadre, rogorc ukve av-
RniSneT, xelisuflebas reaqciis wlebSi represiebis dasaw-
yebad ar esaWiroeboda esodeni mizezebis Zieba, represiebs 
isini uamisodac atarebdnen. TviT nikoni ki mTavrobis mier 
gatarebuli politikis gansaxiereba gaxldaT da carizmis 
mxridan mis mkvlelobaSi faqtiuri Tanamonawileoba aradama-
jereblad gveCveneba. 
am faqts agreTve Tavis sadoqtoro disertaciaSi See-
xo profesori dimitri SveliZe,6 romelsac miaCnia, rom 
mkvleloba socialist-federalistebma Caidines. 
kavkasiis mefisnacvlis kancelariis gansakuTrebuli 
ganyofilebisa da policiis departamentis erT-erT cirku-
larSi vkiTxulobT: “marTalia partiuli gancxadeba imis Se-
saxeb, rom es sazizRari danaSauli Cadenilia socialist-fe-
deralistTa partiis mier ar arsebobs, magram Tbilisis ko-
mitetis aralegalur organoSi 1908 wlis ivlisis # 1-Si 
gamoqveynebuli statia saTauriT “saqarTvelos egzarqosis 
nikonis mkvlelobis Sesaxeb” naTel miTiTebas iZleva, rom 
es danaSauli socialist-federalistTa xeliTaa Cadenili”.7 
upirveles yovlisa oriod sityviT gvinda yuradReba 
gavamaxviloT cnobis sandoobis Sesaxeb. 
                                                 
6 dimitri SveliZe, saqarTvelos socialist-federalistTa partia 1904-
1917ww. sadoqtoro disertacia. Tb. 1998w. 
7 sscsa. fondi 156; aRw. 3; saqme 49; furc. 67. Tbilisis guberniis Jan-
darmTa sammarTvelos ufrosis TanaSemwis fondi 
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aRniSnuli cirkularis avtoria kavkasiis oxrankis uf-
rosis TanaSemwe. es cirkulari gaxlavT 40 gverdiani nar-
kvevi socialist-federalistTa partiis Sesaxeb 1903-1909 
wlebSi. am narkvevSi dRevandeli istorikosisaTvisac ki Se-
saSurad aris gaSuqebuli federalistTa moRvaweoba. raoden 
gasakviric ar unda iyos avtori gamoirCeva gansakuTrebuli 
kompetenturobiTa da obieqturobiT. cirkularis bolos av-
tors moyvanili aqvs am narkvevis dasawerad gamoyenebuli 
sakmaod vrceli literaturis sia (mag. 1904w. Jenevis kon-
ferenciis oqmebi; 1907w. III damfuZnebeli yrilobis oqmebi; 
Jurnali “saqarTvelo” da a.S.). naSromi dawerilia 1909 
wlis 23 oqtombers, mkvlelobidan weliwadnaxevris Semdeg, 
anu gamoZiebisa da yovelgvari miTqma-moTqmebis dasrulebis 
Semdgom. 1910 wels ki sastikad darbeul da miwasTan gaswo-
rebuli iqna socialist federalistTa partia SavrazmelTa 
mxridan. vfiqrobT kavkasiis oxrankis ufrosis TanaSemwis am 
narkvevs da moxsenebas misi ufrosisadmi didi roli unda 
Seesrulebina federalistTa darbevis saqmeSi. 
Cven moviZieT, pirvelad vaqveynebT da samecniero brun-
vaSi Semogvaq federalistTa aRiSnuli statia “egzarqos ni-
konis mkvlelobis Sesaxeb” (ix. danarTi)8 
Cveni azriT es dokumenti did rols iTamaSebs aRniS-
nuli saqmis SeswavlaSi. 
werilSi Tavidanve ironiuladaa aRniSnuli sityvasit-
yviT Semdegi: “mkvlelis vinaoba dRemde ucnobia, aravin icis 
vin aris mkvleli?”, iqve sqolioSi avtori dasZens: “Cven vi-
ciT mokla egzarqosi. Cven viciT vin moawyo mkvlelobis 
                                                 
8 aRniSnuli statia gamoqveynda qarTulad aralegalur gamocema “socia-
list federalistSi”, romelic dReisaTvis dakargulia. Cven movipoveT 
oxrankis mier Sesrulebuli da sscsa; fondi 13; aRw. 29; saqme 190-Si Ca-
kerebuli misi rusuli Targmanis 6 gverdi. sawyisi 2 gverdi nabeWdia da-
narCeni 4 ki xelnaweri, statiis danarCeni nawili dakargulia (ix. danar-
Ti). miuxedavad imisa, rom ar viciT Tu ra moculobis masala aklia sta-
tias, mkiTxvelisaTvis absoliturad gasagebia misi Sinaarsi da mimarTu-
leba. 
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saqme. es ar aris piradi interesebis sfero, rogorc amas 
acxadeben social demokratebi maTTvis Cveuli simxdaliT”. 
gvinda avRniSnoT, rom werili iwereba maSin, rodesac 
yvelaze mwvaved igrZnoba reaqciis susxi (1908 wels) da 
rogorc ukve vTqviT misi avtoria federalistTa Tbilisis 
komiteti, romelic ZiriTadad axalgazrda radikalebiTaa 
dakompleqtebuli, romlebic xSirad partiis mTavari komi-
tetisagan damoukideblad da Tanapartieli ufrosi Taobis 
nebis sawinaaRmdegodac ki moqmedebdnen.9 
rogorc araerT dokumentSi SevxvdebiT, reaqciis wleb-
Si isini erTaderTni revoluciur mimdinareobaTagan rCebod-
nen radikaluri, pirdapiri brZolis gagrZelebis momxred,10 
rac am SemTxvevaSic dadasturda. 
maSin, rodesac yvelaze daucxromeli social-demokra-
tebic ki werils werilze aqveynebdnen da ar miiCnevdnen am 
mkvlelobas revoluciur aqtad, ufro metic, isini am saqmis 
gamoZiebas da mkvlelis dauyovneblis dasjasac moiTxov-
dnen.11 am dros federalistTa komiteti aqveynebs aRniSnul 
statias da esalmeba momxdar teraqts. isini saubroben 
mkvlelobis ganmapirobebel obieqtur faqtorebze, nikonis 
antiqarTul moqmedebebze da im araerT gafrTxilebaze, ro-
melic nikonma miiRo saqarTvelodan. man ki ar Seismina da 
Sedegic miiRo. 
zogadad es wyaro bevr saintereso detals Seicavs, 
magram amis ganxilva axla Sors wagviyvans. 
am teraqts Tavis memuarebSi exeba giorgi lasxiSvi-
lic.12 igi kategoriulad uaryofs mkvlelobis federalis-
tTa mier moxdenas da lamis Tavsac imarTlebs. lasxiSvilis 
                                                 
9 sscsa; fondi 95; aRw. 1; saqme 35; furc. 72. kavkasiis policiis ganyo-
filebis fondi. agreTve sscsa; fondi 153 aRw. 1; saqme 1834; furc. 4 da 
iqve, saqme 1835; furc. 1-8. 
10 dimitri SveliZe, “saqarTvelos socialist federalistTa partia 
1904-1917ww.” sadoqtoro disertacia; Tb. 1998w. 
11 naperwkali—1908w. #4, #5, #8, #10 
12 giorgi lasxiSvili, memuarebi; Tb. 1934w. gv. 264 
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am radikalizmma safuZvlianad daaeWva profesori d. SveliZe 
da marTlac es kategoriuloba sapirispiroSi gvarwmunebs. 
umjobesia movusminoT Tavad giorgi lasxiSvils: “es 
namdvili Wori iyo: Cven partias araviTari monawileoba ar 
miuRia samRvdeloebis maSindel moZraobasa da saeklesio 
saqmeebSi da fiqradac aravis mogvsvlia amgvari teroristu-
li aqtis moxdena”. 
aq giorgi lasxiSvils Zalian gulubryvilod rom 
vTqvaT Secdoma aqvs daSvebuli, radganac erovnul-demokra-
tiuli partiis ararsebobis pirobebSi federalistebi avto-
kefalistTa TiTqmis erTaderTi politikuri mokavSireni iy-
vnen da sakmaod xSiradac ibeWdeboda federalistTa organo-
ebSi kirionis, leonidesa da sxva avtokefalistTa werile-
bi.13 Tavad federalistTa umravlesobac avtokefalisti gax-
ldaT. es mxolod rac garedan Canda maTi urTierobis Sesa-
xeb im pirobebSi, rodesac revoluciur wreebSi aTeizmi 
dogmad qceuliyo. ise ki “kulisebs miRma” maTi kavSiri uf-
ro axlo unda yofiliyo, ris saaSkaraoze gamotanasac aTe-
izmis mZvinvarebis periodSi revoluciuri partia TavisTavad 
moerideboda.  
federalistTa qvemoTmoyvanili werilic swored amis 
dasturia—werilis TiTqmis naxevari eZRvneba epoqisaTvis 
“xarkis gadaxdas”, saeklesio saqmeebSi Carevis gamo Tavis 
marTlebas da revoluciuri platformis dafiqsirebas, amis 
Semdeg ki sakiTxisadmi wminda avtokefalisturi midgoma 
aris dafiqsirebuli—federalistebi acxadeben, rom isini 
xelisuflebasTan dapirispirebaSi calsaxad avtokefalis-
tebs uWeren mxars da rom am dapirispirebas Seewira egzar-
qosi nikoni, agreTve gadaWriT acxadeben imasac, rom nikoni 
samRvdeloebis mier ar yofila mokluli. am werilSi maTi 
mxridan gaJRerebul sxva niuansebsac Tu davukvirdebiT, aS-
karad logikurad mogveCveneba oxrankis ufrosis TanaSemwis 
                                                 
13 dimitri SveliZe, partiebis warmoSobis procesi saqarTveloSi. federa-
listebi; Tb. 1993w. gv. 300 
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is mosazreba, rom swored am statiiT dasturdeba teraqtis 
federalistTa mxridan moxdenis versia.   
am sakiTxze bevri rom aRar gavagrZeloT yvelasaTvis 
cnobilia federalistTa platforma—avtokefaliisaTvis 
brZola maT erovnuli brZolis mniSvnelovan etapad miaC-
ndaT.14 amasTan dakavSirebiT maT TavianT konferenciaze dad-
genilebac gamoitanes.15 
aqve moviyvanT federalistTa ideologisa da lide-
ris—arCil jorjaZis sityvebs, romelic federalistebs im 
droisaTvis avtokefaliiT yvelaze dainteresebul Zalad 
warmogviCens: “erovnuli damoukideblobis azri ise iyo dam-
wifebuli, rom yovelive, rac sasargeblo iyo am azris ga-
magrebisaTvis, savaldebulo xdeboda TviT eklesiisTvisac. 
radgan amiT eklesia, rogorc mosarCle erovnuli interese-
bisa, xalxSi hpovebda Zalas da avtoritets.”16 
axla gvinda mivubrundeT b-ni eldar bubulaSvilis mo-
sazrebas imis Taobaze, rom mkvleloba TiTqosda piradi in-
teresebis safuZvelzea Cadenili. rogorc ukve aRvniSneT, 
mkvlevarma udidesi Sroma gaswia am saqmis Sesaswavlad da 
CvenTvis Znelic ki iqneba masTan kamaTi, magram arsebobs ram-
denime detali, razec gavamaxvilebT yuradRebas. 
1. rogorc Tavad mkvlevari aRniSnavs mefis xelisufle-
bam udidesi Sroma gaswia saqmis gasaxsnelad. Tu ara parti-
is didi organizebuloba aragvgonia gamoZiebas ase gasWirve-
boda mkvlelis dadgena. es rom marTlac ubralo mRvdlis 
Cadenili yofiliyo is sasjels namdvilad ver gaeqceoda. 
Tanac saarqivo dokumentSi naTqvamia, rom egzarqosi moikla 
uamravi xalxis Tvalwin.17 
                                                 
14 iqve 
15 Грузинская Социалист-федералическая револуционная партия; Отчёт 
третьего (учреждителного) партииного собрания; Tbilisis guberniis Jan-
darmTa sammarTvelos fondi; sscsa; fondi 153; aRw. 1; saqme 3267; 
16 qeTevan pavliaSvili, dasax. naSromi; gv. 144 
17 sscsa; fondi 156; aRw. 3; saqme 49; furc. 67. Tbilisis guberniis Jan-
darmTa sammarTvelos ufrosis TanaSemwis fondi. 
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2. egzarqosis mokvlidan 3 saaTis Semdeg daWres oxran-
kis ufrosi rotmistri, romelic danaSaulis adgilidan 
brundeboda.18 ar migvaCnia, rom am SemTxvevaSi damTxvevasTan 
gvqondes saqme. orive danaSauls ki erTi ubralo adamiani 
ver Caidenda. Tanac orive SemTxvevaSi damnaSaveTa niSnebi 
dadgenili gaxldaT.19 
3. aki socialist-federalistebi TavianT statiaSi cal-
saxad miuTiTebdnen, rom maT zustad ician vin aris mkvleli 
da rom es ar aris piradi interesebis sfero.20 
maSin ganvixiloT Tu romel partias SeeZlo mkvlelo-
bis Cadena. 
anarqistebi—maTi devizi iyo “Zirs mefe! Zirs RmerTi!” 
da araviTari saerTo ar gaaCndaT saeklesio saqmeebTan. mi-
Tumetes, rom pirveli revoluciis damarcxebis Semdgom 
anarqistuli moZraoba sustdeba da faqtiurad qreba saqar-
TveloSi. 
eserebi—maT am periodisaTvis imdenad susti organiza-
cia hqondaT saqarTveloSi, rom Znelad savaraudoa am mas-
Stabis teraqti moewyoT. miTumetes, rom rusi eserebi sa-
qarTveloSi federalistebs eyrdnobodnen. 
erovnul-demokratebi—am droisaTvis ar arsebobda 
araviTari erovnul-demokratiuli organizacia da miTumetes 
ver iarsebebda maTi teroristuli jgufi. 
social-demokratebi—maT ukve ramodenimejer SevexeT 
saubrisas. aq ki davZenT, rom ar arsebobs mizezi, romlis 
gamoc isini wavidodnen amxela riskze. gansakuTrebiT mas 
Semdeg, rac Zvirad daujdaT generali griaznovis mkvlelo-
ba. miTumetes am droisaTvis maT mianeles partiuli da uf-
ro metad teroristuli saqmianoba, xolo maTi gancxadebebi 
am teraqtTan dakavSirebiT Cven zemoT ukve moviyvaneT. Cvens 
mier danarTSi gamoqveynebuli federalistTa statia ki sa-
                                                 
18 sscsa; fondi 94; aRw. 1; saqme 85; furc. 5 
19 iqve 
20 sscsa; fondi 13; aRw. 29; saqme 190; furc. 3 
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erTod gamoricxavs am mkvlelobaSi social-demokratTa rai-
me formiT monawileobasac ki, amitom aq sityvas aRar gavag-
rZelebT. 
avtokefalisti samRvdeloeba—maT araviTari amgvari 
saqmianobis gamocdileba ar hqondaT da arc arasodes wasu-
la maTi muSaoba am mimarTulebiT. 
erTaderTi jgufi, romelic reaqciis wlebSi pirdapiri 
brZolis gagrZelebas qadagebda, da es naTlad dasturdeba 
Cvens mier mopovebuli saarqivo dokumentiTac, iyo Tbilisis 
komitetis axalgazda radikal-federalistTa jgufi, romle-
bic sxvaTaSoris Tavisi ufrosi Tanapartielebis nebis sawi-
naaRmdegod teraqtebiT emuqrebodnen saqarTveloSi dasaxle-
bis msurvel ucxotomelebs. am SemTxvevaSic SeiZleba msgavs 
movlenasTan gvqondes saqme. Tu gavixsenebT gemi “siriusis”, 
duSeTis xazinis eqspropriacias, Tbilisis policmeister 
kovalevze Tavdasxmas, federalistebs gaaCndaT amgvari ga-
mocdileba.21 Tanac maT mdinare TeZmis xeobaSi hqondaT bom-
bebis damamzadebeli mcire qarxana teraqtebisaTvis. 
maTi mxridan mkvlelobis motivi araerTxel aRvniSneT 
da kvlavac gavimeorebT: avtokefaluri moZraoba erovnuli 
moZraobis erTerTi umniSvnelovanesi Semadgeneli nawili 
gaxldaT. 
es mkvleloba SeiZleba miviCnioT qarTveli xalxis Se-
urigeblobis gamovlinebad, erovnuli moZraobis nawilad, 
romelic Tavisi logikuri dasasrulisaken midioda. egzarqo-
sebis xelisuflebas dRe eleoda da mis aRsasrulamde sul 
raRac 9 weli rCeboda. 
es mkvleloba iyo simbolo imisa, rom qarTvelma xal-
xma ver aitana misTvis da misi sasicocxlo interesebisaTvis 
sruliad ucxo saeklesio ierarqia, misi momwamvleli ideo-
logia. 
                                                 
21 dimitri SveliZe, “saqarTvelos socialist-federalistTa partia 
1904-1917ww.”; sadoqtoro disertacia; Tb. 1998w. 
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TviT yvelaze kosmopoliti social-demokratebic ki 
marTalia avtokefaliisaTvis brZolaSi ganze idgnen, mas 
“xucesebis saqmed” Tvlidnen, magram isinic Tavdauzogavad 
ibrZodnen eklesiis saxelmwifosgan gamoyofisaTvis,22 raTa 
bolo moReboda eklesiis TviTmpyrobelobisadmi msaxurebas 
da igi rwmenisa da eris samsaxurSi Camdgariyo. 
 
                                                 
22 qeTevan pavliaSvili, dasax. naSromi; gv. 122 
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danarTi 
             
Руволюционная партия Социалист-федералистов 
Грузии 
 
Социалисть-Федералисть. 
№1 1908г. органь Тифлискаго Комиитета. Июль 
 
Напечатанная на 5-й странице этой газеты статья под 
заглавием «Объ убиистве Экзарха Грузии НИКОНА» 
следующего содержания: 
 
 «Месяца два тому назадъ, въ то время, когда почти утихло 
брожение умовъ и страна «успокоилось», неожиданно былъ 
совершень одинь террористический актъ, выразившийся въ 
убийстве Экзарха НИКОНА. 
Личность убийцы остаётса невыясненной и поныне23 
Никто не знаетъ, кто был убийца? «Истинно-Русские» 
обвиняюеъ въ этомъ Грузинъ. Охваченное же страхомъ 
«Грузинское обшество» такъ растерялщосъ, что оно не знало где 
искать убежище и какъ спастись отъ гнева русскихъ патриотовъ. 
В «Закавказье» мы читаемъ следущее: «для лицъ, которым 
мало-мальски известно направление руководяшихъ круговъ 
местной общественной жизни, ясно что убийство Экзарха не 
можетъ считаться революционнымъ актомъ». Умеренные круги 
Грузинского общества, боясь репресий и преследований не 
осмеливаються сказать даже то, что подходияшую почву к 
убийству Экзарха подгатовили Правительство и Синодъ, 
которыхъ только и следуетъ и обвинять въ этомъ деле. Нет, не 
осмеливается «Закавказье» сознаться въ этомъ. Оно не придаётъ 
этому акту революционнаго характера и стремится лишь къ 
тому, какъ бы избегнуть гнева и негодования истинно-русскихъ. 
Трусливость и малодушие «Закавказья» вовсе насъ не 
                                                 
23 Мы знаемъ, кто убилъ Экзарха. Мнениа автора и въ етомъ случае 
правильное. Мы знаемъ, кто устроилъ дело убийства. Это не есть плодъ 
личнихъ интересовъ, как объ этомъ заявляютъ С.Д. съ присвоенной имъ 
трусливостью. Редакция 
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удивляютъ. Оно являетса органомъ «Грузинского общества», 
которое некогда не отличалось своей гражданской 
откровенностью и смелосты. Туть достойнно вниманию то 
обстоятельство, что наши «революционеры», «защитники 
народныхъ интересовъ» - Социал-Думократы придают 
принципиальный блескъ этой трусливости, и падение и 
ослабление революции они называютъ политической 
мудростью. 
Мы читаемъ въ «Наперцкали»24: «Имевшия место за 
последнее время въ Тифлисъ события—служатъ моторомъ 
усиления реакционныхъ репресий... Убийство Экзарха это 
единственный случай у нась, о потому необходимо 
разследоовать это дело. Неужели требуется тутъ доказы что ни 
одна партия, какого бы она не была направления, не принимала 
никакого участия въ этомъ отвратительномъ преступлений? ... 
Мы уверены, что подкладкой этому акту служитъ месть изъ за 
личнихъ интересовъ, это есть дело такихъ лицъ, которыя ничего 
обшаго не имеют ни съ обшествомъ, ни съ какой либо 
политической партиею. Это есть актъ подонковъ обшества, 
обнаружение которыхъ пролётъ большой светъ на это дело и 
ясно покажетъ всемъ, какимы личными интересами они 
руководствовались. «Кавказъ»(xelisuflebis oficialuri ga-
zeTi—b.k.) требуетъ, чтобы мы обнаружили убийцъ. То же 
самое требуем и мы.» 
И такъ, убийцам Экзарха считаютъ подонками и требуютъ 
ихъ обнаружия. Тутъ нужно заметить, что и «Закавказье» 
высказывается более сдержанно. Оно не принимаетъ на себя 
полицейскую роль и не називаетъ даже «подонками» убийцъ 
Экзарха. Чтоже касатся Социалъ-Демократов, то они 
переступили все границы, забывъ, въ данном случае, даже самое 
обыкновенное вежливое обращение съ террористическим 
актомъ, имеющимъ большое политическое значение и 
логически вытекающимъ изъ насильственной политики 
Правительства въ пределахъ церковныхъ дель.(xazgasma arqivi-
saa—b.k.) 
                                                 
24 Примеч. Переводчика: «Искра» название газеты. 
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Для насъ церковные вопроси не имеютъ значения, мы не 
проникнуты религиознымъ убеждениемъ. Мы скажемъ ещё 
больше, религию и церковь мы щитаем каким то припятствием 
умственному развитию, но это ещё не значит, что мы не должны 
обращать должное внимание как на самую церковь, так и на её 
дела. Мы должны обращать на это внимание, хотя бы из за того 
соображение чтобы спасти населения от духовного и 
материального насилия и разорения. Вот и потому мы и 
являемся сторонниками церковной автокефалии, но не 
историческои автокефалии, а независимости церковных дел и 
выдиление земских учреждении при церковнях. Наша 
«автокефалия» не похожа на автокефалию Грузинского 
духовенство. Но в тяжбе Грузинского духовенства с Русским 
правительством, мы будем всегда противниками той 
насильственной политики, которую употрибляет правительство 
по отношению с Грузинской Церкви. Мы конечно никогда не 
согласимся с тем, чтобы отобранное правительством церковное 
имущество было возвращено церквиже, но не сгибаем, чтобы 
оно оставалось во владении правительства. По нашему мнению 
это имущество должно быт обьявлено собственностью 
Грузинского народа. Та часть населения, которая будет 
нуждаться в церкви, будет содерживать её на свой счёт, 
остальная же часть должно быть освобождено от всяких 
церковних расходов. Наша «автокефалия» - это отделение 
церкви от государства и автономия как первой, так и второго.   
Мы потому специально обратили на это обстоятельство 
внимание читателья, что знаем, что наши противники возбудят 
тысячу интриг против нас и начнут нас обвинять в 
покравительстве духовенства. 
После этих разьяснений, ясно что мы не можем быть 
хладнокровными зрителями возбужденного между 
духовенством и правительством процесса. За последнее время 
этот процесс был почти забыт обществом: он был настолько 
упущень из виду, что некоторые секретно были поражены 
известием об убийстве Экзарха. Да, 3 года тому назад бодро 
себя держали «автокефалисты» и общество внимательно 
следило за разгоровшейсья перед ним борьбой. Мы считаем не 
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лишним припомнить некоторые моменты этой борьбы. Мы ясно 
увидим, из того, что почва для террористического акта было 
подготовлена и всё что случилос, должно было случиться. 
Мы не хотели, конечно, сказать этим что убийство 
Экзарха совершили свещенники-автокефалисты, которые 
отличались в деле зашиты автокефалий, ни то что за это дело 
должны принять на себя ответственность автокефалисты. 
Единственный кто тут является ответственным—это Русское 
Правительство. Мы говорим что мысль об убийстве Экзарха 
созрела на почве сушествующего между духовенством и 
Правительством разногласия и если духовенство и «Грузинское 
общество» боятсья сказать это, по краиный мере Социал-
Демократы должны сознаться в этом. Но если благодоря 
обстоятельствам, они не могли высказать правду, но в таком 
случае им нужно было совсем замолчать и не сказать того, что 
они говорили.25 
Вот каковы были обстоятельства три года тому назад: 
преодолев трусливость отходя от пути, на котором оно стояло 
1811 года, когда был положен конец автокефалии церкви. 
Сбросив политику покорности, Грузинское духовенство храбро 
выдвенуло вперёд право автокефалии церкви. Все помнят 
собрание духовенства в здании семинарии 31 мая 1905 года, 
куда по приказанию правительства, ворвалась полиция и 
выгнала от туда свещенников, на которых напали потом казаки 
и безстыдно поколотили нагайками, как это делается вообше 
при разсеяний уличных манифестантов. Эти факты справедливо 
возмутило всё общество. 
Свещенников розг тоже не щадят, они должны имет 
средства для самозашити. 
С этого дня духовенство стало говорить на дружеском 
тоне. В июнье 1906 года Грузинским духовенством была 
послана телеграма Митрополиту Антоню следующего 
содержания: «Собрание Грузинского духовенства считаем 
нужным заявить протест против анонимного письма 
                                                 
25 Это письмо было уже написанно, когда нам случаино папала выпущенная 
окружным комитетом публикация, который ещё больше ругала убийцу 
Никона—Редакция  
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напечатанного в «Церк. Впд»(?—b.k.) будто бы Грузинское 
духовенство относится несушественно к автокефалии церкви. 
Выражая своё негодование названному автору, Грузинское 
духовенство заявляет вам, что оно не отступит до тех пор, пока 
не будет восстановлена независимость церкви, без которой 
нормальное течение жизни в Грузии стало невазможным. 
Одновременно с этим, духовенство обратилось со следующей 
телеграммой к члену Государственного Совета Илья 
Чавчавадзе: «Грузинское духовенство сознаёт, что лишь 
свободная церковь может вылечить те раны, которые причинили 
этой церкви Русские Экзархи. По этому, это самое духовенство 
требует осушествление того пожелания, которое оно высказал в 
петиции. Просим передать вновь назначеннаму Экзарху Никону, 
чтобы он не поехал в Грузию, сообшите тоже самое и 
Митрополиту Антонию.» Вместе с телеграммой было 
адресовано и письмо Никону в котором отсоветали ему поехать 
в Грузию, где ему не место—«Разве, говорилось в письме 
Русски Синод имеет законное право посилать архиепеев в те 
места, которые ему не подчинены?! Если ваше 
высокопреосвятелство может сказать, что Грузинская Церковь 
подчиняется Русскому Синоду начиная с 1811 года, то это 
обстоятельство всё таки не даёт вам права выставить себя 
руководительными представителями Грузинской церкви, той 
церкви которая вас и не избирала и не утверждала. Просим не 
нарушать каноническое права, которое вы должны соблюдать 
так же, как и мы. 
Грузинские церковы служатели не могут быть 
ответственными если случится чтонибуд печальное вследствый 
той руссификаторской политики, которую употребляют Русские 
Экзархи и которая вызивает негодованию народа. Поэтому 
лудше откажитесь от руководительства этой церкви, тем более 
что она вам не пренодлежит...» Экзарх Никон всё таки приехал 
и сопровожденный губернатором и казаками последовал свой 
дворец. 
В Сионском соборе Епископ Пётр ущё раз напомнил ему о 
желаний Праваславной Иверской Церкви относительно 
восстановления законным путём независимость этой церкви. 
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Но напрасно. Как только новый Экзарх вступил исполнять 
свой обязательство тотже час дал он почуствовать всем, что 
каноническое право не имеет для него никакого решительного 
значения и что он будет продолжать старую политику в 
церковних делах. Но в прошлом году на собрание духовенства 
было ещё раз выяснена, что правительство не хочет идти на 
уступки. 
Никакого разгавора об автокефалии там не было. Там речь 
шла о здании семинарии, которое жилает взять в своё владение 
Синодальная Кантора (орган Синода), несмотря на то что это 
здание составляет собственность Грузинского духовенство.26  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 aq saarqivo dokumenti wydeba, rogorc Cans misi danarCeni nawili da-
kargulia, an SecdomiT sxva saqmeSia Cakerebuli  
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Murder of Exarchos Nikon 
 
Summary 
Article concerns murder of the  highest representative of 
Russian priesthood in Transcaucasus—Georgia’s Exarchos. 
According to Exarchoses influence on political processes, he was the 
second person in Transcaucasus after King’s Substitute. Therefore it 
was the greatest act of terrorism in Transcaucasus. During the 
century (1908-2008) many scientifical theories were introduced, but 
the solution of the problem wasn’t found and murderer was 
unknown.  
We discovered new document about this murder in State 
Historical Archive of Georgia and we introduce it in scientifical 
circulation first time. According to King’s special-services this 
document could play resolving role in this case. We publish this 
document completely in enclosure. 
Besides, our article and research is based on logical issues of 
theories existing before and other documents of archieve. And 
despite of all foresaid we don’t declare that our article is the single 
truth, we’ll take into account all scientifical remarks and the discuss 
about this problem can be continued. 
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ruseTis marTlmadidebeli eklesiisa da ruseTis 
sazRvargareTis eklesiis urTierTobebis Sesaxeb 
 
ruseTis 1917 wlis revoluciam da misma momdevno sa-
moqalaqo omma ruseTSi damyarebul reJimTan Seugueblobis 
gamo moqalaqeebis masobrivi emigracia gamoiwvia. XX sauku-
nis 20-iani wlebis rus ltolvilTa miaxloebiTma raodeno-
bam 3-4 milions miaRwia. emigrantebi moedvnen mTel msofli-
os, gansakuTrebiT didi raodenobiT dasaxldnen CineTSi, 
stambulSi, aSS-Si, dasavleT evropasa da balkaneTSi.  
amis garda, yofili ruseTis imperiis 8 milionze meti 
marTlmadidebeli moqalaqe darCa sabWoTa saxelmwifos saz-
Rvrebs gareT. miuxedavad imisa, rom devnilebis politikuri 
xedva mkveTrad gansxvavdeboda erTmaneTisgan da arc Tu iS-
viaTad dapirispirebis sagnadac iqceoda, maT aerTianebdaT 
sarwmunoeba da surdaT emigraciaSi yofnisas gaerTianebu-
liyvnen erTi eklesiis qveS. 
emigrantuli mrevlis mwyemsva xelSi aiRes im episko-
posebma da sasuliero pirebma, romlebic sazRvargareT 
ltolvilebTan erTad aRmoCndnen. ase Camoyalibda ruseTis 
sazRvargareTis eklesia, romelic Tavidan iwodeboda rusu-
li eklesiis sazRvargareTul nawilad. misi istoria saTaves 
iRebs 1919 wlidan, roca stavropolSi Seiqmna samxreT-aR-
mosavleT ruseTis eparqiis droebiTi umaRlesi mmarTveloba. 
1920 wlis noemberSi mmarTvelobis wevrebma datoves 
ruseTi. umaRlesi avtoritetis mqone emigrirebuli samRvde-
lo pirebi, rogorebic iyvnen kievis mitropoliti antoni 
(xrapovicki), volinis da Jitomiris arqiepiskoposi evlogi 
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(georgievski) da sxvebi, Tavdapirvelad apirebdnen monas-
trebSi Seketvas da mmarTvelobis muSaobis Sewyvetas, xolo 
emigrantuli mrevlis mwyemsvas Caabarebdnen adgilobriv ek-
lesiebs. sazRvargareTuli eklesiis Camoyalibebis idea gaC-
nda mxolod mas Semdeg, rac cnobili gaxda, rom generali 
vrangeli apirebda samxedro organizaciis SenarCunebas bol-
Sevikebis sawinaaRmdegod sabrZolvelad. 1920 wlis 19 noem-
bers Sedga umaRlesi mmarTvelobis pirveli sxdoma ruseTis 
sazRvrebs miRma – konstantinopolSi. Tavisi moRvaweobis ka-
nonikur safuZvlad emigrantma ierarqebma miiCnies VI msof-
lio saeklesio krebis 39-e kanoni, romlis mixedviTac kvip-
rosis episkopos ioane helespontels miniWebuli hqonda uf-
leba gaegrZelebina Tavisi eris saeklesio marTva, miuxede-
vad imisa, rom kviprosi datovebuli hqonda iq mimdinare sa-
omari moqmedebebis gamo.  
kidev erT aRiarebad miiCnies imave uwmindesi tixonis 
#362 brZaneba 1920 wlis 20 noembriT daTariRebuli - `im 
SemTxvevaSi Tu eparqia saomari frontis mdebareobis Sec-
vlis, saxelmwifo sazRvris gadawevis Tu sxva mizeziT aR-
moCndeba umaRlesi saeklesio mmarTvelobisgan mowyvetili, 
an umaRlesi saeklesio mmarTveloba uwmindesiT saTaveSi ra-
ime mizeziT Sewyvets moRvaweobas, eparqiis mRvdelmTavrebi 
dauyovnebliv Sedian mezobeli eparqiasTan urTierTobaSi 
msgavs situaciaSi myofi eparqiebis droebiTi saeparqio mmar-
Tvelobis Camosayalibeblad (droebiTi umaRlesi saeklesio 
mmarTvelobisa Tu samitropolio olqis saxiT)~. 
1921 wlis 12 maiss `emigrantebis~ umaRlesi saeklesio 
mmarTveloba stambulidan serbebis, xorvatebisa da sloveni-
elebis gaerTianebul samefoSi gadavida. 1921 wlis 21 noem-
bers serbeTSi, qalaq sremskie karlovcSi Catarebul saz-
RvargareTis saerTo saeklesio krebaze Seiqmna mimarTva `ru-
seTis marTlmadidebeli eklesiis Svilebs, ltolvilT da 
mimofantulT~, romelic Seicavda mowodebas marTlmadidebe-
li kanonieri mefis dabrunebis Sesaxeb romanovebis dinastii-
dan. amave krebidan gaigzavna mimarTva genuis saerTaSoriso 
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konferenciaze, romelic 1922 wlis aprilSi iyo dagegmili, 
romelic mouwodebda msoflio xalxebs, mxari daeWiraT ia-
raRiTa da moxaliseTa wargzavniT samxedro moqmedebaTa sa-
warmoeblad sabWoTa saxelmwifos winaaRmdeg.  
es mowodebebi sabWoTa xelisuflebam gamoiyena ruseT-
Si eklesiis devnis gasamwvaveblad da safuZvlianad Secvala 
sazRvargareTis centris urTierToba moskovis sapatriarqos-
Tan. karlovcSi miRebuli dokumenti ewinaaRmdegeboda ekle-
siis politikur saqmeebSi Caurevlobis princips.  
ruseTis xelisuflebam mosTxova patriarq tixons, Ca-
moerTva sasuliero wodebebi sazRvargareTis mRvdelmsaxu-
rebisTvis, magram patriarqs ar surda aseTi mkveTri zomebis 
miReba. amas mohyva 1922 wlis 5 maisiT daTariRebuli uwmin-
desis #348(349) brZanebuleba, romlis mixedviTac gamoc-
xadda, rom karlovcis kreba ar gamoxatavda ruseTis marTlma-
didebeli eklesiis oficialur pozicias da misi politikuri 
Sinaarsis gamo, mas arakanonkikuri mniSvneloba hqonda.  
am brZanebulebis xelis moweris meore dResve uwminde-
si tixoni daakaves. dakavebamde, ganmaaxlebluri mimarTule-
bis sqizmatebs ukve gadawyvetili hqondaT rusuli eklesiis 
xelSi Cagdeba. amis gamo sazRvargareTis eklesiis warmomad-
genlebi SiSobdnen, rom ruseTis saeklesio mmarTveloba sa-
bolood ganadgurebuli iyo. 
1925 wlis 7 marts patriarq tixonis gardacvalebis 
Semdeg `emigrantebma~ maSinve ar aRiares patriarqis movale-
obis Semsruleblis mRvdelmowame petres (polianski) Zala-
ufleba, radgan maTTvis ucnobi iyo misi ganmaaxleblebis 
sqizmasTan urTierToba. magram es eWvi TavisTavad gauqmda, 
roca patriarqis movaleobis Semsrulebeli mitropoliti 
petre gamovida zemoaRniSnuli sqizmis winaaRmdeg. amis Sem-
deg maTi urTierToba Sedga. 
patriarqis movaleobis Semdegi Semsrulebeli iyo mit-
ropoliti sergi, romelTanac emigrantebs Tavidan kargi ur-
TierToba hqondaT, erT SemTxvevamde: Tavdapirvelad ruseTis 
marTlmadidebeli eklesia ewinaaRmdegeboda bolSevikur wyo-
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bas. sasuliero pirTa masobrivi dapatimrebebisa da devnis 
Semdeg, aseve patimrobaSi myofi mitropoliti sergi stra-
gorski (patriarqis movaleobis Semsrulebeli) daTanmxda 
saxelmwifo politikur diqtatTan molaparakebaze. sergim 
daTmo da eklesiuri loialoba gamoiCina bolSevikTa mimarT, 
romlis xarjzec gadaarCina eklesia sruli likvidaciisgan. 
es daTmoba gaxda mizezi didi sqizmisa, romlis gamoc bevri 
morwmune miwisqveSa sazogadoebebSi gaerTianda, romelmac 
sabolood miiRo saxelwodeba `WeSmariti rusuli marTlma-
didebluri eklesia~. sergis moqmedebam aseve uaryofiTi ga-
moxmaureba gamoiwvia sazRvargareTis eklesiisgan. maT es na-
biji Seafases rogorc ara eklesiis mwyemsmTavrisTvis Sesa-
ferisi saeklesio-kanonikuri, aramed politikuri svla. mog-
vianebiT, ruseTis marTlmadidebel eklesiasa da sazRvarga-
reTis eklesias gansakuTrebulad gaumwvavdaT urTierToba 
palestinaSi arsebul sakuTrebasTan dakavSirebiT, romlis 
miTvisebac rme1-m Zalismieri meTodebiT moaxerxa. Tumca, yo-
velive amis miuxedavad, se2 Tavs mainc ruseTis eklesiis ga-
nuyofel nawilad miiCnevda da ar wyvetda masTan locviT-ev-
qaristul kavSirs.  
meore msoflio omis periodSi `emigrantebSi~ gaiyo az-
ri: erTni imedovnebdnen, rom es omi daamxobda sabWour xe-
lisuflebas, meoreni mxars uWerdnen wiTel armias da ata-
rebdnen mis dasaxmarebel aqciebs. am omis periodSi sam-
RvdelmTavro sinodma datova sremskie korolovci da gada-
vida miunhenSi. 1950 wlidan ki isini niu-iorkSi daemkvid-
rnen.  
sazRvargareTis eklesia aTwlelulebis manZilze daka-
vebuli iyo gamomcemlobiTi da saganmanaTleblo saqmianobiT. 
didi gaWirvebiT xdeboda naSromebis ruseTSi Segzavna, sadac 
1930-ian wlebSi sasuliero literaturis gamocema uaRre-
sad SezRuduli iyo. 1948 wels, jordanvilSi (niu-iorkis 
                                                 
1 rme – ruseTis marTlmadidebeli eklesia 
2 se – sazRvargareTis eklesia 
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Stati) daarsda wminda-samebis sasuliero seminaria, rome-
lic iqca sazRvargareTis eklesiis sasuliero-saganmanaTleb-
lo centrad. 
1988 wels sazRvargareTulma da ruseTis Sida eklesi-
ebma aRniSnes ruseTis gaqristianebis 1000 wlisTavi. amasTan 
dakavSirebiT ruseTis marTlmadidebelma eklesiam gaugzavna 
`emigrantebs~ mowodeba gaerTianebisken, pirobiT, rom ar 
SezRudavdnen maT Tavisuflebas da ar moindomebdnen maTze 
gabatonebas3. 
magram imedebi daamsxvria sazRvargareTis eklesiis ga-
dawyvetilebam 1990 wels – miuxedavad rme-s uarisa, maT 
gadawyvites moskovis sapatriarqos kanonikur teritoriaze 
gaexsnaT sakuTari samrevloebi. rme-m mimarTa TxovniT ar 
Seeqmna sazRvargareTis eklesias axali winaaRmdegobebi maTi 
gaerTianebis gzaze. Tumca, `emigrantebma~ mainc daaarses Ta-
visi eparqiebi ruseTis teritoriaze. 
ruseTis patriarqma aleqsi II-m araerTxel mimarTa 
emigrantebs gaerTianebis mowodebiT. 2000 wlis agvistoSi 
Catarda rme-s saiubileo samRvdelmTavro kreba. am krebaze 
wmindanad Seracxes ramdenime axalmowame, miiRes `rme-s so-
cialuri koncefciis safuZvlebi~, romelSic ganxiluli iyo 
moskovis sapatriarqos urTierToba saxelmwifo xelisufle-
bisadmi4. aseve miiRes `rme-s ucxo rjulTan urTierTobebis 
ZiriTadi principebi~, romelSic mkveTradaa gamoxatuli mos-
kovis sapatriarqos pozicia religiaTSorisi dialogis Tao-
baze. krebis gadawyvetileba dadebiTad iqna Sefasebuli saz-
RvargareTis eklesiis mier. amis Semdeg swrafva dialogisken 
gaZlierda. 
2003 wlis 24 seqtembers niu-iorkSi moxda ruseTis 
prezidentis v.v.putinisa da sazRvargareTis eklesiis sam-
RvdelmTavro sinodis Tavmjdomaris – niu-iorkisa da aRmo-
                                                 
3 Русская Православная Церковь Заграницей 
http://www.patriarchia.ru/db/text/245344.html 
4 Русская Православная Церковь Заграницей 
http://www.patriarchia.ru/db/text/245344.html 
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savleT-amerikis mitropolits lavrs Soris Sexvedra, ro-
melsac prezidentma gadasca ruseTis patriarqis aleqsi II-
is werili da miwveva ruseTSi. sazRvargareTis eklesiis de-
legaciis es viziti ruseTis patriarqTan 2003 wels gan-
xorcielda, sadac gadawyda aRmdgariyo evqaristuli kavSiri 
da Seqmniliyo komisia, romelic Seiswavlida da gadaWrida 
wlebis manZilze dagrovil problemebs. 
2006 wlamde aqtiurad da intensiurad mimdinareobda 
ruseTisa da sazRvargareTis eklesiebis komisiaTa muSaoba 
da TanamSromloba, xSirad xdeboda delegaciaTa Sexvedrebi 
oficialur doneze. 
sabolood, 2007 wlis 17 maiss moskovSi, qriste mac-
xovris taZarSi, sazeimod moewera xeli `kanonikuri erTo-
bis aqts~ moskovis sapatriarqosa da sazRvargareTis ekle-
sias Soris. xelmoweris Semdeg Catarda pirveli erToblivi 
RvTismsaxureba. aRniSnul ceremonials eswreboda ruseTis 
prezidenti – v.v. putini, romelsac eklesiis orive mxaris 
warmomadgenlebma madloba gadauxades gaerTianebis saqmeSi 
didi wvlilis SetanisaTvis.  
aqti TavisTavad Sedgeboda 13 muxlisgan, romlis mi-
xedviTac se-s unarCundeboda avtonomia, oRond mis xel-
mZRvanels amtkicebda moskovis sapatriarqo. aman didi wina-
aRmdegoba gamoiwvia gaerTianebis mowinaaRmdegeTa Soris. ase-
ve, maT ar surdaT rme-Tan urTierToba, radgan igi iyo eku-
menuri moZraobis nawili, romelsac emigrantebi eresad miiC-
nevdnen. amis gamo erTi episkoposi gamoeyo kidec se-s da Ca-
moayaliba `sakuTari eklesia~.5 
zemoT ganxiluli masalebis gacnobisas pirveli kiTxva, 
rac Cndeba aris, Tu ratom undoda ruseTis eklesias se-s 
SeerTeba? ratom xarjavda esoden did Zalisxmevas ruseTis 
prezidenti putini, romelmac yvela Rone ixmara am nawilTa 
gaerTianebisTvis? savaraudo pasuxad SeiZleba moviyvanoT 
                                                 
5
 Акт о каноническом общении 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Акт_о_каноническом_общении 
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amonaridi statiidan, romelic gamoqveynda 2007 wlis 25 
maiss amerikul gazeTSi Wall Street Journal: `saubaria, 
aramxolod movlenis saRvTismetyvelo da zneobriv mxareeb-
ze – aramed aris eWvi, rom putini ayalibebs gavlenis axal 
qsels da amisTvis iyenebs eklesias mTel msoflioSi gafan-
tuli rusul sazogadoebebTan kavSirebis gasamyareblad~. 
putinis es qmedeba martivi asaxsneli iqneba, Tu gavix-
senebT urTierTobas rusul politikasa da eklesias Soris. 
ruseTis mTavrobis xelSi rusuli eklesia mudmivad imperia-
lizmis erT-erTi mZlavri iaraRi iyo. Sesabamisad, Tu gaviT-
valiswinebT sazRvargareTis eklesiis gavlenas aSS-sa da da-
savleT evropis politikur da biznes wreebSi, eklesiaTa ga-
erTianeba, rusuli mTavrobis mxridan, gavlenis sferoebis 
mniSvnelovani gafarToebisa da gaZlierebis mcdelobas niS-
navs. 
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About Relations of Russian Orthodox Church and Russian 
Orthodox Church Abroad 
 
Summary 
The Russian Revolution of 1917 and its subsequent civil war 
in Russia based mode with the citizens because of disobedience 
caused the mass migration. In the 2nd decade of 20th century 
approximate number of Russian refugees was 3-4 million.  
Immigrants spread all over the world, especially in a large number 
settled in Beijing, Istanbul, United States, in Western Europe and the 
Balkans. 
More than 8 million Orthodox citizens of the former Russian 
Empire remained outside the Soviet state. Despite the fact that the 
political vision of refugees differed significantly from each other and 
often was the reason of confrontation, they were united by faith and 
desire to stay in the immigration united under one church. 
Immigrated congregation was headed by bishops and religious 
leaders, who turned out to be together with refugees abroad. Thus 
was established Russia’s church abroad, which was called as a Part 
of the Russian Church outside the country. Its history takes a root 
since 1919, when in Stavropol was founded Higher Provisional 
Government of Russia’s South-Eastern Diocese. 
Over time, relationships and attitudes changed between clergy 
in and outside Russia.  
When Soviets came to power Orthodox Church and generally 
religion was persecuted, clergy was arrested and exterminated. 
Patriarch was abolished. Being in prison Metropolitan Sergy 
Stragorski (acting Patriarch) agreed on negotiations with the dictate 
of political state. This spoiled earlier good relations between bishop 
Sergy and representatives of Orthodox Church outside Russia. They 
thought that the acting patriarch made deal with the atheist regime. In 
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fact, this concessional move was intended to save Orthodox Church 
in Russia from a complete cancellation. Since then, relations with the 
Russian Orthodox Church and the Immigrant church have become 
tense.  
However, immigrants have always considered themselves part 
of the Moscow Patriarchate and never stopped Eucharist connection 
with it. Moscow Patriarchate was always calling for the Union. 
Including the year 1988, when the Russian Orthodox Church, and of 
course Russian Church Abroad were celebrating 1000th anniversary 
of spreading Christianity in Russia. But the union took place only 
after collapsing the Soviet regime - the reason of formation the 
Church Abroad. It should be noted the significant contribution of 
Russian contemporary president V. Putin in this process of 
unification.  
Many other problems took place in relation of these parts of 
Russian church. These and more is discussed in the thesis.  
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saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli eklesiis 
avtokefaliis aRiareba ruseTis marTlmadidebeli eklesiis 
mier (1943w.) 
 
XIX saukunis dasawyisSi ruseTis imperiam jer qarTl-
kaxeTis da dasavleT saqarTvelos aneqsia moaxdina, xolo 
Semdgom saqarTvelos eklesiis reforma-reorganizebis miz-
niT kaTolikos-patriarqi anton II ruseTSi gaiwvia. 1811 
wlis 30 ivliss ruseTis wminda sinodis gadawyvetilebiT 
mcxeTis sakaTalikoso taxti gauqmda. kaTolikos-patriarqis 
Tanamdeboba ruseTis xelisuflebam Secvala saqarTvelos eg-
zarqosis TanamdebobiT. saqarTveloSi saeklesio mmarTvelo-
bisaTvis Seiqmna specialuri organo-dikasteria. saqarTvelos 
saegzarqos ruseTis marTlmadidebeli eklesiis uwmindes si-
nods daeqvemdebara. ruseTis saero da sasiliero xelisuf-
lebam uprecedento aqti ganaxorciela _ gaauqma saqarTve-
los samociqulo marTlmadidebeli eklesiis avtokefalia da 
Zalismieri gziT daiqvemdebara igi1.  
progresulad moazrovne qarTveli saero da sasuliero 
sazogadoeba arasodes Seguebia, rogorc saero damoukideb-
lobis, aseve avtokefaliis dakargvas. brZola kanonieri uf-
lebebis aRdgenisaTvis wlebis manZilze ar Sewyvetila. yo-
vel xelsayrel mdgomareobaSi saeklesio da saxelmwifoeb-
rivi damoukideblobis erToblivi aRiarebisaTvis mimdinare-
obda brZola. 
                                                 
1 dimitri SveliZe. ruseTis koloniuri politika saqarTveloSi XX 
saukunis pirvel mesamedSi. wgn-Si: saqarTvelos istoria. XIX saukune. 
sauniversiteto saxelmZRvanelo. Tb. 2004. gv. 68 
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qarTul eklesias saxelmwifos ganviTarebis saqmeSi 
progresuli politikuri poziciis gamovlinebis didi isto-
riuli gamocdileba gaaCnda. igi yovelTvis TanaiugrZnobda 
da Tavisi saTanado wvlili Seqonda erovnul ganmaTavisuf-
lebel moZraobaSi. istoriulad cnobilia, rom saqarTvelos 
eklesia yovelTvis qveynis erTianobisa da TavisuflebisaT-
vis mebrZoli iyo da cdilobda ideologiurad gaeerTianebi-
na sazogadoebis fenebi, Seeqmna saqarTvelos mTlianobis da 
ganuyoflobis erTiani rwmena da saTaveSi edga mTeli eris 
kulturul cxovrebas. Bbunebrivia, aseT SemTxvevaSi saqar-
Tvelos istoriis nebismier etapze erovnuli Tavisuflebisa 
da TviTmoweseobisaTvis brZola erTdroulad mimdinareoba 
da qveynisa da eris gadarCenis saqmeSi wamyvani adgili eka-
va2. swored amitom avtokefalisturi moZraoba erovnul-gan-
maTavisuflebeli moZraobis erT-erT ZiriTad Semadgenel da 
sisxlxorceul nawilad unda Sefasdes. 
1917 wlis Teberval-martSi ruseTis imperiaSi mimdina-
re politikur cvlilebebs uaRresad saintereso alRo au-
Ro qarTvelma samRvdeloebam da 12/25 marts sveticxovlis 
sapatriarqo taZarSi gamarTul saeklesio krebaze miiRo is-
toriuli gadawyvetileba: ~amieriTgan aRdgenilad CaiTvalos 
saqarTvelos Sina avtokefaluri saeklesio marTvelobai...”3. 
qarTvelma sasuliero pirebma aqtiuri brZola daiwyes 
sruli teritoriuli avtokefaliis aRiarebisaTvis, radgan 
Tu eklesias ar eqneboda sruli avtonomia, misi iurisdiqcia 
sruliad saqarTveloSi ver gavrceldeboda. qarTvel sam-
Rvdeloebas SesaniSnavad esmoda, rom es jer erTi erovnuli 
avtokefaliis gamocxadeba saeklesio kanonebis uxeSi dar-
Rveva iyo, meorec es seriozul zians miayenebda mosaxleobis 
nacionalur TviTSegnebas, romelTaTvisac istoriulad mar-
                                                 
2 medea bendeliani. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia XX saukunis 
20-30-ian wlebSi. Tb. 2002. gv. 123-124 
3 saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli eklesiis avtokefaliis 
aRdgenis aqti, gamosacemad moamzada luka xundaZem. Tb. 2005. gv. 4 
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Tlmadidebluri mrwamsi iyo saxelmwifoebrivi erTianobis 
ganmsazRvreli. swored amitom droebiTi mTavroba am gadaw-
yvetilebis miRebas yvelanairad aWianurebda. Aarsebuli 
mdgomareoba kidev ufro damZimda, ruseTis da Semdeg saqar-
Tvelos iZulebiTi gasabWoebis Semdeg, rodesac xelisufle-
bis saTaveSi mosulma Zalebma eklesias, rogorc socialur 
instituts sastiki brZola gamoucxades. miuxedavad amisa 
qarTvel samRvdeloebas brZola avtokefaliis aRdgenisaTvis 
arc misTvis urTules pirobebSi ar Seuwyvetia, aRniSnulis 
naTel dadasturebas warmoadgens kaTolkos patriarq qris-
tefore III-is uaRresad mravalmxrivi da metad saintereso 
moRvaweoba XX saukunis 30-ian wlebSi, es ukanaskneli sab-
WoTa xelisuflebasTan maqsimalurad loaluri politikis 
sanacvlod cdilobda mieRwia eklesiaTan mimarTebaSi mTav-
robis kompromisisTvis4. misi mmarTvelobis dros qarTuli 
eklesia etapobrivad emzadeboda TiTqmis saukunenaxevris sa-
nukvari ocnebis-avtokfaliis dakanonebisaTvis. qarTveli sam-
Rvdeloeba daZabuli adevnebda Tvals xelisuflebis saekle-
sio politikis evolucias da erovnuli eklesiis dacvisaT-
vis gonivrulad iyebenda mTavrobis yovel kompromisul na-
bijs. saqarTvelos eklesiis pozicia am mimarTulebiT erTob 
originaluria. is aSkarad ar ewinaaRmdegeba erTiani sabWoTa 
qveynis interesebs, aqtiurad erTveba mTavrobis mier SeTava-
zebul politikaSi, gvevlineba misi ideologiis gamtareb-
lad, magram amavdroulad iTxovs erovnuli eklesiis inte-
resebis dakanonebas, rac uwinaresad avtokefaluri uflebe-
bis dakanoneba iyo5.  
                                                 
4 qeTevan pavliaSvili. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis avtokefa-
liis dakanonebis sakiTxi da kaTolikos-patriarqi qristefore III (XX 
saukunis 20-iani wlebi). kr. “XX saukunis kaTolikos-patriarqebi”. Tb. 
2008. gv. 27 
5 qeTevan pavliaSvili. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis avtokefa-
liis dakanonebis sakiTxi da kaTolikos-patriarqi qristefore III . . .  
gv. 34-35 
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samamulo omis periodSi saerTaSoriso viTarebiT na-
karnaxevma sabWoTa mTavrobis kompromisul saeklesio poli-
tikas qarTulma eklesiam Semxvedri nabijebiT upasuxa da 
centraluri xelisuflebis TvalSi aqtiur mxardamWerad 
mogvevlina. aRniSnulma garemoebam bunebrivia misdami ndoba 
kidev ufro gaaZliera, rac konkretul xelSemwyob nabijeb-
Si gamoixata. 
meore msoflio omis msvlelobisas rusul eklesias 
xelsayreli periodi daudga patriaqobis aRdgenisaTvis. 
umaRlesma xelisuflebam daafasa eklesiis roli samamulo 
omSi; ruseTis marTlmadidebeli eklesiis episkoposebis kre-
ba Sedga moskovSi 1943 wlis 8 seqtembers. krebas eswrebo-
da 19 ierarqi (3 mitropoliti, 1 arqiepiskoposi, 5 episko-
posi). Eepiskoposebis krebam ruseTis patriarqad airCia pat-
riarqis taxtis monacvle, moskovisa da kolomenskoes mit-
ropoliti sergi (stragorodski).  1943 wlis 12 seqtem-
bers Sedga axladarCeuli patriarqis intronizacia6. 
sruliad ruseTis patriarqis arCevas kmayofilebiT 
Sexvda saqarTvelos eklesia, rameTu am faqts udidesi ro-
lis Sesruleba SeeZlo qarTuli eklesiis saboloo damou-
kideblobisaTvis. qveynis politikurma viTarebam xelsayreli 
pirobebi Seqmna saqarTvelos eklesiis uflebebis aRiarebi-
saTvis. kaTolokos-patriarqma kalistratem (cincaZe) iseTi 
politika SeimuSava, romelic adgilidan daZravda qarTuli 
eklesiis aRiarebis sakiTxs. samamulo omSi saqarTvelos ek-
lesiis damsaxureba, kaTolikos-patriarqs uflebas aZlevda 
avtokefaliis aRdgena moeTxova ruseTis eklesiisagan. 1943 
wlis 14 seqtembers kaTolikos-patriarqma kalistratem mi-
saloci depeSa gaugzavna sruliad ruseTis patriarqs ser-
gis da imedi gamoTqva mSvidobian Tanacxovrebaze RvTis sa-
                                                 
6 merab vaCnaZe. vaxtang guruli. ruseTis eklesiis istoria. tomi I. nakv. 
I. Tb. 2008. gv. 82-83; Daniel H. Shubin. A History of Russian Christianity: Vol. 
IV Tsar Nicholas II to Gorbachev's Edict on the Freedom of Conscience. Agora 
Publishing. 2006. gv. 145-150; Прот. Владислав Цыпин, История русской 
церкви (1917-1997). Москва, 1997. gv. 249-252. 
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dideblad. sapasuxo telegramaSi patriarqma sergim gamoTqva 
survili, rom ~Tanacxovreba eklesiebisa xels Seuwyobda am 
ori xalxs Soris urTierTobis kidev ufro gaRrmavebas”.  
ori saeklesio ierarqis urTierTobisaken ltolvam is 
nayofi gamoiRo, rom 1943 wlis 28 oqtombers daiwyo mTel 
rig sakiTxebze Semamzadebeli molaparakebebi. am mizniT ru-
seTis patriarqma sergim saqarTvelos sakaTalikosoSi war-
mogzavna misi warmoamadgeneli stavropolisa da piatigor-
skis arqiepiskoposi meufe antoni. saqarTveelos sasuliero 
xelisuflebasTan Sexvedrisas arqiepiskposma antonma aRniSna, 
rom is patriarqisgan movlinebuli iyo saqarTvelos eklesi-
is xelisflebasTan, raTa adgilze gamoerkvia ruseTisa da 
saqarTvelos eklesiebs Soris locviTi da kanonikuri gan-
xeTqilebis likvidaciis saSualebani. man saeklesio kanon-
mdeblobidan gamomdinare aRniSna, rom saeklesio sazRvrebi 
unda damTxveoda samoqalaqos, rom rusuli sapatriatrqo 
Tanaxma iyo eRiarebina saqarTvelos eklesiis teritoriuli 
avtokefalia saqarTvelos ssr-s farglebSi. Pparalelurad, 
man qarTuli eklesiisgan kategoriulad moiTxova saxelmwi-
fo politikuri kursis aRiareba da misdami erTguleba, rac 
unda gamoxatuliyo rusuli eklesiis antikanonikuri dajgu-
febebis uaryofaSi, maTTan yovelgvari urTierTobis aRkveca-
Si.7  kaTolikos patriarq kalisitrates gancxadebiT qar-
Tul eklesias ar gaaCnia antikanonikuri gadaxra, romelic 
xels SeuSlida ruseTisa da saqarTvelos eklesiebs Soris 
kanonikur urTierTobaTa aRdgenas, mas Semdeg rac kaToli-
kos-patriarqma daarwmuna igi Tavisi amomwuravi pasixebiT 
arqiepiskoposma antonma misi uwmindesobis moskovis patriar-
qis mier boZebuli uflebamosilebiT kanionikurad SesaZleb-
lad CaTvala eTxovna nebarTva erTobliv msaxurebaze, rome-
lic Sedga 1943 wlis 31 oqtombers saqarTvelos uZveles 
sakaTedro taZarSi sionSi, riTac faqtiurad aRsdga locvi-
                                                 
7 medea bendeliani. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia XX saukunis . . 
.  gv. 137-138 
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Ti Tanaziareba or eklesias Soris. aRniSnuli movlena mima-
niSnebeli iyo rusuli eklesiis mxridan qarTuli eklesiis 
aRiarebisa8. 
moskovs dabrunebulma arqiepiskoposma antonma saanga-
riSo moxsenebiT sruliad ruseTis uwmindesi patriarqis 
sergis winaSe aseTis saxis gancxadeba gaakeTa: gamomdinare 
iqidan, rom radikalurad Seicvala saqarTvelos saxelmwi-
foebivi (iuridiuli) mdgomareoba, marTalia igi rCeba sa-
xelmwifos ganuyofel nawilad, magram ukve  sabWoTa kavSi-
ris nacionalur respublikebTan erTad da maT msgavsad aqvs 
Tavisi gansazRvruli saxelmwifo teritoria da mmarTvelo-
ba, amitom marTlmadidebeli rusuli eklesia abarebs ra 
warsuls yovelgvar sjulismier angariSsworebebs da cdi-
lobs sixaruliT xelgaSlili Sexvdes  saqarTvelos mar-
Tlmadidebeli eklesiis  avtokefalias, romelic mudam eZi-
ebda ruseTis eklesiasTan TanamSromlobas locvebSi da sai-
dumloebebSi”. 
aRniSnulis safuZvelze, ruseTis uwmindesma sinodma 
ganaCina: miiReba ra mxedvelobaSi, rom saqarTvelos uwmin-
desma da unetaresma kaTolikos-patriarqma qarTveli ierar-
qiis samRvdelo dasisa da samwysos saxeliT daamtkica qar-
Tuli eklesiis ucvleli gadawyvetileba, rogorc warsulSi 
aseve awmyoSi da momavalSic darCes wminda mociqulTa da 
wminda mamaTa mier gadmocemuli marTlmadidebel sarwmunoe-
baSi, SeinarCunos da daicvas eklesiis kanonebi, aRiarebul 
iqnas: 
a) yovladusaRmvdeloes stavropolis mTavarepiskopo-
sis antonis moqmedeba kanonierad, romelmac  1943 wlis 31 
oqtombers uwmindes kaTalikosTan erTad da misdami daqvem-
debarebul samRvdeloebasTan erTad aRavlina locva da evqa-
ristia, riTac ar daarRvia moskovis uwmindes patriarqis 
                                                 
8 nigzar papuaSvili. saqarTvelos eklesia or msoflio oms Soris. Tb. 
1996. gv. 25 
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mier yovlad usamRvdeloes episkoposisadmi miniWebuli uf-
lebamosileba. amgvarad: 
b) Cvenda sasixarulod aRdgenilia locviTi da evqa-
ristuli urTierToba qarTul da rusul or avtokefaliur 
deda-eklesiebs Soris: 
g) ecnobos momxdaris Sesaxeb saqarTvelos ssr-s far-
glebSi myof marTlmadidebel samwysos, da ganvumartoT maT, 
rom amieridan maTi valia RvTismsaxurebisas moixsenion ie-
rarqiuli TanmimdevrobiT saqarTvelos uwmindesi kaToliko-
sis da sxva ierarqebis saxelebi da ueWvelad saidumloTa 
aRsrulebisTvis mimarTon qarTul mRvdelTmsaxurebs, ro-
gorc marTlmadideblebs; 
d) eTxovos saqarTvelos uwmindes kaTolikos-patri-
arqs miiRos saqarTvelos ssr-Si mcxovrebi marTlmadidebe-
li rusi mrevli Tavis saWeTmpyrobilebaSi da mieceT maT 
ufleba SeinarCunon TavianT mRvdelmsaxurebaSi da samrevlo 
paraqtikaSi is wesebi da Cvevebi, rac miiRes maT rusuli ke-
lesiisgan memkvidreobiT9. 
sinodaluri ganCinebis Semdeg ruseTis uwmindesma pat-
riarqma sergim werili gaugzavna saqarTvelos kaTolikos 
patriarqs kalistrates, romelSic miuTiTebda, rom ar unda 
mieqces yuradReba imas, rac iwereboda da iTqmoda qarTuli 
eklesiis winaaRmdeg, Tu mxardasaWerad. aseve, ar unda daiw-
yos urTierT-angariSsworebani, romlebic xels uSlidnen 
mocemuli sakiTxisadmi miukerZoebel midgomas. saqarTvelos 
avtokefalia ukve aRar aris am or eklesias Soris cilobis 
sagani. 
saqarTvelos sabWoTa socialisturi respublikis saz-
RvrebSi ruseTis eklesia cnobda saqarTvelos marTlmadide-
beli eklesiis avtokefalias mis ganCinebaSi: aRavldenda 
locviT da evqaristul kavSirs marTlmadidebeli sarwmuno-
ebisa da saeklesio wesebis dogmatebis dacvis pirobiT, ker-
                                                 
9 medea bendeliani. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia XX saukunis . 
. .  gv. 141-142 
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Zod ganSorebas locviT urTierTobisagan pirebTan da sazo-
gadoebebTan, romlebic ganyenebuli iyvnen ziarebidan rusuli 
marTlmadidebeli eklesiis samsjavros mier10.  
niSandoblivia aRiniSnos is faqtic, rom saqarTvelos 
eklesiis avtokefaliis aRiarebis Semdeg ruseTis patriarqma 
werilebiT mimarTa marTlmadidebeli eklesiebis meTaurebs 
da acnoba, rom amieridan ruseTis eklesia oficialurad 
aRiarebs saqarTvelos eklesiis avtokefalias, aRniSnul 
faqts didi mniSvneloba hqonda saqarTvelos eklesiis TviT-
moweseobis Semdgomi saerTaSoriso aRiarebisaTvis. 
saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis teritoriuli 
avtokefaliis aRiarebas ruseTis eklesiis mier udidesi 
mniSvneloba hqonda, rogorc sasuliero, aseve saero Tval-
sazrisiT. im pirobebSi, rodesac qveyanas saxelmwifoebrivi 
damoukidebloba dakarguli hqonda eklesiis TviTmoweseobis 
aRiareba aZlierebda qarTvelTa erovnul TviTmyofadoba-
identobas, romlis erT-erTi umTavresi niSansvetic istori-
ulad swored marTlmadidebluri mrwamsi iyo, ruseTis ek-
lesiis mier saqarTvelos eklesiis avtokefaliis aRiarebas 
udidesi mniSvneloba hqonda am ukanasknelis Semdgomi ganvi-
Tarebisa da saeklesio-diplomatiuri urTierTobebis ganvi-
TarebisaTvis. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 medea bendeliani. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia XX saukunis . 
. .  gv. 143. 
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Recognition of autocephaly  of the Apostolic Georgian Orthodox 
Church  by Russian Orthodox Church in 1943 
 
Summary 
In XIX century Russian Empire carried out annexation of Kartl 
– Kakheti and Western Georgian Kingdoms. That was followed by 
the calling up of the Catholicos-Patriarch of Georgia to Russia, with 
an excuse of reforms and reorganization of the Georgian church. On 
30th of July 1811, with an order of Russian Holly Synod, was 
abolished Catholicos throne of Mtskheta. Russian government 
replaced position of Catholicos-Patriarch with the position of 
Exarchos of Georgia. For the management of Georgian church there 
was established special body—Dichastery. Exarchy of Georgia was 
moved to the subordination of the Russian Holly Synod. Russian 
secular and spiritual bodies implemented unprecedented action---
they abolished autocephaly of the Apostolic Georgian Church and 
forcibly subordinated it. Progressive-minded spiritual and secular 
Georgian societies had neither got accustomed to loss of state 
independence, nor to church autocephaly. Struggle for the restoration 
of legal rights for decades had not been stopping. The struggle for 
restoration of cleric and state independence was going on in every 
favorable condition. 
Georgian clerics piqued flair of events, going on in Russia on 
February and March 1917 and on 12/25th of March on a church 
congregation in Patriarchal Church of Svetitskhoveli they declared 
resolution of restoration of autocephaly. 
After the above mentioned event, it was started up struggling 
for the recognition of autocephaly of Georgian Church by Russia, 
because up to this was quite depended further development of 
Georgian Church. Finally this battle was successfully crowned in 
1943. The Recognition of autocephaly of the Apostolic Georgian 
Orthodox Church by Russian Orthodox Church have a great 
importance for our church’s developement.  
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TurqeTis islamuri xelisuflebis politika da 
konstantinepolis sapatriarqo  
XX saukunis meore naxevarSi 
 
XX saukunis II naxevari konstantinepolis marTlmadi-
debeli eklesiis istoriaSi cnobilia rogorc uaRresad 
rTuli da nagatiuri movlenebiT datvirTuli xana, romel-
mac udidesi roli Seasrula msoflio sapatriarqos dam-
crobasa da dasustebaSi. 
jer kidev bizantiis imperiis dacemis (1453 w) Semdeg, 
konstantinepolis eklesia osmalTa xelisuflebis daqvemde-
barebaSi moeqca, ramac faqtobrivad gansazRvra misi momavali 
muslimur da qristianul samyaroSi. osmalTa mravalsauku-
novanma batonobam qristianuli imperiis teritoriaze, asaxva 
hpova msoflio sapatriarqos rogorc saSinao mdgomareobasa 
da  struqturaSi, ise mis sagareo saeklesio-diplomatiur 
urTierTobebSi. 
sulTan mehmed II-is mier sapatriarqosaTvis miniWebuli 
avtonomiuri uflebebi droTa ganmavlobaSi, xelisuflebaze 
uSualo daqvemdebarebiT Seicvala. muslimuri xelisufleba 
aramarto gansazRvravda qristianuli Temebisa da maTi sasu-
liero centris (konstantinepolis sapatriarqo) samarTleb-
riv mdgomareobas Turqul saxelmwifoSi, aramed uSualo 
monawileobas iRebda konstantinepolis eklesiaSi mimdinare 
procesebSi (sasuliero ierarqiis Camoyalibebisa da patri-
arqis arCevnebis CaTvliT).viTareba SedarebiT gaumjobesda 
XIX s-is II naxevridan, rodesac saxelmwifosa da qristia-
nul eklesias Soris urTierTobebis daregulirebis mizniT, 
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gatarda erTgvari reformebi.  1856 wels osmaleTi gamoica 
sulTnis brZaneba– e.w. „haTTi – humaiuni“, romelic garkveul-
wilad zRudavda saero xelisuflebis Carevas saeklesio pro-
cesebSi. kerZod: cvlilebebi Seexo konstantinepolis eklesiis 
ierarqiul struqturasa da sapatriarqo mmarTvelobas; mniS-
vnelovnad SeizRuda oficialuri xelisuflebis Careva msof-
lio patriarqis arCevis wesSic. kerZod, axal mwyemsmTavars 
amieridan  sinodis, patriarqis Sereuli sabWosa (sasuliero 
da saero pirebisgan Semdgari) da saeroTagan (didi logoTeti, 
sapatriarqo karis ori gavleniani Cinovniki, eparqiebis saero 
warmomadgenlebi da mniSvnelovani samoqalaqo pirebi, romlebic  
aucileblad qristianuli mrwamsis aRmsareblebi unda yofi-
liyvnen) Semdgari saarCevno kreba. sulTans  mxolod arCeuli 
patriarqis damtkicebis ufleba hqonda1. 
konstantinepolis eklesiaSi gatarebuli reformebi 
osmalur saxelmwifosa da qristianul sapatriarqos Soris 
urTierTobebis TvalsazrisiT mniSvnelovan win gadadgmul 
nabijs warmoadgenda, Tumca 20 saukunis Sua xanebidan viTa-
reba radikalurad icvleba, rac aRniSnuli periodisaTvis 
saerTaSoriso politikur asparezze mimdinare movlenebiT 
iyo ganpirobebuli. 
jer kidev XIX s-is miwurulsa da XX s-is damdegs sa-
erTaSoriso asparezze ikveTeba evropul saxelmwifoTa (av-
stria–ungreTi, safrangeTi, inglisi) interesebi osmaleTis im-
periis dasavluri provinciebis mimarT, rac umTavresad balka-
neTis miwebze (romlis mosaxleobis did nawils marTlmadide-
beli qristianebi Seadgendnen) iyo orientirebuli. 20s-is 10-
iani wlebidan TurqeTi jer balkanur (1912–1913ww), Semdeg ki 
evropel mokavSireTa mier provocirebul “berZnul_Turqul” 
(1919_1922ww) omebSi iyo Cabmuli2.  aRniSnulma didi roli 
                                                 
1 axali wesebi konstantinepolis eklesiaSi 1860 wlidan amoqmedda М. 
Тальберг,  история христианской церквей,Москва, Наука 1991 
2 T. papasqiri, evropisa da amerikis qveynebis uaxlesi istoria, nakv, 1, 
Tb, 2009; Greco-Turkish War ix. veb. gverdi: http://www.historyguy.com 
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Seasrula berZen_marTlmadideblebsa da muslim_Turqebs Soris 
antagonizmis ukiduresad gamwvavebaSi.  
berZnul – Turquli omi 1919 wels, I msoflio omis 
Sedegad TurqeTSi Seqmnili politikuri krizisis fonze da-
iwyo. saberZneTis samxedro kampanias TurqeTis winaaRmdeg 
yofili bizantiis imperiis miwebis osmalebisagan gaTavisuf-
leba da e.w. „megaliTiis idea“  edo safuZvlad.  
„megaliTiis idea“ berZnul saxelisuflebo da religi-
ur wreebSi warmoiSva: 1830 wels osmaleTisgan damoukideb-
lobis mopovebis Semdeg berZnul samefoSi  dadga sakiTxi 
darCenili berZnuli miwebis osmalTa batonobisagan gaTavi-
suflebisa da erTiani „didi saberZneTis“  aRdgenis Sesaxeb, 
sadac umTavresi adgili berZnuli saxelmwifoebriobisa da 
kulturis centrs – q. konstantinepols ekava. 1844 wels 
erT–erT krebaze cnobili berZeni politikuri moRvawe ioa-
nis koletisi  aRniSnavda: „ arsebobs elinizmis ori didi 
centri : aTeni – samefos dedaqalaqi da  konstantinepoli 
– yvela berZenis ocnebisa da imedis qalaqi3. berZenTa 
swrafva konstantinepolis gaTavisuflebisaken, iyo maTi ro-
gorc eTnikuri, ise Rrma religiuri cnobierebis gamoZaxili. 
konstantinepolis gaTavisuflebiT unda momxdariyo  univer-
saluri berZnul–qristianuli imperiis aRdgena, romelic 
daasrulebda TurqTa mravalsaukunovan TviTmpyrobelobas 
yofili bizantiis imperiis teritoriebze. 
omis (1919–1922ww) sawyis etapze berZnebma seriozul 
warmatebebs miaRwies4, Tumca sabolood 1922 wlisaTvis 
TurqeTma SeZlo gadamwyveti gamarjvebis mopoveba. “megali-
Tiis ideis“  ganxorcielebis mcdelobam kraxi ganicada. 
saberZneTis damarcxebis Semdeg, XX saukunis 20-iani wle-
bidan TurqeTi iwyebs sakuTari sazRvrebis  “berZnul _ mar-
Tlmadidebluri elementebisgan” gawmendis process, romelic 20 
saukunis 50-60-iani wlebidan gansakuTrebiT intensiuri xdeba. 
                                                 
3 Greco-Turkish War (1919-1922), http://www.mlahanas.de 
4 aiRes q. izmiri (smirna), dasavleT da Crdilo-dasavleT anatoliis didi 
nawili da aRmosavleT Trakia (stambulis garda) 
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TurqeTis xelisuflebis sagareo antiberZnulma poli-
tikurma kursma saTanado asaxva hpova qveynis SigniT mimdina-
re procesebSic : eTnikuri niSniT dapirispirebas Sedegad 
mohyva rogorc TurqeTis berZnuli mosaxleobis devna_Se-
viwroveba, ise konstantinepolis berZnuli sapatriarqos 
diskriminaciac. 30-50-ian wlebSi TurqeTSi mimdinareobs  
berZnuli Temebis masobrivi ayra_gadasaxleba; berZnuli da-
wesebulebebis (sacxovrebeli Senoba-nagebobebi, skolebi, ek-
lesiebi, sastumroebi, sagamomcemlo dawesebulebebi da sxv.) 
darbeva da likvidacia. ris logikur dasasrulsac berZenTa 
masobrivi emigracia warmoadgenda5. 
TurqeTis islamuri xelisufleba berZnul-marTlmadi-
deblur TemTa sayrden Zalad qveynis SigniT marTlmadideb-
luri eklesiebis msoflio centrs _ konstantinepolis sa-
patriarqos moiazrebda. berZnul _marTlmadideblur sapat-
riarqos igi gareSe mtris _ saberZneTis saxelmwifos mokav-
Sired aRiqvamda, aRniSnuls Tan erTvoda Cvens mier zemoT-
xsenebuli berZnuli megaliTiis ideac, sadac wamyvani adgi-
li swored  marTlmadidebelTa sauliero centrs-konstan-
tinepols ekava. yovelive es gaxda mizezi imisa, rom saber-
ZneTis damarcxebis Semdeg TurqeTis xelisuflebis erT–erT 
pirvel samizned konstantinepolis sapatriarqo iqca.  
sayuradReboa is, rom berZnul–Turqul omSi saberZne-
Tis damarcxebis miuxedavad, berZnuli politikis mesveurebs 
uari ar uTqvamT  enozisze6. XX saukunis 40–50 wlebidan 
erovnulma moZraobam berZnuli miwebis gaTavisuflebis lo-
                                                 
5 The Greeks of Istanbul, 2000; http://www.greece.org 
6 enozisi - berZenTa brZola berZnuli mosaxleobiT dasaxlebuli teri-
toriebis SemoerTebisaTvis 
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zungiT, amjerad kunZul kviprosze7 ifeTqa, romlis avangar-
dSic berZnul–marTlmadidebluri samRvdeloeba idga8. 
1950 wels kviprosSi Catarda plebisciti kunZulis 
saberZneTTan gaerTianebis Sesaxeb, romelsac berZnuli mo-
saxleobis 95%–ma dauWira mxari. 1955 wels ki „kviprosis 
mebrZolTa nacionaluri organizaciis“ („eoka“) iniciativiT, 
kviprosSi daiwyo SeiaraRebuli gamosvlebi kunZulis „deda 
saberZneTTan“ gaerTianebis moTxovniT,  rogorc es moxda k. 
kretisa (1913w) da dodekanesis kunZulebis (1947w)  maga-
liTze. „eokas“ xelmZRvanelobis azriT, kviprosis SeerTeba 
saberZneTTan iqneboda saberZneTis saboloo gaTavisuflebisa 
da gaerTianebis bolo etapi9. „eokas“ moqmedebebma kviprosSi, 
berZnebsa da Turqebs Soris urTierToba ukiduresad daZaba. 
1955 welsve TurqeTis xelisuflebam sakuTari saxelmwifos 
sazRvrebSi berZen–marTlmadidebelTa winaaRmdeg yvelaze  
masStaburi aqcia ganaxorciela: misi provocirebiT, Turqi 
demonstrantebi Tavs daesxnen konstantinepolSi berZnul 
dawesebulebebs (eklesiebs, skolebs, saxlebs, sasaflaoebs). 
dadgenili statistikuri monacemebis mixedviT, darbevis Se-
degad fizikur msxverplTan erTad, daingra 70–ze meti ek-
lesia; daiwva 20–ze meti skola da 2 500–ze meti berZnu-
li saxli; Seibilwa  wminda nawilebi da relikviebi10. 
miuxedavad aRniSnulisa, berZenTa ganmaTavisuflebeli 
brZola kviprosze ar Sewyvetila. 
1960 wlidan TurqeTSi saxelmwifo gadatrialebis Sem-
deg samxedro diqtatura damyarda.  axalma mTavrobam jemal 
gurselis meTaurobiT, 1961 wels miiRo konstitucia, rom-
                                                 
7 kviprosi XVI saukunidan osmalTa gamgeblobis qveS imyofeboda, XIX s-
is 70-iani wlebidan ki igi inglisis gavlenis qveS moeqca. 1925 wlidan 
kviprosi oficialurad iqna gamocxadebuli inglisis koloniad 
8 am moZraobis yvelaze TvalsaCino warmomadgenelia arqiepiskoposi maka-
rios III, romelic 1950 wlidan kviprosis avtokefaluri eklesiis mwyem-
smTavari iyo, 1959 w-dan ki kviprosis prezidenti 
9 o. ardaSelia, XX saukunis II naxevris saerTaSoriso urTierTobebis sa-
kiTxebi, Tb., 2009 
10 The Greeks of Istanbul, 2000; http://www.greece.org 
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lis mixedviTac TurqeTi cxaddeboda erovnul, demokratiul 
respublikad, sadac umaRlesi xelisufleba „ekuTvnoda 
xalxs“ da emyareboda adamianis ZiriTad uflebebs (es iyo 
TurqeTis rigiT mesame konstitucia: 1876 wlisa da 1924 
wlis konstituciebis Semdeg). religiuri aRmsareblobisa da 
sindisis Tavisuflebis Sesaxeb ki konstituciaSi aRniSnuli 
iyo: “religiis swavleba xorcieldeba saxelmwifos kontro-
lisa da zedamxedvelobis qveS”, xolo dawyebiT da saSualo 
skolebSi religiisa da moralis swavleba Setanil iqna sa-
valdebulo disciplinad11  
konstituciis aRniSnulma muxlma xeli Seuwyo islamis 
poziciebis ganmtkicebas saganmanaTleblo sistemaSi. daiwyo 
e.w. “reislamizaciis procesi”, ramac gansazRvra TurqeTis 
samomavlo saSinao da sagareo politikuri orientirebi. 
1963-1964 ww-Si TurqeTSi daiwyo marTlmadidebel 
berZenTa Turquli saxelmwifos sazRvrebidan gandevnis axa-
li talRa. ris Sedegadac 48 000 qristianma datova qveyana. 
aRniSnulis paralelurad, xelisuflebam 1964 wlis 2 noem-
bers gamosca dekreti, romelic krZalavda berZenTa kuTvni-
li qonebis maTTvis gadacemas. dekreti TurqeTSi 1987 wlam-
de moqmedebda12.  
qristianTa masobrivi devnis paralelurad TurqeTis 
politikur cxovrebaSi myarad moikides fexi islamurma or-
ganizaciebma, kerZod, 1970 wlidan Camoyalibda da farTod 
gavrcelda islamuri politikuri partiebi (“erovnuli wes-
rigis partia”_1970w;  “erovnuli xsnis partia”_ 1972w;  
“keTildReobis partia” _ 1983w), ramac mniSvnelovnad Seuw-
yo xeli reislamizaciis procesis warmatebebs. 1980 wlidan 
gafarTovda TurqeTis kontaqtebi islamur samyarosTan; 1981 
wels ankarasa da stambulSi gaixsna islamis istoriis, 
kulturisa da xelovnebis centri; “islamis ganviTarebis 
banki” da a.S. aRniSnul qalaqebSi Catarda konferenciebi, 
                                                 
11 m. svaniZe. TurqeTis istoria, Tb., 2007 
12 The Greeks of Istanbul, 2000; http://www.greece.org 
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romelTa gadawyvetilebis safuZvelze, TurqeTma itvirTa 
aziisa da afrikis islamuri centrebisa da institutebis-
Tvis daxmarebis aRmoCenis  valdebuleba13. 
TurqeTis reislamizaciam ukiduresad daZaba viTareba 
fanarSi. SeizRuda  marTlmadidebeli eklesiis saqmianoba, 
gamkacrda xelisuflebis kontroli berZnul sapatriarqoze. 
aRniSnuls Tan sdevda TurqeTis teritoriaze  msoflio sa-
patriarqos mrevlis ukiduresad Semcireba, rac berZnuli 
Temebis masobrivi migraciiT iyo gamowveuli.  
konstantinepolis sapatriarqos mdgomareobaze negati-
ur zegavlenas axdenda is saxelmwifo reformebi, rasac 
oficialuri xelisufleba qveynis saganmanaTleblo sferoSi 
axorcielebda.kerZod,saswavlo dawesebulebebSi islamis, ro-
gorc savaldebulo disciplinis danergvam, isic xelisufle-
bis kontrolisa da zedamxedvelobis qveS, SezRuda qristia-
nuli prozelitizmi TurqeTSi. Tumca zewola marTlmadi-
deblur sapatriarqoze amiT ar Semofarglula.  
XX saukunis 70–iani wlebidan TurqeTSi  iwyeba axali 
antiberZnuli kampania, rac  kvlav  kunZul kviprosze  gan-
viTarebul movlenebTan iyo dakavSirebuli.   
60–iani wlebis miwurulsa da 70–iani wlebis damdegs 
saberZneTis axali samxedro xelisuflebis provocirebiT, 
kviprosze iwyeba aqtiuri samxedro operaciebi, romlis 
kulminaciasac 1974 wels nacionaluri gvardiis mier Tur-
quli soflebis okupacia da Turqi mosaxleobis  devna war-
moadgenda. TurqeTis oficialurma xelisuflebam am movle-
nebs qmediTi RonisZiebebiT upasuxa, rogorc kviprosze (imave 
wels Turquli jarebi Sevidnen kviprosSi),ise sakuTar sa-
xelmwifoSi. gaiSala axali antiberZnuli kampania, romlis 
erT–erT ZiriTad samizned berZnuli politikis lobi – 
konstantinepolis marTlmadidebluri sapatriarqo iqca. 
jer kidev 1971 wels TurqeTis mTavrobam gamosca ka-
noni, romelic krZalavda TurqeTSi moqmed kerZo universi-
                                                 
13 m. svaniZe. TurqeTis istoria, Tb., 2007 
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tetebsa da umaRles saswavleblebs. kanonis safuZvelze, xe-
lisuflebam miiRo gadawyvetileba, daexura k. halkize arse-
buli marTlmadidebluri saRvTismetyvelo seminaria, rome-
lic ukve erTi saukunis ganmavlobaSi konstantinepolis sa-
patriarqos oficialur Teologiur saswavlebels warmoad-
genda14. 1975 wels ki daxura  konstantinepolis sapatriar-
qos beWduri momsaxurebis dawesebulebani, riTac ukidure-
sad damZimda marTlmadidebeli eklesiis mdgomareoba Tur-
qeTSi15  
halkis saRvTismetyvelo skola 1844 wels, patriarq 
germane IV–is (1842-1845)  mier, marmarilos zRvis kunZul 
halkize,  wminda samebis Zvel monasterTan  (1842-1845) iqna 
daarsebuli. wlebis manZilze igi moicavda rogorc saswav-
lo, ise  sportul da rekreaciul dawesebulebebs; saavad-
myofos, biblioTekasa da saerTo sacxovrebels. seminarias-
Tan moqmedebda wminda samebis samlocvelo16. halkis kom-
pleqsi mTeli saukunis manZilze warmoadgenda konstantine-
polis sapatriarqos umTavres saganmanaTleblo centrs, sa-
dac xdeboda momavali sasuliero kadrebis momzadeba kon-
stantinepolis marTlmadidebeli eklesiisaTvis. swored 
halkis saRvTismetyvelo skolis aRzrdilebi iyvnen msof-
lio patriarqebi: maqsime V (1946-1948), aTenagora (1948-
1972), dimitrios I (1972-1991)17. garda amisa, halkis sas-
wavlebelSi maravali wlis manZilze ganaTlebas iRebdnen 
msoflios sxvadasxva marTlmadideblur eklesiaTa mRvdel-
mTavrebi da sasuliero ierarqebi (mag, aleqsandriis patri-
arqi nikoloz VI;  amerikis marTlmadidebluri eklesiis sa-
suliero ierarqebi da sxv.), ris Sedegadac man saerTaSori-
so mniSvneloba SeiZina18.  
                                                 
14 Today’s   Zaman Istanbul  18 January 2010; http://www.todayszaman.com   
15 Religions  Discrimination :  The Ecumenical Patriarchate; http://www.hr – action .org 
16 The Holy Teological School of Halki; http://www.ec-patr.org 
17 halkis seminariis aRzrdilia konstantinepolis amJamindeli patriarqic 
barTolomeos I 
18 The Holy Teological School of Halki; http://www.ec-patr.org 
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halkis Teologiuri skolis mniSvneloba konstantine-
polis berZnuli sapatriarqosTvis, Rrmad hqonda gaTviTcno-
bierebuli TurqeTis xelisuflebas. amitom sapatriarqos wi-
naaRmdeg ideologiuri brZolaSi gamarjvebisaTvis xelisuf-
lebam umTavres pirobad halkis marTlmadidebluri saRvTis-
metyvelo saswavleblis likvidacia miiCnia. 1971 wlis kano-
niT mTavrobam gadamwyveti dartyma miayena konstantinepolis 
eklesias, rasac marTlmadideblur (da aramxolod  marTlma-
dideblur) samyaroSi didi rezonansi da protesti mohyva. 
70-80-ian wlebSi msoflio patriarqma dimitriosma (pa-
padopulosi) araerTxel mimarTa xelisuflebas saswavleb-
lis gaxsnis TxovniT, Tumca misi mcdeloba uSedegod das-
rulda. patriarqis mecadineobas mogvianebiT 1995 wels aSS-
is senati gamoexmaura, romelmac specialuri dadgenilebiT 
dagmo Turquli provokacia msoflio sapatriarqos mimarT. 
dadgenilebaSi halkis seminariis likvidacia Sefasebuli iyo 
rogorc TurqeTis mxridan saerTaSoriso SeTanxmebaTa (1923 
w-is lozanis SeTanxmeba 40-e statia; 1975 w-is helsinkis 
daskvniTi aqti da parizis SeTanxmeba) darRveva, ris gamoc 
senati TurqeTis mTavrobas mouwodebda,  Tavidan aecilebina 
msgavsi incidentebi19. aSS-is senatis dadgenilebas 1998 
wels mohyva aSS-is kongresis rezolucia, romelic mxars 
uWerda halkis seminariis aRdgenas. halkis seminariis sakiT-
xTan dakavSirebiT konstantinepolis sapatriarqos mxardam-
Weri pozicia sajarod daafiqsira  aSS–is prezidentma bil 
klintonmac,  1999 wels TurqeTSi vizitisas  (vizitis 
farglebSi  klintonma imogzaura k. halkize da TurqeTis 
prezidents suleiman demirels mouwoda ezruna saswavleb-
lis gaxsnaze)20. aSS-is pozicias 90-ian wlebSi SeuerTda 
evrokavSiric: evropulma komisiam TurqeTis xelisuflebas 
misca sagangebo rekomendacia, qveynis calkeul olqebSi ada-
                                                 
19 Religions  Discrimination :  The Ecumenical Patriarchate; http://www.hr – action .org 
20 Halki History & Significance, http://www.halki-morf-sind.gr/articles-en. 
php?sub_id=1;  George Papasimakis “Reopen of the theological School of Halki” 
Aug. 20, 2008; http://www.gopetition.com 
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mianis uflebaTa gaumjobesebis Sesaxeb; gansakuTrebul aq-
cents ki konstantinepolis sapatriarqosTan urTierTobasa 
da sakuTrebis uflebaze akeTebda21.  
Tumca miuxedavad yovelive zemoaRniSnulisa, TurqeTis 
xelisuflebas  halkis saswavleblis aRdgenis kuTxiT, qme-
diTi nabijebi ar gadaudgams: seminaria dRemde likvidire-
bul mdgomareobaSi imyofeba.  
XX saukunis 60-70-ian wlebSi TurqeTSi dawyebuli 
reislamizaciis procesi 90-iani wlebisaTvis ukve Seuqceva-
di gaxda. rac TavisTavad gamoricxavda xelisuflebis mxri-
dan raime saxis kompromiss berZnul-marTlmadidebluri ek-
lesiis mimarT. miuxedavad amisa, konstantinepolis sapatri-
arqo  mainc ganagrZobda aqtiur moRvaweobas rogorc Tur-
qeTSi, ise mis farglebs gareT, qristianTa interesebis dac-
visa da saerTaSoriso saeklesio–diplomatiur asparezze 
poziciebis SenarCunebis kuTxiT, aRniSnuli metwilad misi 
mwyemsmTavris dimitrios I–is  brZnuli mmarTvelobiT gaxda 
SesaZlebeli. 
dimitrios I (papandopulosi) konstantinepolis mar-
Tlmadidebel eklesiaSi 1937 wlidan msaxurobda. igi jer 
edesaSi, xolo Semdeg  1939–1945 ww–Si ferikiois olqSi 
moRvaweobda mRvdelmsaxurad. 1945–1950 ww–Si igi iranis 
berZnul marTlmadideblur eklesias xelmZRvanelobda. amave 
periodSi, iranis Sahis nebarTviT, Teiranis universitetSi 
aswavlida Zvel berZnul enas. TurqeTSi dabrunebis Semdeg 
igi kvlav ferikiois olqs xelmZRvanelobs, 1964 wlidan ki 
mas konstantinepolis sapatriarqos wminda sinodis nomina-
lur episkoposad irCeven. 
1972 wels episkoposi dimitriosi aRyvanil iqna im-
vrosisa da tenedis mitropolitis xarisxSi. patriarq aTe-
nagoras (1948–1972ww) gardacvalebis Semdeg ki imave wlis 
                                                 
21 Grenade rocks Istanbul”s   Orthodox Patriarchate , Reuters Alernet 7 Oct, 2004;  
 http://www.kosovo.net/news/archive/2004/October_08/1.html 
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16 ivliss airCies „konstantinepolisa da axali romis arqi-
episkoposad da msoflio patriarqad“22.  
patriarqi dimitriosi 19 wlis manZilze edga saTaveSi 
konstantinepolis marTlmadidebel eklesias. TurqeTis xe-
lisuflebis mxridan Seqmnil urTules samoRvaweo pirobeb-
Si patriarqma SeZlo sagareo saeklesio–diplomatiuri kon-
taqtebis gaRrmaveba da dasavluri samyaros mxardaWeris mo-
poveba Turquli TviTmpyrobelobis  winaaRmdeg brZolaSi. 
70–80–ian wlebSi igi aqtiurad monawileobs ekumenur moZ-
raobaSi; awarmoebs dialogs vatikanTan (1979 wels man mar-
Tlmadideblebsa da kaTolikeebs Soris  oficialuri dia-
logis dawyeba gamoacxada); aqtiurad TanamSromlobs brita-
nul eklesiasTanac. 1987 wels sagangebo vizitebiT imyofeba 
romsa da aSS–Si. 
dasavlur samyarosTan aqtiurma kavSirma konstantine-
polis sapatriarqos saSualeba misca TurqeTis farglebSi 
SezRuduli iurisdiqciis konpensireba evropisa da amerikis 
kontinentebze samitropolitoebis daarsebiT moexdina. ase 
mag; 60-90-ian wlebSi calke eparqiebis saxiT daarsda saf-
rangeTis, germaniis, avstriis, belgiis, SvedeTisa da sruli-
ad skandinaviis, Sveicariis, italiis samitropolotoebi; 
amerikis saarqiepiskoposos (romelic konstantinepolis sa-
patriarqos daqvemdebarebaSia) gamoeyo da calke samitropo-
litoebis saxiT daarsda torontos, buenos_airesisa da pa-
namis eparqiebi da a.S 23. 
amgvarad, msoflio sapatriarqos dasavlurma diploma-
tiam XX saukunis miwurulisaTvis konstantinepolis ekle-
siisaTvis mniSvnelovani Sedegi gamoiRo: man SeZlo rogorc 
sakuTari arsebobis, istoriuli rolis SenarCuneba qristia-
nul samyaroSi. 
 
                                                 
22 James Barron ”Dimitrios I , Eastern Orthodox Patriarch , 77, Dies”  1991; 
http://www.nytimes.com 
23 Константинопольский  Патриархат; http://www.sedmica.orthodoxy.ru 
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The Turkish Islamic government policy and Patriarchate of 
Constantinople  in second half of XX century 
 
Summary 
    
The second half of XX century in the history of Constantinople 
Orthodox Church is known as very negative and complicated period 
who make great role to weaken of the World Patriarchate.     
From the middle years of XX century relations between 
Turkish government and Patriarchate of Constantinople make 
complication, the cause of this was the international political events . 
While to the finish  of XIX century and start of XX century in 
the international field deals the political interests of Europe States 
(Austria-Hungarey, France, England) within western Provinces of 
Ottoman Empire, concretly oriented to the lands of Balkan (which 
majority of the population was orthodox Christian). 10-ies of XX 
century Turkey is attabled Balkan war (1912-1913) and after this 
Europian procerurs “Greek-Turkish War (1919-1922) . This have 
great role to breated antagonism between Greek-Orthodox and 
Muslim-Turk. The army company of Greece thought Turkey have 
the cause of the liberation ex-Byzantine lands and “Megality” idea 
for restoration of united “Great Greece” which general place have 
Greece State and Cultural center Constantinople.   
The winner in the “Greek-Turkish War’ was turkey which 
resulted in the persecution of ethnic-Greek aboving, Greek 
communities in exile, the mass-comodition; Greek institutions 
(residential building - buildings, schools, churches, hotels, publishing 
agencies and others.) Raid and liquidation. The logical end of the 
mass emigration of the Greeks. 
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Turkey's Islamic government is the Greek - Orthodox 
Community of meneger force in the country's Orthodox churches 
within the World Center of Ecumenical Patriarchate-
considered. Greek Orthodox Patriarchate of-the-enemy, without an 
perceived state of Greece, this was accompanied by our above-
mentioned Greek megality idea of where the leading place in the 
Orthodox Spiritual Center - served as Ecumenical. All of this was the 
reason that the Turkish government in onse of the Constantinople 
Orthodox Church has become a target. 
Turkish authorities by Greek Patriarchate of discrimination 
carried out in stages: in 1961 Turkey adopted a constitution, which 
from now on "exercise of religion under state control and 
supervision, while elementary and secondary schools in teaching 
about religion and morals were made the required discipline. The 
Constitution of this article contributed to the strengthening of Islam's 
positions in the education system. Launched the so-
called "Reislamisation process", which determines  the future of 
Turkey's domestic and foreign policy guidelines. 
Turkey reislamisation extremely strained circumstances of the 
Lamp. Orthodox Church in restricted activity, more strict 
government control of the Greek Orthodox Church. In this area of 
Turkey, accompanied on the World Patriarchate parish is extremely 
reduced, the Greek communities were caused by mass migration. 
In 1971, the Turkish government issued a new law, which is 
banned in Turkey operating in the private universities and institutes 
of higher education. On the basis of the law, the government decided 
to close Hulk-Orthodox Theological Seminary, who has been a 
century of Ecumenical Patriarchate, the official theological school. In 
1975, the Ecumenical Patriarchate, closed the institution of the print 
service, which is extremely worsened the situation of Orthodox 
Church in Turkey. 
XX Century 60-70 - ies in Turkey in the process of starting 
reislamisation and  90 for years, has become irreversible, and that is 
excluded from the government of any kind of compromise the Greek 
- Orthodox Church. Despute this, the Ecumenical Patriarchate is still 
continued to work actively in Turkey as well as abroad, and 
protecting the interests of Christians Church International - 
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diplomatic arena to maintain positions in terms of its mostly the 
patriarchate Dimitrios I - the wise management has become 
available. 
Patriarch Dimitrios 19 years headed the Constantinople 
Orthodox Church. Turkey's government has created extremely 
difficult conditions mounded foreign Church Patriarch could - a 
diplomatic contacts and the Western world for Turkish support in the 
fight against substies70-80 -ies, he is actively involved in ecumenical 
movement; run a dialogue with the Vatican), is actively cooperating 
with the relations. In 1987, a special visit to Rome and  also in the 
United States. 
 World Patriarchate of Western diplomacy in the finished XX 
century, an important result for Turkey in the framework of limited 
jurisdiction, he conspirate  European and American continents 
Mitropotians establishment occupied and managed his own 
existence, as well as to maintain the historical role of the Christian 
world.   
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qristianoba da patriotizmi 
 
,,eklesia da samSoblo ganuyofelia!~ 
wm. episkoposi aleqsandre (oqropiriZe) 
 
qristianobisa da patriotizmis urTierTmimarTeba uaR-
resad saintereso sakiTxia. Cvens epoqaSi, rodesac libera-
luri Rirebulebebi absolitur WeSmaritebad aRiqmeba, xSi-
rad eWvis TvaliT ucqeren patriotuli grZnobis jansaR ga-
movlinebas. morwmune mrevlisa da eklesiis calkeul msa-
xurTa nawili Seipyro e.w. ,,qristianuli kosmopolitizmis~ 
ideam, romlis mixedviTac qristians yvela adamiani erTnai-
rad unda uyvardes da samSoblos gamorCeuli siyvaruli ga-
daxvevaa sameufo gzidan. SevecdebiT, rom wmida mamaTa swav-
lebaze dayrdnobiT vaCvenoT am Sexedulebis simcdare. 
samecniero literaturaSi miRebulia patriotizmis 
cnebis Semdegi definicia: ,,partiotizmi aris zneobriv-emo-
ciuri xasiaTis kavSiri pirovnebisa geografiuli, eTnikuri, 
religiuri, esTetikuri, istoriuli da msgavsi saxis war-
modgenaTa kompleqsTan, romlebic moiazreba sityva ,,samSob-
los~ qveS1~. 
Tavdapirvelad adamiani ganicdida emociur mijaWvulo-
bas sacxovrebeli adgilisadmi, axloblebisadmi. es patrio-
tizmis primitiuli formaa. mogvianebiT adamiani siyvaruliT 
                                                 
1 Философский  Словарь, М., 1991. стр. 389 
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imsWvaleba TanamemamuleTadmi, romelTa mimarTac akavSirebs 
enis, teritoriis, religiis, saerTo warsulisa da sulieri 
wyobis erTianoba. am SemTxvevaSi patriotizmi ukve maRldeba 
erovnuli grZnobis donemde. 
moazrovneTa didi nawili Tvlis, rom ,,WeSmariti pat-
riotizmi ar ewinaaRmdegeba qristianul sindisierebas~2. ar-
sebobs sawinaaRmdego Sexedulebac. l. tolstoi miiCnevda, 
rom ,,partiotizmi – arazneobrivi grZnobaa, radgan adamiani, 
imis magier, rom izrunos RvTis Svilad gaxdomaze, rogorc 
gvaswavlis qristianoba, patriotizmis gavleniT Tavs aRia-
rebs  Tavisi samSoblos Svilad, monad sakuTari mmarTvelo-
bisa da iqceva Tavisi sindisis sawinaaRmdegod3. 
erTi Tanamedrove publicistis TqmiT ki: ,,siyvaruli 
samSoblosadmi sinamdvileSi gvevlineba kerpTayvanismcemlo-
bad, amitomac patriotizmi eklesiis mier SeCvenebuli unda 
iqnas, rogorc sasikvdilo codva~4. 
ar iqneba swori, mecnieruli argumentebi veZioT pat-
riotizmis gasamarTleblad. am grZnobis warmmarTveli adami-
anis Sinagani samyaroa. rogorc n. berdiaevi miuTiTebs: ,,par-
tiotizmi ueWvelad emociuri Rirebulebisaa da ar saWiro-
ebs gonebismier gamarTlebas~5.  
qristianisaTvis yoveli dabadebuli adamiani moyvasia. 
magram es ar niSnavs imas, rom ar SeiZleba erTi adamiani me-
oreze metad giyvardes. mitropoliti filaretis TqmiT: 
,,qristianoba patriotizmis grZnobas arc uaryofs da arc 
ganikiTxavs. ar ganikiTxavs axloblebisa da naTesavebis upi-
rates siyvaruls~6. yvela adamiani erTnairad mxolod 
RmerTs uyvars. Cveulebrivi mokvdavisaTvis es SeuZlebelia.  
                                                 
2 vl. soloviovi, zneoba da politika, Tb., 2008, gv. 34 
3 Л. Н. Толстой, Христианство и патриотизм, СПб, 1902, стр. 49 
4 Д. таланцев, Ересь патриотизма, Журнал "Клад истины" стр. 29 
5 n. berdiaevi, eri da kacobrioba, Tb., 1993, gv. 111 
6 iRumeni filareti, patriotizmi Zvel da axal aRTqmaSi, jvari vazisa, 
# 1, 1993, gv. 42 
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patriotizmi araTu ewinaaRmdegeba qristianobas, aramed 
darwmunebiT SegviZlia ganvacxadoT, rom jansaRi patriotu-
li grZnoba mxolod qristianul sazogadoebaSi SeiZleba ar-
sebobdes. imis gacnobiereba, rom yoveli adamiani aris xateba 
RvTisa da Tanasworia miuxedavad eTnikuri warmomavlobisa 
aris garantia, romelic icavs sazogadoebas Sovinizmisa da 
zoologiuri nacionalizmisagan.  
mSobeli xalxis siyvarulis magaliTs Tavad gviCvenebs 
pavle mociquli, rodesac ebraelTa sulieri sibrmaviT SeZ-
rwunebuli wers: ,,didia Cemi mwuxareba da daumcxralia 
tkivili Cemi gulisa; ase rom, visurvebdi Tavad vyofiliyav 
SeCvenebuli qristes mier Cemi Zmebis, Cemi sisxlisa da xor-
cis gamo, romlebic arian israitelni~(rom. 9, 2-3). msgavsad 
amisa, wm. serafime sarovelic, romelsac RvTisgan ganecxada, 
rom misi Tanamemamuli mRvdelmTavrebi momavalSi Sescodav-
dnen, evedreboda ufals, rom igi ganeyenebina sasufevlisagan, 
oRondac ar daeSva rusi ierarqebis gandgomileba.  
giyvardes mteri – ar niSnavs imas, rom danebde mas da 
misce Zaladobis saSualeba. swored amitomac eklesia akur-
Txebs TavdacviT omebs da Seundobs brZolaSi mtris 
mkvlels. mitropoliti filaretis sityvebiT rom vTqvaT: 
,,samSoblosa da misi siwmideebis damcveli qristiani pirnaT-
lad aRasrulebs qristes mcnebas: ,,ufrois amissa siyvaruli 
aravis aqus, raiTa suli Tvisi dadvas megobarTa TvisTaT-
vis~(ioane 15, 13).    
zogirTebi miuTiTeben imasac, rom saxarebaSi cxadad 
aris dapirispirebuli wuTisofeli  zesTasofelTan, rom 
qristians erTi samSoblo aqvs – zeciuri sasufeveli da 
mxolod misTvis unda iRvawos. TiTqos swored amgvarad mo-
azrovne farisevlebis gasagonad wers wminda ioane kron-
dStedeli: ,,unda gviyvardes Cveni miwieri samSoblo Tavisi 
eklesiiT, romelic karibWea zeciuri mamulisa da yovelTvis 
mzad unda viyoT misTvis sakuTari sulis misacemad~7. ro-
                                                 
7 Св. Преп. Иоанн Кронштадский, Моя Жизнь во Христе, М., 1991, стр 243 
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gorc vxedavT wminda ioane miwier samSoblos zeciuris ka-
ribWed saxeldebs. Cveni miwieri cxovreba asparezia, sasu-
fevlis mopoveba ki mxolod samSoblos, moyvasis samsaxuriT 
aris SesaZlebeli.  
sxva sakiTxia qristianobis mimarTeba saxelmwifoebrio-
basTan. 
lev tolstoi miuTiTebda, rom Tavdapirvelad qristi-
anoba upirispirdeboda saxelmwifos, uaryofda mas, mogviane-
biT ki morwmuneebma  zurgi aqcies am princips da saxelmwi-
fo wyobilebis ganmtkicebas mihyves xeli, riTac gamouswo-
rebeli danaSauli Caidines. 
imas ver uarvyofT, rom dapirispireba marTlac arse-
bobda pirvelqristianebsa da romis saxelmwifos Soris, mag-
ram rogorc mama sergi bulgakovi miuTiTebs, es winaaRmde-
goba gamowveuli iyo ara politikuri, aramed religiuri 
faqtorebiT8. saqme imaSia, rom romis saxelmwifo wyobileba 
Tavad warmoadgenda religias, romlis saTaveSic idga impe-
ratori, igive RvTaeba. qristianebs ki aiZulebdnen Tayvani 
ecaT imperatorisTvis, rogorc RmerTisTvis. ra Tqma unda 
amas arc erTi marTlmorwmune ar Caidenda, rasac mohyva sas-
tiki devna qristianebisa, xolo am ukanasknelTa mxridan ki 
SeCveneba imperiisa. magram sagangebod unda aRvniSnoT isic, 
rom uZveles liturgikul krebulebSi gvxvdeba specialuri 
locvebi, romlebSic qristianebi SesTxoven ufals goneba 
gaunaTos saxelmwifos mmarTvelT da moaqcios isini WeSma-
rit sjulze9. 
mas Semdeg ki, rac qristianoba saxelmwifo religiad 
gamocxadda, liturgiis ganuyofeli nawili gaxda locva 
samSoblosaTvis. aTonis mTaze aRmoCenil erT qarTul loc-
vanSi weria Semdegi kvereqsi: ,,saqarTvelos samefos Zliere-
bisaTvis, qristianobisa damtkicebisaTvis, mterTa gare-miqce-
                                                 
8 С. Н. Булгаков, Два Града,   СПб,  2008, стр. 201 
9 С. Н. Булгаков, Два Града,  стр. 203 
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visaTvis, erisTavTa dawynarebisaTvis uflisa mimarT vilo-
coTo~10. 
saxelmwifos daniSnulebaa, mamaTa swavlebis mixedviT, 
xalxis rogorc xorciel, aseve sulier moTxovnilebebze 
zrunvaa. ,,am cxovrebaSive netaria saxelmwifo, romelic Ta-
vis moqalaqeebs zeciuri sasufevlis mopovebaSi daexmare-
ba~(sulieri mdelo). eklesiisa da saxalmwifos SeTanxmebu-
li moqmedeba yovelTvis iyo da iqneba piroba eris keTil-
dReobisa. 
sagangebod unda aRvniSnoT erTi garemoeba: partiotiz-
mi, upirveles yovlisa, gulisxmobs ara saxelmwifoebrivi, 
aramed eTnikuri prioritetebiT azrovnebas. SeiZleba patri-
otad darCe im SemTxvevaSi, rodesac saxelmwifos saTaveSi 
uRmerToebi dganan. amis SesaniSnavi magaliTia wm. ambrosi 
aRmsarebeli (xelaia), romelmac uSiSrad miugo mtarvalebs: 
,,suli Cemi ekuTvnis RmerTs, guli – samSoblos, gvams ki, 
rac gnebavT is uyaviTo.~ 
zogierTebma aitaces erTi Cveneburi filosofosis 
sitvebi, rom ,,WeSmariteba samSobloze maRla dgas.~ amis Se-
saxeb unda iTqvas, rom SeuZlebelia arsebobdes winaaRmdego-
ba samSoblos interesebsa da WeSmaritebas Soris, vinaidan 
qristianis moqmedebis principia: ,,wminda mizani – wminda sa-
Sualebebi~, amitomac samSoblo – Tavad WeSmaritebaa. mar-
Tlmorwmune adamiani ki unda mihyves wminda mRvdelmowame 
grigol feraZis mier gamoTqmul brwyinvale formulirebas: 
,,samSoblo – RmerTSi da RmerTi – samSobloSi!~ 
 
 
 
 
                     
 
 
                                                 
10 k. kekeliZe, etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, t. IV. 
Tb., 1957, gv. 215 
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Christianity and Patriotism 
 
Summary 
   
Some people think that Christianity and patriotism are 
antagonists of each other and there isn`t 
place of patriotism in the Christian world. The aim of this 
work is to show the spuriousnees of that opinion. Patriotism is tightly 
communicated with the phenomenan of motherland. When we read 
the compositions of orthodox philosophers we finally belive it. 
Patriotism is a one of the most noble human senses. 
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wm. svimeon mesvetis savane rkonSi da misi freskebi 
(rkonis samonastro kompleqsis SeswavlisaTvis) 
 
rkonis samonastro kompleqsis samxreT-dasavleTiT, 
misgan ramdenime aseuli metris daSorebiT, tyiT Sefenili 
mTis kalTaze mdebare wm. svimeon mesvetis savane sam sarTu-
liani nagebobaa.1 sveti nagebia riyis da texili qvisgan. na-
geboba garedan da Signidan srulad iyo Selesili (fasadeb-
ze nalesobis kvali axlacaa SemorCenili) (suraTi 1). sve-
tis sarTulebs Soris gadaxurva xis Zelebs eyrdnoba. amJa-
mad kedelSi darCenilia am Zelebis dasaydeni niSebi, Tavad 
ZelebiFki pirvel sarTulzea Cacvenili. 
savanis pirveli sarTuli miwuria. am sarTulis ganaTe-
bas uzrunvelyofda erTi grZeli, wawvetebuli sarkmeli, 
romelic aRmosavleT kedelSia gaWrili. es sarTuli Sesana-
xi adgili iyo; aqve amouWriaT iyo Wac.2 dRes es sarTuli 
nengrevebiT da nagviTaa amovsebuli. meore sarTulis gada-
xurva Zalze dazianebulia (moCans mxolod CrdiloeTi da 
dasavleTi kedlebis gadaxurvis Camongreuli nawili). es 
sarTuli sacxovreblad _ senakad gamoiyeneboda. savaneSi 
swored am sarTulidan aris Sesasvleli _ dasavleT kedlis 
samxreT-dasavleT kuTxeSi. senaki naTdeboda erTi sarkmliT. 
aq Tavis droze buxaric yofila.3 
                                                 
1 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba, t. V, Tbilisi, 
1990, gv. 190; agreTve, r. Smerlingis gamouqveynebeli naSromi _ ,,Ркони”. 
2 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba, gv. 190 
3 iqve, gv. 190. 
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mesame sarTulze asvla dasavleTi kedelis Crdilo-da-
savleT kuTxeSi midgmuli kibiT xdeboda.4 amJamad meore da 
mesame sarTulebs Soris gadaxurva srulad Camongreulia. 
mesame sarTuli gadaxurulia cilindruli kamariT. am sar-
Tulze mcire darbazuli eklesia iyo gamarTuli. samlocve-
los aRmosavleTiT aqvs sworkuTxa sakurTxeveli, romelic 
iatakidan erTi safexuriT maRlaa ganTavsebuli. samlocve-
lo sami sxvadasxva zomis da sxvadasxva simaRleze gamokve-
Tili sarkmlebiT naTdeboda. dasavleTi kedelSi wriuli 
sarkmelia gaWrili. dRis meore naxevarSi lunetis msgavsi 
sarkmlidan sinaTle sakurTxevelze ecema. CrdiloeTiT kidev 
erTi, marTkuTxa sarkmelia. zomiT is sxvebTan SedarebiT di-
dia _ iqidan xelisgulze gadaSlilia rkonis monastris 
mTeli kompleqsi. aRmosavleTi kedelze mesame, Tarazulad 
wagrZelebuli sarkmelia datanebuli, romlisgan dRes mxo-
lod cali mxarea SemorCenili. rac Seexeba samxreT kedels, 
igi sruli CamoSlis zRvarzea. ukve dakargulia misi sam-
xreT-dasavleTi da samxreT-aRmosavleTi kedlis monakveTebi. 
nagebobaze ubralo dakvirvebiTac advilad SesamCnevia 
samxreT kedlis gadaxurvis Camowolis kvali. aseve samxreT 
kedelSi Cans mravali bzari. kedeli sagrZnoblad SeTxele-
bulia. napralebi moCans das. da aRm-T kedlebis SemorCenil 
nawilebSic. es bzarebi Tavis kvals tovebs samlocvelos 
kedlebze SemorCenil mxatvrobis fragmentebzec (suraTi 1). 
mTlianad savane Zalze mZime mgomareobaSia. mas saswra-
fod esaWiroeba gadaudebeli gamagrebiTi da sarestavracio 
samuSoebi. 
 
* * * 
zepirsityvieri gadmocemiT, am svetze cxovrobda Rir-
si mama svimeoni.5 adgilobrivi macxovreblebi yvebian, rom 
                                                 
4 kibe amJamad pirvel sarTulSia Cavardnili. 
5 r. Smerlingi, ,,Ркони”. am naSromSi mklevari agreTve ixseniebs am adami-
ans, simonies saxeliT 
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qveynis Znelbedobis Jams rkonis monasterSi SemoiWra spar-
selebis (zogierTis gadmocemiT lekebis) mravalricxovani 
razmi. maT daawiokes da aaoxres mimdebare teritoria; mom-
xvdurTa mxedarmTavarma Seuracxyo taZari, sadac adgilob-
rivi moweseebi wirvas aRavlednen yoveldRiurad _ man iq 
wveris gaparsva indoma. berebi mividnen mama svimeonTan da 
SesCivles mas. mama svimeonma svetis sarkmlidan isari 
styorcna momxdurTa mTavars da Tavi gaupo. dabneulma da 
SeSinebulma urjuloebma miatoves taZris teritoria da ga-
iqcnen.6 
aRsaniSnavia msgavseba am xalxur gadmocemas da wm. svi-
meon mesvetis cxovreba-moRvaweobas Soris. 
savanis gadaRma, mTis meore mxares, cicabo kldeze miu-
val adgilas, mRvimeSi gamokveTili da naSeni senakebia dar-
Cenili. rkonis monastris mimdebare teritoriaze, rogorc 
Cans, asketuri cxovreba sxvadasxva formiT mimdinareobda. am 
mxriv garkeveuli msgavseba SeiniSneba garejis samonastro 
kompleqsTan.  
XVI-XVII saukuneebSi rkonSi tardeba sarestavracio 
samuSaoebi, mTavari taZris gverdiT igeba samreklo, igi sa-
varaudod amave dros moixata. gamoricxuli ar aris, rom 
svetze arsebuli samlocvelo da monastris samreklo erTi 
mxatvris mier iyo moxatuli _ amaze mianiSnebs mxatvrobis 
manera da calkeuli detalebis gadmocemis Taviseburebebi. 
(suraTi 9) 
 
* * * 
 
soflis mkvidrTa gadmocemiT, rkonSi arsebuli svetis 
samlocvelo RvTismSoblis saxelobisaa.7  
                                                 
6 iqve. avtori sxva interpretaciiT ixseniebs mimsgavsebul legendas da 
amis Taobaze gamoTqvams mosazrebebs. 
7 saubaria konqSi gamosaxul kompoziciaze. am kompoziciis Sesaxeb vrclad 
ix. qvemoT. 
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mcire darbazuli eklesiis moxatuloba XVII saukuneSi 
unda iyos Seqmnili. igi mravalmxriv sagulisxmo Cans, rad-
gan mesveteTe sayoflebis moxatulobebi Cvenamde mcire rao-
denobiT aris SemorCenili.8 
sakurTxevlis zeda registrSi gamosaxulia RvTismSo-
beli yrmiT.(suraTi 2) kompoziciis gamyofi zolis monasmebi 
SemorCa afsidis Crd-aRm. kedelze, aRmosavleTiT kedlis 
centrsa da samxreT-aRmosavleT kedlis monakveTebze (Camon-
greuli kedlis kuTxeSi). sakurTxevlis moxatulobidan 
dResdReobiT SemorCa Sua zeda da qveda centraluri verti-
kaluri nawilis saxiT. CamoSlis safrTxe emuqreba afsidis 
centralur nawils, rac samudamod dagvakarginebs mxatvro-
bis am fragmentebsac. dedaRvTisa gamosaxulia lurj da 
TeTr fonze. misi samosis moyvaniloba muranarevi Savi, sqe-
li monasmebiTaa gamokveTili. maforioni muqi wiTeli feri-
saa; drapirebuli naoWebi masze Sveuli monasmebiT sruldeba. 
yviTeli oqris Savarands ormagi Savi da TerTri konturebi 
Semosdevs. RvTismSobels mSvidi gamoxedva aqvs; odnav sevda-
narevi Tvalebi STambeWdavad farToa (boloebSi momSvildu-
li). warbebi rkalisebrivi moxazulobisaa, grZlad aziduli. 
saxis mkrTalii feri TeTraTiadamaxasiaTebelia odnav wawve-
tebuli cxviris moxazuloba, patara bageebi yeli rbili mo-
nasmebiT aris gamoyvanili.  
yrma iesos marjvena xeli kurTxevlad aqvs aziduli. 
RvTismSobels TiTqos wamoweuli yavs mis mklavze mjdomi 
macxovari. iesos uxvad drapirebuli samosi mowiTalo-mo-
vardisfro ferebSia gadmocemuli. samosi mklavebzea CamoSve-
buli. gamosaxulebis naxevars Cvenamde aRar mouwevia _ aRar 
Cans Cvili iesos figura wels qveviT, agreTve misi marcxena 
mklavi. yrmis saxis nakvTebi Znelad ikiTxeba (Tvalebi mTli-
anad aqvs dazianebuli). gairCeva Tmis kululebi, agreTve Sa-
ravandi, romelic aseve yviTeli oqriT iyo daferili da 
                                                 
8 erTaderTi cnobili magaliTi sqarTveloSi martvilis svetia, sadac, v. 
cincaZis cnobiT  
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ormagi konturiT movlebuli. macxovris Saravandedze jvris 
sami mklavia aRbeWdili. gamoricxuli ar aris rom Cviledi 
RvTismSAoblis gverdiT gamosaxuli yofiliyvnen mTavarange-
lozebi; SesaZloa iqve gamoesaxaT serafimi da qerubimi.9 
sakurTxevlis sarkmeli mTlianad iyo Semkuli mcenare-
uli ornamentebiT. dekori Sesrulebulia TeTr fonze Txe-
li monasmebiT. ferebad gamoyenebulia Savi da wiTeli,Omoti-
vad _ vazis foTlebi da mtevnebi. 
sakurTxevlis qveviT registrSi gamosaxulni iyvnen wm. 
mamebi (or-ori TiToeul mxares). aqve aRsaniSnavia, rom uSu-
alod sakurTxevelSi wm. mamebis ori figura iyo ganTavsebu-
li, danarCeni ori (odnav ufro didi zomisa) ki sakurTxev-
lis gareT. CrdiloeT kedelze gamosaxuli wm. mamis figura 
Zalzed dazianebulia. ikiTxeba saxis moxazuloba, agreTve, 
samosis nawili (SemorCenilia oqris feri olaris moxazu-
lobis fragmenti mxarTan). sxva gamosaxulebis kvali am ke-
delze ar SeimCneva. 
wm. mamebidan yvelaze ukeT SemorCa sakurTxevlis ke-
delze warmodgenili erT-erTi mRvdelmTavris figura. mas 
ganmartebiTi warwerac axlavs _ gairCeva teqstis mxolod 
umniSvnelo fragmentebi. es samlocvelos mxatvrobaSi Se-
morCenili erTaderTi ganmartebiTi warweraa.10 Tavad sceni-
dan figuris konturebiRaa ikiTxeba. gairCeva, agreTve, foni 
_ muqi lurji feri da samosis feri _ muqi wiTeli. darce-
nilia Saravandis mcire monakveTic (marjvena mxares).  
danarCeni ori wm. mamis gamosaxulebidan Saravandebis 
moxazulobis garda TiTqmis aRaraferi SemorCa. zog adgil-
ze SeiniSneba lurji foni da gaurkveveli monasmebi. 
                                                 
9 onqis zomebis simciris gamo nakleb savaraudoa, rom aq amgvar gamosaxu-
lebebi yofiliyo. 
10 paleografiulad warwera amave kompleqsSi arsebul samreklos erT-erT 
kuTxeSi SemorCenili freskuli kompoziciaSi warmodgenili wmidanis fi-
guris ganmartebuli warweris identuria 
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rac Seexeba samxreT kedels, Zlieri dazianebebis miu-
xedavad, SeiZleba saubari zeda da qveda registris sami kom-
poziciis Taobaze, Tumca maTgan mxolod erTi ikiTxeba, isic 
Znelad. 
rogorc Cans, samxreT kedeli daTmobili qonda sauf-
lo dResaswaulis Temebs. maTgan mxolod erTis gaigivebaa 
SesaZlebeli. saxeldobr, konqis gaswvriv, samxreTi kedlis 
aRmosavleT nawilSi warmodgenili scena, savaraudod, „So-
ba“ unda iyos.(suraTi 3-4) kompozicia Zalze dazianebulia, 
amasTan gaWvartluli. SedarebiT kargad ikiTxeba ori figu-
ris saxe (rogorc Cans, mogvebisa). erT-erT saxeze ikiTxeba 
Tvalebisa da wveris nawilebi; darCenilia mwyemsebis figu-
rebis fragmentebic, agreTve erT-erTi angelozis saxe, Sara-
vandi da wiTeli mosasxamis fragmentebi kompoziciis zeda 
monakveTze.  
„Sobis“ kompoziciis qvemoT gamosaxuli iyo didi fi-
gura _ odnav moCans Saravandis fragmentebi. savaraudod aq 
wm. mama iyo gamosaxuli. 
dasavleT kedlis moxatuloba Sedgeba or regitrad 
ganTavsebuli gamosaxulebebisagan, romlebic Sinaarsobrivad 
erTian kompozicias qmnis.(suraTi 5-6)  
kedlis qveda registrSi erTi gamosaxulebaa Sesrule-
buli: ucnobi mowesis figura vedrebis niSnad gamosaxulia 
xelapyrobili.(suraTi 8) figura Zalze dazianebuli saxiT 
SemorCa. SeimCneva gadafxekis kvalic. freska naleqebisganac 
dazianebula, amasTanave igi TviTneburad gawmendisasac dau-
zianebiaT. wmendis kvali SeiniSneba zemo registrSi warmod-
genili figuris marcxena mklavis fragmentebzec. 
beris figura welzeviT aris gamosaxuli. dazustebiT 
amJamad SeuZlebelia imis Tqma, Tu rogor iyo igi warmodge-
nili _ svetze mdgomi Tu muxlebamde gamosaxuli.  
mowesis gamosaxulebas kompoziciaSi centraluri adgi-
li ukavia. misi figura disporporciulia. konturis xazi 
zog SemTxvevaSi wydeba. moCans vedrebad gawvdili xelebis 
didi zomis mtevnebi. SemorCa sxeulis moxazuloba, agreTve 
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Saravandi. wmidanis samosi sxeuls mTlianad faravs _ dau-
buravadaa datovebuli mxolod saxe da xelis mtevnebi. mo-
sasxami mowiTalo ferebiT iyo Sesrulebuli da muqi wiTe-
li an yavisferi monasmebiT drapirebuli. freskaze gairCeva 
Sesamoslis calkeuli nakvTebi. wmidanis saxe mTlianad ga-
nadgurebulia. ikiTxeba mxolod misi saxis ovalisa moxazu-
loba 
figuris marcxniv Cans mcenaris moxazuloba, kerZod 
misi totebi, romlebzedac foTlebia gaSlili da ramdenime 
nayofia Camokidebuli. am mcenares gamyofi zolis gaswvriv 
scenis mTeli marcxena are ukavia. foTlebi da nayofebi od-
nav moCans. es dekoratiuli elementebi wmindanis figuris 
Saravandis garSemo da wmidanis xelebTanaa ganTavsebu-
li.Mmcenare zomiT mowesis figuris tolia.  
miwa muqi yviTeli ferisaa. horizonti miwasa da cas 
Soris wmindanis yelis doneze gadis. ca muqi monacisfro-
molurjo feriTa gadmocemuli.  
registrebs am SemTxvevaSic muqi wiTeli farTo zoli 
gamijnavs. wmidanis figuris zemoT, muq lurj, monacisfro 
fonze, rogorc ukve aRvniSneT, angelozis gamosaxulebaa 
ganTavsebuli. iqmneba STabeWdileba TiTqos figura caSia 
aziduli. (suraTi 6-7) 
gamosaxuleba Zalzed Semurulia. SemorCa mxolod kom-
poziciis Sua nawili.  
angelozi welzeviT aris gamosaxuli. Semosilia sam-
xedro samosiT, romelic zedmiwevniTaa morgebuli welze. 
samosels zemodan mosxmuli jaWvis perangi rkalisebri mo-
nasmebiTaa Sesrulebuli. mklavamde marjvena xeli gaSiSvle-
buli aqvs da mtkiced upyria maRla aRmarTuli maxvili (mi-
si zeda daboloeba warxocilia baTqaSis Camorecxvis gamo), 
marcxena ki qarqaSze aqvs Sevlebuli. mklavs rkalisebris 
moxazuloba aqvs (rCeba STabeWdileba, rom marcxena xeli 
bevrad moklea marcxenasTan SedarebiT). figura TiTqos sab-
rZolo mzadyofnaSia. samosis drapireba mcire nakvTebiT 
aris mocemuli. xelis maja mtevanTan Zalze viwrovdeba, max-
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vilis tars SemoWdobili TiTebi arasrulyofilad aris ga-
mosaxuli. proporciebi darRveulia _ Tavi tanTan Sedare-
biT gacilebiT didia.  
rac Seexeba angelozis saxes, misi centraluri nawili 
alag-alag dazianebulia _ cxviris nestoebi waSlilia, iseve 
rogorc Tvalebi. saxis konturebi sqeli, muranarevi Savi 
monasmebiT aris gadmocemuli. odnav moCans angelozis mar-
jvena Tvali. rkalisebr momrgvalebuli warbebi Sesrulebu-
lia TiTo sqeli monasmiT. saxis feri mkrTalia, weris mane-
ra _ mSrali. fuZeferi nacrisferTan TeTris nareviT Sere-
viT sruldeba. angelozis saxis gamometyveleba mkacria. sa-
xis ovals orive mxares Semosdevs msubuqad CamoSvebuli mu-
qi Tmis moyvaniloba, romelic kiserze eSveba.  
frTebi detalizebulad aris daxatuli, mcire masSta-
bebis gamo, mWidrod `Casmuli~ kedlis areze. daferilia mu-
qi, mkveTri feriT, funji sqlad aris dadebuli. kedelze 
SemorCa angelozis marcxena frTis zeda nakvTebi, kerZos 
wveris konturebi. 
 
* * * 
wm. svimeonis svetis mcire darbazuli eklesiis mxat-
vroba gviani Sua saukuneebis qarTuli saxviTi xelovneisaT-
vis damaxasiaTebel tendenciebs asaxavs – aSkaraa profesiu-
li ganswavlulobis SedarebiT dabali done, gamomsaxvelobi-
Tixerxebis simwire, naxatis simSrale, ramdenime feriT age-
buli koloriti. 
mxatvrobaSi scenebi warmodgenilia ferweruli xatebis 
saxiT – oTxmxriv moCarCovebuli, sxvebisagan gamoyofili. 
amis nimuSia samlocvelos konqis da dasavleTi kedlis 
freskebi.  
fermweri cdilobs moxatulobis programa aagos Zveli 
TemebiT, amasTan ise, rom masSi gaTvaliswinebuli iqnas sve-
tis daniSnuleba, win iqnas wamoweuli asketizmis Tema. 
samxreTis mklavi daTmobili hqonda qristologiur Te-
mebs _ savaraudod xuT an Svid scenas; aqedan SemorCa mxo-
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lod ‘Sobis’’ kompozicia. savaraudod sauflo dResaswaulta 
scenebi gamosauli unda yofiliyo CrdiloeT kedelzec. 
dasavleTi kedeli daTmobili aqvs mowesis gamosaxule-
bas. am kedelze gamosaxuli piri, savaraudod unda iyos ad-
gilobriv moRvawe Rirsi mama. scenaSi miniSnebuli unda iyos 
moweseze suliwmindis gardamosvla da angelozisagan misi 
mfarveloba.  
mowesis amsaxveli kompoziciis foni mianiSnebs im 
ukacriel garemoze, romelic asketTa moRvaweobis adgili 
gaxlda.11 TviTon mowese gamosaxulia mavedreblad, xolo 
mis zemoT gamosaxuli angelozi aRiqmeba suliwmindad, mTva-
rangelozad an mfarvel angelozad. 
rogorc cnobilia suliwmida ikonografiaSi gamoisaxe-
ba mtredis, cecxlis an angelozis saxiT. gamomdinare Temi-
dan wm. svimeonTan, rogorc SeWirvebulTa SemwesTan da 
mfarvelTan, mudam masTan iyo suliwminda. 
femwerma savaraudod suliwmindis angelozis saxis 
gadmocemisaTvis gamoiyena mTvarangeloz miqaelis ikonogra-
fiuli saxe, romelsac abjari aqvs asxmuli da xelSi maxvi-
li upyria. 
sakurTxevelis konqSi warmodgenil RvTismSoblis saxe-
Si Serwymulia odigitriis da nikopeas tipebi.12 am gamosa-
xulebaSi ikveTeba miniSneba RvTismSobelze, rogorc kacTa 
modgmis mfarvelze, xolo yrma iesoze, rogorc gamomxsnel 
msxverplze, mis saukuno didebaze da amaRlebaze. 
yrmas xelSi gragnili unda sWeroda axali aRTqmis 
gancxadebis niSnad. Ggragnilis kvali amJamad ar ikiTxeba. 
 
 
                                                 
11 iqve, gv. 247, 256. 
12 iqve. suliwmidis angelozis saxiT gamosaxva gvxdeba Zveli aRTmis kompozicieb-
Si, mag. wminda samebis scenebSi (abraamTan stumroba: sveticxovlis, garejis udab-
nos monastris satrapezoSi, nabaxtevSi, zarzmaSi da a.s.S.) Н . Кондаков, 
Иконография Богоматери , т. I-II, Санкт-Петербург, 1914-1915. 
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* * * 
rkonis monastris sveti Svelas iTxovs. aucilebelia 
sarestavracio samuSaoebis saswrafod ganxorcieleba, raTa 
kulturuli memkvidreobis es mravalmxriv sagulisxmo Zeg-
li Cvens Tvalwin ar daiRupos. 
 
ilustracia: 
1- saerTo xedi (samxreT - dasavleTis xedi) 
2- sakurTxevlis konqis moxatuloba (RvTismSobeli yrmiT 
xelSi) 
3- samxreTi kedeli (kompoziciis detaili) 
4- samxreT kedli. kompoziciis detaili 
5- dasavleT kedlis saerTo xedi 
6- dasavleT kedli. moweses da angelozis freska 
7- dasavleT kedlis meore registris kompoziciis nawili 
(angelozis gamosaxuleba)  
8- ucnobi moweses gamosaxuleba 
9- rkonSi arsebuli samreklos moxatulobis fragmenti 
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1.suraTi – saerTo xedi (samxreT - dasavleTis xedi) 
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2.suraTi – sakurTxevlis konqis moxatuloba (RvTismSobeli 
yrmiT xelSi) 
 
3.suraTi – samxreTi kedeli (kompoziciis detali) 
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4.suraTi – samxreT kedli. kompoziciis detali 
 
 
5.suraTi – dasavleT kedlis saerTo xedi 
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6.suraTi–dasavleT kedli. moweses da angelozis freska 
 
 
7.suraTi–dasavleT kedlis meore registris kompoziciis nawili 
(angelozis gamosaxuleba) 
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8.suraTi-ucnobi moweses gamosaxuleba 
 
 
9.suraTi-rkonSi arsebuli samreklos moxatulobis fragmenti 
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The Cloister of St. Simeon Stylites in Rkoni and her freskos 
 
Summary 
Located on the mountain slope covered with forest, south-west 
of the Rkoni Monastic complex, several hundred meters from it is St. 
Simeon Stylites’, which is a three-storeyed building. The pillar is built 
with cobblestone and fractured stone. The building was fully plastered 
from inside and outside (the trace of plaster over the facades can be seen 
to date). The floors of the building rest on the wooden pillars. At 
present, there the support niches for the pillars remained in the walls, but 
the pillars lie dropped down on the ground floor.  
According to the oral saying, the reverend father Simeon lived 
on this pillar. The similarity between this oral saying and life and 
acts of St. Simeon Stylites is obvious.  
Further from the cloister, over another slope of the mountain, 
on an inaccessible site, there are cave-cut and built cells remained. 
The signs of ascetic life being followed in different forms on the 
territory adjacent to the Rkoni Monastery are seen. In this respect, 
one can see a certain similarity with the Gareja Monastic complex.  
In the XVI-XVII cc., restoration works were accomplished in 
the Rkoni and a belfry was built next to the main church. It was 
presumably painted in the same period. The chapel on the pillar and 
belfry of the monastery may have been painted by the same painter 
what is evidenced by the same style of painting and peculiarities of 
expressing individual details.  
As the village residents say, the chapel of the pillar in Rkoni is 
named after the Godmother.  
The painting of the small hall church must have been 
accomplished in the XVII century. It seems very interesting, as a 
little painting in the stylites’ abodes have been preserved to our days.  
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The upper register of the altar shows the Godmother with the 
Christ child in her hands. Christ child has His right hand raised to 
bless. The Godmother has the Savior sitting on her hand as if slightly 
raised. The Christ’s clothes, which are draped a lot, are painted in 
reddish and pinkish. Only a half of the image has preserved to date. 
Hair curls, the nimbus, which is also colored with yellow gold and 
double-contoured can be distinguished. There are three arms of the 
cross seen on the nimbus of the Savior.  
The painting of the western wall is made up of the image in 
two registers, which create one single composition with their content.  
There is one image made in the lower register of the wall – a 
figure of an unknown ecclesiastic is seen with his hands raised in the 
pose of the entreaty. The figure is damaged a lot. There is an image 
of an angel on the dark blue, greyish background above the saint’s 
figure 
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literatura 
(Literature) 
 
nino popiaSvili 
filologiis doqtori 
 
religia, rogorc identoba qarTuli literaturis 
diskursSi 
 
qarTuli literatura, romelsac mravalsaukunovani 
uwyveti da, amavdroulad, wyvetili istoria aqvs, mraval-
mxriv da mravalferovan Janrul, poetur, esTetikur, filo-
sofiur da ideologiur Sres moicavs. qarTuli nacionalu-
ri literatura dasabamidanve amJRavnebs regionalizmis niS-
nebs da amiT garkveul regionalur identobasac qmnis.  
unda aRiniSnos, rom mxatvrul literaturas idento-
bis ganviTarebaSi sakmaod didi roli aqvs. SeiZleba visaub-
roT erovnuli identobis, aseve religiuri da sxva idento-
bebis ganviTarebaze mxatvruli literaturis saSualebiT. 
“literaturis Seswavlisas Cven vxedavT, rom erTa TavisTa-
vadobis Seqmna-ganviTarebis, pirovnebisa da eris mimarTebis 
sakiTxebi literaturaSi uRresad farTod da Rrmad aris 
damuSavebuli. ufro metic, literaturul teqstebze da 
zogadad literaturul procesze dakvirvebiT Cevn vxvdebiT, 
rom literatura ara mxolod exeba, aRbeWdavs, swavlobs am 
sakiTxevs, aramed Tavad warmoadgens kidec erovnuli Tavis-
Tavadobis gacnobierebis, gamosaxvis, ganviTarebisa da gam-
Zlavrebis saSualebas.”1 
religias qarTveli eris cxovrebaSi ganmsazRvreli 
roli eniWeboda. religia enasTan erTad qarTvelebis iden-
tobis CamoyalibebaSi Tavidanve monawileobda. unda aRniniS-
                                                 
1 bela wifuria, qarTuli literatura, meaTe klasis saxelmZRvanelo, Tb., 
2009, gv. 11 
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nos, rom farnavazma qarTuli damwerlobis SeqmnisTanave Seq-
mna warmarTuli panTeoni, rac, faqtobrivad, saxelmwifoeb-
rivi cnobierebis pirveli precendenti iyo saqarTveloSi da 
riTac farnavazma SeZlo qarTlis gaerTianeba. 
religiur identobas Rrma kavSiri aqvs kulturasTan. 
entoni d. smiti aRniSnavs: „Tu klasobrivi identoba warmoe-
bisa da gacvlis sferodan momdinareobs, religiuri idento-
ba komunikaciis da socializaciis sferos nayofia. igi da-
fuZnebulia kulturis RerZisa da misi elementebis _ Rire-
bulebebis, simboloebis, miTebisa da tradiciebis anabeWdeb-
ze, romlebic xSirad wes-Cveulebebsa da ritualebSia kodi-
rebuli. amdenad, religiuri identoba midrekilia iqiTken, 
rom morwmuneTa erT jgufSi gaaerTianos yvela is, visTvi-
sac erTnairadaa misaRebi garkveuli simboluri kodebi, Ri-
rebulebaTa sistemebi, sarwmunoebrivi Tu ritualuri tra-
diciebi, zeempiriuli realobisadmi (Tundac upirovno) mi-
marTebani“2. am maxasiaTeblebis garda, smiti aRniSnavs, rom 
religiuri da eTnikuri identobebi xSirad aris erTmaneTTan 
mWidrod dakavSirebuli3. 
qristianobis saxelmwifo religiad gamocxadebis Sem-
deg ki religia da qarTuli erovnuli cnobiereba TiTqmis 
gaigivda. aRniSnulia, rom „qarTveli ara marto gaqristian-
da, man qristianoba gaiqarTvela. ase mxolod CvenSi ar mom-
xdara: qristianobam erovneba ki ar gaauqma da erovnebas ki 
ar Caenacvla, igi am rwmenis WeSmaritad aRmsarebel yovel 
xalxs gauerovnulda da amiT yvela isini siyvarulSi gaaer-
Tiana.“ (kvaWantiraZe) qristianuli religiis bunebidan ga-
momdinare, Tu mcirericxovani eris erovnuli TviTgadarCe-
nis survilis Sedegad, qristianuli religia qarTul iden-
tobad iqca. „marTlmadidebloba qarTul enasTan erTad aseve 
ganapirobebda saqarTvelos teritoriaze macxovrebelTa ga-
                                                 
2 entoni d. smiTi, nacionaluri identoba, Tb., 2006, gv. 12 
3
 iqve 
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maerTianebel faqtors. rogorc viciT, sityva „qarTveli“ 
orazrovani iyo da misi meore mniSvneloba moicavda mar-
Tlamdideblobis matarebel adamians, romlis saeklesio ena 
iyo qarTuli.” (gogiSvili) 
qarTuli literaturisaTvis qristianuli religia 
erT-erTi ganmsazRvreli Tema iyo. rogorc cnobilia, Zveli 
qarTuli literaturis pirveli periodi (V-XI saukuneebi) 
mTlianad religiuri Sinaarsis teqstebs ukavia. agiografiu-
li, liturgikuli, himnografiuli da sxva Janris nawarmoe-
bebi qristianuli sarwmunoebis, qristianobisaTvis Tavdade-
bulTa Sesaxeb Seqmnil teqstebs warmoadgens.  
religiuri Tematika SemdegSic ar iyo qarTuli mwer-
lobisaTvis ucxo. marTlmadidebloba qarTul erovnul cno-
bierebas mWidrod daukavSirda, rac Sesabamisad aisaxa qar-
Tul mxatvrul literaturaSic. qarTuli saero mwerlobaSi 
(XI saukunidan dRemde) xSirad gvxvdeba religiuri Sinaar-
sisa da formis teqstebi.  
rom aRaraferi vTqvaT avTandilis locvaze („vefxis-
tyaosani“), religiuri Tematika Zalze axloa e. w. aRorZine-
bis xanis qarTuli literaturisaTvis. sulxan-saba orbelia-
nis „swavlani“, Teimuraz pirvelis, arCilis, Teimuraz meo-
res, grigol batoniSvilis Semoqmedeba. 
religiuri TematikiT gamsWvalulia mecxramete sauku-
nis literatura. uTuod sainteresoa, rom sxvadasxva mimdi-
nareobisa da epoqis avtorebisaTvis religiuri Sinaarsi er-
Tnairad mimzidveli xdeba da mwerlebi TavianTi ganwyobis, 
survilebis, miswrafebebis, epoqisa Tu individualuri saT-
qmelis Camoyalibebas msgavs formatSi axerxeben. 
nikoloz baraTaSvilis leqsi „locva“ romantikosi 
poetis ganwyobilebas asaxavs. poeti mimarTavs RmerTs da 
sTxovs codvebisagan: 
~RmerTo mamao, momixile Ze SecTomili  
da ganmasvene vnebaTagan borot-Relvili!  
nu Tu mamasa arRa hqondes gulis-tkivili,  
odes ixilos gansacdelSi Semcode Svili? “ 
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amis Semdeg baraTaSvili religiuri pasaJebis gamoyene-
biT kvlavac romantikul miswrafebebs gvimJRavnebs. Cans, rom 
poeti sasowarkveTilia, imeddakargulia.  
 
~hoÁ, saxiero, rad warvikveT me sasoebas:  
pirvel umankom TviT adammac scoda Sens mcnebas,  
umsxverpla wadils samoTxisa mSveniereba,  
garna ixila sasufevlis man netareba.“  
 
romantikuli ganwyobilebebi leqsis mesame strofSic 
aSkarad vlindeba. poeti gvimxels, rom mis suls myudroeba 
ver upovia. 
 
“cxovrebis wyarov, masv wmidaTa wyalTagan SenTa, 
daminTqe maTSi salmobani gulisa senTa!  
ara dahqrolon navsa Cemsa qarTa vnebisa, 
aramed moec mas sadguri myudroebisa! „ 
 
sabolood ki, baraTaSvili kvkavac RmerTs mimarTavs. 
sTxovs, rac unda eTqva, Tqmulad CauTvalos, risTvisac un-
da eloca, locvad: 
 
~gulTa-mxilavo, cxad ars Senda gulisa siRrme:  
Sen uwinares Cemsa uwyi, rac vizraxo me,  
da — CemTa bageT raRa dauSTT Senda saTqmelad? 
maSa dumilic mimiTvale Sendami locvad!  
 
ilia WavWavaZis amave saxelwodebis leqsSi ki realis-
turi tendenciebsiaTvis damaxasiaTebeli suliskveTebaa gamo-
xatuli. ilia RmerTs evedreba: 
 
~mamao, Cveno, romelica xar caTa Sina!  
muxlmodrekili, lmobieri vdgevar Sen wina: 
arca simdidris, arc didebis Txovna ar minda, 
ar minda, amiT Seuracx-vhyo me locva wminda... 
aramed mwyurs me ganminaTldes ciT Cemi suli, 
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Sengan namcnebis siyvaruliT aRmenTos guli, 
rom mterTaTvisac, romelT Tunda guls laxvari mkran,  
gTxovde: ”Seunde, - ar ician, RmerTo, ras iqman!” 
 
religiuri identoba sabWoTa periodis gamoklebiT 
qarTul literaturas dRevandelobamde gasdevs, Tumca isic 
aRsaniSnavia, rom religiuri identoba Suasaukuneebis Semdeg 
nel-nela adgils uTmobs axal identobas, „religiur iden-
tobas cvlis saero, anu erovnuli identoba“4 
religia, rogorc identoba meoce saukunis bolos, sa-
qarTvelos damoukideblobis pirvel wlebSi kvlavac gaxda 
ganmsazRvreli Tema qarTuli literaturisaTvis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4sergo ratiani, „sarwmunoebiT qarTveli“: sekularizacia da qarTveli 
eris dabadeba, wignSi: qarTveli eris dabadeba, ilia WavWavaZisadmi miZ-
Rvnili konferenciis masalebi, Tb., 2009, gv. 49 
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Religion as identity of the discourse of geoergian 
Literature 
 
Summary 
The term ‘identity‘ has several categories: sex, nationality, 
religion, state, language, family, education(mostly, schools and 
universities), educational environment (home, street, district, village, 
city, going abroad) etc. Two types of Identity can be identified: 
Individual and Collective. It must be admitted, that identity is how a 
person or a distinct group sees himself/herself. 
Identity is the set of behavioural or personal characteristics by 
which an individual is recognizable as a member of a group, like: 
gender, nationality, language, religion, family, city, state, school etc. 
Identity can be individual or collective. Identity is a belief that an 
distinct individual or a group has about itself.  
Literature has always played an important role in the formation 
process of Identity. National Identity, Religious, Feminist or other 
Identity development by means of literature can be a subject of wider 
discussion. 
While creating literary work an author uses his/her impression, 
things, people or events that occur have more or less some effect on 
it. Herewith a scope of metaphorical or symbolical touches to be 
added. The Author shares his/her knowledge with the Reader, but not 
only knowledge. After processing he/she gives his/her dreams, 
wishes, fantasies, ideas, approaches- all manufactured and newly 
seen. So no wonder that Author’s Identity plays an important role in 
the creation of a literary work. 
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eka vardoSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis profesori  
filologiis doqtori 
 
qarTvelTa moqcevis  
literaturul-istoriuli wyaroebi  
 
marTebuli iqneba, Tuki qarTul sinamdvileSi qarTvel-
Ta moqcevis erT-erT pirvelwyarod miviCnevT `wminda ninos 
cxovrebas~. dRemde CvenSi arsebobs `wminda ninos cxovrebis~ 
xuTi redaqcia: Satberduli; WeliSuri; leonti mroveliseu-
li `wminda ninos cxovreba~ `qarTlis cxovrebidan~; arsen 
beriseuli `ninos cxovreba~; ucnobi avtoris XIII s.-is Zeg-
li. 
daismis kiTxva: gvaqvs Tu ara Cven ufleba, rom leon-
ti mroveliseul `qarTlis cxovrebaSi~ moTxrobil `wminda 
ninos cxovrebas~ vudarebT literaturul Zeglebs da mas 
ganvixilavT rogorc literaturul Zegls? 
urTierTmimarTebis sakiTxi qarTul agiografiasa da 
saistorio mwerlobas Soris qarTuli literaturaTmcodne-
obasa da istoriografiaSi araerTgzisaa ganxiluli, Tumca, 
mkvlevarTa azri am sakiTxisadmi sxvadasxvagvaria. 
saWiroa vaCvenoT, Cvens mier dasaxelebul redaqciebs 
ra kavSiri aqvT erTmaneTTan, rom isini cal-calke damouki-
deblad ar arseboben. 
`leonti mrovelis `ninos cxovrebis~ ZiriTadi wyaro 
`moqcevai qarTlisais~ meore nawilia (romelic Satberdul-
ma da WeliSurma xelnawerebma Semogvinaxes). misma `ninos 
cxovrebam~ gansakuTrebuli popularoba moipova. es aixsneba 
imdenad ara `ninos cxovrebis~ axali redaqciis mxatvrul-
ideuri RirsebiT, ramdenadac imiT, rom igi `qarTlis cxov-
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rebis~ Semadgenel nawilad iqca. amiTve aixsneba, rom matia-
niseulma `ninos cxovrebam~ garkveuli gavlena moaxdina mom-
devno xanis qarTul agiografiaze~1. 
arseni sagangebod aRniSnavda, rom iyenebda `ninos cxov-
rebis~ Zvel redaqciebs _ `moqcevai qarTlisaisa~ da `mefeTa 
hambavSi~ Semonaxul teqstebs. amasTanave, dasZenda: `arca Se-
mimatebia, arca damiklia, aramed Zali sityvisai da gamocxa-
debai saqmisai mokled da martivad warmomiTquams da mraval-
kecsa da masve Tana aRreulobasa hanbavisasa Tana-warxdil 
var. da ukueTu raime Sesavalad Txrobisa, anu adgil-adgil 
Sesakravad sityvisa sityuai gvxmarebia. igica saRmrToTa 
wignTagan da wmidaTa mier Tqmulisagan ars~2. 
`rasakvirvelia, arsenis gancxadeba sul zusti araa. 
jer erTi, garkveulia, rom dasaxelebul TxzulebaTa garda 
mas xelT hqonia `mosa xsenebeli mimoslvaTaTvis da qadage-
baTa... mociqulisa andreasi~. giorgi aTonelis `didi svinaq-
sari~,  efrem mciris `uwyebai mizezsa qarTvelTa moqcevisa-
sa~, ruis-urbnisis krebis `Zegliswera~ da sxv.; meore, ar-
senma ara mxolod qronologiuri TanmimdevrobiT daalaga 
Txroba, aramed mravalmxrivi muSaoba Caatara _ saTanadod 
gamoiyena wina redaqciebi, iqidan aRebuli ZiriTadi Txroba 
gaamdidra Sinaarsobrivad (ganavrco axali faqtobrivi masa-
liT), daxvewa ideurad (diofizituri poziciebidan ganixila 
da Sesabamisad gaCalxa zogierTi adgili), srulyo mxatvru-
lad da mkiTxvelebs miawoda `ninos cxovrebis~ axali re-
daqcia, romelic qarTuli agiografiis sayuradRebo nimuSa-
daa miCneuli~3. 
                                                 
1 d. menabde, qarTuli agiografiisa da saistorio mwerlobis 
urTierTobis zogierTi sakiTxi (sakandidato disertacia), Tb., 1981, gv. 
89 
2 Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, i. abulaZis 
redaqciiT, t. III, Tb., 1971, gv. 51 
3 k. kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, t. I, Tb., 1960, gv. 
310-314 
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`arseni xSirad sityvasityviT imeorebda leonti mrove-
lis Txzulebas. 
leonti mrovelis TxzulebiT sargeblobda ara marto 
arsen beri, aramed is ucnobi qarTveli mweralic, romelmac 
XIII saukuneSi arsenis Txzulebis safuZvelze Seqmna `ninos 
cxovrebis~ axali redaqcia. 
ucnobi avtorisa da leonti mrovelis TxzulebaTa So-
ris teqstobrivi Tanxvdeniloba Zalze xSiria. gvxvdeba bev-
ri TiTqmis sityvasityviTi gameorebuli fraza. magram dabe-
jiTebiT mtkiceba imisa, rom ucnobis wyaro aucileblad 
leonti mrovelia, Znelia, radgan aseTive frazebi sxva re-
daqciebSic moipoveba. 
aseTi msgavseba, vfiqrobT, saerTo wyaros _ `moqcevai 
qarTlisais~ gamoyenebiT aixsneba~4. 
rogorc ukve aRvniSneT, `ninos cxovrebam~ Cvenamde 
ramdenime redaqciiT moaRwia. maT Soris uZvelesi redaqcia 
e. w.  `Satberdul-WeliSuri~ anda `vrceli ninos cxovreba~. 
ukanaskneli xanis gamokvlevebis mixedviT, IV s-is Sua xane-
bis Zeglia da misi Semdgeneli ki, TviT `cxovrebaSi~ dacu-
li tradiciis Tanaxmad, aris gaqristianebis procesis aqti-
uri monawile, qarTlis pirveli qristiani mefis mirianis 
rZali (mefis Zis coli) salome ujarmeli. 
Cvens xelTaa IV s-is Sua wlebSi, e. i. qarTlis gaq-
ristianebis TiTqmis Tanadroulad Sedgenili Txzuleba qar-
Tlis gaqristianebis Sesaxeb~5. 
`redaqciebis urTierTdamokidebuleba dReisaTvis SeiZ-
leba garkveulad CaiTvalos: `perifrazuli metafrasulisgan 
warmoiSva, metafrasuli da mroveliseuli ki `moqcevai qar-
TlisaiSi~ warmodgenili redaqciebidan momdinareoben. ase 
                                                 
4 d. menabde, qarTuli agiografiisa da saistorio mwerlobis 
urTierTobis zogierTi sakiTxi (sakandidato disertacia), Tb., 1981, gv. 
99 
5 l. patariZe, `cxovrebai wmidisa ninoisi~ (qarTlis gaqristianebis 
kulturul-istoriuli sakiTxebi), Tb., 1993, gv. 5-6 
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rom, adgilobrivi versiis Seqmnis istoria `moqcevai qar-
Tlisais~ ukavSirdeba~6. 
rogorc vnaxeT, mkvlevarTa azri erTmaneTs emTxveva. 
CvenTvis saintereso unda iyos akad. k. kekeliZis mo-
sazreba imis Taobaze, Tu ra mizans emsaxureboda IX sauku-
nis miwurulSi `moqcevai qarTlisais~ avtori, rodesac ase 
vrclad mogviTxro qarTvelTa ganmanaTleblis ninos cxov-
reba. 
`qarTvelTa moqcevis an gaqristianebis Sesaxeb imTaviT-
ve orgvari Tqmuleba arsebobda: erTi _ berZnuli, istori-
kosis gelasi kesarielisa, romelic mere rufinuss uTar-
gmnia da mis SromaSi Senaxula mxolod. am TqmulebiT qar-
Tvelebi gaanaTla viRac tyve qalma (qarTuli tradiciiT) 
da saberZneTidan mosulma samRvdeloebam; meore _ somxuri, 
agaTangelosisa, romliTac qarTvelebi grigol ganmanaTle-
bels mouqcevia. am ori Tqmulebis sinTezs warmoadgens mose 
xonelis saxeliT cnobili avtoris Tqmuleba, romliTac 
qarTvelebi moaqcia rifsime-gaianes amxanagTaganma dedakacma 
nunem, romelic moqmedebda grigol ganmanaTleblis xel-
mZRvanelobiT da direqtivebiTo. ufro Zlieri yofila Tqmu-
leba qarTlis somexTa misionerebis saSualebiT gaqristiane-
bis Sesaxeb. am Tqmulebas qarTvelebi iziarebdnen ara marto 
maSin, rodesac somexTa da qarTvelTa Soris eklesiuri er-
Toba arsebobda, aramed maSinac ki, rodesac maT Soris gan-
xeTqileba daiwyo, da ganxeTqileba-ganyofis Semdegac, TiT-
qmis mecxre saukunis gasulamde, _ magaliTad arsen kaTali-
kosi Tavis TxzulebaSi `ganyofisaTvis qarTlisa da somxe-
Tisa~, qarTvelTa ganmanaTleblad grigols Tvlis. qarTve-
lebi eklesiur nacionalizaciasTan erTad, TandaTan im Seg-
nebamde mividnen, rom maTTvis uxerxulia Tavisi Tavi aRia-
ron im piris mier moqceulad, romelmac mwvalebeli somxebi 
moaqcia, amitom maTTvis saWiro Seiqmna axali, somxebisa da 
                                                 
6 m. CxartiSvili, cxorebai wmidisa ninoisi (qarTuli hagiografiis 
wyaroTmcodneobiTi Seswavlis problemebi), Tb., 1987, gv. 12 
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maTi eklesiisagan srulebiT damoukidebeli moZRvari da gan-
manaTlebeli moeZebnaT. am saWiroebam Tavi iCina gansakuTre-
biT mecxre saukuneSi, rodesac qalkedonitoba da antiqalke-
donitoba samkvdro sasicocxlod SeebrZodnen erTmaneTs 
somxeTsa da mis maxlobel aremareSi. ase rom, orive partiam 
sazRvargareTidan gamoiwera beladi am brZolisa: qalkedoni-
tebma cnobili Teodore abukura, xolo antiqalkedonitebma 
_ arqidiakoni nani. ai, swored am niadagze da am saWiroebis 
dasakmayofileblad unda daweriliyo qarTulad es Txzule-
ba, romelsac `moqcevai qarTlisai~ ewodeba da romlis uZve-
lesi nusxa moTavsebulia 973-976 wlebSi gadaweril egreT 
wodebul Satberdis krebulSi~7. 
nikoloz gulaberisZe nawarmoebSi `sakiTxavi suetisa 
cxovelisai, kuarTisa saufloisa da kaTolike eklesiisai~ 
svams sakiTxs: `raisaTvis ukue dedakaci aCina da warmoavli-
na RmerTman Cuenda mimarTo?~ es sakiTxi pirvelad daisva 
qarTul mwerlobaSi nikoloz gulaberisZis mier. 
korneli kekeliZis azriT, nikolozma es Txzuleba da-
wera Semdegi mizniT: nikolozma, albaT, `Tamaris taxtisa da 
avtoritetis gansamtkiceblad dawera es Txzuleba da masSi 
sagangebod xazi gausva im dedakacis moRvaweobas, romelic 
TviT gangebam airCia Cveni qveynis ganmanaTleblad. aqedan bu-
nebrivi iqneboda Semdegi daskvna: ra gasakvirvelia dedakaci 
mefed gyavdes, rodesac gangebam dedakacis, RvTismSoblis 
wilxvdomili gvyo da dedakacive airCia Cvenda mosaqcevad~8. 
`im wyaroTa Soris, romlebic qarTlis gaqristianebas 
aRweren, uZvelesia berZnul-romauli. isini TiTqmis mxolod 
naxevari saukuniT arian dacilebulni TviT qarTlis moqce-
vas. metad mniSvnelovania is, rom swored am uZveles wyaro-
ebSi araferia naTqvami imaze, rom qarTlis gaqristianeba ri-
                                                 
7 k. kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, t. I, Tb., 1980, gv. 
523-524 
8 k. kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, t. I, Tb., 1951, gv. 
300 
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Time yofiliyos dakavSirebuli somxeTis gaqristianebasTan. 
es bunebrivicaa, radgan somxeTSi qristianobis saxelmwifo 
sarwmunoebad gamocxadeba moxda ocdaaTi wliT ufro adre, 
vidre qarTlSi. amitom aSkaraa, rom ninos dakavSireba rif-
simianelebsa da grigor ganmanaTlebelTan gviandeli ambavia. 
iv. javaxiSvilma damajereblad daasabuTa, rom azri grigor 
ganmanaTleblis qarTlis moqcevaSi monawileobis Sesaxeb gav-
rcelebas iwyebs mxolod VI s. Suidan da grZeldeba VIII 
saukunemde. Semdeg igi TandaTan qreba; am Sexedulebis war-
momSobi mizezebi imdroindel politikur viTarebaSi iZebne-
ba~. `rasakvirvelia, gadmocemebSi Semonaxulia realuri is-
toriuli viTarebis niSnebi, magram, cxadia, faqtiuri viTa-
reba bevrad ufro rTuli iyo. ra Tqma unda, qristianobis 
gavrceleba da oficialur kultad aRiareba Sedegi iyo ara 
romelime mqadageblis moRvaweobisa, aramed qveynis socialu-
ri, ekonomiuri, politikuri da kulturuli ganviTarebisa. 
saqme is iyo, rom qristianobis SemoRebiT yvelaze me-
tad swored qarTlis axalgazrda feodaluri nawili iyo 
dainteresebuli. qristianuli eklesiis organizacia Tavisi 
erTianobiT, moqnilobiT ufro Seefereboda feodalur sa-
xelmwifos, e. i. im formas, romliskenac mimarTuli iyo gan-
viTarebis tendencia. 
qristianobis oficialur kultad aRiarebisaTvis uaR-
resad didi mniSvneloba hqonda politikur motivebsac. 
rogorc ukve iTqva, 298 wlis nizibinis zaviT romae-
lebma garkveuli upiratesobani moipoves somxeTsa da qar-
Tlze, romlebic maTi gavlenis sferoSi Sevidnen. rogorc 
Cans, qarTlisaTvis romis es upiratesoba metad msubuqi iyo. 
romaelebisaTvis ki mTavari iyo, qarTli iranis mxareze ar 
gadasuliyo, ar Caebarebina misTvis gadasasvlelebi kavkasi-
onze, romlebiTac SeiZleboda CrdiloeT kavkasiidan momTaba-
re tomebis gadmoyvana. 
ufro didi moTxovnebis wayeneba roms, safiqrebelia, 
imJamad ar SeeZlo. gasagebia, rom aseTi urTierToba xelsay-
reli iyo qarTlisaTvisac, radgan igi icavda mas agresiuli 
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iranisagan. qristianuli sarwmunoebis miReba xels Seuwyobda 
qarTlisa da romis imperias Soris kavSiris ganmtkicebas, 
radgan es niSnavda iranul orientaciaze uaris Tqmas. brZo-
las iranuli politikuri da kulturuli gavlenis winaaR-
mdeg. marTalia, am dros sakuTris iranSic sakmaod bevri 
qristiani iyo, magram sasanidebi gansakuTrebiT cdilobdnen 
zoroastrizmis ganmtkicebas da gaZlierebas. amasTan, Tumca 
qriatianoba romis imperiaSi jer kidev ar iyo oficialur 
saxelmwifo sarwmunoebad gamocxadebuli, magram igi aSkarad 
sargeblobda saxelmwifos, kerZod, imperator konstantine 
didis simpaTiiTa da mxardaWeriT~9. 
rogorc ukve aRvniSneT, im wyaroTa Soris, romlebic 
qarTlis gaqristianebas aRweren, uZvelesia berZnul-romau-
li. am ukanaskneli xanis gamokvlevebis Tanaxmad Satberdul-
WeliSuri anda `vrceli ninos cxovreba~ IV saukunis Sua 
xanebis, e.i. qarTlis gaqristianebis Tanadroul Txzuleba-
daa miCneuli. amdenad, `wminda ninos cxovreba~ qarTvelTa 
moqcevis erT-erTi pirvelwyaroa. 
sazogadod, rodesac saqarTvelos marTlmadidebeli sa-
mociqulo eklesiis sakiTxebze vsaubrobT, unda gaviTvalis-
winoT qarTvelTa moqcevis literaturul-istoriuli wya-
roebi da gare faqtorebi. 
 
 
                                                 
9 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. II, Tb., 1973, gv. 70-76 
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Literary-historical sources and external universe of 
Georgians’ convert to Christianity 
 
Summary 
Among the sources which describe Kartli’s convert to 
Christianity, the oldest is Grecian-Romanian. Herewith, we have to 
take into consideration that in accordance with the investigations of 
the last age Shatberdian-Chelishian or “Extensive Nino’s life” is 
middle ages of IV century so contemporary work of Kartli’s convert 
to Christianity. As much as “Life of Saint Nino” is one of the 
primary source of convert to Christianity. 
Generally, when we discuses the issues relative to the 
Georgian Orthodox and Apostolic Church, we have to foresee 
literary-historical sources and external factors of  convert to 
Christianity.  
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nana gonjilaSvili 
     ivane javaxiSvilis saxelobisN 
Tbilisis saxelmwifo universitetis  
profesori filologiis doqtori 
 
nestan-tarieliseuli samxris simboluri Sina-arsi 
 
`vefxistyaosanSi~ yuradRebas ipyrobs erTi epizodi da 
masTan dakavSirebuli realiebi, kerZod, xataeTSi omgadax-
dil da indoeTSi gamarjvebiT dabrunebul tariels nestan-
darejani ugzavnis werils da didi siyvarulis niSnad Tavis 
samxres Cuqnis. igi darwmunebulia, rom am saCuqris miRebiT 
tariels gamumeorebeli, bednieri Rame gauTendeba _ 
ese samklave Seibi, Tu Cemi ga-Ra-gvlenodes, 
da erTi aseTi cocxalsa sxva Rame ar gagTenodes 
(499)∗. 
v. nozaZe am taeps ganmartavs: `es samklave-samxre Sei-
bi, Tu Cemi SenTvis sayuradReboa, gavlenis Rirsia... aq sam-
xre _ siyvarulis niSania~1. 
rogorc poemidan irkveva, es samxre araa ubralo saCu-
qari. igi nestanis samSvenisia, misi arsebis simbolo. amdena-
daa tarielisaTvis es Rame mis sicocxleSi ganumeorebeli 
sixarulis momtani da ara _ siyvaruliT gamowveuli mwuxa-
rebisa, rogorc amas v. nozaZe aRniSnavs. 
k. WiWinaZe simbolur datvirTvas aniWebs am taeps: `ar 
gagTenebodes meore aseTi niSnobis Rameo _ sayvareli qali 
rom dageniSnos da misganac migeRos niSanio~2. 
                                                 
∗ SoTa rusTaveli, `vefxistyaosani~, ak.SaniZisa da al. baramiZis redaqci-
iT, `kavkasiuri saxli~, Tb., 2006. Semdgom citatebs amave redaqciidan mo-
vixmobT. 
1 v. nozaZe, `vefxistyaosnis~ varskvlavTmetyveleba, sant iago de Cile, 
1957, gv. 166 
2 k. WiWinaZe, `vefxistyaosnis~ erTi rusuli Targmani, mnaTobi, 1954, #4, 
gv. 158 
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nestanis es samxre, iseve rogorc TinaTinis mier avTan-
dilisaTvis naCuqari margalitis samklave, gamxelili siyva-
rulis saficars warmoadgens. amave dros igi, simbolurad, 
nestanis mier tarielis gulSi danergili imedia _ 
Tumca migdis Rvari cremlTa, magra cudad nu ideno, 
amas iqiT nuRar iden, Wirsa Tavi arideno, _ wers nes-
tani (498). 
tarieli avTandils uambobs am samxris ambavs. `Tval-
viT ar dafasebuli~ samxris gaxseneba da Sexeba tariels 
sikvdils miaaxlebs  _ aqa mxec-qmnili tariel tirs, Wiri 
eaTasebis;  
Tqva: `me maqvs samxre, romeli kvla winas mklavsa mas 
ebis!~ 
igi Seixsna, moiRo, TvalviT ar daifasebis, da pirsa 
daidva, da-ca-bnda, qve mkvdarTa daedasebis! (500) 
v. nozaZis ganmartebiT, `pirsa daidva~ _ am qmedebaSi 
gacxadebulia Zveli sakariskaco zne-Cveuleba da es wesi ga-
moxatavs uRrmes Tayvaniscemas da siyvaruls~3. 
nestanisagan mirTmeuli samxre tarielma umalve `Sei-
ba~ da aRarc mouSorebia _ `mklavsa Sevibi maSinve~, _ am-
cnobs igi avTandils. rogorc teqstidan irkveva, nestanisa-
gan tarielisTvis miZRvnili samxre gareSemosabmeli Zvirfa-
si salte da samefo insigniaa.  
tarielis nestanisadmi sapasuxo werili siyvarulis 
kidev erTi cxadyofa da samxris CuqebasTan dakavSirebuli 
gancdebis gamJRavnebaa, ramac amirbars gaucuda `siCauqe-si-
alfe~, vaJkacoba _ 
mivuwere: `mzeo, Suqi Seni, Sengan monafeni, 
gulsa meca, gamicuddes siCauqe-sialfeni; 
xelman Senni gavicaden sinatife-siturfeni, 
                                                 
3 v. nozaZe, `vefxistyaosnis~ sazogadoebaTmetyveleba, sant iago de Cile, 
1958, gv. 247-248 
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da sulTa nacvlad samsaxurni ramca viTa gimuqfeni ?! 
(506) 
nestanis siyvarulma da ZRvenma sicocxle SeunarCuna 
tariels. amirbarma gaiTavisa samxre da ganicada nestanis 
`sinatife-siturfeni~. sinatife sulier mSvenierebas unda 
gulisxmobdes, siturfe _ fizikurs, xorciels; mTlianad ki 
_ pirovnul srulqmnilebas. 
tarieli samklavis miRebis wams im dRes adarebs, roca 
nestanma pirvelad gaumJRavna siyvaruli. amdenad, im did 
tkivilTan da sixarulTan am wamis gaigiveba gvafiqrebinebs, 
rom samxre Cveulebrivi niSani rodia. mas simboluri dat-
virTva aqvs da gmirTa emociur-racionalur samyaros ukav-
Sirdeba. tarieli swers nestans: 
maSin, odes damarCine, sulTa srulad ar gamyare, 
awca CemTvis ese Jami masve Jamsa davadare; 
samxre Seni momivida, Semovibi mklavsa gare, 
da rome mmarTebs sixaruli, egzomimca ra vixare ?~ 
(507) 
am epizodis mixedviT, tarielis udides sulier gan-
cdebs, marTlac, nestanis mier nawinaswarmetyvelebi ganumeo-
rebeli Ramis gaTeneba mohyveba _ 
qali adga, gameyara, davwev, amod dameZina, 
magra SevkrTi, sayvareli Cemi vnaxe Zilsa Sina; 
gameRviZa, aRara myva, sul-dgmuloba momewyina,  
da Rame asre gavaTene, misi xmaca ar mesmina (509), _ 
ambobs igi. 
nestanis samaxsovro samxre da misi ganuSorebeli ta-
reba satrfosgan `danaTesi~ `Smagi~, `sikvdimde gasatani~ 
mijnurobis simbolod aRiqmeba.         
tarielisaTvis naCuqari samxre kvlav ixsenieba poemaSi, 
lom-vefxvis daxocvis Semdeg avTandilis mier dabnedili 
tarielis povnis epizodSi. cnobaze mosul tariels avTandi-
li sTxovs gaumJRavnos nestanis naqoni samxris siyvarulis 
`ragvaroba~. samxris tarieliseuli ganmartebidan Cans, rom 
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gmirisaTvis igi Tavad sicocxlea da, imavdroulad, tanjvis 
saTave _ 
man uTxra: `saxe ra giTxra mis usaxosa saxisa! 
esea Cemi sicocxle, Cemi momcemi axisa, 
mjobi yovlisa soflisa, wylisa, miwisa da xisa; 
da ar-sasmenlisa mosmena ars umJavesi wmaxisa~ (847). 
am strofTan dakavSirebiT, Teimuraz batoniSvilis ko-
mentarebSi vkiTxulobT: `rogoraTac es samxre me miyvarso, 
rogor gamogixatovo (tarieli eubneba avTandils), romelic, 
rom SeuZlebeli aris rom sityviT gaCveno da cxad giyo, 
rogoraTac aris imisi Cemgan siyvarulio~4. 
v. nozaZe ase ganmartavs am strofs: `tarielma avTan-
dils uTxra: ra saxe dagisuraTo (saxe ra giTxra) misi 
(samxres) umagaliTo (usaxosa) saxis Sesaxeb? igi samxre 
aris Cemi sicocxle; CemTvis axis, oxvris momcemi, es samxre 
sjobia yovel sofels, wyals, miwas, xes _ yvelafers; is, 
rac ar gsurs moismino, wmaxze umJavesi ariso (mwaxe _ pir-
vel mJave raica momJavdes. s.s. orb.)~5.  
d. benaSvilis azriT, `tarielis pasuxi (avTandilisad-
mi _ n.g.) marto misi nebisagan rodi gamomdinareobs. tarie-
li aq nestanis siyvarulis nebas ufro emorCileba, rogorc 
cnobilia, samklave, romelic saubris obieqts warmoadgens, 
aCuqa nestanma xataelebTan brZolaSi gamarjvebul tariels, 
magram es ubralo saCuqari rodi iyo! saCuqari ficiT iyo 
damtkicebuli, rom tarieli Tu am samklaves ar moiSorebda 
da misi sicocxlis Tanamgzavri gaxdeboda, mxolod maSin da-
ijerebda mijnuri, rom tariels marTla uyvarda nestani. sa-
magierod nestanma ride moiTxova saCuqrad tarielisgan. am-
rigad, am or usulo da uasako nivTs eniWeboda sicocxlis 
unari da iqceodnen meTvalyureebad mijnurTa maradiuli 
                                                 
4 Teimuraz batoniSvili, ganmarteba poema vefxistyaosnisa, g. imedaSvilis 
red., gamokvleviTa da saZiebliT, Tb., 1960, gv. 153 
5 v. nozaZe, `vefxistyaosnis~ varskvlavTmetyveleba, sant iago de Cile, gv. 
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siyvarulisa. misi moSoreba, an dakargva iqneboda ubedurebis 
mauwyebeli... ~6. 
samxre-samklavis tarieliseul daxasiaTebaSi antinomi-
ur cnebaTa da gancdaTa wyvilebia mocemuli. samklave `usa-
xo saxea~, sicocxle da axia _ sikvdilia, `ar-sasmenlisa 
mosmenaa~, yovelgvar amqveyniurze, nivTierze _ wyalze, miwa-
sa da xeze, amaRlebaa. amgvari warmodgena yovelgvari mate-
rialuris farglebs scildeba, ris gamoc samklavis saxe-sim-
bolo esTetikur raobad iqceva. samxris zemoCamoTvlili 
niSnebi araa mxolod Cveulebrivi ram. am sakiTxis garkvevaSi 
gvexmareba dionise areopagelis Sromebi.  areopagelis gan-
martebiT, uzeSTaesi aris `gamousaxveli usaxeobaÁ~7, `sit-
yvaÁ gamouTqmeli, utyuoebaÁ~8, `gonebaÁ mougonebeli~9, `sa-
xeTa usaxoni~10, `saxelTa usaxeloÁ~11, `meyseulad iTqumis 
moulodebeli~12, `uCinoobisgan saCinod gamoyvanebuli~13. 
TxzulebaSi `saRmrTo saxelTaTvis~, katafatika-apofatikur 
saxe-cnebaTa erTobliobiTa da TiTo-saxebiT zeSTaarsebis 
daxasiaTebas axlavs misi logikuri dasabuTeba: `viTarca 
msgavsTa da msgavsebisa dambadebelsa; da yovelTa umsgavsosa, 
rameTu arara ars msgavss missa~14. es msjelobani zogadad 
uzeSTaess miemarTeba. am moZRvrebaSi ieso qristeze naTqva-
mia: `saxe saxe-myofel usaxoTa Soris, viTarca saxeT-mTava-
ri, xolo usaxo saxeTa Soris, viTarca zeST saxeTa~15. 
                                                 
6 d. benaSvili, saxisa da xasiaTis problema `vefxistyaosanSi~, gamomc.   
`saxelgami~, Tb., 1954, gv. 132-133 
7 petre iberieli (fsevdo-dionise areopageli), Sromebi, s. enuqaSvilis 
red., Tb., 1961, gv. 6. 
8 petre iberieli (fsevdo-dionise areopageli), Sromebi, s. enuqaSvilis 
red., gv. 6 
9 iqve gv. 6 
10 iqve, gv. 9 
11 iqve, gv. 9 
12 iqve, gv. 134 
13 iqve, gv. 234 
14 iqve, gv. 80 
15 iqve, gv. 82 
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`vefxistyaosanSi~ rusTavelis mier uzenaesi warTqmiTi 
da ukuTqmiTi RvTismetyvelebiTi cnebebiTaa gaazrebuli: 
`ucnauri da uTqmeli~, `ufali uflebaTa~, `smeniT ar-saqe-
beli~, `cxoveli~ da `saxieri~, `uJamo Jami~, `mziani Rame~ 
da sxv. poemis zemoaRniSnul strofSi ki es cnebani miemar-
Teba samxre-samklaves, materialur nivTs. mis amgvar gaazre-
bas SesaZlebelia moeZebnos garkveuli safuZveli. 
areopagelis TxzulebaSi _ `saRmrTo saxelTaTvis~, 
zecisa da amqveyniuri ierarqiebis urTierTmsgavsebis Sesaxeb 
naTqvamia, rom arsebani RvTis mimarT miiqcevian zeSTa saz-
Rvrisa da sityvis msgavsebis ZaliT. isini ki ar gaRmerTde-
bian, aramed uzeSTaesi mianiWebs maT saRvTo msgavsebas _ 
`ese ukue iTqumoded msgavsebad RmrTisa xatisaebr da msgav-
sebisa saRmrTosa Cueni misda msgavsebaÁ da ara Tu RmrTisa 
Cuenda msgavsebaÁ~16. amgvaradaa ganmartebuli amqveyniurobaSi 
RvTaebriobis anarekli, rac miwieris zecierebamde asvlas 
gulisxmobs. amdenad, samxreze gadmotanili RvTis gamosaxa-
tav modusTa analogebi SegvagrZnobineben zenaaris gamovline-
bebs. yovelive es ki mis esTetikur mniSvnelobas amaRlebs. 
mcnierebaSi aRniSnulia, rom qarTuli renesansuli hu-
manizmis erT-erTi ZiriTadi msoflmxedvelobrivi tendencia 
adamianis yofaSi RvTaebriobis danaxva iyo, amqveyniurobis 
dasaxva RvTaebriobamde misasvlel gzad.  rusTavelis epoqis 
qarTulma esTetikurma azrovnebam Tamari RvTaebis IV hipos-
tazad aRiara. qarTuli mxatvruli azrovneba gvisaxavs ada-
mianis gaRmerTebis da ara _ RmerTis gaadamianebis SesaZleb-
lobas. 
aRsaniSnavia, rom ara marto istoriuli pirovnebani, 
gamonagoni personaJebi, kerZod, `vefxistyaosnis~ gmirebi, 
saRvTo atributebiT arian Semkulni. poemaSi sazeo, aRmafre-
naTa momcemi mijnurobis STamagonebeli nestanisa da TinaTi-
nis personaJebia, romelTa pirvelsaxe Tamaria. yovelive amis 
safuZvelze, Tamaris saxe-fer `vefxistyaosnis~ qal-persona-
                                                 
16 iqve, gv. 82-83 
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JebSi savsebiT dasaSvebia RvTaebis saxis-moswsvebiT ganxoci-
eleba. 
tarielis esodeni siyvaruli am sagnis mimarT swored 
nestanis saxe-xatebiT aixsneba. samxre xasiaTdeba maRal sfe-
roTa gamomxatveli cnebebiT, romlebSic amoicnoba RvTis sa-
xe; asevea SesaZlebeli masSi RvTiuri naTlis mfeneli nesta-
nis xatis xilvac. 
S. nucubiZis azriT, `plotinis mier RmerTis srul-
qmnas gamoxatavs `usaxo saxe~. rusTavelma gamoTqma sityva-
sityviT gaimeora, magram igi qalis mSvenierebis gamosaxata-
vad ixmara~17. 
samxre-samklavis ragvarobis am niSan-TvisebebiT gamo-
saxva sWirdeba rusTavels nestanis amaRlebulobis, miuw-
vdomlobis warmosaCenad. am simboloSi wamyvania is azri, 
rom nestanis saxe ver Tavsdeba am soflSi, rom misi xateba 
da siyvaruli miwierebidan zecierebisken iswrafvis. es ki 
poemis prologSi mijnurobaze Camoyalibebul msjelobas 
esadageba. 
tarielisa da nestanis wminda siyvarulis ZaliT, rome-
lic `hbaZavs~ pirvel siyvaruls, iqceva samxre RvTaebrivi 
niSnebis matareblad. samxris fenomeni ganmRrTobilia adamia-
nuri saxe-xatis meSveobiT, RvTaebrivi gamovlineba gaadamia-
nurebulia, radgan `usaxo saxe~, sicocxle da axi, `ar-sas-
menlisa mosmena~ poemaSi swored nestanis atributebia. es 
simbolo cxadyofs, rom areopagituli saRvTo saxelebi nes-
tanis ara marto xorciel, aramed, upirveles yovlisa, su-
lier mSvenierebas miemarTeba. 
`sevdis mufaraxi~ avTandili gamiznulad esaubreba ta-
riels samxreze _ `sjobs asmaTisa ar-leva maga samxris ar-
levasa~ (898). avTandili asmaTis Sexsenebas cdilobs, ro-
melsac tarielisTvis Tavi aqvs gawiruli. azris sicxadi-
                                                 
17 S. nucubiZe, `rusTavelis msoflmxedvelobisaTvis~, Tsu Sromebi, I, Tb., 
1936. gv. 29 
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saTvis igi paralels avlebs `uasako~, `usulo~, usityvo, 
ucnobo samxresa da cnobier asmaTs Soris _ 
samxre gabia oqrosa, oqromWedlisa dnobili, 
uasako da usulo, ar sityvieri, cnobili; 
aRarad ginda asmaTi, _ naxe marTali brWobili! _ 
da pirvel, glax, misi naWvreti, TviT merme Seni dobi-
li (899). 
g. nadiraZe yuradRebas amaxvilebs tarielis samxreze  
da avTandilis Segonebaze. mecnieri aRniSnavs, rom filoso-
fiuri msoflmxedvelobis mixedviT, yovelgvari nivTi unda 
daemorCilos adamians, radgan adamiani `kosmiuri Semoqmede-
bis yvelaze srulqmnili nayofia~18, am mimarTebiT da esTe-
tikuri TvalsazrisiT, adamiani `... unda viazroT imave dros 
iseT arsebad, romelSiac samyaros mSvenierebam moaxdina mTe-
li Tavisi SesaZleblobis koncentrireba~19. g. nadiraZe aso-
ciaciis principis gaTvaliswinebiT ganixilavs mijnurTagan 
naCuqari samxreebis datvirTvas da gamoaqvs daskvna, Tu `ro-
gor eqvemdebareba adamians sagnis esTetikuri gancda, rogor 
icvlis igi xasiaTs, rogor izrdeba Rrmavdeba imis mixedviT, 
Tu ra grZnobebs debs adamiani am saganSi~20. 
avTandilisgan samxris amgvari aRqma ar niSnavs nesta-
nis RvTaebriobisaken mswrafi siyvarulisa da saxebis uaryo-
fas. avTandilma, `cnobierTa dastaqarma~, icis, rom tarie-
lis grZnoba-gancdaTa sfero mijaWvulia samxreze. masSi mo-
azrebuli umTavresi saocnebo saxe _ nestani _ ki mis miR-
maa darCenili. `marTali brWobili~ sityviT cdilobs avTan-
dili, tarielis arsebaSi aRZras emociur-racionalur ZalTa 
Widili, esoden mtkivneuli rusTavelis gmirebisaTvis. avTan-
dili tarielSi aRviZebs miZinebul gons da axsenebs sicoc-
                                                 
18 g. nadiraZe, rusTavelis esTetika, gamomc. `sabWoTa saqarTvelo~, Tb., 
1958, gv. 164 
19 g. nadiraZe, rusTavelis esTetika, gamomc. `sabWoTa saqarTvelo~, gv. 165 
20 g. nadiraZe, rusTavelis esTetika, gamomc. `sabWoTa saqarTvelo~, gv. 
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xlis saazriss, rom `bediTi bneda, sikvdili~ araa mijnuro-
ba. avTandilis saubridan Cans, rom mxolod emociuri sfero 
ver aniWebs sazriss samxres, rogorc simbolos, Tu masSi 
racionaluri marcvalic ar moipoveba. amis gareSe nestanis 
samxre avTandilisTvis mxolod oqromWedlis dnobilia, 
`usulo~, `uasako~, `ar sityvieri~, ar `cnobili~, fizikuri 
sagania. samxres, rogorc simbolos, maSin aqvs sazrisi, Tu 
masSi cnobieri sufevs; maSin iqceva is tarielisTvis WeSma-
rit `usaxo saxed~, sicocxled da sikvdilad, `ar-sasmenlis 
mosmenad~, yovlisa soflisa mjobad da amaRlebad. poemaSi 
amis Semdeg aRar aris naxsenebi tarielis samxre. igi amir-
barTan darCa samudamod, rogorc sulieri sifxizlis im-
pulsi da maradiuli trfobis simbolo. 
nizami ganjelis `Svidi mzeTunaxavi~ mZivis samklave 
daqorwinebis da didi siyvarulis niSan-simbolod aRiqmeba. 
wiTeli sasaxlis ambavSi rusTa mefis mzeTunaxavma saqmroebs 
dabrkolebaTa gadalaxva daudo pirobad. vervin SesZlo moT-
xovnebis Sesruleba. bolos erTma raindma miaRwia mizans, 
mzeTunaxavis gamocanebic axsna. erT-erTi pasuxis dros rain-
dma mas cisferi mZivi gaugavna. mzTunaxavma mamas auxsna am 
qmedebis azri: 
me rom is mZivi maSinaTve 
mklavze Sevibi, 
amiT vuTxari: Tanaxma var, 
gamogyve-meTqi!   21;  
roca daqorwindnen, yrmam _ 
mklavze unaxa misi mZivi 
xelmwifis asuls, 
xolo TvalebSi misi trfoba 
amoikiTxa22. 
                                                 
21 nizami ganjeli, Svidi mzeTunaxavi, sparsulidan Targmna m. Toduam, ga-
momc. `merani~, Tb., 1986. gv. 135 
22 nizami ganjeli, Svidi mzeTunaxavi, sparsulidan Targmna m. Toduam, gv. 
137 
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mijnurTa mier Zvirfasi mZivis samxre-samklaveTa ZRvno-
ba, rogorc Cans, yvelgan siyvarulis damamowmebeli, erTgu-
lebis, meuRleobrivi ficis an momavali qorwinebis niSan-
simboloa.  
nestan-TinaTinisagan mijnurTaTvis samxre-samklaveTa 
Cuqebas bibliuri wanamZRvrebi eZebneba. `gamosvlaTa~ wignis 
mixedviT, ahronis samRvdelmTavro samosis erT-erT nawilad 
dasaxelebulia samxre _ `da ese arian Sesamoselni, romelni 
uqmnen mkrdisa zeda da samÃari~ (gam. 28, 4). orive samxre 
tanisamosze calke misamagrebeli unda yofiliyo. samxre da 
misi sartyeli `... iyos oqrosagan da iakinTisa da porfirisa 
da Zoweulisa Zaxilisa da bisonisa grexilisa~ (gam. 28, 8). 
samRvdelmTavro samxreebze moTavsebulia oqros budeSi Cas-
muli `orni qvani samaragdoni~: `da dahxsne orni igi qvani 
mxarTa zeda samxarTasa~ (gam. 28, 12). 
`vefxistyaosnis~ mixedviTac samxre-samklave gareSemo-
sabmeli iyo, romlis xmareba orsave sqess SeeZlo. poemis 
gmirTa samefo samklaveebi Zvirfasia ara mxolod fizikuri 
raobiT, aramed Sinagani esTetikiTa da sulierebiT. tarie-
lis oqros samxresa da avTandilis margalitis samklaveSi 
imTaviTve devs ahronis `Wrelebuli~ samxris arqetipuli 
datvirTva _ RvTaebrivi siwminde da madli. Zveli aRTqmis 
es simboloka rusTavelis mxatvrul naazrevSi SesaZloa 
qristianuli modificirebiT aixsnas. avtoris mier samxris 
tarieliseul ganmartebaSi dionise areopagelis moZRvrebis 
(`saRvTo saxelTaTvis~) gamoZaxili ismis, rac Sua saukunee-
bis esTetikuri azris Tanaxmad, poemaSi adamians miemarTeba. 
rusTavelis mier avTandilis samklaveSic RvTaebrivi marcva-
li _ margalitia CarTuli. ase rom, poemaSi Zveli aRTqmis 
simboloebi axali aRTqmis saxebiTaa gajerebuli. 
ahronis samosis samxris simbolikas erTi sayuradRebo 
datvirTvac aqvs: `qvani mosaxsenebelisani arian ZeTa israe-
lisaTani da aRiRebdes ahron saxelebsa ZeTa israelisaTa 
winaSe uflisa orTa zeda mÃarTa misTa mosaÃseneblad 
maTTÂs~ (gam. 28, 12), _ eubneba ufali moses. rogorc vxe-
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davT, ahronis samxre siwmindea, simbolurad israelis 12 Zis 
samkvidroa. igi rjuliT gamyarebuli, erTobis damnergavi 
adgilia. es samkvidro mimsgavsebulia ahronis samosis sam-
xres, romelzec gadmodis pirveli mRvdelmTavris Tavze 
daRvrili nelsacxebeli: `viTarca nelsacxebeli Tavsa zeda, 
gardmomavali wuerTa zeda, wueriTa zeda ahronisTa, romeli 
gardamovaln samÃarTa zeda samoslisa misisaTa~ (fsalm. 132, 
8). ahroni Sedarebulia sionis mTas, romelzec xermonis 
cvari gadmodis. aq amcno mas ufalma kurTxeva da cxovreba 
ukunisamde. Sesabamisad, ahronis samxre kurTxeuli da xel-
dasxmulia. igi `keTili da Suenieri~ erTobis adgilia, ro-
melic amaRlebisaken _ sionis mTisken iswrafvis; ahronisaT-
vis ki samxre uflis winaSe mZime asaRebia. pirvelma mRvdel-
mTavarma da misma modgmam Tavisi mxrebiT, rwmeniTa da siyva-
ruliT unda ataron israelis codva-madliani eri. 
Zveli aRTqmis es pasaJi reminiscirdeba `vefxistyaos-
nis~ saxe-simboloTa semantikis Ziebisas. simbolurad, nes-
tan-TinaTiniseuli samxre-samklave mijnurebTan `keTili da 
Suenieri~ erTobis adgilia, sadac qalTa mier `danerguli~ 
siyvaruli cocxlobs da `myardeba~; erTaderTi xelSesaxebi 
imedia. maTSi Caqsovili rwmena da siyvaruli saRvTo mijnu-
robisken iltvis, rogorc israelis 12 Zis rjulis simtki-
ce ahronis samxridan _ sionis mwvervalisaken. tarielisa da 
avTandilisTvis ki samxre-samklaveni mZime `aRsaRebeli~ 
tvirTia, movaleoba da pasuxismgeblobaa qveynis, satrfoTa 
da sakuTari Tavis winaSe, rogorc ahronisaTvis _ samxreebi.  
avTandilisa da tarielis ToTo-TiTo samxre, simbolurad, 
ahronis erTi samxris msgavsad, eqvs gmirs aerTianebs. maTi 
`erTferi~ rwmena, siyvaruli, megobroba, sibrZne da sikeTe 
mSvenieria, harmoniuli mTlianobaa; vinaidan ZmaTa erTad dam-
kvidreba ars `rame keTil, anu rame Suenier~ (fsalm. 132, 1), 
rogorc es naTqvamia israelis 12 ZesTan dakavSirebiT. amde-
nad, ahronis samRvdelmTavro samosSi samxris simbolika im-
TaviTve mianiSnebs `vefxistyaosnis~ personaJTa samxre-sam-
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klaveebSi RvTaebrivi siwmindis arsebobaze, maTze zeciuri 
madlis gadmosvlaze. 
bibliis mixedviT, samklave uflis cxebulTa sakuTreba 
da samefo insignia iyo. mefeTa II wignSi daviTis winaSe mi-
sul mstovars, romelmac gangmira sauli, miaqvs mefis Sara-
vandi da samklave _ `... da Semdgomad dacemisa misisa 
aRvÃade Tavsa missa, Saravandi da savlte mklavsa missa. da 
mogarTu ufalsa Cemsa~ (II mef. 1, 10), _ ambobs igi. `mkla-
vis savlte~, rogorc Cans, gvirgvinTan erTad gadadis mefi-
dan mefeze, rogorc RvTaebrivi siwminde da saxelmwifo 
Zlierebis simbolo. 
am mimarTebiT, `vefxistyaosnis~ personaJi qalebi tax-
tis erTaderTi memkvidreebi arian da Sesabamisad, maTi sam-
xre-samklaveebic samefo niSnebia; tariel-avTandilisaTvis 
maTi Cuqeba ki gmirebs wodebriv pativs aniWebs da erTgva-
rad mefeTa asulebze gamijnurebis uflebas aZlevs. 
Zveli aRTqmis mixedviT, samklaves sxvagvari simboluri 
datvirTvac aqvs. rodesac abraamis Zis _ isakis _ sacolis 
saZebnelad wasulma monam RvTis gangebiT amoicno rebeka, 
`moiRo kacman sayurebi oqroÁsaÁ TiT satiri sasworisaÁ da 
salteni oqroÁsaÁ TiTo satiri sasworisaÁ da salteni oq-
roÁsani da Seasxna Ãela misTa aT-aT drahkan sasworisa~ 
(Ses. XXIV, 22). `salteni~ anu samklaveni erTgvari dasa-
windi niSnebia, romlebic valdebulebasa da pasuxismgeblo-
bas aerTianebs. amasTanave, igi wminda ojaxis Seqmnis winapi-
robad iTvleba. 
am mimarTebiT, nestanisagan `mklavis sabamTa~ mijnuris-
Tvis gadacema SesaZloa niSnobis simboloc iyos da momavali 
ojaxuri bednierebis erTgvari garanti. gmirTa samxre-sam-
klaveebis amgvar Sinaarsobliv datvirTvas, Cveni azriT, sa-
fuZvels umagrebs Sesabamisi bibliuri arqetipi. Zvel aR-
TqmaSi iudevelTa monoTeisturi doqtrina _ `ismine, israe-
lo! erTia ufali, ufali, _ Cveni RmerTi~, romlis mcnebaTa 
dacva yovel ebraels evaleboda, gamoxatulia Semdegi sit-
yvebiT: `ese Seib saswaulad xelsa Sensa da iyvned ege mou-
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Soreblad winaSe TvalTa SenTa~ (II sj. 6, 8). misi poeturi 
perifrazi aisaxa X-XI ss.- is espaneTSi moRvawe ebraeli 
poetis _ Samuel hanagidis leqsSi iosebisadmi: `mklavze 
iniSne ese niSani da samklaurad iavgaroze !~23, _ mamis sit-
yvebia Svilisadmi, romelic rjulis swavlas da mcnebaTa 
damarxvas gamoxatavs dro-sivrcul ganzomilebaSi. amisda 
kvalad, SeiZleba vifiqroT, nestanis samxres iudevelTa am 
doqtrinaSi qristianuli Sinaarsi Seaqvs, rameTu `usaxo sa-
xe~ ewoda. nestanis mier tarelisTvis boZebuli samxre Se-
saZlebelia, simbolurad rjulis dacva-ganmtkicebas, mcneba-
Ta damarxvas niSnavdes. mas gmiri ganuSoreblad atarebs, 
Tvalis CiniviT ufrTxildeba, rogorc siyvarulze dafuZne-
bul siwmindes. 
amgvar varauds ganamtkicebs samxris Teimuraz batoniS-
viliseuli ganmarteba : `aqa samÃre niSnavs bazmands, rmel-
sac aRmosavleTSi monebuli eri xmarobs. locvaebi iqmneba 
raÁme dawerili. amas bude eqmneba oqrosi da TvalTagan pa-
tiosanTagan qmnili. mas mklavsa Semoikvren, saqarTveloSic 
xmarobdnen adre amas xSirad da axlac xmaroben zogni saR-
mrTos rasme locvebs dasweren da saxierebisagan ioane pir-
velis Tavis saxarebidam da sxvaTa da sxaT adgilebidan, eg-
reTve avgarozs da imas mklavTa Seibmen, romelic mfarvelad 
Tvisad aqvsT~24. 
saqarTveloSi samxris qristianul siwminded miCneva, 
masze saRvTo locvebisa da ioanes saxarebis teqstis aRbeW-
dva, safuZvels gvaZlevs, vifiqroT nestanis samxris amgvari-
ve Sina-arsiT datvirTvaze. qarTul sinamdvileSi masze `av-
garozis~ citireba, erTis mxriv, exmianeba Samuel hanagidis 
leqsis striqons _ `mklavze iniSne ese niSani (mcnebani _ n. 
g.) da samklaurad iavgaroze~; meores mxriv, ki qarTvelTa-
                                                 
23 Samuel hanagidi, kreb. `SroSani ReleTa~ (Sua saukuneebis ebraeli poe-
tebi), j. ajiaSvilis Targm., Tb., 1994. gv. 35 
24 Teimuraz batoniSvili, ganmarteba poema vefxistyaosnisa, g. imedaSvilis 
red., gamokvleviTa da saZiebliT, gv. 153 
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gan misi mfarvelad miCneva `vefxistyaosnis~ qal-personaJTa 
samxreebis semantikaSi Sedis. igi velad gaWrili moyme-rain-
debis mcveli da mfarveli siwmindea. 
`vefxistyaosnis~ gmirTa samxre-samklavis bibliur wa-
namZRvrTa daZebna  poemis testis ganxilvis Sedegad gamov-
lenil mis simbolur SinaarsTan erTad, gvafiqrebinebs, rom 
samklave simboloa RvTaebrivi siwmindisa da madlis, saRvTo 
mijnurobisaken swrafvis; rjuliTa da siyvaruliT gamyare-
buli adgilia, `Suenieri~ erTobis damnergavi da mfarveli; 
samefo regaliaa, pativsa da didebis, sibrZnis niSani; mZime 
`tvirTia~, movaleoba da pasuxismgeblobaa; igi niSnobis sim-
bolo da wminda ojaxis Seqmnis erTgvar winapirobad aRiqme-
ba; samxre, viTarca simbolo, savaraudod, Zvelisa da axlis 
kavSirs gulisxmobs, warsulis safuZvlis qristianuli su-
lierebiT datvirTvas moaswavebs. Zveli da axali plastebis 
rusTveliseuli gansaxovnebis es savaraudo urTierTkavSiri 
paradigmuli saxismetyvelebis maCvenebelia. 
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Symbolical content of  Nestan-Tarieli shoulder-strap 
 
Summary 
 
According to ’’vepkhistqaosani’’ in work presented symbolical 
loading gift shoulder-strap by nestani for Tariel. On the basis of  
poem corresponding considered episodes are mentioned that the 
shoulder-strap is royal Regalia the symbol of respect and fame. This 
is oath of love, this is hope which is in heart of Tariel, symbol of 
divine clearness and mercy, aspiration for divine love, also these – 
the symbol of nestani ` s personal full creature. According of study 
biblical books and works of dionise areopagite searched symbolical 
content leaders of shoulder-strap. 
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locva akaki wereTlis lirikaSi 
 
locva liturgikuli RvTismsaxurebis erT-erTi umniS-
vnelovanesi komponentia; igi, rogorc Taviseburi Janri, 
Zvel qarTul sasuliero poeziaSi yalibdeba da gadadis 
axal qarTul literaturaSic, rogorc mwerlis literatu-
rul-esTetikuri da amave dros religiuri azrovnebis gamo-
xatuleba (igi ukve aRar gamoiyeneba liturgiisaTvis da aqvs 
mxolod mxatvruli funqcia. iwereba leqsis formiT). axal 
qarTul literaturaSi locva aRar inarCunebs himnografiu-
li poeziis saxes _ arc kanonisas da arc iambikosi, rac 
Zvel qarTul poeziaSi ukve SeiniSneboda.1  masSi saero poe-
ziisaTvis niSandoblivi formebi da leqsika Cndeba; Sinaar-
sobrivadac farTovdeba misi CarCoebi, amqveyniuri samyaro, 
yofiToba (piradi survilis aRsruleba, realur, xorciel 
satrfosTan Suamdgomlobis Txovna) iWreba masSi.  
locvis dros, sul erTia dro da Jami, Zveli Tu axa-
li literatura, mlocveli RvTis winaSe warmoTqvams ara 
mxolod Txovnas, aramed erTgvar aRsarebasac; aqedan gamom-
dinare, locva Tavis ganwmendis mcdelobacaa nebismier dros 
da Sesabamisad _ RmerTTan ziarebac, masTan axlos misvla; 
magram amave dros locvaSi, rogorc mxatvrul Semoqmedeba-
Si, warmoCndeba mxatvruli nawarmoebisTvis damaxasiaTebeli 
TiTqmis yvela komponenti: Tema, idea, mxatvruli xerxebi, 
avtoris mizani da misi mrwamsi. swored avtoris, anu amave 
dros mlocvelis, religiuri mrwamsis gasagebad locvaSi 
                                                 
1 korneli kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, tomi pirveli, 
gamomcemloba `mecniereba~, Tb., 1980, gv. 615 
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yuradReba unda mieqces Semdeg momentebs: 1) vis mimarT aRav-
lens vedrebas poeti; 2) rogor warmoudgeba mas uzenaesi, 
anu ras uwodebs mas da saidan unda momdinareobdes mxat-
vruli saxeebiT gamoxatuli RvTis saxelebi (maTi wyaros 
dadgena); 3) ras SesTxovs mwerali uzenaess da rogor aRiq-
vams masTan mimarTebaSi sakuTar Tavs. 
SesaZlebelia mwerali zogadad Tavis SemoqmedebaSi iye-
nebdes qristianul Tematikas, mis mxatvrul saxeTa arqetipi 
biblia da saxareba iyos, magram msoflmxedvelobiT mainc 
Sordebodes qristianobas. amitom mwerlis msoflmxedvelo-
ebrivi mrwamsis gansazRvrisaTvis gansakuTrebuli mniSvnelo-
ba aqvs swored locvas, romlis TiToeuli detali Tu 
mxatvrul saxeTa sistema zustad warmoaCens avtoris reli-
giur mrwamssa da azrovnebas. am mxriv saintereso leqsad 
gveCveneba akakis `vedreba~. erTi SexedviT igi locvis saxeo-
ba ar aris da ufro didaqtikur Janrs miekuTvneba, magram 
masSi aSkarad sagrZnobia TergdaleulTa programis mTavari 
ZarRvis _ `moZraobisa~ _ da religiur motivTa integracia. 
`vedrebaSi~ saubaria dacemul adamianze, romlis dacemis mize-
zis gageba ki ar aris mTavari, aramed misadmi gulistkivilis 
gamoCena da dadgena imisa, surs Tu ara mas `adgoma~ da `Tavis 
xsna~. akaki erTmaneTisagan gamoarCevs orgvar dacemuls: erTs, 
romelic ibrZvis gadarCenisaTvis, kacTagan Svelas moelis da 
meores, romelic `gdia, viT mkvdari~ da mters pirutyviviT 
emorCileba. akakim icis, rom orive Sesabralia, magram mkacrad 
afrTxilebs Tavis Zmad miCneul mkiTxvels, rom mxolod pirve-
li wamoayenos, meores ki zurgi aqcios. religiur motivebs 
leqsSi patriotuli motivi enacvleba. akaki bolomde ar as-
rulebs Tavis saTqmels, amaze mravalwertilic migviTiTebs da 
mwerlis sityvebic _ rom mis kalams ara aqvs metis daweris 
neba, morCilebiT unda Caiwyvitos xma da ZaliT Caylapos sit-
yvebi _ Tumca akaki mainc ar asrulebs pirobas da xmamaRla 
ambobs Tavis yvelaze did, SemaSfoTebel, satkivars: `furTxis 
Rirsi xar, Sen, saqarTvelov!~ 
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saqarTvelo furTxis Rirsia ara imitom, rom dacemu-
lia, aramed imitom, rom rwmena aqvs dakarguli; mkvdariviT 
gdia, mters pirutyviviT emorCileba da amitomac aravin uw-
vdis wamosayeneblad xels. leqsis saTauric `vedreba~, sit-
yvis semantikuri mniSvnelobidan gamomdinare, miemarTeba ara 
mkiTxvels, aramed _ ufals, romelsac xelewifeba gadarCena, 
Tuki dacemulma gamoamJRavna ganwmendis neba da rwmena. (ro-
gorc vxedavT, patriotul motivs akakisTanac rwmeniTi 
TviTSemecnebis mniSvneloba eZleva). 
WeSmariti locvis nimuSia akakis adreuli leqsi `codvi-
lis sinanuli~, romelic Tavisi leqsikiT enaTesaveba nikoloz 
baraTaSvilis leqs _ `Cemi locva~.  akakis locvac `soflis 
Relvisagan aRtacebuli ymawvilis~ mimarTvas warmoadgens 
RmerTisadmi, romelsac poeti `mamasa~ da `saxiers~ uwodebs. 
aqac boroti suli acdunebs ymawvils da mcnebebs aviwyebs. 
ymawvilis azriT, mis mier Cadenili boroteba gamouTqmeli da 
saSinelia, aRemateba `sxvaTa borotTa~, magram codvili suli 
Sendobas mainc moelis. moelis, radgan sinanuli dauflebia; 
radganac zecas mimarTa da misi imedi aqvs, rom daaTrguninebs 
borot suls da keTilisaken warmarTavs mis gzas. RmerTi ar 
moiZulebs monanies, amitomac adidebs poeti mis sulgrZelobas 
da mudam axsovs mezveris igavi. CveenTvis mniSvnelovania loc-
vis akakiseuli ganmartebac _ `locva karia codvilisaTvis si-
nanulisa~. aqedan gamomdinare, moulodneli ar unda iyos, rom 
locvis JanrSi akaki TanmimdevrobiT warmoaCens mTel rig 
qristianul motivebs. pirveli da mTavari motivi ki (saTauri-
dan gamomdinarec) sinanulia; yoveli adamiani codvilia; adamia-
ni ver acdeba codvas, magram mTavaria, man SeZlos codvis da-
naxva, Secnoba da misi daZlevis survili gauCndes. am leqsiT 
kidev ufro TvalsaCino xdeba, rom baraTaSvilis borot sul-
Tan brZolac sakuTar vnebebTan brZola, maTi danaxva da daZ-
levis survilia. meore motivi, romelic kvlav qristianuli 
sinanulidan gamomdinareobs, sinanulis siRrmezea damokidebu-
li, imis Secnobaze, rom nebismieri Cadenili codva erT-erTi 
rigiTi codva ki ar aris, aramed umZimesia sulisTvis da yvela 
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sxvas aRemateba. Tu es gancda ara aqvs morwmunes, maSin is fa-
riseveli xdeba. aqedan gamomdinare, leqsSi Cndeba mesame moti-
vic, romelic `farisevlisa da mebaJis locvis~ gaxsenebas war-
moadgens rogorc Tavad poetisaTvis, aseve _ mkiTxvelisaTvis. 
fariseveli madlobs ufals, rom sxva adamianebiviT (mebaJesa-
viT) codvili ar aris. is eklesiurad cxovrobs, marxulobs 
da Tavisi SenaZenidan meaTeds gascems. mebaJe verc ki bedavs 
cisken Tvalis apyrobas, mkerdSi icems xels da imeorebs: 
`RmerTo, iyav Semwyale Cemdami!~ (ix. luka 18, 10-14.) akaki ar 
ganumartavs, mxolod igavs Seaxsenebs mkiTxvels, romlis deda-
azrica da Segonebac yoveli qristianisaTvis naTeli unda 
iyos: `... yoveli, vinc Tavs aimaRlebs, damdabldeba, da vinc 
Tavs daimdablebs, amaRldeba~ (luka 18, 14); e.i. avtori iTva-
liswinebs mkiTxvels, romlis msoflxedvaca da azrovnebac av-
toriseulis identuria, anu qristianulia. akakis `codvilis 
sinanuli~ Sinaarsobrivadac da ideuradac Zalian axlos dgas 
baraTaSvilis `Cems locvasTan~, sadac mezveris rolSi Tavad 
baraTaSvilia, romelsac saTqmeli aRaraferi aqvs uflis wina-
Se, anu dumiliT gamoxatavs yvelaze mTavars _ misvlas da zi-
arebas ufalTan; akakisaTvis ki am dumilis tolfasi mezveris 
igavis gaxsenebaa (ar dagvaviwydes, rom igavSi sityvebi _ `mez-
vere da mezvereoba _ axali, sagangebo (igavuri) saRvTismetyve-
lo mniSvnelobiT imoseba: es aris Tavmdabluri locviTi mona-
nieba da sakuTari uRirsobis aRiareba RvTis winaSe taZarSi~2  
kvlav konkretuloba, saTqmelis martivad da sadad gamoxatvaa 
wina planze, aranairi filosofiuroba! amis gamo SeiZleba 
agebs kidevac akakis leqsi, Tanac mxatvrulobis Tvalsazrisi-
Tac is jer kidev ar aris im simaRleze, rogorc akakis Sem-
dgomdroindeli leqsebi, sadac mxatvrul saxes konkretulo-
basTan erTad Rrma simboluri datvirTvac eZleva.  
akakis locva _ `codvilis sinanuli~ _ sakuTar vne-
bebTan brZola da sinanulia, Sewyalebis Cumad Txovnaa.  
                                                 
2 igavni uflisa Cuenisa ieso qristesni, t. 2, saRvTismetyvelo ganmarteba 
7 wignad, gamomcemloba `xelovneba~, Tb., 2004, gv. 116 
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leqsSi naTlad Cans, rom RmerTi droiTi da sivrculi 
ganzomilebis miRma dgas, igi maradiulia; mis winaSe mdgari 
poeti ki miiswrafvis srulyofilebisaken, ganRmrTobisaken. 
`wminda locvis~ misaRwevad sami ZiriTadi etapia gasavleli: 
sinanuli, TandaTanobiTi ganwmenda da sabolood srulyofi-
lebisaken swrafva _ RvTaebrivis Semecneba. sinanulis arsi 
faqtobrivad yofiTi azrovnebis Secvla da, aqedan gamomdina-
re, sulieri dabadebaa, rac codvil adamians mdgomareobas 
umsubuqebs. akakis locvac sinanuliT iwyeba. poeti xvdeba, 
rom `Ze Secdomilia~, `Semcode Svilia~ da RmerTs SesTxovs 
Sendobasa da boroti sulis daTrgunvas. locvis dros ada-
miani Tavisufali unda iyos eWvebisa da  uimedobisagan, rac 
yofiTobis gamovlinebaa. akakic cdilobs daZlios usasooba: 
`Senanebuls Sen ar moiZageb, 
nugeSic amiT me memateba!~3. 
mxolod amis Semdeg aRwevs adamiani locvaSi srulyo-
filebas. es srulyofileba RmerTis sulgrZelebis didebaa, 
romelic mezveris gaxsenebas mohyveba:  
`da sulgrZelebas Sensas vadideb, 
odes mezvere gamaxsendeba~4. 
akakis `codvilis sinanuli~ mxatvruli gansaxovnebaa 
adamianis sulieri ganviTarebis gzisa, romelic sinanuliT 
iwyeba da sulieri Wvretis unariT sruldeba. masSi, ro-
gorc mxatvrul nawarmoebSi, lirikuli gmiris pirovnuli 
Tvisebebi moCans, rac Zalzed individualuria da gansxvavde-
ba dogmatikosis TvisebaTagan. poeti Tavmdabalia da morwmu-
ne; wmindani ar aris, adamiania Tavisi nakliTa da codvebiT, 
magram dasafasebeli adamiani, radgan cdilobs codvis daZ-
levas, sulier amaRlebasa da RmerTTan ziarebas. 
 
                                                 
3 wereTeli akaki, rCeuli nawarmoebebi xuT tomad,  t. I, gamomcemloba 
`sabWoTa saqarTvelo~, Tb., 1988, gv. 38 
4 wereTeli akaki, rCeuli nawarmoebebi xuT tomad,  t. I, gamomcemloba 
`sabWoTa saqarTvelo~, Tb., 1988, gv. 38 
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Pray in Lyric of Akaki Tsereteli 
 
Summary 
 
In Lyric of Akaki Tsereteli there are two verses as genre of 
pray. These are: “Vedreba” (pray) and “Tsodvilis Sinanuli”(Regret 
of sinner). We discuss the verses with several marks: 1) At whom 
prays the poet; 2) How  presents  him the supreme, what does it call 
and from where comes the theological names which are expressed 
with artistic faces. (to ascertain their source); 3)    What  asks the 
writer to the supreme and how perceives himself towards him. 
At last we can say that both verses are towards of  Christian  
Sameba; the sources presents gospel. Akaki calls to the god “Mama” 
(father) and “Sakhieri”, but towards of supreme he perceives himself as 
sinner, the only god can to rescue.  The verse    “Tsodvilis Sinanuli” 
”(Regret of sinner) ends with remember of “  Pariseveli da Mebazhis 
Locva” (Pray of Pharisee and Excise man), which keynote is abase 
oneself,  to know sin and recognize own harm in front of god. 
The pray of Akaki consists three main stages as model of  
veritable  Christian  pray, these are: regret,  little by little clear and 
aspire to perfection or to know divine. At this time  as in genre of 
lyric, there are nearly all components which has typical work of art: 
Theme, idea, artistic methods, the aim of author and his conviction.    
“Regret of Sinful “  (Tsodvilis Sinanuli) of Akaki  is 
artistic expression  Human’s spiritual development way, which  
begins with regret and  finishes with  ability of  spiritual 
contemplate . As it , in artistic works , there is personal 
characteristics of  lyric hero, which is very individual and it is 
difference  from characteristics of  dogmatist. The poet is 
modest and believer; He is not saint, he is person with his 
defects and sins, but he  is valuable person, because he tries to 
overcome sin, raise spiritual and Eucharist with god.    
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lia giuaSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa fakultetis 
qristianobis istoriis specialobis  
I kursis magistranti 
 
Mmariam magdalinelis saxe axali aRTqmisa da qarTuli 
agiografiuli literaturis mixedviT 
 
warmodgenili naSromi aris mcdeloba wminda mariam 
magdlinelis saxis warmoCenisa axal aRTqmasa da qarTul 
agiografiul literaturaSi. wminda weriliSi mravladaa 
epizodebi, sadac ikveTeba qalis _ wminda dedis _ roli. 
wminda mariam magdalineli magdalaSi daibada da aRizarda, 
saeklesio gadmocemebis mixedviT, momxibvleli garegnobis 
mqone mariami axalgazrdobaSi TavSeukaveblad cxovrobda, 
Tumca ufalTan Sexvedris Semdeg igi ikurneba sneulebisagan 
da ganicdis sulier feriscvalebas, RvTaebrivi siyvaruliT 
aRWurvili qristes erTguli mimdevari da mowafe xdeba. ma-
riami mocaqulebTan erTad mudmivad Tan axlavs macxovars, 
iudeasa da galileaSi mogzaurobisa da qadagebebisas. saxare-
bis mixedviT, pirvelad swored man ixila jvarcmis Semdeg 
aRmdgari ufali, mariami gvevlineba macxovris aRdgomis ma-
uwyeblad da mqadageblad, ara mxolod qristes mimdevarTa, 
aramed mis mdevnel warmarTTa Soris. mas xvda wilad udi-
didesi qristianuli saswaulis imperatoris karze gacxade-
bac,  riTac,  faqtobrivad, amqveyniur meufebaze qristes sa-
yovelTao gamarjveba aRsrulda.  
wminda gadmocemis mixedviT, rodesac suliwmidis mad-
liT aRvsilma mociqulebma datoves ierusalimi da qveynis 
sxvadasxva kides miaSures saqadageblad, mariam magdalineli 
romSi Cavida. saxarebis qadagebiT moiara mTeli italia da 
imperator tiberiusis karze mivida, sasaxleSi SeaRwia da 
ZRvnad kvercxi miarTva. igi imperators qristes aRdgomis 
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uwyebiT esalmeba: ,,qriste aRsdga!’’ wminda dedis naTqvamSi 
daeWvebuli mefis Tvalwin saswauli aResruleba: kvercxi 
icvlis fers da wiTlad iRebeba. qristianuli tradiciiT, 
kvercxi maradiuli sicocxlis simbolos ganasaxierebs, rad-
gan misgan cocxali arseba ibadeba, wiTel ferSi ki macxov-
ris sisxli moiazreba, qristem Tavisi sisxliT sicocxle 
ganwminda da akurTxa1. wminda mociqulTa sworma mariamma 
daudo saTave qristianul tradicias, romliTac yoveli 
wlis gazafxulze milionobiT adamiani esalmeba erTmaneTs: 
,,qriste aRsdga!’’ _ ,, WeSmaritad aRsdga!’’2.  
qarTul agigorafiul TxzulebaSi, kerZod, ,,wminda ni-
nos cxovrebaSi’’ aris aRniSnuli wminda menelsacxeble de-
debi, kerZod ki wminda mariam magdalineli. igi teqstSi 
wminda ninos pirvelsaxed warmogvidgeba3.  
yovelives amosavali da ganmsazRvrelia faravnis tbaze 
kabadokiel qalwulisaTvis RvTisagan boZebuli aTi sityva 
(dekalogi), romelic ,,dawerili iyo hromaelebr da dabeW-
dil iyo iesuisi’’4.  
pirveli sityua: sadaca iqados saxarebai ese, mun iTqu-
modes dedakaci ese. 
b. arca mamakacebai, arca dedakacebai, aramed Tqven yo-
velni erTni xarT.’’ 
g. ,,warvediT da moimowafeniT yovelni warmarTni da 
naTelscemdiT saxeliTa mamisaiTa da ZisaiTa da sulisa wmi-
disaiTa.’’ 
d. ,,naTeli gamobrwyinvebad warmarTTa zeda da didebad 
erisa Senisa israelisa’’.  
e. ,,sadaca iqados saxarebai ese sasufevlisai, yovelsa 
sofelsa iTqumodes.’’  
                                                           
1
 Bbibliis enciklopedia erTtomeuli, Tb., 2003 
2
 wminda mamaTa saxarebiseuli msjelobani. 
3
 saba metreveli, qarTuli agiografiuli saxismetyveleba, Tb. 2008, gv. 
45 
4
 nana gonjilaSvili, Lliteraturuli Ziebani, Tb. 2008, gv. 16 
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v. ,,romelmac Tqven Segiwynares, me Semiwynarebs, da ro-
melman me Semiwynaros, Seiwynarebs momavlinebelsa Cemsa’’. 
z. friad uyvarda mariam ufalsa,  rameTu maradis is-
menn missa sibrZnesa WeSmaritsa. 
Eei. ,,nu geSinin maTgan, romelTa moswydnen xorcni 
Tquenni, xolo sulisa ver SemZlebel arian mowyuedad.’’  
T. ,,hrqua mariam magdalenelsa iesu: ,, warved dedaka-
co, da axare ZmaTa CemTa.’’ 
i. sadaca hqadegebdeT saxelisa mamisaTa da ZisaTa da 
sulisa wmidisaTa.(5;4) 
es aTi sityva, e.w. `dekalogi~ saxarebis aT mcnebas ar 
mihyveba. igi aerTianebs citatebs axali aRTqmis sxvadasxva 
adgilebidan, romlebic, rogorc Cans, garkveuli mizniT aris 
SerCeuli. imTaviTve TvalSisacemia, rom qalis Temaa ganmsaz-
Rvreli da mTavari RerZi dekalogisa.     
lela patariZis azriT, am dekalogidan: mesane, meoTxe, 
mecxre da meaTe sityvebi mociqulebis misiis, kerZod war-
marTTa moqcevis gamomxatvelia. Tu am ,,aT sityvas’’ erTad 
gaviazrebT, maTi mizandasaxulobis gageba Zneli ar iqneba. 
Aaq qalis ganmanaTleblobis problemaa gadawyvetili. ganma-
naTlebloba, rogorc cnobilia, mociqulTa misiaa. swored 
amitom aq citirebulia qristes sityvebi mowafeebisadmi. xo-
lo mariam magdalinelis saxis meSveobiT ninos TiTqos uf-
leva eZleva mociquleobrivi misia Seasrulos. Mmariam mag-
dalineli mociqulTa mociqulad da mociqulTa sworad iT-
vleboda. Ees udidesi Rirseba mas mieniWa, rogorc amass sa-
xarebebis ganmartebebsa da specialurad mariamisadmi miZ-
Rvnil qadagebebSi vkiTxulobT, im didi siyvarulis gamo, 
romliTac mariams uyvarda ieso. 
Tu mariam magdalineli qristes siyvarulis gamo imsa-
xurebs mociqulis Rirsebas, maSin wminda ninoc, rogorc qa-
li da rogorc qristes mxurvaled moyvaruli, SesaZlebe-
lia,  qarTvel warmarTebs rogorc mociqulTa swori da 
ganmanaTlebeli moevlinos. aseTi logika marTlac SeiniSneba 
TxzulebaSi, teqstSi vkiTxulobT: ,,xolo viTar iqmna nino 
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Tormetis wlisa maSin ganiyides mSobelTa misTa yovelive, 
raca aqunda, da warvides ierusalemad da ganuyves glaxakTa. 
xolo mira iwivnes ierusalemad, maSin zabilon daiwera ju-
ari patriarqisagan da ijmna colisagan Tvisisa, da Seitkbo 
mkerdssa Tvissa asuli Tvissa da rqua: ,,Sen mxoloo asulo 
Cemo, es ra dagitoeb oblad Cemgan da migaTualav Sen mamisa 
zecaTasa da yovelTa mzrdelsa RmrTisa. rameTu igi ars ma-
ma obolTa da msajuli qvrivTa. nu geSinin Svilno Cemo, xo-
lo Sen mariam magdalnelisa Suri aRiRe qristes siyuaru-
lisTvis daTa maT lazareTasa da ukueTu Sen egreT Seiyua-
ro igi, viTarca maT Seiyuares man egreTve mogces Sen yove-
live, raca iTxuo misgan. (2;75-76) 
wminda ninos mama, zabiloni, mouwodebs, rom mariam 
magdalinelis ,,Suri aRiRos’’ qristes siyvarulisTvis, im 
mariamisa, romelic mtkice, Tavdadebuli da WeSmariti siyva-
rulisTvis dajildoebul iqna uflisgan da romelsac 
mkvdreTiT aRmdgari macxovari mociqulebze adre gamoecxada. 
qristes tanjva-wamebis mZime dReebSi, romlis Sesaxebac 
wminda nino @,,mowiwebiT hkiTxevda’’ somex niafors, mariam 
magdalineli arnaxul gmirobas iCens da maSin, roca moci-
qulni, miuxedavad Tavdadebuli pirobisa, ufalTan erTad 
`momkvdariyvnen~, krTebian sikvdilis SiSiTa da toveben mac-
xovars, garbian. mariam magdalineli siyvarulis yovlisSem-
Zle ZaliT amarcxebs SiSs da bolomde erTguli rCeba Tavi-
si sityvisa _ macxovarTan iyos TviT yvelaze mZime wuTebSi: 
,,iyunes mun dedanica mravlani, romelni SoriT xedvides, 
romelni Seudgnes iesos galileiT da msaxurobdes mas, ro-
melTa Tana iyo mariam magdalineli’’ (maT. 27;55-56). mas arc 
sikvdilis Semdeg miutovebia ieso. erTi wuTiT ar moSore-
bia ioseb ariamaTelsa da nikodemoss, roca ieso jvridan 
moxsnes; eswreboda uflis dakrZalvas da maSinac ki, roca 
moaxloebuli didi paseqis pativsacemad macxovris dakrZa-
luli sxeuli datova, siyvarulma survili aRuZra, ukanas-
knelad eca pativi iudevelebisagan damcirebul qristesaT-
vis. da igi yidulobs nelsacxebels, rom dakrZalul qris-
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tes sxeuls scxos da amiT, ebraelTa Cveulebis mixedviT, 
Tayvani da pativi miagos ufals. swored amitom mariams `me-
nelsacxeble~ uwodes. 
mariam magdalelis swored am qmedebas ukavSirdeba io-
vane sabanisZis ,,abos wamebis’’ erTi monakveTi. sadac wminda 
menelsacxeble dedebis Rvawli warmoCindeba iovane sabanisZe 
abos martvilobis Semdeg wers: ,,maSin iwyo simravleman qa-
laqisaman qristianeTaman da ganagdes SiSi mZlavrTai maT da 
ganvidodes yovelive adgils mas, sadac dawues xorcni igi 
wmidis mowamisani; moxucebulni  morbodes kuerTxebiTa Tvi-
siTa, mkelobelni vldomiT, viTarca iremni, Wabukni srbiT, 
yrmani xdomiT urTierTas, dedani msgavs iyvnen wmidaTa maT 
menelsacxebelTa, romelTa srbiT miaqunda  surnelebi igi 
wmidisa mas qristeisi RmrTisa Cuenisa saflavsa, nandvilve 
iyvnes esenica  msgavs maTa, rameTu rbiodes cremliTa da mi-
aqunda maT Tana sanTlebi da sakumeveli xeliTa TvisiTa. 
Yyovelnive sixaruliTa da madlobiTa qristeisiTa mivido-
des da aRiRebdes miwasaca mis adgilisasa, da mravalni sen-
Tagan Sepyrobilni mihyvandes da masve dResa Sina ganikurne-
bodes...’’5. 
moyvanili epizodidan naTlad Cans abos wamebis adgi-
lisaken mimavali dedebis saxe TxzulebaSi, sadac menelsac-
xeble dedebTan mimsgavsebis safuZvelze, kidev erTxel ikve-
Teba maTi Seupovroba, uSiSroba, erTguleba da qristesadmi 
siyvareulis umaRlesi gamoxatulebas. 
wminda mociqulTa sworma da menelsacxeble dedam, ma-
riam magdalinelma,  Tavganwiruli erTgulebiT Seasrula 
pirveli da mTavari mcneba axlisa aRTqmisa: Seiyvara ufali 
mTeli guliT, suliTa da gonebiT. 
albaT amitom sTxovda wminda ninos zabiloni: ,,mariam 
magdalinelis Suri aRiRe qristes siyvarulisTvis’’,Ee.i. ma-
riam magdalelis saRvTo baZvis surviliT aRiZari, Rirseu-
                                                           
5
 Zveli qarTuli agiografiuli litereturis Zeglebi, t.1. Tb. 1963, gv. 
74 
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li mimbaZveli gaxdio. Mmariam magdaleli dausaxa mamam Tavis 
asuls cxovrebis magaliTad, idealad... mariamis xateba unda 
yofiliyao Tanmdevi wminda ninosaTvis, misi cxovrebis pir-
velsaxe, radgan ,,da Tu Sen egreT geSinodes misgan....egreT 
mogces Sen yoveli, raica sTxovo mas, odesca gTndes’’6.  
wminda ninos cxovrebaSi  sveti-cxovlis ,,ver aRmarTe-
bis’’ Semdeg movlenil pirvel xilva-zmanebas Tu davakvirde-
biT, wminda ninos, aTormet dedasa da menelsacxeble dedeb-
Tan dakavSirebul epizodTa Soris simbolur mimarTebas Sev-
niSnavT. saxarebiseuli Txrobis mixediT, mariam magdalineli 
da keTilmorwmune dedebi eswrebodnen qristes jvarcmas da 
swored maT iesos saflavTan ixiles uflis angelozi da 
exaraT jvarcmis aRdgoma; pirvelebma maT ixiles aRmdgari 
ufali da mis mowafeebs auwyes es sasixarulo ambavi. ,,wmin-
da ninos cxovrebaSi’’ sveti-cxovlis aRmarTvasTan dakavSi-
rebuli movlenebi, marTalia, zusti analogia araa saxarebis 
zemoaRniSnuli epizodebisa, magram simboluri TvalTaxedviT 
SesaZloa saerTo realiebis daZebna. iesos saflavTan misuli 
mariam magdalinelisa da dedaTa msgavsad, wminda nino da de-
debi rCebian mokveTil, magram ver ,,aRmdgar’’ cxovelmyofel 
svetTan, mariam magdalinelis Sesatyvisad, romelic ,,idga 
gareSe saflavsa mas Tana da tiroda’’, wminda nino ,,godebda 
da daadenTa crenlTa suetsa mas zeda’’; sveticxoveli ki 
uflis kvarTis saflavs emyareba, rac macxovris saflavs 
gulisxmobs da simbolurad uflis aRdgomis mimaniSnebelia. 
Mmenelsacxeble dedaTa msgavsad mxolod kabadokiel qal-
wuls da dedebs euwyebaT RvTis sityva _ ori xilva-zmaneba; 
swored isini ixilaven saswauls _ svets ,,zeda-moadga Wabu-
ki erTi yovladve naTliTa Semosili, da moeblardna cec-
xlis saxed zewari.’7. 
nikoloz gulaberisZis ,,sakiTxavi svetisa cxovlisai, 
kuarTisa saufloisai da kaTolike eklesiisai’’ amasTanve 
                                                           
6
 saba metreveli, qarTuli agiografiuli saxismetyveleba, gv. 47-48 
7
 nana gonjilaSvili, Lliteraturuli Ziebani, gv. 14-15 
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gvauwyebs, rom sveti-cxoveli aRmarTa macxovarma ,,sueto 
wmidao cxovelo, cxovels myofelo, romeli naTelman usaz-
Rvroman naTel mflobelman Zeman RuTisaman naTlad elvared 
da suetad cxovelad aRmarTa naTel myofelad gulebsa qar-
TvelTa erisa’’. 
revaz siraZe aRniSnavs, rom ,,am naTelmosili Wabukis 
saxeSi zeciuri ,,sasiZos’’ saxe Cans. aqve Semodis simbolika: 
qalwuli nino _ zeciuri sasZlo. samoTxe asparezia sulie-
ri qorwinebisa’’. 
da rogorc aRmdgarma iesom mimarTa mariam magdali-
nels, ,,yovladve naTliT Semosilma’’ Wabukma ,,arquna samni 
raime siTyuani metarsa ninos’’ Dda aRmarTa sveti-cxoveli: 
,,... da axedvida yoveli kaci svetsa mas, viTarca Zalsa 
RmrTisasa’’. Uuflis aRdgomis maxarebel menelsacxebel de-
daTa msgavsad, swored wminda ninosa da aTormet dedas unda 
exarebinaT mirian mefisa da qarTlis erisaTvis sveti-cxov-
lis saswauli.  
ase erTiandeba aRdgomis ideiT ,,wminda ninos cxovre-
ba’’ da ,,cxovreba mariam magdalelisa’’. aRdgomis idea am-
Tlianebs Zveli qarTuli mwerlobis erT-erT pirvel Zeglsa 
da wminda ninos Rvawlic aqeTken moemarTeba, amiTve exmiande-
ba igi, upirvelesad, Tavis pirvelsaxes _ wminda mariam mag-
dalinels. (2;49) 
wminda ninos mudmivad vxedavT qalebiT garemoculs, 
rac simboluradaa asaxsneli. qarTlSi axlad Semosuli 
wminda nino mcxeTaSi eqvs qalTan erTad mkvidrdeba, rac 
ricxvTa simbolikis asaxvis TvalsazrisiTac iqcevs yurad-
Rebas. ,,sakiTxavis’’ erT-erT epizodSi ki wminda nino 12 
qalTan erTad Cans, rac agreTve sakralulia8. 
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, axal aRTqmaSi ma-
riam magdalinelisa da menelsacxeble dedaTa magaliTze 
cxadad ikveTeba qalisa da wminda dedis roli da mniSvne-
                                                           
8
 Nnikoloz gulaberisZe, sakiTxavni da galobani sveticxovelisani,Tb. 
2008, gv. 163 
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loba. amis cxadyofaa isic, Tu rogor exmianeba qarTuli 
agiografia wmida mariam magdalinelis Rvawls, rogor ukav-
Sirdeba sulieri da amqveyniuri RvawliT wm. nino mariam 
magdalinels, romelic nimuSia, ganmsazRvreli da warmmar-
Tvelia misi dauRalavi muSakobisa warmarTul da Semdgom, 
qristes naTels ziarebul qarTlSi. mariam magdalinelisa da 
wm. ninos Rvawli maradisobiTaa xeldasxmuli, romelic war-
sulidan momavlisaken da, piruku, momavlidan warsulisaken 
mimarTuli mzeriT Seicnoba da ixilveba.  
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Maria Magdalene’s person according to New Testament and 
Georgian hagiographical literature 
 
Summary 
Women play very important role in New Testament. We can 
see lots of episodes of saint women- saint mothers in New 
Testament. In Georgian scientific literature this subject is absolutely 
unstudied, responding to that fact our work represents saint mother’s 
role in New Testament relying on the books of New Testament and 
St. fathers’ views.    
Saint Maria Magdalene was born and brought up in a little 
town of Magdalena, by the lake of Ginesaria, between Capernaum 
and Tiberial. Since she was healed by Jesus, she became sincere and 
faithful disciple of the him. Maria accompanied the Savior while 
preaching in Galilee and Judea, in cities and towns. With other saint 
mothers, Maria was standing beside our Lady on the Golgotha in 
front of the cross looking at crucified Lord with their teary eyes. 
None of them was frightened of the anger of Sinedrion, neither of 
mercilessness of the crowd. They didn’t even hide anywhere; they 
didn’t leave their confessor in the hard time. The love of the god had 
beaten all the fear in the saint mothers’ hearts. They mourned over 
the taken down Lord. They didn’t leave his body even for a moment, 
until the entrance of the cave wasn’t locked with the boulder. The 
mothers wanted to esteem for the last time him with the good-
fragrant ointment, like the Jewish people used to do. At dawn of 
Sunday the saint mothers went to Joseph Arimatiel’s garden, where 
Jesus’ body had been laid. Devout mothers were led by Maria 
Magdalene. They were just worried that they wouldn’t be able to 
move the boulder covering the entrance of the cave. But they didn’t 
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know that the boulder had already been moved and the cave was 
empty, so the miracle already accomplished. 
Maria Magdalene was the first who saw the Risen Christ, just 
to give her some consolation and gladness, because the grief about 
murdering the confessor was very deep.      
Jesus said to her, “Touch me not; for I am not yet ascended to 
my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto 
my Father, and your Father; and to my God, and your God.” 
Maria was made so happy, she immediately ran to other 
disciples, who were still grieving about the Jesus’ death. And 
informed happy news to them “that she had seen the LORD, and that 
he had spoken these things unto her.”  
This was the first preach about the Easter. 
We can highlight the fact that the first notice of Easter was 
given not to the top-disciples, John, Peter and Jacob, but to these 
saint mothers, who had made the ointment, but this ointment 
remained useless. These mothers became the good-fragrant because 
of their great love towards the Lord. 
Grigol the Great says “the woman got the first lie from the 
snake, and the woman heard the first happy truth from directly Risen 
Lord, the fatal drink was made by the woman and the same hand 
gave us the drink of life”. So the saint mothers became the disciples 
of the disciples, because these mothers informed the happy news to 
the disciples. 
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                  sofo xelaSvili 
iv. javaxiSvilis saxelobis 
 Tbilisis saxelmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa fakultetis 
I kursis studenti 
          
 marTlmadidebluri saRvTo wignebis qarTulad 
Targmnis problema  
 
bevri energia Sealies mecnierTa Taobebma qarTuli bib-
liis Zveli da axali aRTqmis) TargmanTa arqetipebis dadge-
nisa da pirvandeli dednebis mikvlevis mcdelobas, magram 
xelnawerTa da tradiciaTa siWrele winaaRmdegobas qmnis 
erTsaxovani daskvnebis gamosatanad. saidan iTargmna?_siriu-
lidan, somxuridan, Tu uSualod berZnulidan? erTi da ima-
ve teqstis analizi samive kiTxvaze dadebiTi pasuxis gacemis 
SesaZleblobas iZleva. wminda werilis Targmanebma pasuxi 
unda gasces Semdeg konceptualur kiTxvebs: jer, rogor 
aiTvisa qarTulma enam, romelsac Cven Zvel qarTuls vuwo-
debT, wminda werili da mere, rogor icvala man saxe Tar-
gmanis wyalobiT da, bolos, ra saxe miiRo. 
kvlevis ukve sakmaod didi xnis miuxedavad, qarTuli 
bibliis dednis sakiTxi kvlavac TiTqmis Seuswavlelia. amas-
Tan, dednis problemis gadawyvetis gareSe SeuZlebelia bib-
liasTan dakavSirebuli sxva konkretuli problemebis kvle-
vac. qarTuli bibliis erTi konkretuli dednis miTiTebas 
Semdegi garemoebac arTulebs: bibliis teqsti droTa ganmav-
lobaSi sruliad sxvadasxvagvar cvlilebebs ganicdida, rom-
lebic redaqtor-gadamwers sxvadasxva qarTuli, berZnuli 
Tu somxuri dednebis urTierTSejerebis safuZvelze Sehqon-
da. amrigad,arc am viTarebaSi xerxdeba bibliis qarTuli 
Targmanis warmomavlobaze msjeloba. amitom mkvlevrebi zo-
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gadad, berZnulenovani, an somxurenovani dednis miTiTebiT 
kmayofildebian.1     
qarTuli TargmaniT Semonaxuli Zeglebis ricxvi didia. 
Tumca bibliis Targmani samecniero wreebis yuradRebis cen-
trSi SedarebiT gvian moeqca. 
pirveli mkvlevari, romelic qarTuli literaturisa 
da bibliis qarTuli Targmanis sakiTxebiT dainteresda da am 
sagans STambeWdavi moculobis Sroma miuZRvna, gaxldaT ve-
nis universitetis profesori fridrix alteri. misi naSro-
mi exeboda, bibliis qarTuli Targmanis siZveles, mis warmo-
mavlobas da Rirebulebebs. 
saxarebis qarTuli Targmanis specializebul Seswavlas 
safuZveli dimitri baqraZem (1826- 1890) Cauyara. man pir-
velma SeniSna, rom giorgi mTawmindelis anderZi xelnawereb-
Si ori redaqciiTaa warmodgenili da orive redaqcia saxa-
rebis qarTulad ZvelTaganve Targmnaze miuTiTebs. dimitri 
baqraZe fiqrobs, rom qarTvelebs saxareba Tavdapirvelad 
somxuridan unda eTargmnaT, radgan 1) masSi somxuri enis 
gavlenis kvali moiZebneba da 2) giorgi mTawmindelis cxov-
rebaSi naTqvamia, rom Cven wignebi Zvelad somxuri enidan 
gvqonda Targmnilio.2                
sasuliero mwerlobis sakiTxebi uZveles saqarTveloSi 
kargad aqvs gaSuqebuli evgeni nikolaZes naSromSi ,, saqar-
Tvelos eklesiis istoria”. romeli saukunidan iwyeba Zveli 
qarTuli mTargmnelobiTi saqmianoba danamdvilebiT ar viciT. 
arqeologi dimitri baqraZe svaneTSi mogzaurobis dros, 
(1860w) waawyda giorgi mTawmindelis mier gadmoTargmnil 
saxarebis sam egzempliars. erT-erT maTganze gadamweris xe-
liT gakeTebuli warwera gviCvenebs, rom giorgi mTawminde-
lis dros, XIs_Si, arsebobda saxarebis ramdenime Targmani. 
                                                 
1 a. xaranauli ,, bibliis qarTuli Targmanis dedani da kvlevis 
meTodologiuri problemebi”-gelaTis mecnierebaTa akademiis Jurnali. 
2003w. #9. gv.36 
2 n. papuaSvili. ,,axali aRTqma da misi qarTuli Targmanebi” gv. 97 
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pirveli ekuTvnoda Zvel dros V-VI ss-s, meores erqva xan-
meti; mesame iyo sabawminduri, e.i. gadmoTargmnili sabas lav-
raSi, palestinaSi da meoTxe_Tavad giorgis Targmani. 
rac Seexeba pirvelmTargmnelebs, SegviZlia vTqvaT, rom 
JamTaviTarebam maTi saxelebi ar Semogvinaxa, saxarebisa da 
samociqulos qarTvel mTargmnelTa vinaoba, arc aTonel ma-
mebs unda scodnodaT, winaaRmdeg SemTxvevaSi maT kidec mo-
ixseniebdnen didi pativiT.  
al. xaxanaSvili mowmobs, rom biblia da sxva saRvTis-
msaxuro wignebi qarTul enaze Xs-ze bevrad adre gadaTar-
gmnes. qarTuli xelnawerebi iyo wminda sabas lavraSi, ber-
Znebis olimpoSi, konstantinopolisa da siriis sxva qarTul 
monastrebSi.3  
Tumca dRemde ar aris garkveuli, Tu romeli enidan 
gadaTargmnes qarTuli saRvTo werili. erekle II-is moZRva-
ri, zaqaria gabaSvili, mowmobs, rom qarTuli biblia gadmo-
Targmnilia arabuli enidan. platon ioselianis azriT, bib-
lia da zogi saRvTismsaxuro wignebi gadmoTargmnes silo-
qaldeuri enidan. dimitri baqraZis azriT_berZnuli enidan.4 
amasTanave unda aRvniSnoT, rom qarTvelTa keTilganwyoba 
berZnuli enisadmi aiZulebda maT gadmoeTargmnaT am enidan 
qarTuli saRvTo werili.  
pirveli utyuari cnoba qarTuli sasuliero Targmanis 
Sesaxeb, aRniSnulia saqarTvelos istoriis narkvevebSi. es 
cnoba ganekuTvneba Vs_is I mesameds da daculia juanSeris 
TxzulebaSi. mematiane mogviTxrobs, rom arCil mefis 
(422_432) Svilis, mirdatis meuRlem, ,,sangduxt dedofalma 
gamoikiTxa sjuli qristesi: rameTu qmarman misman mohguarna 
kacni sjulisa mecnierni, da uTargmnes saxareba uflisa Cve-
nisa ieso qristesi”. cnobaSi aris sityva ,,uTargmnes”, buneb-
rivia, rom uTargmnes an qarTulad an qarTulidan. 
                                                 
3 vaxtang ToraZe. ,,saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis istoria” gv. 
368 
4 vaxtang ToraZe. dasaxelebuli naSromi. gv. 369  
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Zvel Targmnil literaturaSi upirvelesi adgili uWi-
ravs saRmrTo werilis wignebs: biblias, an mis calke nawi-
lebs, ufro ki saxarebas (,,oTxTavs”), samociqulos da da-
viTns. 
davubrundeT qarTuli saRvTo werilis Targmanis 
problemas. am sakiTxTan dakavSirebiT niko mari wers: ,,pir-
velad qarTulad somxuri enidan gadaTargmnes saRvTo weri-
li, romelsac uvargisad Tvlidnen. gavrcelda legenda, TiT-
qos is gangeb iyo wamxdari somxebis mier. amitom didi sixa-
ruliT Sexvdnen qarTveli mTargmnelebis gamoCenas aTonis 
mTaze”.5 
aTonis Targmanebi (XI) bevria. maTgan umetesi eqvTimes 
da giorgis naRvawia. qarTveli wminda mamebis mier qarTul 
enaze intensiuri, gasaocari masStabis mTargmnelobiTi moR-
vaweoba gamowveuli iyo ara wminda literaturuli intere-
sebiT, aramed mwvave politikur-sarwmunoebrivi garemoebiT.6  
berZnebma qarTvelebs wauyenes cru braldeba, rom qar-
Tuli eklesia Tavisi Sinagani bunebiT, sarwmunoebiT som-
xur-monofizituris msgavsia. aRmoCnda, rom Zveli qarTuli 
saeklesio wignebi_biblia, saxareba, saRvTismetyvelo wignebi 
Turme somxuri, Sesabamisi wminda wignebis mixedviTaa redaq-
tirebuli an somxuri enidanaa Targmnili. es sruliad sakma-
risi sababi aRmoCnda qarTvelebis mwvaleblebad gamocxadebi-
sa. 
marTla hqondaT qarTvelebs somxuri enidan Targmnili 
,,wminda werili”, Tu es ciliswameba iyo berZnebis mxridan?  
giorgi mciris cnobiT, qarTvelebs marTlac hqoniaT ,,wminda 
werili”(zogierTi nawili) somxuri Targmanebis Sesabamisad 
redaqtirebuli, rac Turme gamousworebiaT eqvTime da gior-
gi mTawmindelebs. am cnobas faqtebiT asabuTebs korneli da-
                                                 
5 e. nikolaZe. ,, saqarTvelos eklesiis istoria” 1918w. gv. 72 
6 k. danelia, ,, qarTuli samwerlo enis istoriis sakiTxebi” 1983w. gv. 
356 
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nelia Tavis wignSi ,, qarTuli samwerlo enis istoriis sa-
kiTxebi”. 
qarTuli bibliis somxuridan warmomavlobis sakiTxi 
niko maris iafeturi enis Teoriidan momdinareobs da warmo-
adgens arguments somexiis (anu somxeTis) teritoriaze svan-
mesxuri dialeqtis arsebobis Sesaxeb, dialeqtisa, romelzec 
iTargmna biblia somxuridan. somxuridan svan-mesxur dialeq-
tze Targmnili bibliis nimuSebad mars axladaRmoCenili 
xanmeti teqstebi miaCnda. rac Seexeba Tavad somxur biblias, 
igi, misi azriT, ebrauli Targumidan momdinare siriuli bib-
liis Targmans warmoadgenda. amrigad, Zveli qarTuli Tar-
gmanebis genezisis mariseuli sqema aseTia: ebrauli biblia > 
Targumi > siriuli > somxuri > qarTuli.7    
miuxedavad imisa, rom XI saukuneSi ramdenjerme gadaa-
muSaves bibliuri wignebi armenizmebis aRmosafxvrelad. XX 
saukunis mkvlevarTaTvis maTi arseboba SeumCneveli ar dar-
Cenila.  
X-XI saukuneebSi bibliuri wignebis Zvelma qarTulma 
redaqciebma safuZvliani gadamuSaveba ganicades berZnul wya-
rosTan maqsimaluri daaxloebis mizniT. 
giorgi mTawmindeli araerTgzis aRniSnavs bibliuri 
wignebis pirvandel TargmanTa maRal Rirsebas, rac, pirvel 
yovlisa, berZnul wyarosTan siaxlove_Sesatyvisobas gulis-
xmobs. giorgi mTawmindeli wers: ,,Cvenni yovelni saxarebani 
pirveliTgan wmindad Targmnilia da keTilad”.8 
ra mizezis gamo moxda IV_V saukuneebSi berZnulidan 
Sesrulebul qarTul TargmanebSi somxurenovani elementebis 
gaCena? am kiTxvaze pasuxi Semdegia: qarTuli bibliuri wig-
nebi somxur redaqciebTan Sejerda da xelaxla iTargmna, 
sparseTis imperiis nebiT, raTa daemtkicebina Tavisi sparso-
                                                 
7 ana xaranauli ,, bibliis qarTuli Targmanis dedani da kvlevis 
meTodologiuri problemebi”_gelaTis mecnierebaTa akademiis Jurnali. 
2003w. #9. gv. 27 
8 k.danelia. ,,qarTuli samwerlo enis istoriis sakiTxebi” 1983 w. gv. 135 
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filoba da antiberZnuloba. rogorc somxeTSi daiwva da ga-
nadgurda berZnuli wignebi, igive moxdeboda saqarTveloSic. 
VI saukunis dasawyisSi sparseTis imperia da somxeTis ekle-
sia moiTxovdnen yovelive berZnulobis kvalis aRmofxvras 
qarTul TargmanebSi.  
grZeldebodaETu ara somxuridan Targmna IX_X sauku-
neebSi? grZeldeboda, radganac ukve arsebobda Targmnis TiT-
qmis 250-wliani tradicia. garda amisa, marTalia, somxurma 
eklesiam miiRo monofizituri mrwamsi, magram somxeTsa da 
danarCen qristianul samyaros Soris kedeli ar aRmarTula. 
bizantiis patriarqebi sakmaod Tavazian werilebs weren ,,er-
Tmorwmune” e.i qristian somxeTis patriarqebs.  
qarTul eklesias ukve monofiziturad miCneuli somxu-
ri wminda werilis mixedviT naTargmni wignebi aRar akmayo-
filebda. am mdgomareobas unda gamoewvia ucxoeTSi, bizanti-
is imperiaSi mdebare qarTuli monastrebis, gansakuTrebiT ki 
sabawmindis monastris literaturuli muSaobis gacxovele-
ba, romlis mizani iqneboda is, rom qarTuli Targmani dam-
Txveoda berZnul redaqcias. Cans, Tu qarTuli da berZnuli 
teqstebi Sinaarsobrivad identuri iqneboda, Zvel qarTul 
teqsts zedmeti ,,xan”-ebis gamoklebiT gadaitandnen axal 
redaqciaSi.9 XI saukuneSi Targmanebi didi sizustiT dauax-
loves berZnuls. aqedan mkvlevrebs gamoaqvT Semdegi daskvna: 
,,fsalmunni” Tavdapirvelad uTuod somxuridan iTargmna 
qarTulad. am protoTargmanma Cvenamde ver moaRwia. xsenebu-
li Targmani SemdegSi swordeba berZnulis mixedviT. Sesaba-
misad, ,,fsalmunTa” qarTul redaqciebSi dadasturebuli 
berZnizmebi meoreulia, gviandelia, xolo armenizmebi Tavda-
pirvelia, uadresi Targmaniseulia.10 
                                                 
9 anania jafariZe. ,,saqarTvelos samociqulo eklesiis istoria” t.II 
gv.309 
10 ed. WeliZe. ,,wminda werilis qarTulad Targmna-redaqtirebis ZiriTadi 
etapebi”-krebuli ,,qristianobis oci saukune saqarTveloSi” 2004w. gv.329 
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calke unda gamovyoT axali aRTqmis Targmnis sakiTxi. 
axali aRTqma mTlianad an misi calkeuli nawili mainc, 
dRes 2200-mde enazea Targmnili. 
axali aRTqmis samive nawili-saxareba, samociqulo da 
gamocxadeba(apokalifsi)-qarTul enaze sxvadasxva dros 
iTargmna da TiToeulma daxvewa-redaqtirebis gzebi cal-
calke ganvlo. amdenad, aRniSnuli wignebis qarTul Targma-
nebs warmoSobis da ganviTarebis Tav-Tavisi istoria aqvs. 
Tanamedrove filologiuri mecniereba saxarebis Zvel 
qarTul enaze Targmnis process or etapad yofs. pirvels 
ewodeba winaaTonuri, romelic IV-Vss-dan iwyeba da Xs-is 
Sua wlebamde grZeldeba. meores-aTonuri, radgan mas saTave 
aTonis literaturulma skolam daudo. 
saxarebis Zveli qarTuli Targmani oTxi ZiriTadi re-
daqciiTaa warmodgenili: 1) adiSis 2) opizis 3) eqvTime 
aTonelis da 4) giorgi aTonelis. magram oTxTavis qarTuli 
Targmanis kvlevis saTaveebTan giorgi mTawmindeli dgas, ro-
melmac igi or nawilad daajgufa-xanmetad da sabawmindu-
rad.11   
rac Seexeba bibliis Tanamedrove qarTul enaze Tar-
gmnis problemas. arsebobs azri, TiTqos Tanamedrove qarTul 
enas ar SeuZlia adeqvaturad gadmosces bibliuri Txrobis 
stili, bibliur WeSmaritebaTa gamomxatveli cnebebi, da ami-
tomac bibliis Targmna axal enaze amao Sromaa, am Sexedu-
lebas garkveulwilad kvebavs daeWveba Tanamedrove qarTuli 
enis SesaZleblobebSi. 
bibliis axal qarTulze Targmnis idea XIXs-Si daiba-
da.am mimarTulebiT pirveli nabiji gaioz reqtorma gadadga. 
mogvepoveba cnoba, romlis Tanaxmadac, man astraxanis mTava-
repiskoposad yofnisas (1814-1817) axali aRTqmis wignebi 
Targmna. saRvTo werilis Tanamedrove qarTulze Targmnis 
proeqti kaTolikos-patriarqis ilia II locva-kurTxeviT 
                                                 
11 n. papuaSvili ,,axali aRTqma da misi qarTuli Targmanebi” gv 64 
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prof. zurab kiknaZem da misma mowafem malxaz sonRulaSvil-
ma ganaxorcieles. maTTan erTad muSaobda baCana bregvaZec. 
mkiTxvelis cnobierebaze Zlier zemoqmedebas axdens 
bibliis tradiciuli teqsti. maT SegnebaSi bibliuri wignebi 
Rrmad aris dakavSirebuli ZvelqarTul enasTan, romelic 
TxuTmeti saukunis manZilze maTi erTaderTi WurWeli iyo. 
Tanamedrove Targmanis aRqmas abrkolebs is distancia, rome-
lic, garkvuli mizezebiT, Seiqmna bibliis Tanamedrove mkiT-
xvelsa bibliis samyaros Soris.12 
amrigad, rogorc davinaxeT xSir SemTxvevaSi bibliis 
qarTuli Targmanis sakiTxis kvleva dokumenturad dadastu-
rebuli argumentebis sferodan hipoTetur sferoSi inac-
vlebs. am sferoSi ki, yvelas SeuZlia iqonios sakuTari az-
ri, magram yvela azri ver iqneba mecnieruli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 zurab kiknaZe. ,, eklesia guSin, eklesia xval” Tb. 2002w. gv. 142 
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The Problem of Translation of Orthodox Evagelical 
 books into Georgian 
 
Summary 
Research has been quite a long time, despite the Bible's 
original Georgian issue is still almost not researched. In addition, the 
original problem without the Bible can not be related to specific 
research problems as well. Georgian Bible's original instruction to a 
particular circumstance is complicated by the following: The text of 
the Bible passage of time is absolutely different suffering from 
changes in the editor calligraph various Georgian, Armenian and 
Greek originals on the basis of gave. Thus, neither the situation in the 
Georgian translation of the Bible not the origin of the 
discussion.Therefore, researchers generally, Greek, or Armenian 
original satisfied with the indication. 
 Thus, as we saw many cases in Georgian translation of the 
Bible study documented the issue in the arguments from the 
hypothetical field has shifted. In the field, everyone can have their 
own opinions, but all opinions can not be scientific. 
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samarTalmcodneoba 
(Law Studies) 
 
maia ivaniZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis  
profesori 
iuridiul mecnierebaTa doqtori 
 
religiuri danaSauli Zveli samarTlis Zeglebis mixedviT 
religiuri danaSauli msoflios zogierTi qveynis Zveli 
samarTlis Zeglebis mixedviT 
 
religia _ (lat. religion) _ RvTismosaoba, salocavi kul-
tis sagani garkveul SexedulebaTa, moqmedebaTa da grZnobaTa 
erToblioba, romelic dakavSirebulia zebunebrivis rwmenas-
Tan1. 
adamianis arsebobasTan erTad Cndeba religia _ rwmena 
RmerTisa da igi miwier arsebaTa moqmedebis ganmsazRvreli 
xdeba.  
eklesiis damokidebuleba yvela sxva gaerTianebasa da 
calkeul pirebTan saeklesio samarTliT wesrigdeba, rome-
lic obieqturi gagebiT aris saeklesio urTierTobebis gan-
sazRvrisa da mowesrigebisaTvis dadgenili normaTa erTob-
lioba2. 
bunebrivia, religiisa da sisxlis samarTlis urTier-
Tobaze ver vimsjelebT, Tu ar SevexebiT religiisa da ek-
lesiis samarTalTan kavSirs, zogadad ar warmovaCenT saek-
lesio samarTlis arssa da mniSvnelobas, Tu ar ganvsaz-
RvravT religiur samarTlebriv urTierTobebsa da ideolo-
gias. 
                                                 
1  qarTuli enciklopedia, t.8, Tb. 1984, gv. 348 
2  Никодим М. М. `Православное церковное право~, М., 1987, с. 668. 
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Tavdapirvelad saeklesio samarTlis Sesaxeb: saeklesio 
samarTali aris normaTa erToblioba, romelic gansazRvravs 
saeklesio urTierTobebs. amasTan, igi SesaZlebelia daiyos 
saSinao da sagareo saeklesio samarTlis sferod. TavisTavad 
saeklesio samarTali sagareo urTierTobaSi moicavs saekle-
sio saxelmwifo samarTalsa da saeklesio saerTaSoriso sa-
marTals3. saeklesio samarTlis saxelwodeba TavisTavad mig-
viTiTebs, rom igi Tavisi SinaarsiT axlos dgas adamianis 
Semecnebis sxvadasxva _ iuridiul da saRvTismetyvelo sfe-
rosTan (eklesiisa da saxelmwifos urTierToba), samoqalaqo 
samarTalTan (qorwineba da sakuTreba), sisxlis samarTalTan 
_ danaSauli rwmenisa da eklesiis winaaRmdeg4. 
Tuki Tvals gadavavlebT saeklesio samarTlis mecnie-
ruli Seswavlis Taviseburebas aRmosavleTSi, dasavleTis 
qveynebsa da ruseTSi, davinaxavT, rom aRmosavleTis qveynebSi 
saeklesio samarTlis SeswavliT dainteresebulni iyvnen ga-
naTlebuli iuristebi da es yovelive iuridiuli mecniere-
bis Seswavlis sferos warmoadgenda. 
dasavleTSi saeklesio samarTali Tavisi mniSvnelobiT 
romis samarTals utoldeboda da masTan erTad iswavleboda5. 
ruseTSi, saeklesio samarTlis, rogorc mecnierebis 
Seswavlis Sesaxeb, pirvelad Tavisi mosazreba gamoTqva mit-
ropolitma platonma Tavis `instruqciebSi~ 1776 wels mos-
kovis wminda sinodis berZnul slavur laTinur sasuliero 
akademiaSi. 1798 wels igive wminda sinodis brZanebiT saWiro 
gaxda am kursis savaldebulod Seswavla. 
pirvelad saeklesio samarTlis saxelmZRvanelo gamoce-
mul iqna 1848 wels kievis universitetSi profesor skvor-
covis mier. 1874-75 ww. moskovis universitetis profesorma 
                                                 
3  Н. Суворов - Учебник церковного права 4-е издание А. Л. Карцева М. 1912   135 с 
4  М. красноясень. Церковное право, сочинение, М., 1905, с. 68.  
5 И. С. Бердников `Государственное положение религии в римско 
византийской империи~. Казань, 1881, с. 16. 
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n.s. sokolovma gamosca saeklesio samarTlis leqciebis kur-
si6. 
saqarTveloSi saeklesio samarTali, rogorc mecniere-
ba, dasabams saeklesio Zeglebidan iRebs. 
maTSi mocemul cnobebze dayrdnobiT SegviZlia vimsje-
loT saeklesio danaSaulis Sesaxeb. 
rogorc aRvniSneT, religiisa da sisxlis samarTlis 
urTierTkavSirze ver visaubrebT, Tu ar ganvsazRvravT re-
ligiisa da samarTlis urTierTobas da religiur samar-
Tlebrivi ideologiis arssa da mniSvnelobas. 
cnobilia, rom sazogadoebis CamoyalibebasTan erTad 
Tavs iCenen religiuri urTierTobebi, romlebic adamianTa 
qcevaze religiis zemoqmedebis gamovlinebaa. 
rac Seexeba samarTals, igi saxelmwifosTan erTad 
Cndeba, ar SeuZlia mis gareSe arseboba da iziarebs mis beds. 
saxelmwifo adgens samarTlis normebs da uzrunvelyofs maT 
Sesrulebas. 
maSasadame, yalibdeba saxelmwifo, samarTali da ibadeba 
religiur samarTlebrivi ideologia, anu saxelmwifosa da 
samarTalze samarTlebrivi Sexedulebebis, ideebis, Teorie-
bis, warmodgenebis erTianoba. religiur samarTlebrivi ideo-
logia religiuri msoflmxedvelobis safuZvelze aRmocenda. 
saeklesio samarTlebriv ideologiasTan erTad ikveTeba 
kavSiri religiasa da samarTals Soris, rac arsebiTad maT 
mier dawesebul erTsa da imave xasiaTis akrZalvaSi gamoixa-
teba, vinaidan rigi marTlsawinaaRmdego qmedeba ganixileba, 
rogorc danaSauli da imavdroulad _ codva. amkrZalavad, 
aseT SemTxvevaSi, erTis mxriv, saxelmwifo gvevlineba, xolo 
meores mxriv, eklesia, romelic e.w. religiuri normebis sa-
SualebiT moqmedebs. 
amrigad, samarTalsa da religias Soris SeiZleba Sem-
degi damokidebuleba davinaxoT: 
                                                 
6  Енциклопедия Государства и права. Под ред. Н. Стучка Т. изд - во Ком. ока 
д. 1918, с. 522. 
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1) erTnairi elementebis _ religiuri ideologiisa da 
samarTalSemecnebis, saeklesio da saxelmwifo samarTlis, 
religiuri da samarTlebrivi normebis _ urTierTzemoqmede-
ba; 
2) orive dargisaTvis (religia da samarTali) damaxa-
siaTebelia erTgvarovani elementebiT zemoqmedeba. magaliTad, 
sazogadoebrivi urTierTobis erToblivi regulireba iuri-
diuli da religiuri normebiT; 
3) samarTlis zemoqmedeba religiis sxvadasxva sfero-
ze, rac asaxvas saeklesio urTierTobis samarTlebrivi re-
gulirebisas poulobs. 
religiis da samarTlis erToblivi moqmedeba SeuZlebe-
lia saxelmwifosTan maTi kavSiris gareSe. es kavSiri kon-
kretulad samarTliT regulirebul saeklesio saxelmwifo-
ebriv urTierTobaSi aisaxeba. sxvadasxva sazogadoebriv eko-
nomikuri formaciebis Sesabamisad icvleboda religiuri da 
samarTlebrivi sistemis konkretul istoriuli xasiaTi. 
amitom, vidre religiur danaSaulTa cnebasTan, Semad-
genlobasTan da pasuxismgeblobasTan dakavSirebul sakiTxebs 
ganvixilavdiT, pirvel rigSi, Zveli samarTlis Zeglebi mo-
viZieT. 
`rac ufro vufiqrdebi saxarebas, miT ufro naTeli 
xdeba CemTvis, Tu raoden mniSvnelovania im istoriuli pi-
robebis roli, romelSic Seiqmna igi da romelzec amaRlda 
ucilod7~ _ harnakis es sityvebi ufro aRvivebs survils 
kidev erTxel gadavfurcloT wminda wignebi da maT cota 
sxvagvari kuTxiT SevxedoT. kerZod, rogor asaxvas hpoveben 
maTSi samarTlis elementebi, sisxlis samarTlis danaSauli 
da is sasjeli, romelic unda Seefardos saeklesio wesebis 
damrRvevT. 
Zveli berZnuli, romauli, rusuli da qarTuli samar-
Tlis ZeglebSi moZiebul cnobebze dayrdnobiT SegviZlia 
vimsjeloT, rom `miuxedavad imisa, rom wminda wignebSi aris 
                                                 
7  azrebi religiaze, Tb. 1991, gv. 59.  
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ganmtkicebuli saeklesio samarTali Tavisi socialuri bune-
biT, igi miekuTvneba samarTlebriv da ara religiur zedna-
Sens8. 
aseTi Sefaseba SegviZlia mivceT kanonikur samarTals, 
romlis dasabamad qristianobis pirveli saukunea miCneuli. 
mis Seqmnas safuZvlad daedo eklesiis marTvis Sesaxeb adgi-
lobriv episkoposTa gadawyvetilebani, romlebmac droTa 
ganmavlobaSi savaldebulo xasiaTi SeiZines. 
rogorc aRmosavleTis, ise dasavleTis kanonikuri sa-
marTali iTvleba WeSmarit samarTlad, rameTu masSi Sesuli 
normebi saxelmwifo xelisuflebis mier iyo damtkicebuli. 
cnobilia konkortadebi _ SeTanxmebani romis papsa da sa-
xelmwifos Soris im sakiTxebTan dakavSirebiT, romlebic sa-
eklesio-saxelmwifoebriv urTierTobebs wyvetdnen, vinaidan 
am SeTanxmebaTa erT-erT mxared saxelmwifo gamodioda, mis 
yvela punqts sanqcionirebas Tavadve ukeTebda. maSasadame, 
rac ufro mWidro iyo kavSiri eklesiasa da saxelmwifos 
Soris, miT ufro metad ereoda es ukanaskneli wminda samyo-
felTa SinaganawesSi, miT ufro meti iyo saeklesio samar-
TalSi iuridiuli normebis Zala. 
ama Tu im qveynis samarTlis Zeglebis gacnobis Sedegad 
kidev ufro Rrmavdeba azri imis Sesaxeb, rom sxvadasxva sa-
zogadoebriv-ekonomikuri formaciebis Sesabamisad icvleboda 
religiuri da samarTlebrivi sistemebis konkretul istori-
uli xasiaTi, Sesabamisad icvleboda sxvadasxva saxelmwifo-
Si religiisa da saxelmwifos urTierTdamokidebuleba. 
magaliTad, Zvel romSi saxelmwifo religia Tavisi ar-
siT xalxis sulis gamomxatveli iyo da erovnuli xasiaTiT 
gamoirCeoda. aq qristianoba warmarTobasTan SedarebiTY meti 
avtoritetiT sargeblobda. amitom samarTlebrivad ufro 
daculi iyo. mizezi albaT imaSi unda veZioT, rom qristia-
                                                 
8  Клочков В. `Ответственность за нарушения законов о свободе совести~, с. 3, 
1983, #5 
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nobis keTildReobaze zrunva imperatorebs sakuTar zneobriv 
movaleobad miaCndaT9. 
konstantine didi ambobda: `me Cems wminda movaleobad 
vTvli, davicva xalxi, misi rwmenis, sulis erToba10~. 
romaeli qristianebi ara marto qeds ixridnen xelisu-
falTa winaSe, aramed usityvod emorCilebodnen maT gankar-
gulebebs. isini ixdidnen gadasaxads, faruladac ki ar ga-
moTqvamdnen ukmayofilebas. maT swamdaT sityvebisa `keisars 
eboZos keisrisa~. 
vixilavT ra saxelmwifos, religiis da samarTlis ur-
TierTobis sakiTxs, arsebiTi mniSvnelobis mqoned mimaCnia 
religiuri normebis, religiuri xelyofisa da religiuri 
danaSaulis cnebaTa gansazRvra. 
mainc ra aris religiuri normebi?! _ religiuri sis-
temis damoukidebeli struqturuli elementebi, romlebic 
amave dros, socialuri normebis Semadgenel nawilebad gvev-
linebian. maTSi adamianis qcevis religiuri wesebia formire-
buli. kerZod, moTxovna ama Tu im SemTxvevaSi garkveuli 
saqcielis Cadenis an arCadenisa11. 
swored religiuri normis cnebidan gamomdinareobs re-
ligiuri xelyofis arsi, romlis zusti gansazRvra mniSvne-
lovnad gvexmareba religiuri danaSaulis cnebis Camoyalibe-
baSi. 
religiuri xelyofa aris kanoniT daculi rwmenis 
xelyofa, xolo religiuri danaSauli _ rwmenisa da misi 
damcavi kanonmdeblobis sawinaaRmdego qmedeba12. 
ramdenadac religia, eklesia saxelmwifosa da sazoga-
doebis ZiriTad dasayrdens warmoadgenen, amitom xelyofisa-
gan maTi dacva savaldebuloa. 
                                                 
9  История политических и правовых учений М с 
10 Момзсен. Рим и история религий, М., 1890. с. 64.   
11  Бражинин И. И. `Право, религия отеизм~  М., 1986, стр. 17. 
12  Энциклопедический словар  XXIII, изд. Ф. А. Брокчаузь, И. А. Ефронь, С. 
Петербург, 189. 
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sxvadasxva qveynis samarTlis ZeglebSi moZiebul cno-
bebze dayrdnobiT SegviZlia Tamamad vimsjeloT im faqtis 
Sesaxeb, rom religiisa da rwmenis sawinaaRmdego qmedeba 
Tavdapirvelad religiur xelyofad moixsenieboda, xolo 
ganviTarebis garkveul istoriul etapze religiuri danaSa-
ulis saxiT Camoyalibda. 
`palestinaSi momxdari ambavi centraluri punqtia ara 
marto kacobriobis fizikur ganviTarebaSi, aramed igi danar-
Cen samyarosac exeba, romelsac ekuTvnis adamiani~ _ amgvaria 
rudolf Staineris Sefaseba Cveni samyarosagan sruliad gan-
sxvavebuli samyofelisa, sadac samarTalic sxvagvaria, sazo-
gadoebac da sasjelic13. 
religiuri qcevis wesebi, romlebic Zvel aRTqmaSia 
formirebuli, Seicavs iuridiuli normebis, gansakuTrebiT 
ki sisxlis samarTlis normebisTvis damaxasiaTebel yvela 
ZiriTad niSans14. 
SemTxveviTi ar aris, rom bibliis Sesabamis Tavs ebrae-
lebma Tora, anu kanoni uwodes. sxvagvarad rom vTqvaT, bib-
liis normebi aRmocendnen Zvelebrauli samarTlis normebis 
safuZvelze. aqve vxvdebiT mkvlelobisTvis, sxeulis daziane-
bisTvis gamoyenebul sasjelebs. 
yvelaze mniSvnelovani faqti, romelic Zveli aRTqmis 
samarTlebrivi xasiaTis ganmsazRvrelia, aris is, rom masSi 
danaSauli da codva erTnairad aris gaazrebuli. 
qmedeba SeiZleba ganxilul iqnes, rogorc marTlsawina-
aRmdego da imavdroulad, RmerTis winaaRmdeg Cadenili. 
eWvgareSea bibliis teqstis Seswavla da misi Sedareba 
Tanamedrove sisxlis samarTlis kanonebTan metad saintere-
soa da mravlismTqmelia im TvalsazrisiT, rom bibliis `sa-
kanonmdeblo debulebaTa~ analizi SesaZleblobas gvaZlevs 
davaskvnaT, _ kacobriobas samarTlebriv sferoSi araferi 
                                                 
13  azrebi religiaze, Tb., 1991 w., gv. 54. 
14  Иванов Н. И. `Право и религия~, М 1995, 3, с. 23. 
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axali ar aRmouCenia imasTan SedarebiT, rac mocemulia bib-
liis te qstSi. 
Zveli aRTqmis ganzogadeba SesaZleblobas gvaZlevs da-
vaskvnaT, rom qristianuli rwmenis gavrcelebis fuZemdebeli 
(e.i. bibliis teqsti) Seicavs ara marto zneobriv cnebebs, 
aramed sakanonmdeblo postulatebsac. 
RmerTma Tavis rCeul moses gadasca kanonebi, romelTa 
ganuxreli dacva ganapirobebda sikeTis da samarTlianobis 
gamefebas. 
`Tu SeismenT Cems sityvebs da daicavT Cems aRTqmas, ma-
Sin iqnebi Cemi rCeuli~. 
swored am sityvebis Semdeg moixseneba Zvel aRTqmaSi 
kanoni, rogorc samarTlebrivi dokumenti, romelsac iuridi-
uli Zala gaaCnia da sazogadoebis yvela wevrze Tanabrad 
vrceldeba. 
Semdeg mosem, rogorc RmerTis rCeulma, Tavisi sityve-
biT `ar daamaxinjo kanoni!~, daasabuTa kanonis uzenaesoba. es 
debuleba bibliis Seqmnis periodidan aris dRemde Semonaxu-
li. 
urTierTobebs, romlebic RvTiuri kanonis mixedviT 
dacvas saWiroeben, miekuTvnebian _ zneobrivi Rirebulebani, 
romlebic ganapirobeben adamianTa swor cxovrebas sazogado-
ebaSi. 
es Rirebulebani kargad aris asaxuli aT mcnebaSi, 
romlebic siyvarulsa da sikeTes ganadideben. 
am mcnebebis ierarqiul wyobas samarTlebriv zneobrivi 
mniSvneloba aqvs. aq saubaria, kerZod iseT urTierTobebze, 
romelic dakavSirebulia adamianis sicocxlesTan `ara kac 
hkla~, aseve qonebriv urTierTobebTan _ `ar iqurdo~, magram 
`ara kac hkla~ gacilebiT maRla dgas, vidre sxva mcnebebi15. 
Tuki sisxlis samarTlisa da religiis uZveles kavSir-
ze vsaubrobT, niSandoblivia, rom ierarqiuli ganlageba 
                                                 
15  biblia, Zv. aRTqma, Tb., 1989, gv. 74. 
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xelyofis obieqtis mixedviT Sesabamisad daculia yvela gan-
viTarebuli saxelmwifos sisxlis samarTlis kodeqsSi. 
rogorc umaRles Rirebulebas, adamianis sicocxles, 
yvela sxva RirebulebebTan SedarebiT, udidesi mniSvneloba 
eniWeba. 
bibliis zogadma mimoxilvam naTelhyo, rom samarTal-
darRveva Zveli aRTqmis mixedviT iyofa, rogorc ganzrax, 
ise ganuzraxvrel darRvevad16. es ukanaskneli umravlesi 
qveynis sisxlis samarTlis kodeqsSi moxsenebulia, rogorc 
ganzraxi da gaufrTxilebeli danaSauli. ganzraxva Zvel aR-
TqmaSi warmodgenilia terminiT (cnebiT) _ ganzraxuli. 
`vinc axlobels ganzraxulad moklavs~. masSi igulisxmeba 
konkretuli qcevis Sesrulebis gadawyvetileba, amitom su-
bieqts Segnebuli aqvs Tavisi qmedebis socialuri mniSvne-
loba da kanonsawinaaRmdego xasiaTi. SemdgomSi ganzraxvis 
bibliiseburi ganmarteba praqtikulad aisaxa evropuli sa-
xelmwifoebis kodeqsebSi. 
bibliis debulebaTa Seswavlam erT saerTo daskvnamde 
SeiZleba migviyvanos: ebraelebis samarTalSi danaSaulisa da 
codvis cnebebi gaigivebuli iyo. rwmenis xelyofa RmerTis 
xelyofad iTvleboda, sainteresod miviCnieT religiuri 
xelyofis cnebis Sesaxeb arsebuli istoriis ganxilva. 
religiuri xelyofa gagebuli iyo, rogorc erimen l 
easal mujistats divinal  _ sasjelis saxed religiuri 
xelyofisaTvis sikvdiliT dasjac iyo gaTvaliswinebuli. 
metad saintereso faqtia, rom istoriulad religiuri 
xelyofa warmoadgenda religiuri danaSaulis ganmsazRvrel 
cnebas. Tavdapirvel saeklesio wyaroebSi rwmenis sawinaaR-
mdego qmedeba moixseneboda, rogorc religiuri `xelyofa~, 
xolo cota mogvianebiT _ `religiuri danaSauli~. am or 
cnebas Soris arsebiTi gansxvaveba ar arsebobda, magram Cven 
SevecdebiT moZiebuli masala ganvixiloT jer religiuri 
                                                 
16  Иванов Н. И. `Право и религия~, М 1995,  с. 85. 
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xelyofis, xolo Semdeg religiuri danaSaulis saxelwode-
biT. 
umravles evropul saxelmwifoebSi religiuri danaSau-
lebisadmi (xelyofisadmi) damokidebuleba Semdegi faqtore-
biT iyo ganpirobebuli:  
1. ra adgili ekava ama Tu im qveyanaSi religias; 
2. rogor damokidebulebaSi iyo erTmaneTTan saxelmwifo 
da eklesia; 
3. sxvadasxva religiuri swavlebis urTierTdamokidebu-
leba. 
yvelaze mTavaria sakiTxi, arsebobda Tu ara saxelmwi-
foSi gabatonebuli religia. 
gamomdinare iqidan, rom religia bevr saxelmwifoSi sa-
zogadoebis arsebobis da ganviTarebis mTavar faqtorad iyo 
aRiarebuli, religiuri xelyofis cnebis Camoyalibeba Tavi-
sebur midgomas saWiroebda. 
foierbaxi religiur xelyofas da RmerTis xelyofas 
erTmaneTisgan ganasxvavebda. igi yovelive amas Semdegnairad 
xsnida: `ar SeiZleba, rom RmerTi iyos Seuracxyofili da 
man Suri iZios am SeuracxyofisaTvis~17. 
rac mTavaria, ar SeiZleba RmerTi dakmayofildes Tavi-
si Seuracxmyofelis dasjiT~18. 
es idea mTeli Tavisi arsiT sisxlis samarTlis doq-
trinebSi gabatonda da religiuri xelyofis cnebac Tavise-
burad Camoayaliba. 
istoriul da saeklesio Zeglebze dayrdnobiT, religi-
ur danaSaulebs (xelyofas) miekuTvneboda iseTi qmedebebi, 
rogoricaa: 1. jadoqroba, 2. RvTisgmoba, 3. mwvalebloba, 4. 
religiis wesebis SesrulebisTvis xelis SeSla, 5. nebadaur-
Tveli religiis momdevroba, 6. religiis aRiarebis Tavisuf-
lebisaTvis xelis SeSla, 7. WeSmariti RmerTisagan an rwme-
                                                 
17  Философия эпохи ранных буржуазных революции, М. 1983, с. 85. 
18  Энциклопедический словарь под ред. Андреевко Т. Ш узд. Ф. А. Брокгаузь, 
И. А. Ефрошь (С. Петербург) 1841 г.,  стр. 26. 
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nisagan gandgoma, 8. cru fici, 9. mkrexeloba, 10. saflavis 
Sebilwva. 
qristianobis gavrcelebamde jadoqroba ganixileboda, 
rogorc zianis momtani qmedeba da sasjelic imis mixedviT 
ganisazRvreboda, Tu ra saxis ziani miadgeboda ama Tu im 
pirs. 
Sua saukuneebSi rwmenam, rom SesaZlebelia sulebTan, 
eSmakebTan kavSiri, mTeli evropa moicva. 
papebi aRiarebdnen jadoqrebisa da kudianebis arsebobas 
da gamohyofdnen eklesiis msaxurebs, romlebic msgavsi saqmi-
anobis mimdevrebs ewinaaRmdegebodnen. 
Sua saukuneebis dasasruls eSmakTan kavSirSi Sesvlis-
Tvis eWvmitanilebs cecxlze wvavdnen. 
aseT danaSaulSi eWvmitanilTa procesebi Sedga safran-
geTSi _ 1682w. avstriaSi _ 1740 w., bolo process jadoq-
rebisa da kudianebis winaaRmdeg adgili hqonda bavariaSi _ 
1775 w. risTvisac damnaSave sikvdiliT dasajes. 
sagulisxmo faqtia, rom avstriis 1768 w. kodeqsi te-
rezina jadoqrobis nacvlad dasjadad misnobas acxadebda, 
1787 wlis iosebis debulebiT ki am danaSaulisaTvis pasu-
xismgebloba gauqmda. 
religiuri xelyofis tipiur formad iyo aRiarebuli 
RvTisgmoba. Zveli romis samarTali RvTismgmobTa winaaRmdeg 
Semdeg princips axorcielebda: _ RmerTis Seuracxyofas Ta-
vad RmerTi gadauxdis. 
rac Seexeba qristianobas, igi (am sakiTxTan dakavSire-
biT) ebraelebis Sexedulebas iziarebda: `vinc Cems RmerTs 
Seuracxyofs, is codavs”.19 
am safuZvelze Camoyalibda kanonikuri samarTali, ro-
melic RvTismSoblis gmobas gansakuTrebul SemTxvevad miiC-
nevda, xolo wmindanTa gmoba, eklesiaSi miusvleloba, mar-
                                                 
19 biblia, levitelTa XXI _ Tb. 1989, gv.89. 
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xvis darRveva, taZarSi wesrigis darRveva, wminda adgilebi-
dan nivTebis gataceba RvTisgmobis saxed iTvleboda.20 
zogadi SefasebiT, RvTisgmoba aris eklesiis sawinaaR-
mdego qmedeba, misi upativcemuloba. xolo eklesiaSi mimdi-
nare RvTismsaxurebis ritualisTvis xelis SeSla _ ukve sa-
eklesio amboxad iyo miCneuli. es ukanaskneli RvTisgmobas 
hgavda da sarwmunoebis niadagze, saeklesio piris Seurac-
xyofasa da eklesiaSi Cxubis wamowyebaSi gamoixateba.  
RvTisgmobas, rogorc religiur danaSauls, Tavdapirve-
lad iustinianes novelebSi vxvdebiT21. 
1810 wlis safrangeTis kodeqsi religiur xelyofas 
sul 5 muxls uTmobda. maT Soris RvTisgmobac iyo gaTva-
liswinebuli. aRniSnuli qmedebisaTvis sasjeli Tavisufle-
bis aRkveTac iyo da fuladi gadasaxadiTac ganisazRvreboda.  
`eklesias, rogorc pirovnebas, sakuTari Rirsebis dac-
vis ufleba gaaCnia. vinc mis miznebs uaryofs, mis Tayvanis-
mcemlebsac amcirebs~ _ am sityvebiT devnida romis samarTa-
li religiuri wes_Cveulebebis upativcemulobas da krZa-
lavda iseTi qmedebis Cadenas, rogoric RvTisgmoba iyo, rad-
gan amiT uSualod morwmuneTa uflebebi da eklesiis Rirse-
ba ilaxeboda. 
italiis 1890 wlis kodeqsi locvis dros morwmune-
TaTvis xelis SeSlas da maT Seuracxyofas sarwmunoebis sa-
winaaRmdego qmedebad Tvlida. 
rac Seexeba germaniis 1871 wlis sisxlis samarTlis 
debulebas, man sakanonmdeblo wesiT asaxa yvela is mosazre-
ba, rac religiur danaSaulTa dasjadobis Sesaxeb iuridiul 
doqtrinaSi gabatonebuli iyo. am debulebiT akrZaluli iyo 
RvTisgmoba, saRvTismsaxuro wesebis SesrulebisTvis xelis 
SeSla da saflavis Sebilwva. 
                                                 
20 Попов А. Суд и наказание за преступления против веры и нравственносто. 
Санктпетербург, 1904, стр. 408. 
21 Codex justiniani 1,5,4. 
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religiuri danaSaulis Semdegi saxe aris mwvalebloba. 
mwvaleblobis, rogorc danaSaulis, cneba pirvelad kanoni-
kur samarTalSi Camoyalibda. saRvTo werilze dafuZnebuli 
da msoflio saeklesio krebebis mier damtkicebuli qristia-
nuli dogmaturi sistemidan yovelgvar gadaxvevas mwvaleb-
loba ewodeba _ vkiTxulobT saeklesio ganmartebaTa leqsi-
konSi22. 
saerTod, mwvalebloba warmarTobis gadmonaSTad iyo 
miCneuli. sazogadoebis ganviTarebisa da sisxlis samarTlis 
kanonmdeblobis daxvewasTan erTad es qmedeba danaSaulad 
aRar iTvleboda (rogorc saeklesio, ise saero kanonmdeb-
lobiT). 
romis istoriaSi cnobilia aleqsandre komnenis dros 
mwvaleblobisaTvis ioane italos gasamarTleba, romelsac 
samudamo patimroba miesaja. espaneTSi mwvaleblebi sikvdi-
liT isjebodnen. 
rogorc avRniSneT, 1810 wlis safrangeTis kodeqsi, 
romelic religiuri xelyofas sul 5 muxls uTmobda, gan-
sakuTrebiT krZalavda religiis wesebis SesrulebisTvis xe-
lis SeSlas da eklesiis msaxurTa Seuracxyofas. am qmede-
bisTvis gaTvaliswinebuli iyo, rogorc fuladi gadasaxadi, 
aseve Tavisuflebis aRkveTa. igive saxis xelyofa iyo moce-
muli belgiisa da italiis kodeqsebSi. 
cnobil religiur Sexedulebebze dayrdnobiT, romis 
samarTali antireligiur qcevebs sisxlis samarTlis wesiT 
dasjadad miiCnevda. mas ganekuTvneboda _ nebadaurTveli re-
ligiis mimdevroba. am qmedebis sisxlis samarTlebrivi wesiT 
dasjadoba romis imperatorTa politikidan gamomdinareobda, 
rasac isini warmarTebisa da iudevelebis winaaRmdegs axor-
cielebdnen. 
am wyaros mixedviT, iudevelebs qristianze daqorwineba 
ekrZaleboda. aseve ar daiSveboda sasamarTlo procesze iu-
                                                 
22 jvari vazisa. saeklesio ganmartebiT leqsikonSi 1989 #4 gv.45. 
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develebis mowmed gamocxadebs da qristiani monebis yola, 
risTvisac ebraels sikvdiliT dasja emuqreboda. 
romis samarTali qristianuli rwmenisagan gandgomas 
religiis winaaRmdeg mimarTul danaSaulebriv qmedebad miiC-
nevda, risTvisac Teodosines kodeqsi mkacr sasjels iTva-
liswinebda. 
rac Seexeba religiis aRiarebis TavisuflebisaTvis xe-
lis SeSlas, igi rogorc religiuri Tavisuflebis darRve-
va, dasavleTis kodeqsebSi moTavsebuli iyo religiuri xel-
yofis TavSi. rogorc  qristianebi, ise ebraelebi, mahmadiane-
bi da warmarTebi sargebloben rwmenis TavisuflebiT. mg. 
msoflio debulebis 482 muxlis Tanaxmad, kanonsawinaaRdego 
qmedebad iyo miCneuli qristianebisaTvis ama Tu im xelobis 
ebraelebTan daufleba. 
sazogadoebis ganviTarebis garkveul etapze mniSvnelovani 
adgili religiur danaSaulebs Soris cru ficma moipova. 
fici, ciceronis ganmartebiT, religiasTan iyo dakavSi-
rebuli da iZulebiT xasiaTs atarebda. 
imperatoris moRvaweobis periodSi misTvis sisxlis sa-
marTlebrivi sasjeli iqna SemoRebuli, romelic enis moW-
ras iTvaliswinebda. 
saintereso iyo kanonmdeblis damokidebuleba rwmenis 
winaaRmdeg mimarTuli danaSaulisadmi, rac cruficismagvari 
saxis qmedebas miakuTvnebda. es albaT im periodSi gabatone-
buli Teokratiuli tendenciis gavlena iyo. aqve vxvdebiT 
danaSaulTa iseT Semadgenlobebs, romlebic zneobas xelyof-
dnen. magaliTad, siZva, iZulebiT qorwineba, mamaTmavloba da 
sisxlis aRreva. 
saerTod, Zveli romis samarTali pirovnebis, misi su-
lieri samyaros, zneobis damcvelad gvevlineba. 
Teodosianes kodeqsis ganmartebis mixedviT, mkrexeloba 
_ wmindanTa Sebilwvas niSnavda. ufro konkretulad ki wmin-
da adgilebis dacinvas, Seuracxyofas gulisxmobda. amasTan, 
saWiro iyo wminda sagnebis ara marto religiuri mniSvne-
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lobis dadgena, aramed misi eklesiisaTvis mikuTvnebis sakiT-
xis garkvevac. 
religiis winaaRmdeg mimarTul danaSaulTa Soris Tavi-
seburebiT gamoirCeoda iseTi qmedeba, rogoric saflavis Se-
bilwva iyo. igi saflavis Zeglebis dazianebasa da micvale-
bulTa Rirsebis xelyofaSi gamoixateboda. 
pirvel SemTxvevaSi damnaSave sikvdiliT isjeboda, xo-
lo micvalebulis yovelgvari SeuracxyofisTvis gasaxleba 
iyo gaTvaliswinebuli. 
raki mokled davaxasiaTeT yvela is ZiriTadi qmedeba, 
romelic civilizebuli msoflios uZveles saxelmwifoebriv 
religiasa da morwmuneTa uflebebs xelyofda, SegviZlia, 
Tavad imdroindeli saeklesio saxelisuflo urTierTobebic 
davakonkretoT. 
kerZod, evropaSi qristianoba, rogorc gabatonebuli 
religiuri msoflmxedveloba, sazogadoebis SemecnebaSi sxva 
religiuri ideebis ganviTarebis paralelurad mkvidrdeboda. 
qristianobasTan erTad praqtikulad yovelTvis arsebobda 
sxva religiuri mimarTulebebi, Sexedulebebi da skolebi. 
religiisadmi amgvari damokidebuleba kargad aris asa-
xuli Suasaukuneebis socialur politikuri da ideologiu-
ri mimarTulebis amsaxvel dokumentebSi23. 
gasaocari iyo mxolod is, Tu rogor axerxebda qris-
tianuli eklesia Tavisi adgilis damkvidrebas mravalmric-
xovani novaciebis arsebobisas, rogor mozomilad vrcelde-
boda eklesiaSi damkvidrebuli Teoriuli debulebebi da ga-
daWriT iyo uaryofili nebismieri idea, romelic eklesiis 
simtkices ewinaaRmdegeboda. 
qristianobis gavrcelebisa da ganmtkicebis ZiriTadi 
dasayrdeni biblia iyo. amitom sisxlis samarTlis da reli-
                                                 
23 Сказки С.Д., Из Социально – политической и духовной жизни зарадной 
эвропы и среднего вена 
     м., 1981, с. 75. 
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giis urTierTobis kvleva swored azrTa WeSmaritebis am uZ-
velesi saxelmZRvaneloTi daviwyeT. 
bibliuri moZRvreba efuZneboda religiuri Sexedule-
bisadmi Tavisufal midgomas, amkvidrebda religiis Tavisuf-
lebas da sxva. 
Suasaukuneebis gamoCenili moazrovne rojer bekoni 
(1214_1292) Tavis moZRvrebaSi asabuTebda, rom biblia da 
masSi mocemuli debulebani kacobriobis ganviTarebis isto-
riuli etapi iyo. 
zogadad qristianoba emsaxureboda da emsaxureba ekle-
siis avtoritetis ganmtkicebas da am ukanasknels moTxovnad 
uyenebs saxelmwifo xelisuflebis gaZlierebas, raTa SesaZ-
lebeli gaxdes rwmenis Tavisufleba24. 
gansakuTrebuli wvlili religiuri Tavisuflebis dam-
kvidrebaSi Sua saukuneebis kulturas miuZRvis, ramdenadac 
oqsfordSi, kembrijSi, neapolSi, tuluzaSi gaixsna univer-
sitetebi, romlebic iseve, rogorc parizis universiteti, 
sulieri cxovrebis amaRlebas emsaxureba. 
miuxedavad imisa, rom adamianTa sulier samyaroze ze-
damxedveloba mxolod eklesiisa da religiis uflebamosi-
leba iyo, Suasaukunidan mainc didi gavrceleba hpova ereti-
kosTa moZraobam. TanamedroveTa axsniT, `eretikosTa Zalebi 
didi iyo da moicavda TiTqmis mTel evropas~. 
savaraudod, rom swored amis Sedegi iyo iseTi reli-
giuri danaSaulebis arseboba, rogoricaa jadoqroba, ker-
pTayvanismcemloba, mwvalebloba,, mkrexeloba. 
kaTolikuri eklesiis brZola eretikosTa winaaRmdeg, 
ramdenime aswleuls iTvlis. romis kaTolikuri eklesia, 
iyenebda ra saxelmwifos represiul politikas, mkacrad 
sjida eretikul moZraobas. 
arsebuli saxelmwifo politikis da imdroisTvis moq-
medi kanonmdeblobis Sedegi iyo, rom inkvizaciis periodis 
warmomadgenlis roberti de burgis saxeli sevdian didebas-
                                                 
24 Соколов В. В. Среневекова философия с 305 
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Tan aris dakavSirebuli (1233 w.) man xeli mipyro eretikos-
Ta masiur ganadgurebas (CamoxrCobis da sxva inkzaciuri me-
Todebis saSualebiT)25. 
zogadad ki religiuri aRmsareblobis Tavisufleba 
mWidrod iyo dakavSirebuli politikur, erovnul da samar-
Tlebriv msoflmxedvelobiT problemebTan. amasTan, gamwvavda 
sakiTxi eretikul moZraobasTan dakavSirebiT. represiebma da 
iZulebam ver SeZlo istoriis SeCereba. 
erTis mxriv, eklesia mZafri represiebis saSualebiT 
iswrafoda eretikuli moZraobis CasaxSobad, xolo, meores 
mxriv, eklesiis winaSe idga amocana, ganeviTarebina calkeu-
li Teoriuli proncipebi, raTa religiis aRiarebis Tavisuf-
leba ar daerRvia. 
sabolood, orive midgoma _ modernistuli da Tavdac-
viTi eklesiis politikur, samarTlebriv da socialur mi-
zans emsaxureboda. 
kerZod, Suasaukuneebis sazogadoebriv cxovrebaSi gaZ-
lierda statusi, radgan Teologiam ganviTarebis gansakuT-
rebul zRvars miaRwia. aman gamoiwvia mecnierebis iseTi dar-
gebis aRmavloba, rogoricaa politika, filosofia, iuris-
prudencia. 
samarTlis ganviTarebis centrad am periodSi italia 
iTvleboda. cnobili humanistebis naSromebSi pirovnebis Ta-
visufal individad aRiarebis tendencia SeimCneoda. religi-
ur reglamentebTan damokidebulebaSi, am TvalsazrisiT, Se-
uZlebelia yuradRebis miRma davtovoT nikolo makiavelis 
(1469_1527) Sexedulebebi. igi aRniSnavda, rom saxelmwifosa 
da eklesiis urTierTobis sferoSi eklesia saWiroebs sa-
xelmwifos Tanadgomas, xolo Tavis mxriv, saxelmwifosac 
esaWiroeba religia26. 
amdenad, ganvixileT ra religiisa da samarTlis urTi-
erTobis zogadi aspeqtebi, SevexeT religiuri danaSaulis 
                                                 
25 Григулевич И.Р. Инквизасия, с 106. 
26 История Италии, М. 1970, с. 77-78 
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cnebas, SegviZlia Tamamad aRvniSnoT, rom eklesiisa da sa-
xelmwifos mWidro urTierToba msoflios civilizebuli 
qveynebis Zveli samarTlis ZeglebSi mkafiod aris asaxuli. 
rwmenisa da zneobis simtkice TiToeuli eris sulieri 
simtkicis ganmsazRvrelia. eris sulieri Zliereba ki _ ama 
Tu im qveynis kulturisa da istoriis maCvenebeli. 
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Religious Crime under old Law 
 
Summary 
 
With the existing of human generation, there are appears 
religion too – faith of God and it becomes the determinative of the 
actions of earthly generation. 
Church dependence regulating by the law of the church with 
all other union and separate persons, which with objective sense is 
stated regulations totality for the definition and regulation of church 
interrelations. 
If we glance the originality of scientific learn of law of the 
church in east, in the countries of west and in Russia, we can see, 
that in the countries of east there were interested educated lawyers to 
learn law of the church and all these presented the sphere of learning 
of juridical science.  
Examining the state, question of religion and law interrelation, 
we consider as essential sense the definition of conceptions religious 
regulations, religious encroachment and religious crime. 
Religious regulations are the independent structural elements 
of religious system, which at the same time are the component parts 
of social regulations. There are forming religious rules of human 
behavior in it. Privately, the request in this or that case to commit or 
don’t commit of distinct action.  
Exactly from the conceptions of religious regulation follows 
the essence of religious encroachment, which exact definition 
importantly helps us in the formation of conception of religious 
crime.  
Religious encroachment is the encroachment of faith depended 
by the law, and religious crime – opposite action of faith and it’s 
protective legislation.  
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Rules of religious conduct, which are forming in the Old 
Testament, includes all fundamental marks of juridical regulations, 
especially typical of criminal law regulations.  
The most important fact, which is determinative of  the Old 
Testament’s temper, is that in it crime and sin is equally 
acknowledged.  
General review of the Bible makes clear, that tort under the 
Old Testament divides into as a intentional as unintentional abrogate. 
This last one in the criminal code of most courtiers mentioned as 
intentional and incautious crime. Intention in the Old Testament 
presented with term (conception) - intended. 
Historical, religious encroachment presented determinate 
conception of religious crime. In primary ecclesiastical sources, 
action opposite of faith, mentioned as a religious “encroachment”, 
and a little later – as a “religious crime”. There wasn’t essential 
difference between in this two conception, but we will try, that find 
material will examine with designation as religious encroachment 
and then as religious crime. 
With recline on ecclesiastical sources, religious crimes 
(encroachments) belonged such actions, as are: 1. Magic, 2. 
Profanity, 3. Heresy, 4. To disturb for fulfill religious ritualism, 5. To 
succession of non-allowed religion, 6. To disturb of freedom of 
acknowledgement of religion, 7. To apostasy from true God or faith, 
8. Perjury, 9. Sacrilege, 10. To outrage of grave. 
Till spread the Christianity magic was examined as action 
bringing the harm and punishment was determined under that, what 
kind of harm was occasioned this or that person.    
Profanity as a religious crime primary meet in the novels of 
Justinian. France code of 1810 to religious encroachment consented 
only 5 articles. Among them was foreseen  Profanity. Punishment for 
mentioned action was suppression of freedom and was determined 
with money tax too.  
Italy code of 1890 to disturb in time of pray and their abuse, 
charged with action of opposite of faith.  
Touching of Germany criminal statute of 1871, it forbidding 
the Profanity, to disturb for fulfill religious ritualism and to outrage 
of grave. 
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The next variety of religious crime is Heresy. The conception 
of Heresy as a crime, for the first time formed in canonical law.  
Rome law, to apostasy from Christianity faith, considered as 
criminal action directed against the religion, for what code of 
Theodosius foreseen severe punishment.  
Touching of to disturb of freedom of acknowledgement of 
religion, it as a abrogate of religious freedom, in west codes was 
located in the beginning of religious encroachment. As Christians 
profit by freedom of faith as Jews, Muslims and gentiles. For 
example, according to 482 article of world statutes, for Christians 
was considered as actus reus to master different handicraft with 
Jews.  
On the distinct stage of society development the important 
place between religious crime got – Perjury.  
The oath, with explanation of Cicero, was communicated 
withreligion and carried compulsory temper. 
Under Theodosiane code explanation, Sacrilege meant saints’ 
outrage. More concrete –laugh at saint places, supposed insult. 
Furthermore it was necessary not only establishment of meaning of 
saint subjects, but also to elucidate a question of their belong to 
church.  
Among the crimes against religion, was specific with it’s 
originality such action as to outrage of grave. It was expressed for 
damage of grave  monument and encroachment of the deceased’s  
dignity.  
As we described shortly all these actions, what  encroached 
rights of religion and believers in ancient states of civilized world, 
we can boldly notes, that there were close relationship between 
church and state in these countries, which itself requires as moral as 
legal regulation. 
The solidity of faith and moral is determinative of each 
nation’s spiritual strength, and nation’s moral strength – index 
culture and history of this or that country. 
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 qorwinebis damabrkolebeli garemoebebi qristianuli 
da islamuri tradiciebis Tanaxmad 
  
ojaxis instituti uxsovari droidan Camoyalibda sa-
zogadoebaSi. jer kidev Temuri wyobilebis pirobebSi ojaxs 
didi datvirTva hqonda adamianis cnobierebaSi. droTa ganmav-
lobaSi, sazogadoebis ganviTarebis paralelurad, saqorwino 
urTierTobebi saero da saeklesio samarTlis regulirebis 
sferoSi moeqca. jer kidev romis samarTalSi iyo ganxilu-
li ojaxis wevrebis uflebrivi mdgomareoba, urTierTdamo-
kidebuleba. wminda mamebic, agreTve, did adgils uTmobdnen 
mas qadagebebSi da meuRleebs siyvarulze, urTierTpativis-
cemaze, erTgulebasa da moTminebaze dafuZnebuli ojaxis 
Seqmnas urCevdnen; didi adgili eTmoba qorwinebis insti-
tuts islamuri samarTlis ZeglebSi; yuransa da SariaTSi 
detalurad aris ganxiluli ara mxolod ojaxis Seqmnis 
forma da wesebi, aramed meuRleTa Tanacxovrebis yoveli as-
peqti... Zalzed sainteresoa is msgavseba-gansxvavebebi, rom-
lebic aris qristianuli da islamuri qorwinebis normebs 
Soris. imis gamo, rom gvsurs, SeZlebisdagavarad, amomwura-
vad ganvixiloT sakiTxi, gadavwyviteT amjerad mxolod qor-
winebis damabrkolebel garemoebebs SevexoT. naSromSi aseve 
ganvixilavT qorwinebis formebs... 
aqve davZenT, rom qristianul tradiciebs ganvixilavT 
saqarTvelos magaliTze, rac Seexeba islamur tradicias, 
imis gamo, rom SariaTi dRes bevr islamur qveyanaSi TiTqmis 
ucvleli saxiT moqmedebs, konkretul qveyanas magaliTad ar 
aviRebT...  
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saqarTleloSi qorwinebis wesebs aregulirebs “didi 
da mcire sjuliskanonebi” da erT-erTi umTavresi qarTuli 
saeklesio Zegli, “ruis-urbnisis Zegliswera”. amjerad Cven 
SevexebiT daviT aRmaSeneblis mefobis dros, misive monawi-
leobiT Sedgenil 1103 wlis saeklesio krebis kanonebs1 da 
SevadarebT mas islamur samarTalSi arsebul normebTan.  
pavle mociquli ojaxs “saxlis eklesias” uwodebs, am 
sityvebSi aisaxeba ojaxis kulti qristianul sazogadoebaSi. 
eklesia uflis saxlia, simSvidisa da siyvarulis taZari, 
Sesabamisad ojaxSi simSvide da siyvaruli unda sufevde sa-
maradisod. sruliad saqarTvelos kaTolikos patriarqi, uw-
mindesi da unetaresi, ilia II 1987 wlis saaxalwlo epis-
toleSi ojaxis funqcias ase gansaRvravs: “ojaxi aris is 
garemo, sadac bavSvis fsiqika yalibdeba. aq ismens pirvel 
zRapars, aq eziareba rwmenasa da siyvaruls, aq Rvivdeba misi 
suli, aq iqceva pirovnebad”2. qristianuli saeklesio samar-
TliT qorwineba (jvriswera) erT-erTi saRvTo saidumloa, 
mkacrad aris daculi erTqorwinebis principi. amasTan gan-
qorwineba da ganmeorebiTi qrwinineba RvTisaTvis dasagmob 
saqmed miiCneva da mxolod gamonaklis SemTxvevebSia dasaSve-
bi, maSin roca islamur samarTalSi poligamiaa gamefebuli. 
agreTve davZenT, rom islamuri qorwineba SeiZleba miviCnioT 
mxolod samoqalaqo garigebad, romelsac STamomavlobis gag-
rZelebis mizani aqvs. 
ruis-urbnisis Zeglisweris mixedviT, qorwineba auci-
leblad eklesiaSi unda Sesrulebuliyo. ZeglSi naxsenebia 
mxolod pirveli da meore qorwineba3 Aaq unda aRvniSnoT, 
rom “did sjuliskanonSi” moxseniebulia 4  qorwineba, rac 
imas niSnavs, rom am Zeglis mixedviT qorwineba swored 4-
jer daiSveboda, magram qarTuli mentalobisa Tu tradiciu-
li Sexedulebebis gamo saqarTvelos eklesia mxolod 2 
                                                           
1
 i. surgulaZe, “qarTuli samarTlis istoriis wyaroebi”, 2002, gv. 182 
 
2
 saqarTvelos eklesiis kalendari, sapatriarqos gamocema, 1987, gv. 12 
3
 i. surgulaZe, “qarTuli samarTlis istoriis wyaroebi”, gv. 182 
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gzis qorwinebas aRiarebda da asea dResac. Cvens dRevandel 
kanondeblobaSi ar aris aranairi SezRudva qorwinebis ric-
xovnobasTan dakavSirebiT. mTavaria pirs hqondes wina qorwi-
nebis gauqmebis registraciis mowmoba... wminda mama basili 
didi ki ambobs, rom “mralqorwineba aris pirutyvuli saqme 
da siZvazedac uaresia”4 (5.gv.,520). islami, (iseve rogorc 
qristianoba, bevrad adre) warmoiSva im sazogadoebaSi, sadac 
gavrcelebuli iyo poligamia. mamakacs SeeZlo, hyoloda ga-
nusazRvreli raodenobis coli da mxevali5. mogvianebiT wi-
naswarmetyvelma muhamedma colebis maqsimaluri raodenoba 
oTxiT gansazRvra (Tumca aqve davZenT, rom mas sikvdilis 
win 9 coli hyvda erTad, xolo Tavisi qaliSvilis, fatimas 
qmars, ali ibn abu Talibs ar misca ufleba, moeyvana meore 
coli da amisaTvis fatimasTan gayra mosTxova6, rac gvafiq-
rebniebs, rom muhamedi TviTon sakmaod subieqturad igebda 
Tavisive dawesebul kanonebs). poligamia islamSi konkretu-
li istoriuli faqtis gamo gaxda dasaSvebi. kerZod: 625 
wels, uhudTan momxdar brZolaSi 700 dan 70 mamakaci da-
Rupa, ramac Seamcira mamkacTa ricxvi, xolo qalebis ricxvi 
kidev ufro gaizarda tved wamoyvanili qalebis xarjze. imis 
gamo, rom ar darCeniliyvnen qvirivi qalebi da oblebi upat-
ronod, mamakacebs neba daerToT hyolodaT 3 an 4 coli er-
Tsa da imave dros. anu, poligamias islamis mimdevrebi xsni-
an maTi religiis universalurobiTa da humanuri, diadi ide-
ebiT7, Tumca aviwydebaT is faqti, rom poligamia daSvebul 
iqna gansakuTerbuli mdgomareobis gamo da, albaT, upriani 
iqneboda, saWiroebis aRmofxvris Semdeg gauqnebuliyo kidec 
es tradicia, magram aqve imasac davZenT, rom aziur qveyneb-
Si, gansxvavebiT evropuli qveynebisagan, qalTa ricxvi bevrad 
Warbobs mamakacebisas, islamis mimdevrebi ki aucileblad mi-
                                                           
4
 saqarTvelos eklesiis kalendari, sapatriarqos gamocema, 1987, gv. 520 
5
 n. gelovani, “qali islamSi (VII-X ss)”, gam.”universali”, Tb. 2005. gv. 
158 
6
 n. gelovani, “qali islamSi (VII-X ss)”, gv. 161 
7
 n. gelovani, “qali islamSi (VII-X ss)”, gv. 159 
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iCneven, rom yovel qals hqondes ojaxi, ris gamoc, albaT, 
saWirod miiCneven, zemoxsenebuli tradicia dResac moqmedeb-
des. musulman mamakacs SeuZlia moiyvanos mexuTe an Semdgo-
mi coli, risTvisac mxolod is aris saWiro, rom is rome-
lime cols gaeyaros da ar daarRvios principi erTdrou-
lad araumetes 4 colis yolisa. Qorwineba SesaZlebelia 
sedges, rogorc meCeTSi, es saxlSi. saqorwino xelSekrule-
bas, rogorc wesi, aformebs religiuri mosamarTle (yadi), 
Tumca gamonaklis SemTxvevaSi, SesaZlebelia es funqcia sxva 
pirma Seasrulos, Tumca yvela SemTxvevaSi aucilebelia ori 
mowme mamakacis daswreba8 (saWiroebis SemTxvevaSi, erTi ma-
mamkaci SeiZleba Sicvalos ori qaliT). 
aqve gvsurs, visaubroT saqorwino asakze, radgan, 
“srulwlovaneba” qorwinebis erT-erTi aucilebeli pirobaa. 
1103 wlis ruis-urbnisis saeklesio krebis dadgenilebebiT 
saqarTveloSi dawesda saqorwino asaki 12 weli9.  rogorc 
Cans, aqamde ufro patara asakis qalebis gaTxovebac xdeboda, 
rac Zeglma akrZala. rac Seexeba vaJis saqorwino asaks, iv. 
javaxiSvilis azriT, igi ganisazRvreboda 15-16 wliT. g. na-
dareiSvili miiCnevs, rom vaJebs cols rTavdnen sqesobrivi 
momwifebis mixedviT, 15-16 wlisebs da zogjer ufro axal-
gazrdebsac(es wesi misive azriT, moqmedebda 1830 wlamde)10 
saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi  saqorwino asaki gansxvave-
buli iyo. n. maCablis miTiTebiT, qarTlSi qali Txovdeboda 
16-18 wlis, xolo vaJi ojaxs qmnida 20-30 wlis11.  isla-
mur samarTalSi qalis saqorwino asakad daSvebulia 9 weli. 
es faqti, erTi mxriv, ganpirobebulia imiT, rom paralelis 
gavleba xdeba winaswarmetyveli muhamedis  cxovrebasTan, 
romelmac Tavisi usayvarlesi coli swored 9 wlis moiyva-
                                                           
8
 n.surgulaZe, “islamuri samarTlis sakiTxebi”, tomi ,III, gam. “meridiani”, 
Tb., 2005. gv. 23 
9
 i. surgulaZe, “qarTuli samarTlis istoriis wyaroebi”, gv. 182 
10
 g. nadareiSvili, “qarTuli samarTlis istoriis narkvevebi”,gam.”mecniere-
ba”,1971. gv. 175 
11
 g. nadareiSvili, “qarTuli samarTlis istoriis narkvevebi, gv. 176 
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na. meore mxriv, am faqts Sarl monteskie Semdegnairad 
xsnis: “ cxel klimatebSi qalebi sqesobrivad mowifulni 
arain rva, cxra, aTi wlis asakSi, amitom bavSvoba da qorwi-
neba iq TiTqmis araa erTimeores dacilebuli. Ooci wlis 
asakSi isini berdebian”12 (10.gv.283). rac Seexeba mamakacis 
saqorwino asaks, am SemTxvevaSi ver gamoiyenabdnen paral-
lels muhamedis cxovrebidan, radgan man pirveli coli 25 
wlisam moiyvana da saqorwino asaki mamakacebisaTvis ganisaz-
Rvra sqesobrivi momwifebis periodiT, 15 wliT. Tumca unda 
iTqvas, rom Tanamedrove islamuri samyaros umetes qveynebSi 
dRes saqorwino asaki qalebisaTvis ganisazRvreba 13-17 
wliT, xolo mamakacebisaTvis 15-18 weli13. rac Seexeba Tana-
medrove qristianul qveynebs, maT Soris saqarTvelos, dRes 
saqorwino asaki ganisazRvreba qmedunarianobis miRweviT, 18 
wliT, Tumca, rig SemTxevebSi, mSoblebis winaswari Tanxmo-
bis pirobebSi, SesaZlebelia moxdes 16 wlis piris emansipa-
cia (12.muxli 1108). 
aqve davZenT imasac, rom im pirebs Soris romlebidanac 
Tundac erTi suliT avadmyofia, akrZalulia qorwineba, ro-
gorc Zveli ise axali qarTuli  kanonmdeblobiT.  qorwine-
bisaTvis aucilebelia meqorwine pirTa Tavisufali neba da 
Tanxmoba, suliT avadmyofi ki qmeduunaro piria, rac gamo-
ricxavs misgan nebis gamovlinebas; Sesabamisad maTi qorwineba 
dauSvebelia. amis sapirispirod islamur samarTalSi dasaS-
vebia suliT avadmyofebis qorwineba, Tumca am SemTxvevaSi 
saxeze unda iyos dasaqorwinebeli piris mSoblebis an meur-
vis  Tanxmoba: “islamuri mrwamsiT, qorwineba RvTisaTvis sa-
survel saqmed iTvleba da daSvebulia yvelasaTvis, maT So-
ris arasrulwlovanTa da WkuasustebisaTvis, romelTa nac-
vlad amas wyveten maTi meurveebi da Suamavlebi”14. aqve ima-
sac davZenT, rom mSoblebs SeuZliaT Tanxmobis gareSe daa-
                                                           
12
 S.lL.monteskie, “kanonTa goni”, Tb., 1994, gv. 283 
13
 n.surgulaZe, “islamuri samarTlis sakiTxebi”, tomi ,III, gv. 23 
14
 n. gelovani, “qali islamSi (VII-X ss)”, gv. 161 
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qorwinon Svilebi da am qorwinebis namdvilobisaTvis sakma-
risia, rom maT mogvianebiT ganacxadon Tanxmoba15, aseve qa-
lis mxridan Tanxmobad miiCneva misi dumili: “qaliSvili yo-
velTvis mokrZalebulia. misi dumili aris misi Tanxmoba”16. 
qristianul samarTalSi yovlad dauSvebelia naTesauri 
qorwineba 7 Taobis CaTvliT, aseve ar daiSveba qorwineba 
sulieri naTesaobis - naTel-mirnobis dros. marTalia nawi-
lobriv es kanoni Secvala dRevandelma samoqalaqo kodeqsma, 
magram rogoricaa qrowineba pirdapir aRmavali an daRmavali 
Stos naTesavebs Soris, mSvilebelsa da naSvilebs Soris, 
qorwineba ikrZaleba samoqalaqo kanonmdeblobiTac da am 
normis darRveva sisxlis samrTlis pasuxismgeblobis warmo-
Sobis safuZvelia. kodeqsSi araferia naTqvami gverdiTi pir-
dapiri da gverdiTi aRmavali da daRmavali Stos naTesavebis 
qorwinebaze, rac imas niSnavs, rom maT (biZaSvil-deidaSvil-
mamidaSvilebs, biZasa da diSvilebsa Tu ZmiSvilebs da a.S.) 
kodeqsi ar ukrZalavs qorwinebas, radgan Cvens kanonmdeblo-
baSi kerZo pirebisaTvis dasaSvebia yvelaferi is, rac ar 
aris akrZaluli... islamuri samarTlis mixedviT, dauSvebe-
lia qorwineba rogorc pirdapiri aseve gverdiTi xazis naTe-
savebs Soris, magram qristianuli dogmebisagan gansxvavebiT, 
mxolod naTesaobis mesame xarisxamde. Qqorwineba akrZalu-
lia aseve moyvrebs Soris. garkveulwilad, SeiZleba mivam-
sgavsoT sulieri naTesaobis fenomeni ZuZumteebisaTvis qor-
winebis akrZalvas. isini sisxliT naTesavebTan arian gaTanab-
rebuli da  ar daiSveba maT Soris qorwineba. ZuZumteebad 
iTvlebian sxvadasxva mSoblebis Svilebi, romlebic erTi qa-
lis (ZiZis) rZiT ikvebebian17.  
qristianul saeklesio samarTalSi ar aris gamaxvile-
buli yuradReba dasaqorwinebeli pirebis socilur status-
ze, Tumca aqve davZenT, rom saero samarTlisa da adaT-wese-
                                                           
15
 n.surgulaZe, “islamuri samarTlis sakiTxebi”, tomi ,III, gv. 19 
16
 n. gelovani, “qali islamSi (VII-X ss)”, gv. 166 
17
 n.surgulaZe, “islamuri samarTlis sakiTxebi”, tomi ,III, gv. 19 
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bis mixedviT, maRali socialuri wris, aristokratiis war-
momadgenlebs, ekrZalebodaT Tavis socilaur statusTan Se-
uferebel pirze qorwineba. islamur samarTalSi qorwinebis 
erT-erTi umTavresi piroba swored socialuri statusia. 
zomoT, Cven paraleli gavavleT qorwinebasa da samoqalaqo 
– samarTlebriv garigebas Soris da aq gvsurs, Cveni varaudi 
davasabuToT. maSin roca, Cvens kanonmdeblobaSi vkiTxulobT: 
“namdvili ojaxi materialuri angariSianobisagan Tavisufali 
qalisa da mamakacis samisdReSio kavSiria”18, islamur samya-
roSi, mamakacs ar aqvs ufleba moiyvanos coli da hyavdes 
ojaxi, Tu mas ar SeuZlia qals Seuqmnas cxovrebisaTvis sa-
Wiro normaluri pirobebi, imaze ukeTesi, rac mas gaTxove-
bamde aqvs. amis mixedviT SegviZlia, davaskvnaT, rom oTxi 
colis moyvana (maTTvis Tanabari pirobebis Seqmna, calke 
saxliTa da mosamsaxureebiT uzrunvelyofa) mxolod mdida-
ri musulmanebis prerogativaa da dabali socialuri fenis 
warmomadgenlebs, mxolod erTi, da zog SemTxvevaSi ki arc 
erTi colis moyvanis ufleba aqvT. agreTve sainteresoa is 
faqtic, rom saqmro valdebulia sacoles gadasces Tanxa _ 
mahri _ romlis gankargvis uflebac sacolis Tanxmobis ga-
reSe mas ar aqvs da es Tanxa, garkveulwilad, miiCneva imis 
kompensaciad, rom SeiZleba qali uqmrod darCes meuRlis 
gardacvalebis an ganqorwienebis gamo da mas damoukideblad 
unda SeeZlos Tavis rCena19. muslim samarTalmcodneTa um-
ravlesoba miiCnevs, rom mxareebi socialuri statusiT ax-
los unda idgnen erTmaneTTan, radgan am SemTxvevaSi ufro 
myari ojaxis Seqmna SeiZleba. dauSvebelia qorwineba moneb-
Tan20. 
qristianuli da islamuri samarTlis mixedviT, dauSve-
belia sxdasxva rjulis adamianebis qorwineba, Tumca islami 
zog SemTxvevaSi uSvebs gamonaklisebs. kerZod: musulman ma-
                                                           
 
18
 n.surgulaZe, “islamuri samarTlis sakiTxebi”, tomi I, gam. “meridian”, 
Tb.,2005, gv. 24 
19
 n.surgulaZe, “islamuri samarTlis sakiTxebi”, tomi ,III, gv. 24 
20
 iqve 
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makacs ufleba aqvs moiyvanos colad qristiani an iudeveli 
qali; amis mizezi is aris, rom islami qristian da iudevel 
cols rwmenis Tavisuflebas aniWebs, qmars ki aiZulebs co-
lis religiis pativiscemas; analogiur normebs ar Seicavs 
qristianTa Tu iudevelTa dogmebi, ris gamoc “alahi” krZa-
lavs musulmani qalis sxva aRmsareblobis mamakacze gaTxo-
vebas21. 
islamuri samarTlis mixedviT, ar SeiZleba iseT qal-
Tan qorwineba, romelic braldebulia mruSobaSi. ar daiSve-
ba qorwineba, piligrimobis periodSi, anu rodesac muslimi 
asrulebs Tavis upirveles movaleobas. am dros is imoseba 
TeTri feris samosiT, romelsac ewodeba “ihrami”. Qqorwine-
bis damabrkolebeli garemoebaa aseve e.w. “idda”. Aanu daq-
vrivebul an ganqorwinebul qals garkveuli periodis ganmav-
lobaSi ekrZaleba gaTxoveba, sanam ar gairkveva xom ar aris 
orsulad, xolo Tu is orsulad aris, bavSvis Sobamde 
grZeldeba es vada, radgan, rogorc cnobilia, islamuri sa-
marTlis mixedviT, Svili mamis ojaxis sakuTrebaa22. 
qorwinebis damabrkolebeli faqtorebi, islamuri da 
qristianuli tradiciebis Tanaxmad, maTi ganxilvis Semdeg 
SegviZlia, pirobiTad davyoT or jgufad: I. qorwinebis abso-
luturi damabrkolebeli garemoebebi: sqesobrivi moumwifeb-
loba, meqorwine pirTa Tanxmobis ararseboba, sisxliT naTe-
saoba, qorwinebaSi yofna (mxolod qristianul samyaroSi), 
suliT avadmyofoba. II. Qqorwinebis SefardebiTi anu xelis-
SemSleli garemoebebi: naTesaoba, aRmsarebloba, sxva garemo-
ebebi, romlebic ar Tvlian qorwinebas mizanSewonilad an, 
droebiT SeuZleblad miiCneven mas (idda, ihrami)23. 
yovelive zemoT Tqmuli asaxavs kanonieri, anu mudmivi 
qorwinebis dasaSvebobas, Tumca unda aRiniSnos, rom isla-
                                                           
21
 n. gelovani, “qali islamSi (VII-X ss)”, gv. 123 
22
 n.surgulaZe, “islamuri samarTlis sakiTxebi”, tomi ,III, gv. 21 
23
 v. metreveli, “saqarTvelos saxelmwifosa da samarTlis istoria”, gam. 
“meridiani”, 2003, gv. 359 
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mur samarTalSi, mecnier tornaus azriT, sami saxis qorwi-
neba arsebobs: 1. Mudmivi, anu kanonieri qorwineba (Tumca, am 
SemTxvevaSic mamakacs martivad SeuZlia ganqorwineba da 
rTuli saTqmelia ra igulisxmeba terminSi “mudmivi”), 2. 
droebiTi qorwineba da 3. qorwineba monasTan ( am ukanasknel 
mosazrebas, ar eTanxmeba prof. nugzar surgulaZe da sru-
liad logikuradac, radgan qorwinebis erT-erTi damabrko-
lebeli garemoebaa swored piris monoba). 
droebiTi qorwinebis Sesaxeb unda iTqvas, rom dRes-
dReobiT es institute, ZiriTadad, uaryofilia da mxolod 
SiitebSia SemorCenili da aqac sakmaod gaiSviaTebuli. droe-
biTi qorwinebisas analogiuri wesebia dasacavi, razec zemoT 
visaubreT, Tumca aris mniSvnelovani gansxvavebebic: droebi-
Ti qorwinebis xelSekrulebaSi unda mieTiTos vada, romlis 
gareSec qorwineba mudmivad CaiTvleba. vadis gasvlis Semdeg 
qorwineba TavisTavad uqmdeba da ganqorwinebis formalobebis 
gavla ar aris saWiro, aseve droebiTi qorwinebisas mamakacs 
ar ekisreba is movaleobebi, rac mudmivi qorwinebisas, xolo 
qali meti uflebebiT aris aRWurvili. droebiTi qorwinebis 
institutis Camoyalibeba Sua saukeeneebSi gavrcelebul 
xSir brZolebsa da vaWrobas ukavSirdeba: mamakacebs xSirad 
uxdebodaT xangrZliv mogzaurobaSi wasvla da colebTan mo-
cileba, sqesobrivi kavSiri ki, rogorc cnobilia, maTTvis 
mxolod kanonier meuRleebTan aris nebadarTuli (gansaz-
Rvrul SemTxvevSi mxevlebTan, roca magaliTad, ar aqvT co-
lis moyvanisaTvis aucilebeli materialuri SesaZleblobe-
bi), swored amitom maT ufleba eZleodaT, droebiTi qorwi-
nebis gziT moegvarebinaT es sakiTxi24. fikhi (yuranis bundo-
vani debulebeis ganmarteba da dazusteba daevalaT yuranis 
codniT gamorCeul swavlulebs, samarTalmcodneebs – faki-
hebs; termini – fikhi- ki swored maT mier SemuSavebul sa-
marTlebriv doqtrinas aRniSnavs25 dasaSvebad miiCnevs orive 
                                                           
24
 n.surgulaZe, “islamuri samarTlis sakiTxebi”, tomi ,III, gv. 27 
25
 n.surgulaZe, “islamuri samarTlis sakiTxebi”, tomi I, gv. 29 
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mxaris Tanxmobis dros droebiTi qorwinebis mudmiv qorwine-
bad gadaqcevas. 
monebTan qorwinebis Sesaxeb unda iTqvas, rom monas ar 
aqvs erTdroulad or colze metis yolis ufleba, amasTan 
mona ver iqorwinebs patronis Tanxmobis gareSe. mahri unda 
gadaeces mona qals iseve, rogorc Tavisufals. Tu mona qa-
li qorwindeba mis batonze, e.i. Tavisufal adamianze, is un-
da gaTavisufldes da miiRos saqorwino saCuqari. meore 
mxriv, Tu mona-qali gaTxovdeba sxva monaze, sazRauri unda 
dafiqsirdes saqorwino xelSekrulebaSi26. 
dasasruls davZenT, rom qristianuli saeklesio samar-
Tali ar icnobs droebiTi da monebTan qorwinebis insti-
tuts, aseve ar aris mahris gadaxdis tradicia da sastikad 
aris akrZaluli poligamia. sxva SemTxvevebSi, SesaZlebelia, 
visaubroT, konkretuli sakiTxebis msgavsebazec, Tumca am 
or kulturas Soris gansxvaveba bevrad TvalSi sacemia, vid-
re msgavsebis umniSvnelo elementebi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
26
 n. gelovani, “qali islamSi (VII-X ss)”, gv. 183 
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The brake circumstances of wedding by Christian and Islamic 
Traditions 
In the work we considered the resemblances and differences of 
Christian and Islamic Law according to the institute of wedding, as 
private the brake circumstances, we analized: 
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Targmanebi 
(Translations) 
 
mRvdelmonazoni   tixoni (vasilevi) 
 
eklesiis istoriis Seswavlis mniSvnelobis Sesaxeb 
  
pirvel-rigSi, vidre eklesiis istoriis Sesaxeb visaub-
rebdeT, aucilebelia  gaazrebul iqnas, Tu ra aris zogadad 
istoria.  
gamoCenili rusi eklesiologi v. bolotovi1 Tavis wig-
nSi “eklesiis istoriis Sesavali” Tavdapirvelad ganixilavs 
zogadad istoriis arss.iIstoriis arss igi martivad gansaz-
Rvravs: “is aris Txroba araCveulebrivi movlenebis, anu 
movlenebisa, romlebic moxvdnen adamianTa yuradRebis sfe-
roSi.”  istoria, ambobs v. bolotovi, es aris “swrafva, 
imisken, rom iyo movlenebis TviTmxilveli.”                          
v. bolotovis azriT, istorikosis  valdebulebani 
mdgomareobs imaSi, rom a)Seagrovos SesaZleblobebis far-
glebSi sruli cnobebi momxdaris Sesaxeb, b)daadginos Seg-
rovebuli masala Seicavs Tu ara arasando elementebs da 
g)Tanmimdevrulad gadmosces gadamowmebuli cnobebi momxda-
ris Sesaxeb. 
istorias gacilebiT farTo gansazRvrebas aZlevs e. 
golubinski2: “istoriis samecniero ideali mdgomareobs ima-
                                                           
1
 vasili bolotovi (1853-1900). gamoCenili rusi eklesiologi, RvTismet-
yveli, sankt-peterburgis sasuliero akademiis profesori. 1893 wels ar-
Ceul iqna ruseTis saimperatoro akademiis wevr-korespondentad.  v. bo-
lotovi rig evropul enebTan erTad flobda Zvel klasikur enebs (ebrau-
li, siriuli, arabuli da a.S.).  misi naSromebi moicavs eklesiis istori-
is, aRmosavleTmcodneobis da RvTismetyvelebis sakiTxebs.      
2
 evgeni golubinski (1834-1912).  ruseTis eklesiis istoriis da saekle-
sio arqiteqturis cnobili mkvlevari, moskovis sasuliero akademiis pro-
fesori, ruseTis saimperatoro akademiis wevr-korespondenti. Ee. Egolu-
 231
Si, rom SesaZleblobebis farglebSi moxdes adamianTa warsu-
li cxovrebis srulyofili reproduqcia… mTeli Tavisi 
sicxadiT da… sisavsiT… misi sruli azriT.”  
es xom gacilebiT metia, vidre ubralod movlenebis 
Sesaxeb Txroba. aq Cven ukve vsaubrobT momxdari faqtebis 
gagebis, gaazrebis Sesaxeb. 
istoria ar warmoadgens mxolod warsulSi momxdari 
ambebis Txrobas, Tundac maTi sandooba eWvs ar iwvevdes. 
imisaTvis,  rom moxdes warsuli cxovrebis aRdgena, aucile-
belia arsebuli cnobebis axsna-ganmarteba, maTi gaazreba.   
am sakiTxTan dakavSirebiT mogvyavs ramodenime citati 
mama giorgi florovskis3 statiidan “mdgomareoba qristiani 
istorikosisa.” 
“istoriis Seswavlis sazrisi mdgomareobs imaSi, rom 
dadgenil iqnas obieqturi faqtebi – TariRebi, moqmedebis 
adgili, raodenoba, saxelebi da a. S. es mxolod aucilebe-
li mosamzadebeli samuSaoebia. mTavaria amocana – Sexvedra 
cocxal adamianebTan.” 
iImas, rasac SecdomiT ewodeba “movlena”, sinamdvileSi 
warmoadgens qmedebas da  subieqtis gansazRvrul azrs (gan-
zraxva, mizani), mis Semoqmedebas.istorikosis daniSnulebaa, 
Seicnos es azri. amitom ambobs kolingvudi4, “yovelgvari 
istoria aris azris istoria. istoriaSi Cven gvaqvs saqme 
ara SemTxveviT momxdar faqtebTan, aramed moRvaweobasTan da 
RvawlTan, miRwevebTan da warumateblobasTan.” 
                                                                                                                            
binski aris avtori rigi fudamenturi Sromebisa ruseTis eklesiis isto-
riis dargSi. 
3
 mama giorgi florovski (1893-1979). cnobili rusi saeklesio moRvawe, 
istorikosi, RvTismetyveli, filosofosi. 1920 wels iZulebuli gaxda 
emigraciaSi wasuliyo, jer evropaSi xolo Semdeg amerikis SeerTebul 
StatebSi, sadac gaagrZela nayofieri samecniero moRvaweoba. flobda in-
glisur, germanul, frangul, laTinur, berZnul da Zvel ebraul enebs. 
4
 robin kolinhgudi (1889-1943). cnobili britaneli filosofosi-neohege-
lianeli, istorikosi. miuZRvna mravali naSromi istoriis filosofiis 
kvlevas. maT  Soris gamorCeuli adgili uWiravs naSroms – “istoriis 
idea”. 
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Tavis statiaSi mama giorgii florovski ukve pirdapir 
polemikas umarTavs v. bolotovs, istoriis imgvari gansaz-
Rvrebis Sesaxeb, rom igi aris “miswrafeba iyo movlenaTa 
TviTmxilveli.” ganixilavs, ra am gansazRvrebis Sinagan wina-
aaRmdegobebs, is miuTiTebs, rom jer erTi, movlenis TviT-
mxilvelma yovelTvis rodi “icis” igi, anu yovelTvis rodi 
igebs am movlenis azrs. arada swored movlnis azris gageba 
warmoadgens istoriis mizans. meore, istorikosis retros-
peqtuli xedva moicavs warsulis yvela mxares da saSvale-
bas gvaZlevs SevicnoT es movlenebi gacilebiT ufro sru-
lad, vidre maT TviTmxilvelebs SeeZloT, romelTaTvisac 
movlenaTa Sedegebi momavalSi aris cnobili.  
eEklesiis zusti ganmarteba sakmaod rTulia. Tu miv-
marTavT marTlmadideblur katexizmos, SevxvdebiT eklesiis 
Semdgom ganmartebas: “eklesia aris RmerTis mier dadgenili 
adamianTa erToba , SeerTebuli marTlmadidebluri rwmeniT, 
RvTis kanonebiT, saRvTo sawyisiT da saidumloebebiT.” 
eEklesia ar aris  mxolod miwieri dawesebuleba, igi 
moqmedebs aramiwieri miznebisaTvis – adamianTa Soris Rmer-
Tis samefos damyarebisTvis. 
eklesiaSi ori elementi, igive faqtoria: RvTaebrivi da 
adamianuri.  
eklesiis daarseba, misi xelmZRvaneloba da yvela mac-
xovnebeli moqmedeba RvTisganaa. 
xsnis obieqts warmoadgenen adamianebi, romlebic gadar-
CenaSi monawileoben Tavisufali nebiT.  
sakuTriv eklesiis istoriis Seswavla eqvemdebareba 
adamianur elements, misi ganviTareba xdeba RvTaebrivi faq-
toris moqmedebiT. Tavis TavSi, RvTaebrivi faqtori, ro-
gorc mudmivi, ucvalebeli, ar eqvemdebareba istorias, 
scildeba mis farglebs. 
aqedan gamomdinare, eklesiis istoriis kvlevisas, Cven 
SeviswavliT mxolod adamianur faqtors, saxeldobr: ierar-
qias, RvTismsaxurebas, eklesiis swavlebas,  wmindanTa da ga-
moCenil saeklesio moRvaweTa cxovrebas, aseve eklesiisa da 
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saxelmwifos urTierTobis, eklesiis kulturuli gavlenis 
sakiTs da a.S. 
arsebobs ramodenime ZiriTadi mizezi, risTvisac yvelam 
da gansakuTrebiT sasuliero pirebma unda Seiswavlon ekle-
siis istoria.  
pirveli, rom ar CavardeT mwvaleblobaSi, an ar davad-
geT ganxeTqilebis, an modernistTa – ganmaaxlebelTa gzas. 
arsebobs aseve warsulis “absolutizaciis” codva. ga-
vixsenoT patriarq nikonis periodSi momxdari ganxeTqileba.  
ganxeTilebis momxreTa STamomavlebi dRemde wmindad inaxaven 
“gadmocemas”, acxadeben ra, rom isini warmoadgenen WeSmari-
ti marTlmadideblobis damcvelebs. 
meore ukiduresobaa – “modernizmi”, romelic arsobri-
vad niSnavs warsulis uaryofas. igi erTaderT sazomad 
iRebs “Tanamedroveobas”, “mecnierebas”, “Tanamedrove epoqis 
moTxovnebs”. 
Cveni gza aris oqros Sualedi, samefo gza: WeSmariti 
marTlmadidebluri cnobiereba yovelTvis “istoriulia”, yo-
velTvis Seicavs warsuls, magram arasodes “monobs” mas. 
meore, eklesiis istoriis codna gvibiZgebs RvTisaTvis 
saTno adamianebis gacilebiT gaazrebul pativiscemisaken, 
gvibiZgebs maTTan locviTi urTierTobisaken.  
wmindanebTan urTierToba aris sawindari Cveni sulieri 
ganviTarebis, es aris RmerTis Semecnebis gza, “sakvirvel 
ars ufali wmidaTa Soris misTa.” 
mesame, eklesiis istoriis codna ubralod aucilebelia 
qadagebis warmosaTqmelad. daarwmunos mrevli qristianuli 
rwmenis WeSmaritebaSi – mRvdlis pirdapiri movaleobaa. 
siyvarulis sagnisadmi yovelTvis arsebobs interesi, 
gvaqvs survili mis Sesaxeb ufro da ufro meti vicodeT. 
Tu gviyvars Cveni eklesia, maSin Cven SeviswavliT mis isto-
rias ara valdebulebis, aramed siyvarulis gamo. 
          
rusulidan Targmna da komentarebi daurTo laSa doxnaZem 
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nikoloz loski1 
marTlmadidebloba safrangeTSi 
  
erTi SexedviT SeiZleba paradoqsulad Candes, rom saf-
rangeTSi marTlmadideblobis mdgomareobis gasaazreblad, 
Tavdapirvelad saWiroa visuabroT marTlmadideblobaze ame-
rikaSi, radgan istoriis manZilze swored ag gaCnda dRei-
saTvis farTod gavrcelebuli da cota ar iyos banaluri 
cneba “qristianuli disporis” Sesaxeb. 
saWiroa gavixsenoT XVIII saukune, rodesac rusi bere-
bi movidnen aleutis kunZulebsa da alaskaze, maT monaTles 
indieli mosaxleoba tradiciuli marTlmadidebluri wesis 
mixedviT, rasac Tan axlda wminda werilisa da locvanis 
adgilobriv wesebze, rac sxvebTan erTad adgilobrivi mosax-
leobis ZirZveli kulturis pativiscemis niSanic iyo. 
 
didi saepiskoposo yvela marTlmadideblisaTvis 
  
adgilobrivi mosaxleobis qristianizaciidan mcire xan-
Si, nel-nela Camoyalibeba daiwyo didma saepiskoposom, rome-
lic marTalia ruseTis eklesiis wminda sinods eqvemdebare-
boda, magram aerTianebda yvela marTlmadidebels, romelic 
amerikaSi modioda, isini iyvnen rusebi, serbebi, ruminelebi, 
albanelebi, antioqielebi, bulgarelebi da sxvebi. yvela 
maTgan axerxebda SeenarCunebina sakuTari ena, kultura, mag-
ram amis paralelurad axerxebdnen erT marTlmadideblur 
saepiskoposoSi gaerTianebas.  
1917 wels, moskovSi Seikriba ruseTis eklesiis adgi-
lobrivi kreba, romlis mimdinareobisasac 1917-18 wlebSi 
                                                 
1 nikoloz loski-diakoni, wminda sergis saxelobis Teologiis 
institutis profesori, parizis sorbonis universitetis sapatio 
profesori, eklesiaTa msoflio sabWoSi safrangeTis warmomadgenlobis 
mudmivi wevri, mravali samecniero naSromis avtori. gamoCenili rusi 
RvTismetyvelis vladimer loskis Svili. Tu komentars ar axlavs 
minaweri mTargmnelisagan igi ekuTvnis Tavad avtors. (mTargmnelisagan). 
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marTlmadideblur eklesiaSi daiwyo eklesiuri cxovrebis 
yvela aspeqtis detaluri ganxilva da, rom ar yofiliyo 
1917 wlis oqtomber-noembris bolSevikuri revolucia, ro-
melmac SeaCera krebis gadawyvetilebebis praqtikuli gan-
xorcieleba is iqneboda vatikanis meore krebis2 msgavsi 
mniSvnelobis mqone.  
amave krebaze aRdga petre didis mier gauqmebuli sa-
patriarqo da patriarqad arCeul iqna tixoni, romelic Sem-
dgomSi 1989 wlis 9 oqtombers wmindanad iqna Seracxuli. 
wminda tixoni iyo niu iorkis arqiepiskoposis, romlis iu-
risidqciaSic Sedioda amerikis teritoriaze arsebuli yve-
la marTlmadidebeli eklesia. igi gamoirceoda mTeli rigi 
novatoruli ideebiT da mudmivad zrunavda amerikis mar-
Tlmadidebeli eklesiis ganviTarebaze. ruseTis saeklesio 
krebaze warmodgenili iyo ruseTis yvela episkoposi, samwu-
xarod axal patriarqs 1923 wlis Semdeg aRar SeZlo gaeta-
rebina Tavisi realuri politika. 
 
saepiskoposoebi eTnosebis mixedviT 
 
rodesac mitropoliti platoni Tavisi funqciebis Se-
sasruleblad Cavida niu iorkSi mas tradiculisgan ramde-
namdme gansxvavebuli mdgomareoba daxvda, saepiskoposo, ro-
melic marTlmadideblebis gamaerTianebeli iyo 1917-23 
wlebSi eTnikuri princpiebis mixedviT aRmoCnda dayofili, 
                                                 
2 vatikanis meore saeklesio kreba - romis kaTolikuri eklesiis kreba, 
romelic mimdinareobda 1962 wlis 11 oqtombridan 1965 wlis 8 dekem-
bramde. gamoirCeoda mteli rigi sakiTxebiadmi loialuri da liberaluri 
midgomebiT. krebam kaTolikuri eklesiis umTavres miznad yvela qristia-
nuli eklesiis gaerTianeba daasaxela. ix. g. Jordania. vatikanis meore sa-
eklesio kreba. qarTuli sabWoTa enciklopedia. tomi IV, Tb., 1979, gv. 
324-325; p. diumuleni. vatikanis II kreba  wgn-Si: vatikanis II kreba kon-
stituciebi, dekretebi, deklaraciebi, mTargmneli lela aleqsiZe, Tb., 
2006, gv. 12-19; И. Р. Григулевич, Папство XX век, М., 1978. С. 298-325 
(mTargmnelisagan). 
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marTalia maT SeinarCunes qristianuli mrwamsisTvis damaxia-
saTebeli ZiriTadi saRvTismetyvelo principebi, magram sru-
liad aSkara iyo, rom is Zala, rac manamde erTianobas moh-
qonda srulebiT aRar arsebobda. swored am dros Caeyara 
safuZveli multieTnikurobis princips, romelmac mTeli Ta-
visi ZaliT ganviTareba evropaSi, gansakuTrebiT ki saber-
ZneTSi hpova. magram am ukanasknelis mizezi ar yofila er-
Tgvarovani. emigraciebi xdeboda, rogorc politikuri, aseve 
ekonomikuri mizezebiT, ase magaliTad berZnebi aq (igulisxe-
ba safrangeTi. m. q.) ekonomikuri mizezebiT movidnen da XIX 
saukunis bolodan dRemde marselsa da lionSi cxovroben, 
meore msoflio omis Semdeg iugoslaviaSi Seqmnil politi-
kur mdgomareobas gamoqca didi raodenobiT serbi, romelTac 
TavSesafari aseve safrangeTSi ipoves.  
saintereso SemTxvevaa rusebis magaliTze, romlebic 
istoriulad kultur-inteleqtualuri ganviTarebiT gamoir-
Ceodnen, gamonaklisi arc evropaSi emigrirebuli xalxia, 
romelTac mravali problemis gadalaxvis Semdeg SeZles ev-
ropis ganaTlebis da mecnierebis sferoSi sruliad gamorCe-
uli da Rirseuli adgili daekavebinaT, Tumca am yvelafram-
de metad rTuli gza iyo gasavleli, romlis moyolac amJa-
mad mizan-Sewonilad ar mimaCnia, radgan amaze ukve arsebobs 
metad saintereso da sayuradRebo gamokvleva, romelic mama 
ioane meindrofma Seqmna3.  
inteleqtualuri ganviTareba ZiriTadad gansazRvres im 
didma adamianebma, romlebic gamoirCeodnen TavianTi enciklo-
pediuri ganaTlebiT, maT evropul saRvTismetyvelo skolas 
Seuqmnes iseTi didi mimarTulebebi, rmelic manamde aq arse-
bobda. yuradReba unda gavamaxviloT iseT did saxelebze, 
rogorebic iyvnen giorgi florovski, vladimer loski, niko-
loz berdiaevi, ioane meindrfi, mama sergi bulgakovi, anton 
kartaSevi. samwuxaro mxolod is iyo, rom msgavsi didi in-
teleqtualuri potenciali ar moxmarda rusuli saRvTis-
                                                 
3 Jean Meyndorff. L’ Eglise orthodoxe hier et aujourd’hui, Paris, 1995 
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metyvelo skolis ganviTarebas. es iyo rusuli ganmanaTleb-
loba evropaSi, romelmac marTlmadidebluri sinaTle Seita-
na manamde misgan absoluturad ucxo garemoSi4. 
bunebrivia, Cems mier naTqvami warmatebaSi didia uSua-
lod TviTon am avtorebis damsaxureba, magram sruliad aS-
karaa, rom maTi da saerTod Teologiuri mecnierebis win-
svla didad ganapiroba wminda sergis saxelobis Teologi-
urma institutma, romelic gamoirCeoda maRali organizebu-
lobiTa qristesmieri siyvaruliT, es instituti dRemde aq-
tiurad muSaobs da gamoirCeva Tavisi yovlad saukeTeso kad-
rebis SerCeviT.  
aseTia mokle istoriuli gza, romelic Cvenma marTlma-
didebelma eklesiam gaiara, iyo devna da brZola Cvens wina-
aRmde, magram Sedegi sruliad aSkaraa, amas Cveni mowinaaR-
mdegeebic ki aRiareben5. Cven vibrZodit qristesTvis da es 
brZola dagvifasda, Tumca jer yvelaferi winaa. marTlmadi-
debloba safrangeTSi amouwuravi Temaa da am sakitxze samec-
niero muSaobis msurvels metad dramatuli ambebis gageba 
mouwevs. 
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4 termini ’’rusuli ganmanaTlebloba” eluTvnis mama giorgi florovskis, 
romelmac franguli Jurnali “L’ Espit”-sTan micemul interviuSi amgavri 
daxasiaTeba misca safrangeTSi rusi saeklesio moazrovneebis moRvaweebas.  
5 diakoni nikoloz loski ar akonkretebs Tu ras an gulisxmobs am faq-
tSi (mTargmnelisagan). 
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dekanozi vasili zaevi1* 
 
wignidan  
“Лекции по истории Поместных Православных Церквей,” 
Киев 2003           
 
albaneTis marTlmadidebeli eklesia XX saukunis 
pirvel naxevarSi  
(avtokefaliis gamocxadeba)2 
 
politikuri damoukideblobis mopovebis Semdeg alba-
neTSi saeklesio avtokefaliis gamocxadebisaTvis farTomas-
Staburi moZraoba daiwyo. aRniSnuli sakiTxis gadawyvetaSi 
mTavari roli amerikisa da evropis albanurma diasporebma 
Seasrules. albaneTis marTlmadidebeli eklesiis avtokefa-
liis gamocxadebis gadawyvetileba miRebul iqna 1922 wels 
“albaneTis did  marTlmadideblur saeklesio-saxalxo kre-
baze” q. beratSi, romelsac protopresviteri vasili marko 
Tavmjdomareobda. krebam pirvel nacionalur (erovnebiT al-
baneli – e.b.) episkoposad airCia arqimandriti besarioni 
(jovani), warmoSobiT albaneli, romelsac saRvTismetyvelo 
ganaTleba aTenis universitetSi hqonda miRebuli. beratis 
krebam daadgina sxva saepiskoposo kandidatebis moZebnac; ase-
ve airCia droebiTi umaRlesi saeklesio sabWo, romelic 
                                                 
1 dekanozi vasili zaevi _ (1947-2008)-ukrainis marTlmadidebeli eklesi-
is cnobili moRvawe. wminda mociqulTaswor mTavar vladimirisa da Rirs 
nestor JamTaaRmwerlis saxelobis ordenTa kavaleri. 1999 wlidan kievis 
sasuliero akademiis axali aRTqmis kaTedris docenti, 2008 wlidan ki 
amave kaTedris profesori. avtoria mravali saeklesio da saero xasiaTis 
Sromebisa. misi “adgilobrivi marTlmadiebeli eklesiebis istoria” warmo-
adgens saleqcio kursis krebuls da saxelmZRvanelos kievis sasuliero 
akademiis studentTaTvis. (ix. saiti 
http://orthodox.org.ua/uk/novini/2008/12/30/4336.html) 
2 ixileT albaneTis marTlmadidebeli eklesia I-XIX ss, JurnalSi “qris-
tianobis kvlevebi” #3, Tb, 2009, gv.230-235 da #4, Tb., 2010, gv. 243-
249 
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1929 wlis 18 Tebervlamde (wminda sinodis Camoyalibebamde) 
albaneTis eklesiaSi umaRles xelisuflebas flobda. 
ramdenime Tvis Semdeg konstantinepolidan albaneTSi 
gaigzavna melitopolis episkoposi ieroTeosi, albaneTis ek-
lesiis saqmeebSi msoflio sapatriarqos specialuri egzar-
qosis rangSi. albaneTSi yofnis periodSi man daikava korCas 
Tavisufali kaTedra. beratis krebis gadawyvetileba man ar 
uaryo, aramed Tavisi imJamindeli saqmianobis farglebSi, 
xelmZRvanelobda droebiTi saeklesio sabWos brZanebulebebs. 
1923 wels albaneTis eklesiis avtokefaliis momxreeb-
ma daiwyes oficialuri molaparakebebi konstantinepolis sa-
patriarqosTan. Tavdapirvelad isini mxolod saeklesio av-
tonomiis moTxovniT Semoifarglnen. sapatriarqo ar Sewina-
aRmdegebia avtonomias, Tumca moiTxova, rom RvTismsaxurebis 
enad albaneTis eklesiaSi mxolod berZnuli darCeniliyo. 
albanelebma kategoriulad uaryves es moTxovna, ris gamoc 
konstantinepolTan urTierTobebi Sewyda.  
imave, 1923 wels albaneTis eklesiis episkoposad xel-
dasxmul iqna erT-erTi pirveli albaneli ierarqi Teofane 
noli (1882-1965)3.Mman albanur enaze Targmna mravali saek-
lesio teqsti; aqtiurad daayena RvTismsaxurebaSi albanuri 
enis SemoRebis sakiTxi. erTi wliT adre, 1922 wels alba-
neTSi ahmed zogus4 politikuri xelisufleba damyarda. mis-
                                                 
3 Teofane noli _ igive fan noli (1882-1965), cnobili albaneli sazoga-
do moRvawe, diplomati, istorikosi, RvTismetyveli. albanelTa erovnul-
ganmaTavisuflebeli moZraobis aqtiuri monawile. 1908 wlidan marTlma-
didebeli eklesiis mRvdelmsaxuri, 1923 wlidan ki albaneTis eklesiis 
episkoposi. Robert Elsie. Albanian Literature in Translation. ix. veb. gverdi  
http://www.albanianliterature.net/       
4 ahmed zogu _ (ahmed muhTar bei zogoli) (1895-1961 ww.) albaneTis sa-
zogado moRvawe. 1920-1922 ww-Si albaneTis Sinagan saqmeTa ministri 
1922-1924 ww-Si ki premier-ministri. 1924wlis ivnisis revoluciis 
dros Tavi Seafara serbebis, xorvatebisa da slovenebis samefos.  emdgom-
Si misi da rusi emigrantebis razmis daxmarebiT, 1924 wlis dekemberSi 
albaneTSi saxelmwifo gadatrialeba moaxdina da am droidan gaxda qveynis 
erTpirovnuli mmarTveli: 1925 wlis ianvridan jer respublikis prezi-
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ma mmarTvelobam albaneTSi protesti gamoiwvia, romelic 
1924 wels SeiaraRebul ajanyebaSi gadaizarda. mas axlad-
xeldasxmuli episkoposi  (Teofane noli – e.b) xelmZRvane-
lobda. 
axali mmarTveloba Teofane nolis meTaurobiT, mcire 
xans , 1924 wlis dekembramde SenarCunda. qveynis demokrati-
zaciis gzaze dayenebisTanave igi axali zewolis qveS moeqca, 
romelsac mxars uWerdnen italiisa da iugoslaviis saxeli-
suflebo wreebi. ahmed zogu dabrunda tiranaSi5 da diqta-
toruli reJimi daamyara. 1925 wels igi respublikis prezi-
denti gaxda, 1928 wels ki Tavi “albanelTa mefed” gamoac-
xada. episkoposi Teofane noli iZulebuli gaxda daetovebina 
albaneTi. 
am periodSi arqimandriti besarioni Caeba serbeTis sa-
patriarqosTan misi qirotonizaciis Sesaxeb molaparakebebSi. 
1926 wlis maisSi q. cetinSi (Cernogoria) (sxva monacemebiT, 
1925 wlis maisSi, hercogovinaSi, wminda sabas monasterSi) 
igi iugoslaviaSi emigrirebuli ori rusi mRvdelmTavris mi-
er iqna xeldasxmuli.  
molaparakebebis Sedegad 1926 wels konstantinepolma 
daamtkica albaneTis marTlmadidebeli eklesiis avtonomia. 
1929 wlis TebervalSi ukve konstantinepolTan winaswar 
SeTanxmebis gareSe episkoposi besarioni monawileobda kidev 
3 albaneli episkoposis qirotonizaciaSi. albaneTis eklesi-
aSi Sedga adgilobrivi ierarqebis sruli krebuli. mefe zo-
gus mier wminda sinodis damtkicebis Semdeg ki sinodma al-
baneTis marTlmadidebeli eklesia gamoacxada avtokefalu-
rad. episkoposi besarioni arCeul iqna sinodis Tavmjdoma-
red da sruliad albaneTis arqiepiskoposad. rac Seexeba 
                                                                                                       
dentis, 1928 wlis 1 seqtembridan ki albanelTa mefis statusiT (samefo 
tituli zog I skanderberg III 1928-1939). 
http://www.albanur.net/shqiperia/ahmet_zogu_king_of_albania.html 
5 qalaqi tirana _ daarsda 1614 wels. 1920 wlidan igi albaneTis dedaqa-
laqia. 
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konstantinepolis sapatriarqos warmomadgenel berZen 
mRvdelmTavrebs, isini gadasaxlebul iqnen albaneTidan. 
1929 wels wminda sinodis mier saeklesio mmarTvelo-
bis Sesaxeb gamocemuli pirvelive dadgenilebis ZiriTadi pi-
robebi adasturebda eklesiis nacionalur xasiaTs. dadgeni-
lebaSi naTqvami iyo, rom arqiepiskoposi da episkoposebi un-
da yofiliyvnen sisxliTa da eniT albanelebi.Ddadgenilebis 
es pirobebi gamoxatavda qristes eklesiis Sesaxeb mociqul-
Ta sityvebis pirdapir darRvevas [“arc iudeveli, arc war-
marTi, aramed Tqven yvelani erTi xarT qriste iesoSi (gal. 
3, 28)6]. konstantinepolis sapatriarqom uaryofiTad aRiqva 
albaneTis marTlmadidebeli eklesiis wiaRSi momxdari es 
faqti. adgilobrivi marTlmadidebeli eklesiebis mier alba-
neTis eklesiis avtokefaliis arcnobam; kaTolikuri propa-
gandis gaZlierebam da zogus xelisuflebis arakeTilmosur-
ne urTierTobam marTlmadideblur eklesiasTan, albaneTis 
eklesia rTul mdgomareobaSi Caayena. 1930 wels zogus xe-
lisuflebam gamosca dekreti “religiuri Temebis Sesaxeb”, 
romlis mixedviTac saeklesio qoneba gadavida adgilobrivi 
xelisuflebis gankargulebaSi; mRvdelmsaxurebs CamoerTvaT 
saarCevno ufleba. 
1936 wlis maisSi arqimandriti besarioni gadadga. 
1937 wlis aprilSi albaneTis saeklesio moRvaweebis dele-
gaciam, sinadis episkopos qristefores (xelmZRvanelobda be-
ratis samitropolitos) meTaurobiT, daiwyo konstantine-
polTan molaparakebebi albaneTis eklesiisaTvis kanonieri 
avtokefaliis miniWebis Sesaxeb. molaparakebebi warmatebiT 
dasrulda: 1937 wlis 12 aprils gamoica sinodaluri tomo-
                                                 
6 avtors mohyavs citata galatelTa mimarT pavle mociqulis epistole-
dan “... raki yvela moinaTleT qristeSi, qriste SeimoseniT. ukve aRar ar-
sebobs arc iudeveli, arc berZeni, arc mona da arc Tavisufali, arc mam-
ri da arc dedri, vinaidan Tqven yvelani erTi xarT qriste iesoSi” (gal. 
3; 27-28) ix: axali aRTqma da fsalmunebi, stokholmi, 1991 w, gv. 408. 
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si7, romelic albaneTis marTlmadidebeli eklesiis vtokefa-
lias cnobda. 
TiTqmis mTeli albanuri iererqia iqna Secvlili: ti-
ranisa da sruliad albaneTis arqiepiskoposad dadgenil iqna 
sinadis episkoposi qristefore. konstantinepolSi xeldas-
xmul iqnen korCasa da girokastriis8 kaTedraTa episkopose-
bi; albaneTis arqiepiskoposi valdebuli iyo, wminda mironi 
konstantinepolSi mieRo da misTvisve miemarTa saerTo-saek-
lesio xasiaTis sakiTxebTan dakavSirebiT. 
meore msoflio omis dros, roca 1939 wels faSis-
turma italiam albaneTis okupacia moaxdina9, axalgazrda 
avtokefaluri marTlmadidebluri eklesiis mravalma 
mRvdelmsaxurma miiRo uSualo monawileoba dampyroblebis 
winaaRmdeg brZolaSi. daiwyo uniis gziT marTlmadidebluri 
mosaxleobis romis taxtisadmi daqvemdebarebis mcdeloba. am 
mizniT, romaul-kaTolikurma samisionero ordenebma daiwyes 
qveynis samxreT raionebSi SeRweva. 
albaneTis marTlmadidebeli eklesiis cnobili warmo-
madgeneli iyo arqiepiskoposi paisi (vodica, 1886-1966). 
1942 wlis noemberSi arqimandriti paisi arCeul iqna erov-
nul-ganmaTavisuflebeli sabWos wevrad. 1949 wlis agvisto-
Si igi albaneTis marTlmadidebeli eklesiis meTauris ran-
                                                 
7 tomosi - berZn. νομος (laT. Tomus) niSnavs "(wignis) nakveTs",Zvel qar-
Tulad iTargmneboda, rogorc "tomari", "gragnili". ase ewodeba im ofici-
alur dokuments (sigels), romelsac konstantinepolis sapatriarqo gas-
cems ama Tu im eklesiisaTvis avtokefaliisa Tu sapatriarqo titulis 
boZebisas. 
8 korCa da girokastria _ Zveli saepiskoposo kaTedrebi albaneTSi 
9 italiis interesebi albaneTisadmi-εbenito musolonis ekonomikuri da 
politikuri koncefciis erToblioba, romelsac axasiaTebda erTi mTavari 
mizani: italiis finansuri da administraciuli mmarTvelobis qveS gadasu-
liyo baklaneTis n-k-ze iseTi geopolitikuri mniSvnelobis mqone terito-
ria, rogoricaa albaneTi (History of Albania, InterWar Period (1918-1941) 
http://motherearthtravel.com/albania/history-8.htm, Owen Pearson, Albania and 
King Zog: independence, republic and monarchy 1908-1939, New-York, 2004, p. 
383-392 
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gSi iqna aRyvanili. [SemdgomSi] misi memkvidris rangSi arCe-
ul iqna 73 wlis episkoposi damiani (kokoneSi). eklesiis 
meTauris kaTedraze man sul daaxloebiT erTi weli dahyo: 
1967 wels igi Casves cixeSi, sdac savaraudod, 1973 wlis 
noemberSi gardaicvala. 
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avtorTa sayuradRebod : gTxovT warmoadginoT statiebi  
A4 formatze Microsoft Word-Si akrefili, eleqtronul ver-
siasTan erTad. statiebi daibeWdeba saredaqcio kolegiis 
Tanxmobis SemTxvevaSi. 
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